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PENGANTAR 
Prof. Dr. IMAM ASRORI, M.Pd. 
(Ketua Umum Ittihadu Mudarrisi Al-Lughah Al-Arabiyah/  
Ikatan Pengajar Bahasa Arab Se-Indonesia Periode 2015 -2019) Puji syukur kehadrat Allah swt, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat beserta salam buat Nabi Muhammad saw., sebagai panutan umat manusia dan kehadirannya menjadi Rahmatan 
Li al-‘Alamin..  Dunia perkamusan di Indonesia terus berkembang baik dari segi bahasa yang dikaji, jumlah bahasa yang digunakan, bidang ilmu, dan volume kamus. Kamus dwi bahasa (Arab-Indonesia) bidang penelitian/karya ilmiah yang ada di tangan pembaca ini sangat ditunggu kehadirannya oleh para akademisi khususnya dosen dan mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab dan jurusan Bahasa dan Sastra Arab dan Studi Arab lainnya.  Dalam menulis skripsi, tesis, dan disertasi berbahasa Arab, mereka dituntut untuk menggunakan istilah-istilah yang baku atau standar sesuai dengan kelaziman bidang penelitian. Kamus ini, khususnya bagian Indonesia-Arab sangat membantu mereka menemukan istilah-istilah yang diperlukan. Di sisi lain lain,  bagian Arab-Indonesia pada kamus ini membantu pembaca dalam memahami teferensi teori penelitian berbahasa Arab. Manfaat lain dari kamus ini adalah secara tidak lang-sung akan mengurangi keragaman penggunaan istilah-istilah penelitian dalam bahasa Arab, tidak saja keragaman antar wilayah, antar perguruan tinggi, tetapi juga keragaman antar mahasiswa/peneliti dalam satu perguruan tinggi. Atas nama Asosiasi Ittihadu Mudarrisi Al-Lughah al-Arabiyah (IMLA)/Ikatan Pengajar Bahasa Arab di Indonesia, kami menyambut baik dengan terbitnya buku ini, Semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan bahasa Arab di Indonesia. Amin.  Malang, 15 Maret 2018  Prof. Dr. Imam Asrori, M.Pd.. 
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KATA PENGANTAR  Puji syukur penulis haturkan kehadrat Allah swt. atas rahmat dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan Kamus ini.  Shalawat dan salam keharibaan Nabi Muhammad saw., sebagai sosok panutan umat Islam di segala profesi kehidupan untuk menggapai kesuksesan dan kebahagiaan dunia – akhirat. 
Amin ya Rabbal Alamin.  Realita menunjukkan bahwa tidak sedikit mahasiswa di Indonesia, khususnya pada Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) dan Prodi Bahasa dan Sastra Arab (BSA), mengalami kesulitan dalam menyusun karya tulis ilmiahnya dengan berbahasa Arab. Diakui bahwa problema ini muncul diakibatkan oleh banyak faktor, diantarnya minimnya kamus-kamus yang menyuguhkan secara khusus mufradat atau kosa kata terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah. Menyikapi realitas tersebut, penulis termotivasi untuk menyusun Kamus Penulisan Karya Tulis Ilmiah sebagaimana di tangan pembaca saat ini.  Kamus ini terdiri dari dua bagian: Arab – Indonesia dan Indonesia Arab. Muffadat / kosa kata dalam kamus ini ber-jumlah 5.920 yang disusun secara alfabetis baik pada bagian Arab – Indonesia maupun Indonesia Arab.  Kehadiran kamus ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa pada Prodi PBA dan BSA di Indonesia, baik di STAIN, IAIN dan UIN, dalam menyusun karya tulis ilmiahnya 
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dengan menggunakan bahasa Arab, baik berupa Makalah, Skripsi, Tesis maupun Disertasi.  Banyak pihak yang telah berkontribusi dalam punyusunan kamus ini, terutama istri tercintah Reni Maulina Siregar dan buahhati kami Daffa Azka El-Sahren Nasution, atas ketulusan dan kesabarannya penulis ucapkan terima kasih.  Ucapan yang sama juga buat rekan penyusun yaitu saudara Dr. Zulheddi, M.A., atas kesediaannya mengedit naskah kamus ini. Juga kepada penerbit Perdana Publishing yang bersedia menerbitkan kamus ini, penyusun ucapkan terimakasih.  Penulis menyadari bahwa kamus ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari semua pembaca untuk kesempurnaan kamus ini dimasa mendatang.   Medan, 14 Maret 2018  Penyusun  Sahkholid Nasution     
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 َﺟَﺪاِول؛ ﺑَْﺮﻧﺎََﻣﺞ د ﺑََﺮاِﻣﺞ. َﺟْﺪَول ج adnegA إِْﻳَﺠﺎِﰊّ؛ �َْﲑ َﺳﻠَِﱯ ّ fitamrifA إِْﺛَﺒﺎت؛ َﺗ َْ ِﻛْﻴﺪ؛ ُﺛُﺒ َْ ت isamrifA إِْﻧِتَﺴﲝب؛ إِْﻧِﺘَﻤﺎء؛ اِ ْﻧِﻀَﻤﺎم isailifA اِْﺷِﺘَﻘﺎق �َﺎّم  nahubmI ,isaskifA اِ ْﻧِﻔَﻌﺎ ﻟِّﻴﺔ satifitkefA �َﺎِﻃِﻔّﻲ؛ اِ ْﻧِﻔَﻌﺎِﱄّ؛ ِوْﺟَﺪا ﻧِّﻴﺔ  fitkefA ُﻣِﺪْﻳﺮ؛ ُﻣَﻨّﻈﻢ؛ ُﻣ ََ ّﻇَ ﻒ  rotartsinimdA إَدا ِرّي؛ َﺗْﻨِﻔِﺬّي  fitartsinimdA إَدا َرة َﺗْﻌﻠِْﻴِﻤّﻴَﺔ  nakididneP isartsinimdA إَدا َرة isartsinimdA َﺗَﳉّﻴُﻒ isatpadA ﺑََﺮاِﻣﺞ؛ ﺑُِﺮوْﺟَﺮام. ﺑَْﺮَﻧﺎَﻣﺞ ج aracA ََ ْ ََ اﺋِّ  kacA َﺗْﺠِﺮ ْﻳِﺪّي؛ َﺗﻠِْﺨْﻴِﺼّﻲ   fitkartsbA َﺗْﺠِﺮ ْﻳﺪ iskartsbA ُﻣَﺠّﺮَ د؛ ُﻣْﺴَﺘْﺨﻠَﺺ؛ ُﻣﻠَّﺨَ ﺺ kartsbA ُﻣْﻄﻠَﻖ؛ كَﲝِﻣﻞ؛ �َْﲑ ﻧِْﺴِﱯ ّ  tulosbA أَْﺑَﺠِﺪﻳَّﺔ �ِﻠِْﻤّﻴَﺔ  haimlI dajbA أَْﺑَﺠِﺪﻳَّﺔ؛ ا َﻟَْﻔَﺒﺎء  dajbA A
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Ahli  ج ْﲑِﺒَﺧ .ج ِﻢﻟ َﺎ� ؛ءا ََﱪُﺧ .ءﺎََﻤُﻠ� Akademik   ّﻲِﻣِدَﲝَكأ ؛ّﻲِﺳَرْﺪَﻣ ؛ّﻲِﻌِﻣﺎَﺟ Akar Bilangan  زْﺬَﺟ Akreditasi  ﻢْﻴِﻜْﺤَﺗ ؛فا َِْﱰ�ِا ؛دﺎَﻤِﺘ َْ ِا Akronim (Singkatan)  ﺖْﺤَﻧ Akselerasi  ﺪْﻴِﻌْﺼَﺗ ؛ﻞْﻴِﺠْﻌَﺗ ؛ﻊْﻳ ِﺮْﺴَﺗ Aksen; Tekanan ﺪْﻴِﻛ َْ َﺗ ؛ْﱪَﻧ Aksiden ضاَﺮ َْ َ أ ج ضَﺮ ََ Aksidental تﺎَّﻴِﺿْﺮ ََ  ج ّﻲِﺿْﺮ ََ  ؛ضِرَﺎ� Aksiologi ﻢْﻴَْﻘﻟا ْﻢِﻠ� Aksioma, Dalil  تﺎََّﻤﻠَﺴُﻣ ج ﺔََّﻤﻠَﺴُﻣ ؛ﺔَّﻴِﻬْﻳِﺪَﺑ Aksiomatik  ّﻲِﻫَﺪَﺑ ؛ّﻲِﻬْﻳِﺪَﺑ Akta ج ﺔَﻘِْﻴﺛَو ؛ةَدﺎَﻬَﺷ .ﻖِﺋﺎَﺛَو Akta IV  ﻞْﻴِْﻫﺄَﺗ ةَدﺎَﻬَﺷﻢِّﻠَﻌُﻤﻟا Aktivitas  ﺔَﻄ ِْ َْﻧأ Aktualisasi ﻖْﻴِﻘْﺤَﺗ Akurasi َّﺔﻗِد Alamat  نا ََ ْﻨ َُ Alasan, Sebab  ﺰِﻓﺎَﺣ Alfabetik   ّيِﺪَﺠَْﺑأ ِّ؛ﺋﺎَﺒَْﻔَﻟأ Alfanumerik  ّيِدََﺪ� ِّﺋﺎَﺠِﻫ 
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Algoritma مﺎَِﻈﻧ Alinea, Paragraf تاَﺮََﻘﻓ ج ةَﺮَْﻘﻓ Aljabar   ْﻢِﻠ� ْﱪَﺠﻟا Alokasi Optimal ﻞَﺜَْﻣأ ﻊْﻳِزَْ َﺗ Alternatif صﺎَﻨَﻣ ؛ﻞْﻳِﺪَﺑ Alumni  ج ِّﺮَﺨَﺘُﻣ ؛ﺞْﻳ ِّﺮِﺧ Ambigu ض َْ ُﻤُﻏ Ambigu Fonologi  ّ ِﰐ َْ َﺻ ض َْ ُﻤُﻏ Ambigu Leksikal  ّ ِﰐاَدَﺮْﻔُﻣ ض َْ ُﻤُﻏ Ambigu Sintaksi  ّي َِ ْﺤَﻧ ض َْ ُﻤُﻏ Ambigu Status  ُض َْ ُﻤُﻏﺔَﺒَﺗْﺮَﻤﻟا Ambigu Struktural  ِّﱯْيِﻛْﺮَﺗ ض َْ ُﻤُﻏ Analisis  ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ ؛ َّﻞَﺣ Analisis Bilangan  ّيِدََﺪ� ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Data  تﺎَﻧ ﺎَﻴَبﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Data Deskriptif  ﺔَّﻴِﻔْﺻ ََ ﻟا تﺎَﻧ ﺎَﻴَبﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Dokumen ﻖِﺋﺎَﺛ ََ ﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Domain  ِّﱄﺎَﺠَﻣ ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Ex Past Fakto  ّﻲ َِ ﺎَِﺠﺗْرِا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Faktor  ِّﻲﻠِﻣَﺎ� ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Historis  ّﻲِﺨْﻳِرﺎَﺗ ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ 
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Analisis Informasi تﺎَﻣ َْ ُﻠْﻌَﻤﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Input - Output  ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗتﺎَﺟَﺮْﺨُْﻤﻟاَو َتﻼَّﺧَﺪُﻤﻟا Analisis Interaksi  ِّﻲُﻠ�ﺎَﻔَﺗ ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Item د َْ ُﻨُبﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Itervensi  ِّﻲﻠ ُّﺧَﺪَﺗ ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Kausal  ِّﱯَبَﺳ ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Kesalahan ءﺎَﻄَْﺧﻷا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Klaster   ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ ّيِد َْ ُﻘْﻨ َُ Analisis Konteks  ّ ِﻗﺎَﻴِﺳ ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Konten/Isi يِﺪْﻨُبﻟا ؛ى ََ َﺘْﺤُﻤﻟا ؛ن َْ ُﻤْﻀَﻤﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Kontrastif   ِّﻲُﻠﺑﺎَﻘَﺗ ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Korelasi طﺎَِﺒﺗِْرﻻا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Kualitatif  ّﻲِﻔْﻴَﻛ ؛ّﻲ َِ َْ َﻧ ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Kuantitatif  ّﻲِّﻤَﻛ ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Logis  ّﻲِﻘِﻄْﻨَﻣ ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Matematis  ّﻲِﺿﺎَﻳِر ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Multivariat تا َّﲑّﻐَﺘُْﻤﻟا ُدّﺪَﻌَﺘُﻤﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Pragraf ةَﺮْﻘَﻔﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Regresi ر اَﺪِﺤْﻧ ِا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Simbol  ّيِﺰْﻣَر ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Sistem مﺎَﻈّﻨﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ 
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Analisis Statistik ِّﺋﺎَﺼِْﺣإ ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Survei ِﺋﺎَﺼْﻘِﺘِْﺳﻻا ُﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Taksonomi  ّيِﺮُﺼْﻨ َُ  ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Teks  ّﺺَّﻨﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Total  ِّّﻲُﻠك ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Tujuan فَﺪَْﻫﻷا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Varian (ANOVA) ﻦُﻳﺎََﺒّتﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analogi ﻞْﻴِثْﻤَﺗ ؛سﺎَﻴِﻗ Analogi Verbal  ّي َِ َُﻐﻟ سﺎَﻴِﻗ Angka داَْﺪ�َا ج دََﺪ� ؛مﺎَﻗَْرأ ج ﻢْﻗَر Angka Arab ﺔَِّﻴﺑَﺮ ََ  مﺎَﻗَْرأ Angka Desimal َﺔّﻳ ِﺮ ْ َُ  مﺎَﻗَْرأ Angka Ganjil ىِدﺎَُﺣأ دََﺪ� ؛ﺮْﺗَو ﻢْﻗَر Angka Genap  ّﻲِﺟْوَز دََﺪ� ؛ﻊْﻔَﺷ ﻢْﻗَر Angka Index  ّﻲِﺳﺎَﻴِﻗ ﻢْﻗَر Angka Pecahan  ّيِﺮْﺴَﻛ ﻢْﻗَر Angka Puluhan   ّيِﺮ ْ ََ  ﻢْﻗَر Angka Rata-Rata Kuadrat تﺎََﻌّﺑَﺮُﻤﻟا ُﻂ ِّﺳ ََ ّﺘٌﻣ ُرْﺬَﺟ Angka Ratusan  ّي َِ َﺌِﻣ ﻢْﻗَر Angka Ribuan  ّﻲِْﻔَﻟأ ﻢْﻗَر Angka Romawi  ّيِوﺎَﻣْوُر ﻢْﻗَر 
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Angka Satuan   ّيِﺪََﺣأ ﻢْﻗَر Angket ﺔَﻧ ﺎَﺒِتِْﺳا ؛َﺔﻠِﺌَْﺳﻷا ﺔِﻤِﺋﺎَﻗ Angket Terbuka ﺔَﺣ َْ ُﺘْﻔَﻣ ﺔَﻧ ﺎَﺒِتِْﺳا Angket Tertutup ﺔََّﻘﻠَﻐُﻣ ﺔَﻧ ﺎَﺒِتِْﺳا Angket Tertutup - Terbuka - ﺔََّﻘﻠَﻐُﻣ ﺔَﻧ ﺎَﺒِتِْﺳا ﺔَﺣ َْ ُﺘْﻔَﻣ Antara Dua Kurung  ْﲔَﺳ َْ َﻘﻟا َْﲔﺑ Antitesis ﺾْﻴِﻘَﻧ Antologi تاَرﺎَﺘْﺨُﻣ Antonim  ﺔَﺴِﻛ ﺎَﻌُﻣ ﺔَﻤَِﻠك ؛ّﺪِﺿ Antropologi ﺎَﻴِﺟ َْ ُﻟ َْ ُﺑو ُُﱰَْﻧأ ؛نﲝَﺴْﻧِﻹا ْﻢِﻠ� Antropologi Budaya َﺔّﻳِرﺎَﻀَﺣ ﺎَﻴِﺟ َْ ُﻟ َْ ُﺑ ََﱰَْﻧأ Apendiks ﻖَْﺤﻠُﻣ Aplikasi  ِﻖْﻴِبْﻄَﺗ Aplikatif  ّﻲِﻘْﻴِبْﻄَﺗ Apresiasi ﺮْﻳِﺪْﻘَﺗ Argumen ﺔَﻨ ِّيَﺑ ؛ﻞِْﻴﻟَد ؛ﺔ َّﺠُﺣ ؛نﺎَﻫْﺮُﺑ Argumentasi لَﺪَﺟ ؛ﺔَﻨَﻫْﺮُﺑ Argumentatif  ِّﱄَﺪَﺟ Arkeologi ﺔَﻤْﻳِﺪَْﻘﻟا ِرﺎَﺛﻵا ُْﻢِﻠ� Arsip تﺎَﻇ َْ ُﻔْﺤَﻣ ؛ﺔَّﻣ َﺎ� َتﻼَﺠَﺳ Artikel  َﺔﻟ ﺎَﻘَﻣ 
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Asisten ِﺪ�ﲝَﺴُﻣ Asisten Peneliti ﺚِﺣﺎَﺒﻟا ُﺪْﻴِﻌُﻣ Asosiasi ﺔَّﻴِﻌْﻤَﺟ Asumsi تﺎََّﻤﻠَﺴُﻣ ؛ضا َِْﱰِﻓإ Atraksi Bahasa َﺔّﻳ َِ َُﻐﻟ ﺔَِّﻴﺑِذﺎَﺟ Aturan ِﺪ�ا ََ َﻗ Aturan Bahasa َﺔّﻳ َِ َُﻐﻟ ﻂِﺑ ا ََ َﺿ Audio Visual َﺔّﻳ ِﺮَﺼَﺑ ﺔَّﻴِﻌْﻤَﺳ Autobiografi ﺔَِّﻴﺗ اَذ ة َْﲑِﺳ 
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B Bab ج بﺎَﺑ .ج ﻞَْﺼﻓ ؛با ََ َْﺑأ .ل َْ ُُﺼﻓ Bacaan Intensif  ﺔََّﻔﺜَﻜُﻣ ةَءاَﺮِﻗ Bagan  د ﺔَﻤِﺋﺎَﻗ .ةَﺮْﻘِﻓ ؛ةَد َّ َﺴُﻣ ؛ِﻢﺋا ََ َﻗ Bagian ءْﺰُﺟ Bagian Akademik ﺔَّﻴِْﻤِﻠ� نْوُﺆُﺷ Bagian Pendaftaran ﻞْﻴِﺠْﺴَّتﻟا ﻢْﺴِﻗ Bahasa ﺔَُﻐﻟ Bahasa Agama ﻦْﻳ ِّﺪﻟا ﺔَُﻐﻟ Bahasa Anak لﺎَﻔَْﻃﻷا ﺔَُﻐﻟ Bahasa Antar Warga ﺔَﻛ ََﱰ ْ ُﻣ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Antara ﺔَّﻴِنَْﻴﺑ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Arab ﺔَِّﻴﺑَﺮ ََ  ﺔَُﻐﻟ Bahasa Asing ﺔَّﻴِبَﻨَْﺟأ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Baku  ؛َﺔّﻳِرﺎَﻴْﻌِﻣ ﺔَُﻐﻟ ___ َﺤُْﺼﻓ Bahasa Cinta  ؛ّﺐُﺤﻟا ﺔَُﻐﻟ ___ْﺐﻠَﻘﻟا Bahasa Daerah ﺔَّﻴِﻤِْﻴْﻠِﻗإ ﺔَﺠَْﻬﻟ Bahasa Derifasional ﺔَّﻴِﻗﺎَﻘِﺘِْﺷا ﺔَُﻐﻟ Bahasa Deskriptif  ﺔَّﻴِﻔْﺻَو ﺔَُﻐﻟ Bahasa Formal  ؛َﺔّﻳِر َْ ُﺻ ﺔَُﻐﻟ ___ﺔَﻏﺎَﻴ ِّﺼﻟا Bahasa Gaul  ؛عِر ا ََ َّْ ﻟا ﺔَُﻐﻟ ___تَﺎﻓَﺮ ُّﻄﻟا 
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Bahasa Ibu  ُّمأ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Ilmiah ﺔَّﻴِْﻤِﻠ� ﺔَُﻐﻟ Bahasa Informasi تﺎَﻣ َْ ُﻠْﻌَﻤﻟا ﺔَُﻐﻟ Bahasa Inggris َﺔّﻳِﺰِْﻴﻠِﺠْﻧإ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Internasional َﺔّﻳِ◌َﻢﻟَﺎ� ﺔَُﻐﻟ Bahasa Isyarat َﺔّﻳِر ﲝَِﺷإ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Kedua ﺔَِّﻴﻧ ﺎَﺛ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Klasik ﺔَّﻴِﳉْﻴَِﺳَﻼك ﺔَُﻐﻟ Bahasa Lisan  ؛َﺔﻗ َْ ُﻄْﻨَﻣ ﺔَُﻐﻟ__ ؛ﺔَّﻴِﻜْﺤَﻣ__ﺔَّﻴِﻣَﺎ� Bahasa Lokal  ؛ﺔَّﻴِﻤِْﻴْﻠِﻗإ ﺔَُﻐﻟ__ ﺔَِّﻴﻠَْﻫأ Bahasa Mesin َﺔﻟ آ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Nasional  ؛ﺔَّﻴِنَﻃَو ﺔَُﻐﻟ__ ﺔَّﻴِﻣ َْ َﻗ Bahasa Pasaran  ؛ﺔَّﻴِﻣ َﺎ� ﺔَُﻐﻟ__ ﺔَّﻴِﻗ َْ ُﺳ Bahasa Pengantar  ؛ﺐُﻃﺎَﺨَّﺘﻟا ﺔَُﻐﻟ__ لﺎَِﺼّﺗ ِا Bahasa Persatuan ةَﺪْﺣ ََ ﻟا ﺔَُﻐﻟ Bahasa Pertama; Utama  َﱃُْوأ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Program ﺔَّﻴِﺠَﻣْﺮَﺑ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Rahasia َﺔّﻳ ِّﺮِﺳ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Resmi ﺔَّﻴِﻤْﺳِر ﺔَُﻐﻟ Bahasa Ritual َﺔّﻳِرﺎَﻌِﺷ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Sehari - Hari ﺔَّﻴِﻣ َْ َﻳ ﺔَُﻐﻟ 
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Bahasa Semitik ﺔَّﻴِﻣﲝَﺳ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Serapan ﺔَﺿََﱰْﻘُﻣ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Standar ﺔَﺤْﻴَِﺼﻓ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Sumber  ؛َﺔّﻳِرَﺪْﺼَﻣ ﺔَُﻐﻟ__ ﻞَْﺻﻷا Bahasa Target فَﺪَﻬﻟا ﺔَُﻐﻟ Bahasa Verbal ﺔَّﻴِﻈَْﻔﻟ ﺔَُﻐﻟ Bahasan ضْﺮ ََ  ؛َمَﻼك ؛ث َْ ُﺤُﺑ ج ﺚْﺤَﺑ Bakat داَﺪْﻌِﺘِْﺳا Bakat & Minat  ﺔَﺒِﻫ َْ َﻣَو ﺔَﺒْﻏُر Bakat Alami  ﺔَّﻴِﻌْﻴِبَﻃ ﺔَﺒِﻫ َْ َﻣ 
Bandwith قﺎَﻄِّﻨﻟا ضْﺮ ََ Bank Sentral   ّيِﺰَﻛْﺮَﻤﻟا ﻚَْﻨﺑ Bangun Datar  ّﻲِﺤْﻄَﺷ ﻞْكَﺷ Bangun Ruang  ﻢ ِّﺴَﺠُﻣ ﻞْكَﺷ Bangunan ءﺎَِﻨﺑ Bank Data تﺎَﻣ َْ ُﻠْﻌَﻤﻟا ﻚَْﻨﺑ Banyak  ﺮِﻓاَو ؛ْﲑِﺜَﻛ Baris ج ﺮْﻄَﺳ .ح َْ ُﻄُﺳ Batas Geografis ﺔَّﻴِﻓاَﺮْﻐُﺟ دْوُﺪُﺣ Batas Maksimal  �َْ�َأ ّﺪَﺣ Batas Minimal  َﱏَْدأ ّﺪَﺣ 
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Batasan ﺪْﻳِﺪْﺤَﺗ Batasan Istilah تﺎََﺤﻠَﻄْﺼُﻤﻟا ﺪْﻳِﺪْﺤَﺗ Batasan Masalah ﺚْﺤَﺒﻟا َﺔِﻠك ْ ُﻣ ﺪْﻳِﺪْﺤَﺗ Batasan Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا دْوُﺪُﺣ Batasan Riil ﺔَّﻴِﻘْﻴِﻘَﺣ دْوُﺪُﺣ Batasan Tema ﺔَّﻴ َِ َْ ُﺿ َْ َﻣ دْوُﺪُﺣ Batasan Tempat/Lokasi ﺔَِّﻴﻧَﲝكَﻣ دْوُﺪُﺣ Batasan Waktu  دْوُﺪُﺣﺔَِّﻴﻧ ﺎَﻣَز Bebas Aktif ﻂْﻴ ِْ َﻧ ّﺮُﺣ Bebas Hambatan ﻖِﺋا ََ ََ  َﻼِﺑ Behavior ك َْ ُﻠُﺳ Behavioral  ّﻲِﻛ َْ ُﻠُﺳ Behaviorisme  ّﻲِﻛ َْ ُﻠ ُّﺴﻟا ﺐَﻫْﺬَﻣ Belum pernah   ﻦُﳉَﻳْ َﻢﻟ +ﻲﺿﺎﻣ +ﻞَْﺒﻗ ْﻦِﻣ Benar-benar, serius ﺎًﻣﺎَﻤَﺗ ؛ﺔَﻘْﻴِﻘَﺣ ؛ﺎّﻘَﺣ Benturan مُدﺎَﺼَﺗ Benturan Bahasa  ّي َِ َُﻐﻟ مُدﺎَﺼَﺗ Benturan Budaya  ِّﰲﺎَﻘَﺛ مُدﺎَﺼَﺗ Benturan Peradaban  ُّيِرﺎَﻀَﺣ مُدﺎَﺼَﺗ Berat/bobot نَزَو Berdalil  َّلَﺪَﺘِْﺳا 
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Berhadapan Langsung ﻪْﺟ ََ ِﻟ ﺎًﻬْﺟَو Berkelompok   َﻊَﻤَﺘِْﺟا ؛َ◌َﻢَﻀْﻧ ِا Bermacam-macam عَِّ َﻨَتُﻣ ؛ِﻒﻠَﺘْﺨُﻣ Berdasarkan atas سﲝََﺳأ �ََ� ؛�ََ� اًدﺎَﻤِﺘ َْ ِا ؛�ََ� ًءﺎَِﻨﺑ Biaya  ﺎًﻣﺎَﻤَﺗ ؛ﺔَﻘْﻴِﻘَﺣ ؛ﺎّﻘَﺣ Biaya Administrasi ج ﺔَِﻔْﻠكَﺗ .ﻒْﻳِرﺎَﺼَﻣ ؛ﻒِْﻴﻟ َﲝكَﺗ Biaya Hidup ﺔ َْ ْﻴِﻌَﻤﻟا م َْ ُﺳُر Biaya Pendidikan  ﻢِْﻴﻠْﻌَّﺘﻟا م َْ ُﺳُر Bibliografi ﺎَﻴِﻓاَﺮْﻏَُِﻴﻠْﺒْيِﺑ Bidang لﺎَﺠَﻣ Bidang Studi  ج سْرَد .سْوُرُد Bilangan  ج دََﺪ� .ج ﻢْﻗَر ؛داَْﺪ�َأ .مﺎَﻗَْرأ Bilangan Acak ﺔَِّﻴﺋا ََ ْ ََ  داَْﺪ�َأ Bilangan Asli ِﻲﻠَْﺻأ دََﺪ� Bilangan Bulat  مﺎَﺗ دََﺪ� Bilangan Cacah ﺢْﻴِﺤَﺻ دََﺪ� Bilangan Ganjil  ّيِﺮْﺗِو دََﺪ� Bilangan Genap   ؛ّﻲِﻌْﻔَﺷ دََﺪ� ___ ّﻲِﺟْوَز Bilangan Prima  ِّﱄ ََّوأ دََﺪ� Bilangan Rasional   ّﻲِﻘِﻄْﻨَﻣ دََﺪ� Bilateral  ِّﺋﺎَﻨُﺛ 
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Bilingual َﺔّﻳ َِ َُﻐﻟ ﺔَِّﻴﺋﺎَﻨُﺛ Bimbingan فاَﺮِْﺷإ Bimbingan Belajar   ﻪْﻴِﺟ َْ َﺗ ّﻲِﻤِْﻴﻠْﻌَﺗ Biodata; Biografi   ة َْﲑ ِّﺴﻟا نﺎََﻴﺑ ؛ةﺎَﻴَﺣ ة َْﲑِﺳ ؛ةﺎَﻴَﺤﻟا ﺔَﻤَﺟْﺮَﺗ Biografi Peneliti ﺚِﺣﺎَﺒﻠﻟ ﺔَِّﻴﺗ اَذ ة َْﲑِﺳ Biologi ةﺎَﻴَﺤﻟا ْﻢِﻠ� ؛ﺎَﻴِﺟ َْ ُﻟ َْ ُِﻴﺑ Biro Informasi  تﺎََﻣﻼْﻌِﺘْﺳا ﺐَﺘْﻜَﻣ Biro Penerjemahan  ﺔَﻤَﺟ ْ َّﱰﻟا ﺐَﺘْﻜَﻣ Biro; Agen  ج ﺐَﺘْﻜَﻣ .َﺔﻟ َﲝكَو ؛ِﺐَﺗ ﲝكَﻣ Birokrasi ج نا ََ ْﻳِد ؛ﺔَّﻴِﻃاَﺮْﻗوُﺮِﺑ .ﻦْﻳ ِواَوَد Bombastis  نﺎَّﻨَﻃ ؛ﻖَّﻤَﻨُﻣ 
Brainstorming  ِّﲏْﻫِذ ﻒْﺼ ََ Bravo ! ; Hebat !  َﺣْﺮَﻣ! Brosur/Buletin ةَﺮ ْ َﻧ/ﺐْﻴَتُﻛ 
Browser ﺢَّﻔَﺼَﺘُﻣ Budaya ةَرﺎَﻀَﺣ Budaya Tertinggal   ِّﰲﺎَﻘَﺛ ُّﻒﻠَﺨَﺗ Buku Catatan (Sekolah)  ج ﺔَﺳا َّﺮُﻛ .ﺲْﻳِر اَﺮَﻛ Bukti Pendukung   ّي َِ َﻧ ﺎَﺛ ﻞِْﻴﻟَد Buletin Penelitian ﺔَّﻴِثْﺤَﺑ ةَﺮ ْ َﻧ 
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 أُْﺳُﻄ ََ ا َﻧﺔ )ksiD tcapmoC( DC َوَﺛﺎﺋِﻖ َﺗﺎِرْﻳِﺨّﻴَﺔ  harajeS natataC ُﻣﻼََﺣَﻈﺔ َﻃ َِ ْﻳﻠَﺔ  gnajnaP natataC َﻫ ََ اِﻣﺶ. َﺗْﻌﻠِْﻴﻖ ج َﺗَﻌﺎ ﻟِْﻴﻖ؛ َﻫﺎِﻣﺶ ج ikaK natataC َﻳ َْ ِﻣَﻴﺎت؛ َدﻓَْﱰ اﻟَﻴ َْ ِﻣّﻴَﺔ yraiD ;nairaH natataC َﺣ ََ اِﺷﻲ. ُﻣﻼََﺣَﻈﺔ؛ َﺣﺎِﺷَﻴﺔ ج natataC أَْﺧَﺘﺎم. َﻃَﺒﺎﺋِﻊ؛ َﺧَﺘﻢ ج. َﻃْﺒَﻌﺔ؛ َﻃﺎﺑِﻊ ج  lepmetS ;paC َراﺋِﻊ؛ َﺟِﻤْﻴﻞ  kitnaC َﻣﺎِﻫﺮ؛ َﺻَﻨﺎﺋِِﻌّﻲ  higgnaC ﻗََﻨ ََ ات. ﻗََﻨﺎة ج  lenaC َﻣْﻀُﻤ َْ ن؛ اِْﺷِﺘَﻤﺎل؛ اِْﺣِﺘ ََ اء  napukaC C
 َﺗْﺴِﺠْﻴﻞ nI keC
 ذَ ِﻛّﻲ؛ ذَكَﲝء؛ ﻓََﻄﺎ َﻧﺔ sadreC ُﻣَﺤﺎَﺿَﺮة �ِﻠِْﻤّﻴَﺔ  haimlI hamareC ُﻣَﺴﲝ ﺑََﻘﺔ �ِﻠِْﻤّﻴَﺔ tapeT nad tapeC �َﺎِﺟﻼ ًأَْو آِﺟﻼ ً  tabmal uata tapeC ُﺳْﺮ�َﺎن. َﺳِﺮ ْﻳﻊ ج tapeC ُﻣﺜًّﻖ◌ِﻓُ َْ ن؛ ُﺧَﱪَ اء nawaikidneC َﻣﺎَل؛ َﻣْﻴﻞ إَِﱃ  gnuredneC َرﻓْﻊ ِﺣَﺴﲝب tuO keC
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Cerdas Cermat  ﺔََﻘﺑ ﲝَﺴُﻣ Cerita ﺺَﺼِﻗ ج ﺔ َّﺼِﻗ Cerita Bergambar ةَرَّ َﺼُﻣ ﺔ َّﺼِﻗ Cerita Bersambung َﺔﻠِْﺴﻠَﺴَتُﻣ ﺔَﻳ َﲝكِﺣ Cerita Fiktif ﺔَِّﻴﻟ ﺎَﻴَﺧ ﺔَﻳ اَوِر Cerita Nyata ﺔَﻌِﻗاَو ﺔ َّﺼِﻗ Cerita Pendek ة َْﲑَِﺼﻗ ﺔ َّﺼِﻗ Cerita Rakyat ﺔَّﻴِبْﻌَﺷ ﺔ َّﺼِﻗ Cerita Sedih ﺔَﻐِﻣاَد ﺔ َّﺼِﻗ Cermat َّﺔﻗِد ؛مْﺰَﺣ ؛ﻖْﻴِﻗَد ؛رِﺬَﺣ Cetakan ﺔَﻌْﺒَﻃ Cetakan Tebel  ﺔَﻨِﻛ اَد ﺔَﻌْﺒَﻃ Cetatan Pinggir ﺔَﻴِﺳﺎَﺣ Cikal Bakal ﺪّﻬَﻤُﻣ Cindra Mata  ّيِر َﲝكِْﺬﺗ عْرِد Cinta Buku  َعﻼْﻄِﺘِْﺳﻻا ّﺐُﺣ Cinta Tanah Air ﻦَﻃ ََ ﻟا ّﺐُﺣ Ciri ﺔ َّﺻﺎَﺧ ﺔََﻣَﻼ� ؛ﺔَﻤِﺳ Cita - cita  ج ﺔَّﻴِنُْﻣأ ؛لﺎَﻣآ ج ﻞََﻣأ . ِﱐﺎََﻣأ Citra  ؛ﺖْﻴِﺻج ةَرَْ ُﺻ .رََ ُﺻ Civitas Akademika  ﺎﻬُﺑ َْ ُﺴْنَﻣَو ﺔَﻌِﻣﺎَﺠﻟ ﺎِﺑ ﺲْﻳِرْﺪَّﺘﻟا ﺔَﺌْيَﻫ 
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Cocok untuk ِﻢَﺋﻼُﻣ ؛ﻖَِﺋﻻ ؛ِل ﻞَْﻫأ ؛ﺐِﺳﺎَﻨُﻣ Contoh Ilustratif ﺔَّﻴِﺤْﻴِﺿ َْ َﺗ َﺔﻠِﺜَْﻣأ Contoh Kontekstual ﺔَّﻴِﻗﺎَﻴِﺳ َﺔﻠِﺜَْﻣأ Contoh, Model ج َجذ َْ ُﻤَﻧ .َﺔﻠِﺜَْﻣأ ج لَﺎﺜِﻣ ؛جِذﺎَﻤَﻧ Copy ﺔَﺨْﺴُﻧ 
Copy Paste ﻖَْﺼﻟ َو ﺦْﺴَﻧ CPU َﺔّﻳِﺰَﻛْﺮَْﻤﻟا ﺔََﺠﻟ ﺎَﻌُْﻤﻟا ةَﺪْﺣِو Cuplikan ةَﺬْﺒَﻧ ؛رَْ ُﻄُﺳ ِﰲ ؛تﺎَﻔَﻄَﺘْﻘُﻣ Cuplikan (Kutipan)  ﻞْﻘَﻧ ؛سﺎَﺒِْتِﻗا Cuplikan (Potongan) ﻊَﻄِﻗ ج ﺔَﻌْﻄِﻗ Cuplikan Peristiwa  رَْ ُﻄُﺳ ِﰲ ثاَﺪَْﺣأ Cuti نِْذإ ؛فاَﺮِﺼْﻧ ِا ؛ةَزﺎَِﺟإ CV (Curiculum Vitae) ﺔَِّﻴﺗ اَذ ة َْﲑِﺳ 
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D Daerah, Tempat  ﺰْﻴَﺣ Daftar  ﺔَﻤِﺋﺎَﻗ Daftar Hadir بﺎَﻴِﻐﻟا ﻒ ْ َﻛ Daftar Buku; Katalog ج َْ ُﻟ ﺎَﺗ َﲝك ؛ﺐُﺘُﻜﻟا ﻒ ْ َﻛ ؛ﺔَﺑ َّ َﺒُﻣ ﺔَﻤِﺋﺎَﻗ Daftar Gambar رََ ُّﺼﻟا ﺔَﻤِﺋﺎَﻗ Daftar Grafik ﺔَِّﻴﻧ ﺎَﻴَبﻟا م َْ ُﺳ ُّﺮﻟا ﺔَﻤِﺋﺎَﻗ Daftar Isi تﺎَﻳ ََ َﺘْﺤُﻣ ؛سِرﺎَﻬِﻓ ج سِﺮْﻬِﻓ Daftar Lambang زَْ ُﻣ ُّﺮﻟا ﺔَﻤِﺋﺎَﻗ Daftar Lampiran ﻖَِﺣﻼَﻤﻟا ﺔَﻤِﺋﺎَﻗ Daftar Nama  ءﺎَﻤَْﺳﻷا ﺔَﻤِﺋﺎَﻗ Daftar Nilai   ﻒ ْ َﻛتﺎَﺟَر َّﺪﻟا Daftar Nilai Kumulatif (Sekolah)  ّﻲِﻛ َّﺰﻟا تﺎَﺟَر َّﺪﻟا ﻞْﺠِﺳ Daftar Pustaka  ﻊِﺟاَﺮَﻤﻟاو رِدﺎَﺼَﻤﻟا ﺔَﻤِﺋﺎَﻗ Daftar Riwayat Hidup ﺔَّﻴﺗ ِاَذ ة َْﲑِﺳ Daftar Singkatan  ﺖْﺤَّﻨﻟا ﺔَﻤِﺋﺎَﻗ Daftar Tabel  لِواَﺪَﺠﻟا ﺔَﻤِﺋﺎَﻗ Dahulu Kala  ﻢْﻳَِﺪﻗ ﻢْﻳِﺪَﻘﻟا ِﰲ ؛ﺎًﻤْﻳَِﺪﻗ ؛نﺎَﻣ َّﺰﻟا Dalil, Bukti ج ﺔ َّﺠُﺣ ؛نﺎَﻫْﺮُﺑ ؛ﻞِْﻴﻟَد .ﺞَﺠُﺣ Dalam Kerangka ini ع َْ َّﻨﻟا اَﺬَﻫ �ََ�َو Dampak, Akibat  ج ﺔَﺒِﻗَﺎ� ؛ِْﲑْﺛﺄَﺗ ؛رﺎَﺛ آ ج ﺮََﺛأ .ﺐِﻗا ََ ََ 
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Dapat Digunakan لﺎَﻤْﻌِﺘِْﺳﻻ ﻞَِﺑﺎﻗ Dapat Dijangkau  ِﰲلَوﺎَﻨَتُﻣ Dapat Dilaksanakan ﺬْﻴِﻔَْﻨّتِﻠﻟ ﻞِﺑﺎَﻗ Dapat Disangkal ْﺾﻓ ًّﺮِﻠﻟ ﻞِﺑﺎَﻗ Dapat Diteliti ﺚْﺤَْﺒِﻠﻟ ﻞِﺑﺎَﻗ Dapat, Bisa َنأ َﻦَﻜَْﻣأ ؛�� َرََﺪﻗ َ؛عﺎَﻄَﺘِْﺳا Darma Wanita   ْﲔِﻣ َْ ُﻜُﺤﻟا ْﲔِﻔ َّﻇ ََ ُﻤﻟا تﺎَﺟْوَز دﺎَِﺤّﺗ ِا 
Das Sein ﻲِﻐَﺒْنَﻳ ﺎَﻣ ن َْ ُﳉَﻳ َْنأ 
Das Sollen   َنَﲝك ﺎَﻣ Dasar سﲝََﺳأ Dasar-dasar Penelitian  ﺚْﺤَﺒﻟا تﺎَﻴِﺳﲝََﺳأ Dash (-) (Tanda baca) ﺔَﻌِﻃﺎَﻗ ؛ﺔَﻃْﺮَﺷ Data تﺎَﻧ ﺎََﻴﺑ ؛تﺎَﻣ َْ ُﻠْﻌَﻣ ؛ِﻊﺋﺎَﻗَو ؛تﺎَﻴَﻄْﻌُﻣ Data dan Sumber  ﺎﻫُرِدﺎَﺼَﻣَو تﺎَﻧ ﺎََﻴﺑ Data Deskriptif ﺔَّﻴِﻔْﺻَو تﺎَﻧ ﺎََﻴﺑ Data Eksternal ﺔَّﻴِﺟِرﺎَﺧ تﺎَﻧ ﺎََﻴﺑ Data Emperis  ﺔَّﻴِﻘْﻴْﻘَﺣ تﺎَﻧ ﺎََﻴﺑ ؛ﺔَﺑِﺮْﺠَّﺘﻟا ﻖِﺋﺎَﻘَﺣ Data Inferensial/Induktif ﺔَِّﻴﺋاَﺮْﻘِﺘِْﺳا تﺎَﻧ ﺎََﻴﺑ Data Input َﺔﻠ َّﺧَﺪُﻣ تﺎَﻧ ﺎََﻴﺑ Data Kualitatif  ﺔَّﻴِﻔْﻴَﻛ تﺎَﻧ ﺎََﻴﺑ Data Kuantitatif ﺔَّﻴِّﻤَﻛ تﺎَﻧ ﺎََﻴﺑ 
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 ﺑََﻴﺎ َﻧﺎت ﺛﺎََﻧ َِ ﻳَّﺔ rednukeS ataD ﺑََﻴﺎ َﻧﺎت َﻣْﺼِﺪِرﻳَّﺔ nakujuR ataD ﺑََﻴﺎ َﻧﺎت ﻧِْﺴِبّﻴَﺔ oisaR ataD ﺑََﻴﺎ َﻧﺎت أَْو ﻟِّﻴَﺔ؛ أَﺳﲝِﺳّﻴَﺔ remirP ataD ﺑََﻴﺎ َﻧﺎت َﺷْﺨِﺼّﻴَﺔ  idabirP ataD ﺑََﻴﺎ َﻧﺎت ُﻣّﺨَ ّﺮَ َﺟﺔ  tuptuO ataD ﺑََﻴﺎ َﻧﺎت اِْﺳِﻤّﻴَﺔ  lanimoN ataD ﺑََﻴﺎ َﻧﺎت َﺧﺎم hatneM ataD
 ﻗَﺎ�َِﺪة ُاﻟَبَﻴﺎ َﻧﺎت esabataD
 َﺣْﺴَﺐ اﻟ ََ اِﻗﻊ؛ َواِﻗِﻌّﻲ  otcaF eD
 ﺑﺤﻜﻢ اﻟَﻘﺎ ُﻧ َْ ن eruJ eD
 ﻓَﺎِﺧﺮ؛ َﻧِﻔْيﺲ exuL eD
 ََ ْﺠﺰ tisifeD َﺗْﻌِﺮ ْﻳﻒ َﺛﺎ َﻧ َِ ّي  rednukeS isinifeD َﺗْﻌِﺮ ْﻳﻒ أَّوَ ِﱄّ  remirP isinifeD َﺗْﻌِﺮ ْﻳﻒ إْﺟَﺮاﺋِّ lanoisarepO isinifeD َﺗْﻌِﺮ ْﻳﻒ اﻟَﻤَﻔﺎِﻫْﻴﻢ lautpesnoK isinifeD َﻣَﻔﺎِﻫﻢ. َﺗْﻌِﺮ ْﻳﻒ ج َﺗَﻌﺎِرْﻳﻒ؛ َﻣْﻔُﻬ َْ م ج isinifeD اِْﺳِﺘْنَﺘﺎِﺟّﻲ؛ اْﺳِﺘْﺪﻻَِﱄّ؛ اْﺳِﺘْنَﺒﺎِﻃّﻲ  fitkudeD .اِْﺳِﺘْنَﺒﺎطاِْﺳِﺘْنَﺘﺎج؛ اِْﺳِﺘْﺪﻻَل؛   iskudeD َﻣ َْ �ِﺪ أَِﺧْﲑ  enildaeD
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Degenerasi ﻊ ُّﺟَﺮَﺗ ؛د َْ ُﻤُﺧ Degradasi Moral  ؛ّﻲِْﻘﻠَﺧ طﺎَﻄِﺤْﻧ ِا ___َقﻼَْﺧﻷا Degradasi Pemikiran  ّيِﺮْﻜِﻓ طﺎَﻄِﺤْﻧ ِا Degradasi; Dekadensi َلﻼِﺤْﻧ ِا ؛طﺎَﻄِﺤْﻧ ِا Dekade  ؛ْﲔِﻨ ِّﺴﻟا تاَﺮ ْ ََتﺎََﻘﻠَﺣ ج ﺔََﻘﻠَﺣ Dekan ﺪْﻴِﻤ ََ Dekanat ةَدﺎَﻤ َِ Dekoding زَْ ُﻣ ُّﺮﻟا ْﲑِﺴْﻔَﺗ Dekonsentrasi ﺰَﻛْﺮَﻤَﺗ مََﺪ� Dekonstruktif   ّﻲِﳉْﻴِﳉْﻔَﺗ Delegasi  ﺾْﻳ َِ ْﻔَﺗ ؛َﺔﺜْﻌِﺑ ؛د َْ ُﻓُو ج ْﺪﻓَو Demikian اَﺬﻫ Demisioner لِزﺎَﻨَتُﻣ ؛ﻒِﻗاَو Demograpi  ُْﻢِﻠ�نَّﲝك ًّﺴﻟا Demokrasi  ﺔَّﻴِﻃاَﺮْﻗَُﻤْﻳَد Demokrasi Kerakyatan ﺔَّﻴِبْﻌَﺷ ﺔَّﻴِﻃاَﺮْﻗَُﻤْﻳَد Demokrasi Parlementer ﺔَِّﻴﻧ ﺎَِﻤﻟْﺮَﺑ ﺔَّﻴِﻃاَﺮْﻗَُﻤْﻳَد Demokrasi Sentralistik َﺔّﻳِﺰَﻛْﺮَﻣ ﺔَّﻴِﻃاَﺮْﻗَُﻤْﻳَد Demokrasi Sosial  ﺔَّﻴِﻃاَﺮْﻗَُﻤْﻳَدﺔَّﻴِﻛ ا َِﱰِْﺷا Demokrasi Terpimpin ﺔَﻬ َّﺟ ََ ُﻣ ﺔَّﻴِﻃاَﺮْﻗَُﻤْﻳَد Denotasi  قَﺪَﺻﺎَﻤﻟا ؛َﺔَﻟﻻَد 
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Denotatif  َِّﱄﻻَد ؛ّلاَد Departemen, Bagian, Seksi ج ﻢْﺴِﻗ ؛ةَر اَِدا .ةَِﺮﺋاَد ؛مﲝَﺴَْﻗأ Departemen, Kementerian ةَر اَِزو Depopulasi  ﺺُﻗﺎَﻨَﺗنَّﲝك ُّﺴﻟا ﻞِْﻴﻠْﻘَﺗ ؛نَّﲝك ُّﺴﻟا Depresi ضﺎَﻴِﻘْﻧ ِا ؛ضﺎَﻔِﺨْﻧ ِا ؛بﺎَﺌِتْﻛ ِا Derajat  ﺔَﺒْﺗُر Derajat, Phase  َﺔﻠَﺣْﺮَﻣ Derivasi  ّﻖَﺘ ْ ُﻣ ؛قﺎَﻘِﺘِْﺷا Desain ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Desain Eksperimen  ِّﱯْﻳ ِﺮْﺠَﺗ ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Desain ex-post facto  َﺪْﻌَﺑ ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗِﻊﺋﺎَﻗ ََ ﻟا Desain Faktorial  ِّﻲﻠِﻣَﺎ� ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Desain Fungsional  ّﻲِﻔْﻴِﻇَو ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Desain Kelompok Equivalen ﺔَﺌِﻓَﲝكَﺘُﻤﻟا تَﺎ� َْ ُﻤْﺠَﻤﻟا ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Desain Kurikulumn ﺞَﻬْﻨَﻤﻟا ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Desain Multi Kelompok  تَﺎ� َْ ُﻤْﺠَﻤﻟا ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗةَد ِّﺪَﻌَﺘُﻤﻟا Desain Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Desain Posttess  رﺎَﺒِتِْﺧﻻا َﺪْﻌَﺑ ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Desain Pre Eksperimen  ِﱯْﻳ ِﺮْﺠَّﺘﻟا َﻞَْﺒﻗ ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Desain Pretest رﺎَﺒِتِْﺧﻻا َﻞَْﺒﻗ ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Desain Pretest-Posttest  ِّﻲﻠَْﺒﻗ رﺎَﺒِتِْﺧا ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ ّيِﺪْﻌَﺑَو 
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Desain Produk جﺎَﺘْﻧِﻹا ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Desain Quasi Eksperimen  ِّﱯْﻳ ِﺮْﺠَﺗ ﻪْﺒِﺷ ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Desain Representatif َّﻞﺜَﻤُﻣ ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Desember  َﱪْﻤِﺴْﻳِد Desentralisasi َﺔّﻳِﺰَﻛْﺮََﻣﻻ Desimal   ّيِﺮ ْ ََ Deskripsi ﻒْﺻَو Deskripsi Data  ضَﺮ َََتﺎﻧ ﺎَﻴَبﻟا Deskriptif  ّﻲِﻔْﺻَو Despotisme َﺔّﻳِداَﺪْﺒِتِْﺳا ﺔ ََ ْﺰَﻧ Destruksi  ْﲑِﻣْﺪَﺗ ؛َكﻼِْﻫا ؛مْﺪَﻫ Destruktif ﺮِّﻣَﺪُﻣ ؛ﻚِﻠْﻬُﻣ ؛ما َّﺪَﻫ Determinan ﻢِﺳﺎَﺣ ؛رَّﺮَﻘُﻣ ؛د َّﺪَﺤُﻣ Determinasi ﺪْﻳِﺪْﺤَﺗ Determinatif  َّﲔَﻌُﻣ ؛دْوُﺪْﺤَﻣ Deterministik  ﺔَّﻴِﻤْﺘَﺣ Deviasi فاَﺮِﺤْﻧ ِا Dewan  ج ِﺲﻠْﺠَﻣ . ﺔَﺌْيَﻫ ؛ﺔَّﻴِﻌْﻤَﺟ ؛ِﺲﻟ ﺎَﺠَﻣ Dewan Disiplin  ِّﱯْﻳِْدﺄَﺗ ِﺲﻠْﺠَﻣ Dewan Juri مَﲝكُﺣ ِﺲﻠْﺠَﻣ Dewan Keamanan PBB ةَﺪِﺤَّﺘُﻤﻟا ﻢَُﻣﻷا ﺔَﺌْيَِﻬﻟ ﻦَْﻣﻷا ِﺲﻠْﺠَﻣ 
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Dewan Kehormatan   ِﺲﻠْﺠَﻣفْﺮ َّْ ﻟا Dewan Legislatif  ّﻲِﻌْﻳ ِﺮ ْ َﺗ ِﺲﻠْﺠَﻣ Dewan Mahasiswa ﺔََﺒﻠ َّﻄﻟا ِﺲﻠْﺠَﻣ Dewan Penasehat ر ﲝ َْ ِﺘِْﺳﻻا ِﺲﻠْﺠَﻣ Dewan Pengawas ءﺎَﻨَْﻣﻷا ِﺲﻠْﺠَﻣ Dewan Pengurus ةَر اَِدﻻا ِﺲﻠْﺠَﻣ Dewan Penyantun نا ََ َْ َ ﻷا ِﺲﻠْﺠَﻣ Dewan Perwakilan Rakyat  ؛با ََ ُّﻨﻟا ِﺲﻠْﺠَﻣ ___ﺔَُّﻣﻷا Dewan Pimpina Pusat َﺔّﻳِﺰَﻛْﺮَﻤﻟا ةَرَدِﻹا ِﺲﻠْﺠَﻣ Dewan Pimpinan Cabang ﺔَّﻴ َِ ْﺮَﻔﻟا ةَرَدِﻹا ِﺲﻠْﺠَﻣ Dewan Redaksi ﺮْﻳ ِﺮْﺤَّﺘﻟا ﺔَﺌْيَﻫ Di Bawah Bimbingan فاَﺮِْﺷإ َﺖْﺤَﺗ Di Bawah Judul  نا ََ ْﻨ َُ  َﺖْﺤَﺗ Di Bawah Koordiansi ﻖْﻴِﺴْنَﺗ َﺖْﺤَﺗ Di Bawah Rata-Rata لّﺪَﻌُﻤﻟا َﺖْﺤَﺗ Diagnosa ﺺْﻴِﺨ ْ َﺗ Diagram Kolom ﺔَِّﻴﻧ ﺎََﻴﺑ ةَﺪْﻤ َُ Diagram Panah  ّﻲِﻤْﻬَﺳ ﻂ َّﻄَﺨُﻣ Diagram, Tabel  ّ؛ِﱐﺎََﻴﺑ ﻢْﺳَر__  ّﻲِﺤْﻴِﺿ َْ َﺗ Dialek  تﺎَﺠَْﻬﻟ Dialek Lokal ﺔَّﻴِﻤِْﻴْﻠِﻗإ ﺔَﺠَْﻬﻟ 
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Dialek Pasaran  ﺔَﻴِّﻣ َﺎ� ﺔَﺠَْﻬﻟ Dialek Resmi ﺔَّﻴِﻤْﺳَر ﺔَﺠَْﻬﻟ Dialek Standar ﺔَﺤْﻴَِﺼﻓ ﺔَﺠَْﻬﻟ Dialektika  لَﺪَﺟ ؛َﻚْﻴِتْﳉَْﻴﻟ ﺎَﻳِد Dialektis  ِّﱄَﺪَﺟ Dialektologi  تﺎَﺠَّْﻬﻠﻟا ْﻢِﻠ� Dialog, Wawancara ةَرَوﺎَﺤُﻣ ؛لُواَﺪَﺗ ؛ر ا ََ ِﺣ Dialogis  ّيِر ا ََ ِﺣ Didaktif   ِّﱯْﻳِْدﺄَﺗ Diferensi قِرَﺎﻓ Diferensiasi  ﻦُﻳﺎَﺒَﺗ ؛ﺰُﻳﺎَﻤَﺗ Diftong ﺔََﺒّﻛَﺮُﻣ ﺔَﻛْﺮَﺣ Digit ج ﻢْﻗَر .مﺎَﻗَْرأ Digital َﺔّﻳِدََﺪ� مﺎَﻗَْرأ Diglosia َﺔّﻳ َِ َُﻐﻟ ﺔَّﻴِﺟاَوِدْزِا Dikodifikasi  ﻦَّﻨَﻘُﻣ Dikotomi ﺔَِّﻴﺋﺎًﻨُﺛ Diktat ةَﺮ ِّﻛَﺬُﻣ Diktator رَْ ُﺗﺎَﺘْﳉْﻳِد Dikte َءﻼِْﻣإ Diluar Kelapa  ْﺐَﻠﻗ ﺮْﻬَﻇ ْﻦ ََ 
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Dimensi ج ﺪْﻌُﺑ .دﺎَﻌَْﺑأ Dimensional   ّيِﺪْﻌُﺑ Dinamik  ﻚْﻴِﻣﺎَﻨْﻳِد Dinamika  ﺔَّﻴِﻣﺎَﻨْﻳِد ؛َﲝكْﻴِﻣﺎَﻨْﻳِد Dinamika Kelompok ﺔ ََ ﺎَﻤَﺠﻟا ﺔَّﻴِﳉْﻴِﻣﺎَﻨْﻳِد Dinamis  ّيِرَُّ َﻄَﺗ ؛ّﻲِﻛَﺮَﺣ ؛ّﻲِﳉْﻴِﻣﺎَﻨْﻳِد Dinamis   ّﻲِﳉْﻴِﻣﺎَﻨْﻳِد Dinamisasi ﻚْﻳ ِﺮْﺤَﺗ Diploma م َْ ُﻠْﺑِد Dirgahayu َدﻼْﻴِﻤﻟا ىَﺮْﻛ ِذ Disain ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Disain Buku بﺎَﺘِﻜﻟا ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Disain Cover َفﻼِﻐﻟا ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Disain Grafis  َفﻼِﻐﻟا ّﻲِﻜِﻓاَﺮَﺟ Disainer ﻢِّﻤَﺼُﻣ Diseminasi Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ﺮ ْ َﻧ Disertasi ﺔَﺣْوُﺮْﻃأ ؛هاَرَْ ُﺘْﻛ ُّﺪﻟا َﺔﻟ ﲝَﺳِر Disetujui oleh ﺪِﻤَﺘْﻌَﻳ Disintegrasi لﺎَﺼِﻔْﻧ ِا ؛ُّﻚكَﻔَﺗ Disiplin مﺎَِﻈﻧ Diskoveri طﺎَﺒْنِﺘِْﺳا ؛عا َِﱰِْﺧا 
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Diskriminasi  ؛ﺰْﻴِيْﻤَﺗﻖْﻳ ِﺮْﻔَﺗ Diskualifikasi ﺔَِّﻴﻠَْﻫﻷا طﺎَﻘِْﺳا Diskusi ﺔ َْ َﻗﺎَﻨُﻣ Diskusi Hangat ةَّرﺎَﺣ ﺔ َْ َﻗﺎَﻨُﻣ Diskusi Lepas ة َّﺮُﺣ ﺔ َْ َﻗﺎَﻨُﻣ Diskusi Panel شﺎَِﻘﻧ ةَوْﺪَﻧ Disorganisasi ُّﻚكَﻔَﺗ Display ج ضْﺮ ََ .ج ﺮَﻬْﻈَﻣ ؛ضْوُﺮ َُ .ﺮِﻫﺎَﻈَﻣ Disposisi ﻢْﻴِﻈْﻨَﺗ ؛ﺐِْﻴﺗْﺮَﺗ Distorsi ﻒْﻳ ِﺮْﺤَﺗ Distribusi ﻊْﻳِزَْ َﺗ Distribusi Chi Kuadrat  ْيَﲝك َّﻊﺑَﺮُﻣ ﻊْﻳِزَْ َﺗ Distribusi Frekuansi Kumulatif ﻊَّﻤَﺠَﺘُﻣ ّيِر اَﺮْﻜِﺗ ﻊْﻳِزَْ َﺗ Distribusi Frekuensi  ّيِر اَﺮْﻜِﺗ ﻊْﻳِزَْ َﺗ Distribusi Marginal  ﻊْﻳِزَْ َﺗ ّﻲ َْ ِﻣﺎَﻫ Distribusi Multivariat تا َ ِّﲑَﻐَﺘُﻤﻟا د ِّﺪَﻌَﺘُﻣ ﻊْﻳِزَْ َﺗ Distribusi Normal ؛ ؛ّﻲِﻌْﻴِبَﻃ ﻊْﻳِزَْ َﺗ __لِﺪَﺘْﻌُﻣ Distribusi Probabilitas  ِّﱄﺎَﻤِﺘِْﺣا ﻊْﻳِزَْ َﺗ Distribusi Sampel ﺔَﻨَﻳﺎَﻌُﻤﻟا ﻊْﻳِزَْ َﺗ Distribusi Simetris  ﻊْﻳِزَْ َﺗﻞِﺛ ﺎَﻤَﺘُﻣ Distributor عِّزََ ُﻣ 
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Diversifikasi ﻊْﻳ َِ ْﻨَﺗ Dkk. نْوُﺮَﺧآَو DO (Drop Out) ب َّﺮَﺴَﺗ Dobel Folio  تﺎَﻗَرََ ﻟا ِّﺋﺎَﻨُﺛ Doktor (Dr.) رَْ ُﺘْﻛ ُد Doktor Honoris َﺔّﻳ ِﺮَْﺨﻓ هاَرَْ ُﺘْﻛ ُد Doktoral ةاَرَْ ُﺘْﻛ ُد Doktrin  ن َْ ُﻧ ﺎَﻗ ؛أَﺪْﺒَﻣ Dokumen  ﺔَﻘِْﻴﺛَو)ﻖِﺋﺎَﺛَو ج( Dokumen Eksternal ﺔَّﻴِﺟِرﺎَﺧ ﺔَﻘِْﻴﺛَو Dokumen Internal ﺔَِّﻴﻠِﺧاَد ﺔَﻘِْﻴﺛَو Dokumen Pribadi ﺔَّﻴِﺼْﺨَﺷ ﺔَﻘِْﻴﺛَو Dokumen Resmi ﺔَّﻴِﻤْﺳَر ﺔَﻘِْﻴﺛَو Dokumentasi ﻖِْﻴﺛ َْ َﺗ Dominasi ﺔَﻨَﻤْﻴَﻫ Dominasi Bahasa  ﺔَﻨَﻤْﻴَﻫَﺔّﻳ َِ َُﻐﻟ Dorongan  ﻊِﻓاَد ؛ﻪِّﺒَنُﻣ 
Download ﻞْﻴِﻤْﺤَﺗ Draf ةَد َّ َﺴُﻣ Dst.  اَﺬَﻜَﻫ Dua Kurung نﲝَﺳ َْ َﻗ 
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Dua Spasi   ْﲔََﺘﻓﲝَﺴَﻣ Dualitas  ﺔَِّﻴﺋﺎَﻨُﺛ 
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E Edisi ﺔَﻌْﺒَﻃ Edisi Khusus ﺔ َّﺻﺎَﺧ ﺔَﻌْﺒَﻃ Edisi Luks ﺔَّﻴِبَْﻫذ ﺔَﺨْﺴُﻧ Edisi Milenium ﺔَّﻴِْﻔَﻟأ ﺔَﻌْﺒَﻃ Edisi Revisi ﺔَﺤَّﻘَﻨُﻣ ﺔَﻌْﺒَﻃ Edit ﺢْﻴِﻘْﻨَﺗ Editing ﺢْﻴِﺤْﺼَﺗ ؛ﺢْﻴِﻘْﻨَﺗ ؛ﻖْﻴِﻘْﺤَﺗ ؛ﻞْﻳِﺪْﻌَﺗ Editing Data  تﺎَﻧ ﺎَﻴَبﻟا ُﺢْﻴِﺤْﺼَﺗ Editor رِّﺮَﺤُﻣ Editorial   ؛ﺔَّﻴِﺴِْيﺋَر َﺔﻟ ﺎَﻘَﻣ__ ﺔَِّﻴﺋﲝ َْ ِْﻧإ Efek  ؛ِْﲑْﺛﺄَﺗج ﺮََﺛأ .رﺎَﺛ آ Efek Biasa ﻂْﻴِﺴَﺑ ِْﲑْﺛﺄَﺗ Efek Instrumen ةاََدﻷا ِْﲑْﺛﺄَﺗ Efek Samping  ِّﱯِﻧ ﺎَﺟ ِْﲑْﺛﺄَﺗ Efektif  لﺎ ََّﻌﻓ Efektifitas ﺔَِّﻴِﻠ�َﺎﻓ ؛ﺔَِّﻴﻟ ﺎ ََّﻌﻓ Efisien لﺎ ََّﻌﻓ ؛ّﻲِﻔَﻛ Efisiensi ﺔَِّﻴﻟ ﺎ ََّﻌﻓ ؛ﺔَِّﻴِﻠ�َﺎﻓ Eklektik ِّﺋﺎَﻔِﻄِْﺻا ِّ؛ﺋﺎَﻘِﺘْﻧ ِا Ekologi ﺎَﻴِﺟ َْ ُﻟ َْ ُﳉْﻳِﻹا 
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Eks, Mantan  ﻖِﺒَْﺳأ ؛ﻖِﺑ ﲝ َّﺴﻟا ِﰲ ؛ﻖِﺑ ﲝَﺳ Eksamplar ﺔَﺨْﺴُﻧ Ekselen لﺎَﻌﻟا ِلَﺎ� Eksistensi  ﺔَﻧ َْ ُﻨْيَﻛ ؛د َْ ُﺟُو Ekspektasi ُّﻊﻗ ََ َﺗ Eksperiman ﺔَﺑِﺮْﺠَﺗ Eksperiman Alami  ﺔَﺑِﺮْﺠَﺗﺔَّﻴِﻌْﻴِبَﻃ Eksperiman Fungsional ﺔَّﻴِﻔْﻴِﻇَو ﺔَﺑِﺮْﺠَﺗ Eksperiman Krusial ﺔَﺴِﻣﺎَﺣ ﺔَﺑِﺮْﺠَﺗ Eksperiman Lapangan ﺔَِّﻴﻧ اَﺪْﻴَﻣ ﺔَﺑِﺮْﺠَﺗ Eksperiman Semu ﺔَﺑِﺮْﺠَﺗ ﻪْﺒِﺷ Eksperimantal  ّ ِﰊِﺮْﺠَﺗ Eksperimen Kontrol ﺔَﻃ َْ ُﺒْﻀَﻣ ﺔَﺑِﺮْﺠَﺗ Eksperimental  ّيِرﺎَﺒِتِْﺧا ؛ ِّﱯْﻳ ِﺮْﺠَﺗ Eksplanasi  ْﲑِﺴْﻔَﺗ Eksplorasi فﲝ َْ ِﺘْﻛ ِا Ekspresi  ْﲑِﺒْﻌَﺗ Eksternal  ّﻲِﺟِرﺎَﺧ Ekstrakurikuler ﺞَﻬْﻨَﻤﻟا جِرﺎَﺧ تﺎَﻃﲝ َْ َﻧ Elaborasi ﺪْﻴِﻘْﻌَﺗ ؛ﻞْﻴِﺼْﻔَﺗ ؛ﻊْﻴِﺳ َْ َﺗ Elaboratif   ِّﻲﻠْﻴِﺼْﻔَﺗ ؛ّﻲِﻌْﻴِﺳ َْ َﺗ 
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 َﺟ ََ اِﻫﺮ. َﻣﺎِﻫَﻴﺔ؛ َﺟ َْ َﻫﺮ ج  isnesE َﻣَﻘﺎل؛ َﻣَﻘﺎ ﻟَﺔ iasE أَْزَﻣَﻨﺔ. َُ ُﺼ َْر؛ َزَﻣﻦ ج. ََ ْﺼﺮ ج  namaZ ,arE ُﻣكَﲝﻓِﺊ؛ ُﻣَﻌﺎِدل nelaviuqE �ِﻠْﻢ اﻟَﻤْﻌِﺮﻓَﺔ igolometsipE أَْﺟَﺰاء. َﻣ ْ َﻬﺪ ج َﻣ َْ ﲝِﻫﺪ؛ ُﺟْﺰء ج  edosipE َﺧﺎﺗَِﻤﺔ اﻟِﻜَﺘﺎب؛ َﺗْﻌِﻘْﻴﺐ golipE َﻣَﺪاِﺧﻞ. َﻣْﺪَﺧﻞ ج yrtnE إِْدَﺧﺎل اﻟَبَﻴﺎ َﻧﺎت  ataD irtnE ُﻣَﺘَﻌّﻬَﺪ؛ ُﻣَﻘﺎِول؛ ُﻣﻠَْﺘِﺰم renuerpertnE َﻣ َْ ُﺳ َْ َِ ّﻲ؛ َﺷﲝِﻣﻞ kidepolkisnE َﻣ َْ ُﺳ َْ ََ ﺔ؛ َداﺋَِﺮة اﻟَﻤَﻌﺎِرف idepolkisnE َﺗْﺠِﺮ ْﻳِﱯّ ؛ اْﻣِﱪِ ْﻳِﻘّﻲ؛ اْﺧِتَﺒﺎِرّي  siripmE َﺣﺎِﺻﻞ اﻟَﻌﺎِﻃَﻔﺔ  )QE( tneitouQ lanoitomE �َﺎِﻃِﻔّﻲ   lanoisomE ََ ََ اِﻃﻒ؛ ِوْﺟَﺪان. �َﺎِﻃَﻔﺔ ج  isomE اﻟ�ُّ ُْوح isargimE ﺑَِﺮ ْﻳﺪ إِﻟِْﻴﳉُﱰُ ْوِﱐّ  liam-E أَّوَ ِﱄّ؛ اِ ْﺑِﺘَﺪاﺋِّ iretnemelE أَْﺟَﺰاء. ََ َﻨﺎِﺻﺮ؛ ُﺟْﺰء ج. َُ ْﻨُﺼﺮ ج nemelE ُﻣَﺘﺄَﻧِّﻖ؛ أََﻧﺎﻗَﺔ nagelE
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Esensial  ّيِﺮَﻫ َْ َﺟ Esensialisme َﺔّﻳ ِﺮَﻫ َْ َﺟ Estetik ﻞْﻴِﻤَﺟ Estetika لﺎَﻤَﺠﻟا ﺔَﻔَْﺴَﻠﻓ ؛ﺔَِّﻴﻟ ﺎَﻤَﺟ Estimasi ﺮْﻳِﺪْﻘَﺗ Etika  ج ُﻖﻠُﺧ .ج بََدأ ؛َقﻼَْﺧأ .باَدآ Etimologi قﺎَﻘِﺘِْﺷﻻا ْﻢِﻠ� Etimologis  ّ ِﻗﺎَﻘِﺘِْﺷا Etis   ّ َِﻗﻼَْﺧأ Etnogeografi ﺐْﻌ َّْ ﻟا ﺎَﻴِﻓاَﺮْﻐُﺟ Etnografi  ِّﰲْﺮِﻌﻟا ثا َ ُّﱰﻟا ﺔَﺳاَرِد ؛ﺎَﻴِﻓاَﺮْﻏَُﻨْﺗ ِا Etnosentris ﻪِﻓْﺮِِﻌﻟ ﺐ ِّﺼَﻌَﺘُﻣ Etos ج حْوُر ؛ﺔَﺳﺎَﻤَﺣ .حاَوَْرأ Etos Kerja  ﻞَﻤَﻌﻟا حْوُر Evaluasi ﻢْﻳ َِ ْﻘَﺗ Evaluasi Akhir Belajar  ﺔَﻳﺎَِﻬﻧ ﻢْﻳ َِ ْﻘَﺗﺔَﺳاَر ِّﺪﻟا Evaluasi Formatif   ِﲏْﻳ َِ ْﳉَﺗ رﺎَﺒِتِْﺧإ Evaluasi Mandiri  ّ ِﰐاَذ رﺎَﺒِتِْﺧإ Evaluasi Sumaif ﻲِﻣﺎَﺘِﺧ رﺎَﺒِتِْﺧإ Evolusi رَُّ َﻄَﺗ ؛ءﺎَِﻘﺗْرِا ؛ل َُّ َﺤَﺗ Ektra Kurikuler  ِّﰲﺎَِﺿإ ﺞَﻬْﻨَﻣ 
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F Faedah  ج ةَِﺪﺋَﺎﻓ .ج ﺔَﻌَﻔْﻨَﻣ ؛ِﺪﺋا ََ َﻓ .ﻊِﻓﺎَﻨَﻣ Fakta, bukti - تﺎَﺒْﺛ ِا ﻞِْﻴﻟَد Fakta, Keterangan ﻞْﻴِﺻﺎَﻔَﺗ ج ﻞْﻴِﺼْﻔَﺗ Fakta, Realita ج ﺔَﻘْﻴِﻘِﺣ .ج ﻊِﻗاَو ؛ﻖِﺋﺎَﻘَﺣ .ِﻊﺋﺎَﻗَو Faktanya adalah ... ﻊِﻗا ََ ﻟا ِﰲ... Faktor ج ﻞِﻣَﺎ� .ج ﺐَﺒَﺳ ؛ﻞِﻣا ََ ََ .بﺎَﺒَْﺳأ Faktor Analisa  ﻞِْﻴﻠْﺤَّﺘﻟا ِّﻲﻠَﻣﺎَﻌﻟا Faktor Efektif  ِّﱄﺎَﻌِﻔْﻧ ِا ﻞِﻣَﺎ� Faktor Mendasar  ﻲِﺳﲝََﺳﻷا ﻞَﻤَﻌﻟا Faktor Sosiokultural ﺔَّﻴِﻓﺎّﻘﺛ ﺔَّﻴ َِ ﺎَﻤِﺘِْﺟا ﻞِﻣَﺎ� Faktor Utama ةَِﺮﺋا َّﺪﻟا ﺔَﻄْﻘُﻧ Faktor Validitas  ِّﻲﻠِﻣﺎَﻌﻟا قْﺪ ِّﺼﻟا Faktor X  َّﲔَﻌُﻣ ﻞِﻣَﺎ� Faktual ﻲِﻘْﻴِﻘَﺣ ؛ﻲِﻌِﻗاَو Fakultas  تﺎَِّﻴُﻠك ج ﺔَِّﻴُﻠك Fakultas Dakwah dan Komunukasi َﺔﻠَﺻا ََ ُﻤﻟاو ة ََ َْ َ◌َﺪﻟا ﺔَِّﻴُﻠك Fakultas Ekonomi dan Bisnin Islam ﺔَّﻴَِﻣﻼْﺳِﻹا َﺔّﻳِدﺎَﺼِْﺘﻗِﻹا ﺔَِّﻴُﻠك Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  م َْ ُ ُﻠ� ﺔَِّﻴُﻠكﻢِْﻴﻠْﻌَّﺘﻟاَو ﺔَِّﻴﺑ ْ َّﱰﻟا Fakultas Kesehatan Masyarakat ﻊَﻤَﺘْﺠُﻤﻟا ﺔ َّﺤِﺻ ﺔَِّﻴُﻠك Fakultas Sains dan Teknologi ﺎَﻴِﺟ َْ ُﻟ َْ ُﻨْﳉ ِّﺘﻟاَو م َْ ُﻠُﻌﻟا ﺔَِّﻴُﻠك 
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Fakultas Syarian dan Ilmu Hukum  ن َْ ُﻧ ﺎَﻘﻟاَو ﺔَﻌْﻳ ِﺮ َّْ ﻟا ﺔَِّﻴُﻠك Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam ﺔَّﻴَِﻣﻼْﺳِﻹا تﲝَﺳاَر ِّﺪﻟاَو ﻦْﻳ ِّﺪﻟا ل َْ ُُﺻأ ﺔَِّﻴُﻠك Fakultatif  ِّﻲﻠْﻘ ََ Fanatik ﺐ ِّﺼَﻌَﺘُﻣ Fanatik Buta  �َ َْ َ ا ﺐ ِّﺼَﻌَﺘُﻣ Fase ج َﺔﻠَﺣْﺮَﻣ .ج رَْ َﻃ ؛ﻞِﺣاَﺮَﻣ . ر ا ََ َْﻃأ Fasih  ﺢْﻴَِﺼﻓ Fasilitas  َﺔﻟ َْ ُﻬُﺳ ؛ﻖِﻓاَﺮَﻣ ؛تاَﺰْﻴِﻬْﺠَﺗ Fasilitas Sekolah  ﺔَﺳَرْﺪَﻤﻟا ﻖِﻓاَﺮَﻣ Fasilitas Umum ﺔَّﻣَﺎ� ﻖِﻓاَﺮَﻣ Fasilitas Utama َﺔّﻳِرْوُﺮَﺿ ﻖِﻓاَﺮَﻣ Fasilitasi  ﻞْﻴِﻬْﺴَﺗ Fasilitator ﻞ ِّﻬَﺴُﻣ Favorit ﻞ َّﻀَﻔُﻣ Februari ﺮِﻳ ا َْﱪِﻓ Feedbek ﺔَﻌِﺟا َّﺮﻟا ﺔَﻳِﺬْﻐَّﺘﻟا Femomenal  ّ ِﰐَﺮِﻫﺎَﻇ Femomenalisme ﺮِﻫا ََ َّﻈﻟا ﺔَﻔَْﺴَﻠﻓ Fenomena ج ةَﺮِﻫﺎَﻇ ؛ةَرﺎَﻬَﻇ .ﺮِﻫا ََ َﻇ Fenomena Bahasa َﺔّﻳ َِ َُﻐﻟ ﺮِﻫا ََ َﻇ Fenomena Sosial  ﺔَّﻴ َِ ﺎَﻤِﺘَْﺟا ةَﺮِﻫﺎَﻇ 
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Fenomenog  ّيِﺮِﻫﺎَﻇ ف َْ ُُﺴﻠَْﻴﻓ Fenomenologi َﺔّﻳ ِﺮِﻫا ََ َﻇ Fesfival نﺎَﺟَﺮْﻬَﻣ 
Fifty - fifty ﻒْﺼِّﻨﻟ ﺎِﺑ ﻒْﺼِّﻨﻟ ﺎِﺑ ؛ﺔَﻔَﺻﺎَﻨُﻣ Fiksi ج لﺎَﻴَﺧ .ج ﺔَﻳ اَوِر ؛َﺔﻠَﻴَْﺧأ .تﺎَﻳ اَوِر Fiktif  ِّﱄﺎَﻴَﺧ File  ج َّﻒﻠِﻣ .تﺎََّﻔﻠِﻣ File Nama  َّﻒﻠِﻣ ﻢِْﺳا File Sistem  َّﻒﻠِﻣ مﺎَِﻈﻧ Filolog ﺔَُّﻐﻠﻟا ﻪْﻘِِﻔﺑ ِﻢﻟ َﺎ� Filologi ص َْ ُﺼُّﻨﻟا ﺔَﺳاَرِد Filosof  ف َْ ُُﺴﻠَْﻴﻓ Filosofis  ّﻲِﻔَْﺴَﻠﻓ Filsafat ﺔَﻔَْﺴَﻠﻓ Filsafat Bahasa ﺔَُّﻐﻠﻟا ﺔَﻔَْﺴَﻠﻓ Filsafat Klasik ﺔَّﻴِﳉْﻴَِﺳَﻼك ﺔَﻔَْﺴَﻠﻓ Filsafat Modern َﺔﺜْﻳِﺪَﺣ ﺔَﻔَْﺴَﻠﻓ Final   ّﻲِﻤَﺘَﺧ ِّ؛ﺋﺎَِﻬﻧ Finalis ﺔَِّﻴﺋﺎَِﻬﻧ ةاَرﺎَﺒُﻣ ِﰲ كَِﱰ ْ ُﻣ Finansial, Dana  ِّﱄﺎَﻣ Finish ﺔَﻳﺎَِﻬﻧ 
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Fisibel رَِّ َﺼَﺘُﻣ ؛رَْ ُﻈْﻨَﻣ ِّ؛ﺋْﺮَﻣ Fisibilitas ﺬْﻴِﻔَْﻨّتﻟا ﺔَِّﻴِﻠﺑﺎَﻗ ؛ﺔَِّﻴﻧَﲝكِْﻣإ Fisika ءﺎَﻳِﺰْﻴِﻓ Fisiologi  ِﻒﺋﺎَﻇ ََ ﻟا ْﻢِﻠ� ؛ﺎَﻴُِﺠﻟ َْ ُﻴِﺴْيِﻓ Fitur ج َﺔّﻳ ِﺮَﻣ ؛ﺢَِﻣﻼَﻣ .ﺎَﻳ اَﺮَﻣ Fleksibel  ﻞَِﺑﺎﻗ ؛ َِّﲔﻟﻒُّﻴَﳉَّﺘِﻠﻟ Fleksibilitas ﺔَﻧْوُﺮُﻣ Fluktuasi ُّﺐﻠَﻘَﺗ Fluktuatif ِّﺐﻠَﻘَﺘُﻣ ؛ ُِّّﱯﻠَﻘَﺗ Fokus ةَرُْﺆﺑ ؛رََ ْﺤِﻣ Fokus Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ﺰْﻴِﻛْﺮَﺗ Folder  ةََّﺪﻠَﺠُﻣ Fonem ج ﺔَﻤِْﻴﻧ َْ ُﻓ .تﺎَﻤِْﻴﻧ َْ ُﻓ ؛ﻢِْﻴﻧ َْ ُﻓ Fonem Segmental  تﺎَﻤِْﻴﻧ َْ ُﻓﺔَّﻴِﻌَْﻄﻗ Fonem Supra Segmental ﺔَّﻴِﻌَْﻄﻗ َْﲑ� تﺎَﻤِْﻴﻧ َْ ُﻓ Fonetik تا ََ َْﺻﻷا ُْﻢِﻠ� Fonologi ﺔَُّﻐﻠﻟا تا ََ َْﺻأ ُْﻢِﻠ� Font  ّﻂَﺧ ؛ﻂُْﻨﺑ Format, Struktur ج ﻞْكَﺷ .ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ ؛ﻦْﻳ َِ ْﳉَﺗ ؛لَﲝكَْﺷأ Formulasi ﺔَﻏﺎَﻴِﺻ Formulir Lamaran  ةَرﺎَﻤِﺘِْﺳاَﺐﻠَﻃ 
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Formulir Pendaftaran ﻞْﻴِﺠْﺴَّتﻟا ةَرﺎَﻤِﺘِْﺳا Formulir; Blangko  ةَرﺎَﻤْﺜِتِْﺳا ؛ةَرﺎَﻤِﺘِْﺳا Forum  ﺔَّﻴِﺷﺎَِﻘﻧ ؛عﺎَﻤِﺘِْﺟا ؛مَﺎ� ىَﺪَﺘْنُﻣ Forum Ilmiah ﺔَّﻴِْﻤِﻠ� ةَوْﺪَﻧ Foto ةَرَْ ُﺻ Foto Bersama ﺔَّﻴ َِ ﺎَﻤَﺟ ةَرَْ ُﺻ Foto Kopi Terlegasilir ﻞَْﺻﻷا ﻊْﺒِﻃ ةَرَْ ُﺻ F-Ratio ﺔَِّﻴﺋَﺎﻓ ﺔَﺒِْﺴﻧ Frekuensi داَدْﺮَﺗ ؛ُدّدَﺮَﺗ ؛ر اَﺮْﻜِﺗ Frekuensi Kumulatif ﻊَّﻤَﺠَﺘُﻣ ر اَﺮْﻜِﺗ Frekuensi yang Diharapkan  َّ ُﺟْﺮَﻣ ر اَﺮْﻜِﺗ Frekuensi yang Diperolah ل َْ ُﺼْﺤَﻣ ر اَﺮْﻜِﺗ F-Test – رﺎَﺒِتِْﺧإ ف Fungsi  ﺔَﻔْﻴِﻇَو Fungsi Distribusi ﻊْﻳِزَْ َّﺘﻟا َﺔﻟاَد Fungsi Kuadrat ﺔَّﻴِﻌِْﻴﺑْﺮَﺗ ﺔَﻔْﻴِﻇَو Fungsi Monitoring ﺔََﺒﻗاَﺮُﻤﻟا ﺔَﻔْﻴِﻇَو Fungsional  لﺎ ََّﻌﻓ ؛ِّﻲﻠَﻤ ََ  ؛ّﻲِﻔْﻴِﻇَو 
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G Gagal  ب َْ ُﺳُر ؛ﻞ َْ َﻓ Gaji  ج ِﺐﺗ اَر .ِﺐﺗ اَوَر Gaji Bulanan   ِﺐﺗ اَر ّيِﺮْﻬَﺷ Gaji Mingguan  ّﻲ َِ َْ ُﺒُْﺳأ ِﺐﺗ اَر Gaji Pokok  ّﻲِﺳﲝََﺳأ ِﺐﺗ اَر Gaji Tunjangan ﺔَّﻴِﻓﺎَِﺿإ ةَﺮُْﺟأ Gambar ةَرَْ ُﺻ Gambar Hidup, Kartun ﺔَﻛ ِّﺮَﺤَﺘُﻣ ةَرَْ ُﺻ Gambaran Umum ﺔَّﻣَﺎ� ةَﺮَْﻈﻧ Game  ﺔَﺒُْﻌﻟ Ganda ﻒ َّﻌَﻀُﻣ ؛ﻒ ََ ﺎَﻀُﻣ Ganda, Rangkap جِوَدْﺰُﻣ Ganjil  ﺮْﺗِو Garansi  َﺔﻟ ﺎَﻔَﻛ ؛ﺔَﻧ ﺎَﻤَﺿ Garis ةَﺮْﻄَﺳ Garis Bawah (Underline)  ِّﱵْﺤَﺗ ّﻂَﺧ Garis Besar, Pokok Persoalan ﺔَّﻣَﺎ� ط َْ ُﻄُﺧ Garis Bujur  ل َْ ُّﻄﻟا ّﻂَﺧ Garis Diagonal  بْوُرَْ َﻣ ّﻂَﺧ Garis Lintang  ضْﺮَﻌﻟا ّﻂَﺧ 
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Garis Lurus ﻢْﻴِﻘَﺘْﺴُﻣ ّﻂَﺧ Garis Pembatas ﺮَﻤَْﺣأ ّﻂَﺧ Garis Tengah  ّيِﺮُْﻄﻗ ّﻂَﺧ Garis Tepi  ِّﰲْﺮَﻃ ّﻂَﺧ Garis Miring  ﻞِﺋﺎَﻣ ّﻂَﺧ Garis Tegak  ّيِد َْ ُﻤ ََ  ّﻂَﺧ Gejala, Tanda رِدا ََ َﺑ ج ةَرِدﺎَﺑ ؛ضاَﺮ َْ َ أ ج ضَﺮ ََ Gelar ﺔَﺟَرَد Genap ﻊْﻔَﺷ General  ؛ّمَﺎ� َّّﻲُﻠك ؛ﻞِﻣﲝَﺷ Generalisasi َقﻼْﻃِا ؛ﻢْﻴِﻤْﻌَﺗ Generalitas  ﺔَّﻴَِبْﻠ�َأ ؛ﺔَّﻴِﻣ َْ ُﻤ َُ Generasi ﻞْﻴِﺟ Genetika ﺔَﺛ اَرَِ ْﻟا ْﻢِﻠ� Geofisika ضَْرﻷا ءﺎَﻳِﺰْﻴِﻓ Geografi ﺎَﻴِﻓاَﺮْﻐُﺟ Geograpy Dialek تﺎَﺠَّْﻬﻠﻟا ﺔَّﻴِﻓاَﺮْﻐُﺟ Geologi ﺎَﻴِﺟ َْ ُﻟ َْ ُﻴِﺟ Geometrik ﺔَﺳَﺪْﻨَﻫ Gerakan ﺔَﻛَﺮَﺣ Gerund ﻞْﻌِﻔﻟا ﻢِْﺳا 
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Gigih  ّﺪَﺟ ؛ﺮَﺑﺎَﺛ Gladi  بُّرَﺪَﺗ Gladi Bersih  ﺔَّﻴِبْﻳِرْﺪَﺗ ﺔَﺑِﺮْﺠَﺗ Global  ّﻲَِﻤﻟ َﺎ� ّ؛ِﱄﺎَﻤِْﺟإ Globalisasi ﺔََﻤﻟ َْ ََ Glosarium تﺎََﺤﻠَﻄْﺼٌﻣ Gradasi جُّرَﺪَﺗ ؛ﻞُْﺴﻠَﺴَﺗ Gradual ﻲ ِّﺟُّرَﺪَﺗ Grafik  ِّﱐﺎََﻴﺑ ﻢْﺳَر ؛ﻂْﻴِﻄْﺨَﺗ Grafik Histogram ماَﺮَﻏ َْ ٌﻄْﺴْيِﻫ ةَرَْ ُﺻ Grammar فْﺮ َّﺼﻟاَو َْﺤَّﻨﻟا ْﻢِﻠ� Gramatikal  ّي َِ ْﺤَﻧ Gratifikasi ءﺎَﺿَْرإ ؛عﺎَﺘِْﻣإ Grand مَﺎ� ؛ﺲِْيﺋَر Grand Desain  ّﻲِﺴِْيﺋَر ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Gratis ﺎﻧ ﺎ َّﺠَﻣ Group Tes   ّﻲ َِ ﺎَﻤَﺟ ِﺰﺋاَر Group, Kelompok ﺔ ََ َْ ُﻤْﺠَﻣ Guru ج ذﺎَﺘُْﺳأ ؛سَّرَﺪُﻣ ؛ﻢِّﻠَﻌُﻣ .ةَِﺬﺗ ﲝََﺳأ Guru Besar, Profesor رَْ ُﺴْيِﻓْوُﺮِﺑ ؛ذﺎَﺘُْﺳأ 
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H Haji (H.) جﺎَﺤﻟا Hak Cipta, Penerbitan ﻊَﺒ َّﻄﻟا ق َْ ُﻘُﺣ Hak dan Kewajiban  ق َْ ُﻘُﺣتﺎَﺒِﺟاَوَو Hak Milik َكﻼِﺘِْﻣﻻا ق َْ ٌﻘٌﺣ Hak Pakai لﺎَﻤْﻌِﺘِْﺳﻻا ُّﻖَﺣ Hak Penerbitan dilindungi undang-undang  ﺔَﻇ َْ ُﻔْﺤَﻣ ﻊَﺒ َّﻄﻟا ق َْ ُﻘُﺣ ﻊْﻴِﻤَﺟ Halaman ﺔَﺤْﻔَﺻ Halaman Judul   نا ََ ْﻨُﻌﻟا ﺔَﺤْﻔَﺻ Halaman Pengesahan ﺢْﻴِﺤْﺼَّﺘﻟا ﺔَﺤْﻔَﺻ Halaman Persetujuan ﺔََﻘﻓا ََ ُﻤﻟا ﺔَﺤْﻔَﺻ Halaman Sampul َفﻼِﻐﻟا ﺔَﺤْﻔَﺻ Hand Phone لا َّ َﺟ ؛ل َْ ُﻤْﺤَﻣ ِﻒﺗﺎَﻫ 
Handbook ﺐْﻴَتُﻛ Hanya  د َّﺮَﺠُﻣ ؛ﺐْﺴََﺤﻓ ؛ﻂََﻘﻓ ؛ﺪْﻴِﺣَو Hanya itu  َْﲑ�َﻻ Hanya Saja   ََّنأ َِّﻻا ؛ ََّنأ َْﲑ� ؛ ََّنأ َﺪَْﻴﺑ Hanyalah   ﻲِﻔَﻧ + ... َّ ِﻻا 
Hard Copy ع َْ ُﺒْﻄَﻣ قَرَو 
Hard Cover ن َْ ُﺗْﺮَﻜﻟ ِﺎﺑ ِﺪﻠْﺠَﻣ Hardisk ﺐﻠَﺻ صْﺮُﻗ 
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Hardware تا َّﺪَﻌُﻣ Harga ج ﻦَﻤَْﺛأ .ج ﺮْﻌِﺳ ؛نﺎَﻤَْﺛأ .رﺎَﻌَْﺳأ Harga bandrol رَّﺮَﻘُﻣ ﻦَﻤَﺛ Harga Beli ءاَﺮ ِّْ ﻟا ﻦَﻤَﺛ Harga Dasar  ِّﻲﻠَْﺻأ ﻦَﻤَﺛ Harga Jual  ﻊْﻴَبﻟا ﺮْﻌِﺳ Harga Mati, ___ Pas  ْﲑَِﺧأ ﻦَﻤَﺛ Harga Pokok  ّيَِﱪَﺟ ﺮْﻌِﺳ Harga Satuan ةَﺪْﺣ ََ ﻟ ﺎِﺑ ﺮْﻌِﺳ Harga, nilai ج ﺔَﻤْﻴِﻗ .ﻢَﻴِﻗ Hari ج م َْ َﻳ .مﺎََّﻳأ Hari Besar ج ﺪْﻴ ََ .دﺎَﻴ َْ َ أ Hari Efektif ﻞَﻤ ََ  م َْ َﻳ Hari H س ﺔ ََ ﲝَﺳ ؛س م َْ َﻳ Hari itu, ketika itu ﺬِﺌَﻣ َْ َﻳ Hari Jadi ﺲْيِْﺳﺄَّﺘﻟا م َْ َﻳ Hari Kelahiran َدﻼْﻴِﻣ ﺪْﻴ َِ Hari Kematian ةَﺎﻓَو م َْ َﻳ Hari Kerja ﻞَﻤَﻌﻟا ــ ؛لﺎَﻐِﺘِْﺷﻻا م َْ َﻳ Hari Libur َﺔﻠْﻄُﻌﻟا م َْ َﻳ Hari Raya Nasional  ِّﲏَﻃَو ــ ؛ﻲﻣَﻗ ﺪﻴَ 
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Hari yang Indah  ﺮُﻬَْﻧأ رﺎَﻬَﻧ Hasil Akhir, Nilai Akhir  ﺔَﺠْﻴِتَﻧ ؛َﺔﻠْﻴِﺼَﺣ Hasil Bersih  ِّﰲﺎَﺻ ﻞِﺻﺎَﺣ Hasil Pembelajaran ﻢِْﻴﻠْﻌَّﺘﻟا ﺔَﺠْﻴِتَﻧ Hasil Pendidikan ﻢَْﻴﻠﻌَّﺘﻟا ﻞِﺻﺎَﺣ Hasil Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ُِﺞﺋﺎَﺘَﻧ Hasil, Jumlah  ع َْ ُﻤْﺠَﻣ ؛ﻞِﺻﺎَﺣ Hasil, Keluaran تﺎَﺟَﺮْﺨُﻣ ؛ﺔَﺠْﻴِتَﻧ 
Header ﺔَﺤْﻔ َّﺼﻟا ْسأَر Hermeneutik  ِّﻲﻠْﻳ ِْوﺄَﺗ ؛ّيِْﲑِﺴْﻔَﺗ Hermeneutika ﻞْﻳ ِْوﺄَﺗ ؛ْﲑِﺴْﻔَﺗ Hermeneutika Ontologis  ّيِد َْ ُﺟُو ﻞْﻳ ِْوﺄَﺗ Hermeneutika Sosial  ّﻲ َِ ﺎَﻤِﺘِْﺟا ﻞْﻳ ِْوﺄَﺗ Heroik ﻞْﻴِبَﻧ ّ؛ِﱄ َْ ُﻄُﺑ Herregistrasi ﻞْﻴِﺠْﺴَّتﻟا ةَدَﺎ�ِإ Heterogen ﻦِﻳﺎَﺒَتُﻣ Heterogenitas َفﻼِﺘِْﺧا Heuristik  بﲝ َْ ِﺘْﻛ ِﻻا �ََ� ِﺪ�ﲝَﺴُﻣ Himne  ج َﺔﻠِْﻴﺗْﺮَﺗ .ج ﺔَﻤِْﻴﻧْﺮَﺗ ؛ﻞِْﻴﺗ اَﺮَﺗ .ﻢِْﻴﻧ اَﺮَﺗ Hipotesis ج ضُْﺮﻓ .ضْوُُﺮﻓ Hipotesis Alternatif ﻞْﻳِﺪَﺑ ضُْﺮﻓ 
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Hipotesis Asosiatif  ّﻲِﻌْﻤَﺟ ضُْﺮﻓ Hipotesis Deskriptif  ّﻲِﻔْﺻَو ضُْﺮﻓ Hipotesis Eksperimen  ِّﱯْﻳ ِﺮْﺠَﺗ ضُْﺮﻓ Hipotesis Final  ِّﺋﺎَِﻬﻧ ضُْﺮﻓ Hipotesis Kerja (Ha) ﻞْﻳِﺪَﺑ ضُْﺮﻓ Hipotesis Komparatif ﺔَﻧَرﺎَﻘُﻣ ضُْﺮﻓ Hipotesis Kualitatif  ضُْﺮﻓ ّﻲِﻔْﻴَﻛ Hipotesis Kuantitatif  ّﻲِّﻤَﻛ ضُْﺮﻓ Hipotesis Langsung  ةَﺮَﺷﺎَﺒُﻣ ضُْﺮﻓ)ﰊﺎﺠﻳﻹا( Hipotesis Nol (Ho)  ؛مَﺪَﻌﻟا ضُْﺮﻓ __ ّيِﺮْﻔ َّﺼﻟا Hipotesis Penelitian  ﺚْﺤَﺒﻟا ﺔَّﻴِﺿُْﺮﻓ Hipotesis Probabilitas  ّﻲ َِ ﺎَﻤِﺘِْﺟا ضُْﺮﻓ Hipotesis Sederhana ضُْﺮﻓ ﻂْﻴِﺴَﺑ Hipotesis Statistik ِّﺋﺎَﺼِْﺣإ ضُْﺮﻓ Hipotesis Terarah ﻪ َّﺟ ََ ُﻣ ضُْﺮﻓ Hipotesis Terbatas د َّﺪَﺤُﻣ ضُْﺮﻓ Hipotesis Tidak Langsung ﺮِﺷﺎَﺒًﻣ َْﲑ� ضُْﺮﻓ Hipotesis Umum   ّمَﺎ� ضُْﺮﻓ Hirarki  ﻞُْﺴﻠَﺴَﺗ ؛جُّرَﺪَﺗ Histogram   ّيِر اَﺮْﻜِﺗ جِّرَﺪُﻣ Historiografer  ّﻲِﻤِﺳَر خِّرَﺆُﻣ ؛خِّرَﺆُﻣ 
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Historiografi ﺦْﻳِرﺎَﺗ Historis  ّﻲِﺨْﻳِرﺎَﺗ 
Home Page ءْﺪَﺒﻟا ﺔَﺤْﻔَﺻ Homogen ِﺲﻧ ﺎَﺠَﺘُﻣ Homogenitas  ُﻪﺑ ﲝ َْ َﺗ ؛ﺲُﻧ ﺎَﺠَﺗ Homograph تﺎَﻬِﺑ ﲝ َْ َﺘُﻣ تﺎَﻤَِﻠك Homonim  ّﻲِﻈَْﻔﻟ ك ََﱰ ْ ُﻣ Homonimitas كا َِﱰِْﺷا Honor ﺔَﻨَﺴَﺣ ﺔَﻌْﻤَﺳ ؛ما َِﱰِْﺣا ؛َلﻼِْﺟا Honorarium ﺔَّﻴِﻗَﺮَﺷ ﺔََﺌﻓَﲝكُﻣ Honorer قِﺰَﺗْﺮُﻣ ﻒ َّﻇ ََ ُﻣ Honorius Causa  ّيِﺮَْﺨﻓ Hore !  َﺣْﺮَﻣ! Horison  ج ُﻖُﻓأ .قَﺎﻓآ Horisontal  ّﻲُِﻘُﻓأ ّﻂَﺧ ؛ّﻲُِﻘُﻓأ Horizontal   ّﻲُِﻘُﻓأ Hubungan  ؛َﺔﻠِﺻَﺔَﻗَﻼ� Hubungan Bilateral ﺔَِّﻴﺋﺎَﻨُﺛ َﺔَﻗَﻼ� Hubungan Fungsional ﺔَﻔْﻴِﻇَو َﺔَﻗَﻼ� Hubungan Kausal ﺔَّﻴِبَﺒَﺳ َﺔَﻗَﻼ� Hubungan Sosial ﺔّﻴ َِ ﺎَﻤِﺘِْﺟا َتﺎَﻗِﻼ�ِ◌ 
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Humas, Publik Relation ﺔَّﻣَﺎ� تﺎََﻗَﻼ� Huruf  فْﺮَﺣ Huruf Abjad  فْوُﺮُﺣَﺔّﻳِﺪَﺠَْﺑأ Huruf Balok ﺔّﻴ َِ ﺎَﺑُر فْوُﺮُﺣ Huruf Besar, Kapital   ْﲑِﺒَﻛ فْﺮَﺣ Huruf Cetak Tebal ﻖِﻣَﺎ� د ََ َْﺳأ ّﻂَﺧ Huruf Hidung ﺔَّﻨُﻐﻟا فْوُﺮُﺣ Huruf Hidup   ّﺪَﻣ فْﺮَﺣ Huruf Kecil  ْﲑِﻐَﺻ فْﺮَﺣ Huruf Konsonan  ﻦِﻛ ﲝَﺳ فْﺮَﺣ ؛ﺖِﻣا ََ َﺻ Huruf Latin ﺔّﻴِنِْﻴَﺗﻻ فْوُﺮُﺣ Huruf Miring ﻞِﺋﺎَﻣ فْﺮَﺣ Huruf Vokal  ِﺖﺋا ََ َﺻ ؛تَﲝكَﺮَﺣ فْﺮَﺣ 
Hypertext ﻂِﺑ ا ََﱰُﻣ ّﺺَﻧ 
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 َﺗَﻤﺎ ﺛِْﻴﻞ؛ اِ ْﻳُﻘ َْ َﻧﺔ. ﺗِْﻤﺜَﺎل ج  nokI ا�ِْﻼَن  nalkI َﺷَﻬﺎَدة اﻟّﺘََﺨّﺮُ ج nasululeK hazajI َﺷَﻬﺎَدة؛ َﺷَﻬﺎَدة ِدَراِﺳّﻴَﺔ  hazajI اِْﺻِﻄﻼَِﺣّﻲ  kitamoidI َﺗْﻌِﺒْﲑ اِْﺻِﻄﻼَِﺣّﻲ؛  َِ ﺒﺎََرة اِْﺻِﻄﻼَِﺣّﻴَﺔ moidI َﻣَﺒﺎِدئ igoloedI ُﻫ َِ ﻳَّﺔ؛ �َْﻴِنّﻴﺔ؛ ذَا ﺗِّﻴَﺔ؛ َﺷْﺨِﺼّﻴَﺔ satitnedI ُﻣَﺘَﻤﺎ ﺛِﻞ kitnedI َﺗْﻌِﻴْﲔ اﻟَﻤْﺴﲟَﻟَﺔ؛ َﺗْﺤِﺪْﻳﺪ اﻟَﻤْﺴﲟَﻟَﺔ halasaM isakifitnedI َﺗ ََ ّﺣُ ﺪ؛ َﺗَﻖّ ◌ُص  isakifitnedI ِﻣﺜْﻠُﻪ aynsata id nagned amas ,medI ِﻣﺜَﺎ ﻟِّﻴَﺔ satilaedI َﺟَﻌﻠَُﻪ ِﻣﺜَﺎ ﻟِّﻴًﺎ isasilaedI ِﻣﺜﺎَِﱄّ؛ َﻧُﻤ َْ ذَِﺟّﻲ  kitsilaedI ,silaedI ِﻣﺜْﻞ أ�َ�َْ؛ َﺗَﺼ َُِّرّي  laedI ِﻓْﻜَﺮة ُﻣَﺠّﺮَ َدة kartsbA edI آَراء. أَﻓْكَﲝ ر؛ َرأي ج. ِﻓْﻜَﺮة ج edI اﻟَﻤْﺮَﺟﻊ اﻟّﺴَ ﲝ ﺑِﻖ؛ َﻧْﻔﺲ اﻟَﻤكَﲝن dibI اﻟَﺠﺎِﻣَﻌﺔ اِﻹْﺳﻼَِﻣّﻴَﺔ اﻟُﺤُﻜ َْ ِﻣّﻴَﺔ NIU/NIAI I
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Ikrar ﺪّﻬَﻌَﺗ ؛ر اَﺮِْﻗإ Ikrar Setia َءﻻ ََ ﻟا ْﲔِﻤَﻳ ؛ﺔ ََ ﺎ َّﻄﻟا ْﲔِﻤَﻳ Ilegal عْوُﺮ ْ َﻣ َْﲑ� ّ؛ِﱐ َْ ُﻧ ﺎَﻗ َْﲑ� Ilmiah   ّﻲِﻤْﻳِدَﲝَكأ ؛ّﻲِْﻤِﻠ� Ilmu  ج ْﻢِﻠ� .م َْ ُ ُﻠ� Ilmu - Ilmu Agama  ﺔَّﻴِنْﻳِد م َْ ُ ُﻠ� ؛ﻦْﻳ ِّﺪﻟا م َْ ُ ُﻠ� Ilmu - Ilmu Dasar ﺔَِّﻴﻟ ََّوأ فِرﺎَﻌَﻣ ؛ﺔَّﻴِﺳﲝََﺳأ فِرﺎَﻌَﻣ Ilmu - Ilmu Eksakta  ﺔَﻃ َْ ُﺒْﻀَﻣ م َْ ُ ُﻠ� Ilmu - Ilmu Humaniora ﺔَِّﻴﻧﲝَﺴِْﻧإ م َْ ُ ُﻠ� Ilmu - Ilmu Prilaku ﺔَّﻴِﻛ َْ ُﻠُﺳ م َْ ُ ُﻠ� Ilmu - Ilmu Sastra ﺔَِّﻴﺑََدأ م َْ ُ ُﻠ� Ilmu - Ilmu Sosial ﺔَّﻴ َِ ﺎَﻤِﺘِْﺟإ م َْ ُ ُﻠ� Ilmu - Ilmu Terapan ﺔَّﻴِﻘْﻴِبْﻄَﺗ م َْ ُ ُﻠ� Ilmu Administrasi, Manajemen ةَر اَدِﻹا ْﻢِﻠ� Ilmu Alam ﺔَﻌْﻴِب َّﻄﻟا ْﻢِﻠ� Ilmu Aljabar   َﱪَﺠﻟا ْﻢِﻠ� Ilmu Biologi ءﺎَﻴَْﺣﻷا ُم َْ ُ ُﻠ�/ﺎَﻴِﺟ َْ ُﻟ َْ ُﻴِبﻟا Ilmu Bumi ﺎَﻴِﻓاَﺮْﻐُﺟ Ilmu Falak َﻚﻠَﻔﻟا ْﻢِﻠ� Ilmu Fisika  ﺎَﻳِﺰْﻴِﻔﻟا ْﻢِﻠ� Ilmu Hukum  ن َْ ُﻧ ﺎَﻘﻟا ْﻢِﻠ� 
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Ilmu Jiwa ﺲْﻔَّﻨﻟا ْﻢِﻠ� Ilmu Kebidanan ةََدﻻَِ ﻟا ْﻢِﻠ� Ilmu Kedokteran  ّﺐ ِّﻄﻟا ْﻢِﻠ� Ilmu Kehutanan تﺎَﺑﺎَﻐﻟا ْﻢِﻠ� Ilmu Kimia ءﺎَﻴِﻤْﻴِﻜﻟا ْﻢِﻠ� Ilmu Laduni  ِّﱐَُﺪﻟ ْﻢِﻠ� Ilmu Matematika تﺎَﻴَِﺿﺎﻳِر Ilmu Nujum ﻢْﻴِﺠَْﻨّتﻟا ْﻢِﻠ� Ilmu Pelayaran ﺔََﺣﻼِﻤﻟا ْﻢِﻠ� Ilmu Pendidikan  ﺔَِّﻴﺑ ْ َّﱰﻟا ْﻢِﻠ� Ilmu Pengetahuan فِرﺎَﻌَﻣ Ilmu Politik ﺔَﺳﺎَﻴ ِّﺴﻟا ْﻢِﻠ� Ilmuan ج ِﻢﻟ َﺎ� .ءﺎََﻤُﻠ� Ilustrasi ج ةَﺮْﻳ َِ ْﺼَﺗ .ﺮْﻳ ِوﺎَﺼَﺗ Ilustratif  ِّﲏْيِﻳْﺰَﺗ ؛ّﻲِﺤْﻴِﺿ َْ َﺗ Ilustrator ﻦِّﻳَﺰُﻣ ؛ﺢ ِّﺿ ََ ُﻣ Imigran نْوُﺪِﻓا ََ ﻟا Implementasi  ؛زﺎَﺠْﻧ ِا ؛ﻖْﻴِبْﻄَﺗ ؛ﺬْﻴِﻔْﻨَﺗمﺎَﻤْﺗإ Implikasi ﻦُّﻤَﻀَﺗ ؛ْﲔِﻤْﻀَﺗ Implisit  ِّﲏْﻤِﺿ Imprastruktur   �َْﻔ ُّﺴﻟا ﺔَّﻴِنَﺒﻟا 
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Improvisasi لﺎَِﺠﺗْرِا Indefinit دْوُﺪْﺤَﻣ َْﲑ� Indeks سِرﺎَﻬِﻓ ؛ﻞِْﻴﻟَد ؛فﲝ َّْ َﻛ Indeks Judul  ﻦْﻳ ِوﺎَﻨَﻌﻟا فﲝ َّْ َﻛ Indeks Konsentrasi  ﻞِﻣﺎَﻌُﻣﺰْﻴِﻛ ْ َّﱰﻟا Indeks Pengarang   ْﲔِِّﻔﻟَﺆُﻤﻟا فﲝ َّْ َﻛ Indeks Variasei Kualitatif  ّﻲِﻔْﻴَﻜﻟا َفﻼِﺘِْﺣﻻا ﻞِْﻴﻟَد Independen ج ّﺮُﺣ ؛ّﻞِﻘَﺘـْﺴُﻣ .ر اَﺮَْﺣأ Independensi َﺔّﻳ ِّﺮُﺣ ؛َلﻼْﻘِﺘِْﺳا Indikasi ج ﺔَﻨْﻳ ِﺮَﻗ .ةَر ﲝَِﺷإ ؛َﺔَﻟﻻَد ؛ِﻦﺋاَﺮَﻗ Indikator ﺔَﻨْﻳ ِﺮَﻗ ؛ّلاَد ؛ﻞِْﻴﻟَد ؛ﺮ ِّﺷَﺆُﻣ Individu ج دَْﺮﻓ .ج ﺺْﺨَﺷ ؛داَْﺮَﻓأ .سﺎَﺨَْﺷأ Induksi ءاَﺮْﻘِﺘِْﺳا Induktif  ِّﺋاَﺮْﻘِﺘِْﺳا Inferensial  َِّﱄﻻْﺪِﺘِْﺳا Inflasi ﻢ ُّﺤَﻀَﺗ Informan ِﺪ�ﲝَﺴُﻣ ؛ِﱪْﺨُﻣ Informasi تﺎَﻣ َْ ُﻠْﻌَﻣ ج ﺔَﻣ َْ ُﻠْﻌَﻣ Informatif  ﻒَِّﻘﺜُﻣ Informatika  ﺔَِّﻴﺗﺎَﻣ َْ ُﻠْﻌَﻤﻟا ؛تﺎَﻣ َْ ُﻠْﻌَﻤﻟا ْﻢِﻠ� Infotainment   ّﻲِﻬْﻴِﻓْﺮَﺗ ﻖِﺋﺎَﺛَو 
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 ُﻣْبَﺘِﺪع؛ ُﻣْبَﺘِﳉﺮ؛ ُﻣَﺠّﺪِ د  rotavonI اِ ْﺑِﺘكَﲝ ِرّي؛ اِ ْﺑَﺪا َِ ّﻲ  fitavonI اِ ْﺑِﺘكَﲝ ر؛ اِ ْﺑَﺪاع؛ َﺗْﺠِﺪْﻳﺪ  isavonI إْﺳِﺘْﻔَﻬﺎم  iriuknI َﺷﲝِﻣﻞ؛ َﺟﺎِﻣﻊ؛ كُﻠَّّﻲ   fisulknI ُﻣَﺒﺎَدأَة fitaisinI َﺣْﺮف اِْﺳِﺘْﻬﻼَِﱄّ؛ اِ ْﺑِﺘَﺪاﺋِّ laisinI ﺑِْنَﻴﺔ َﺗْﺤَﺘ َِ ﻳَّﺔ rutkurtS arfnI
 أََداة �َْﲑ اﻻِْﺧِتَﺒﺎر seT noN nemurtsnI اَْﺟِﻬَﺰة. أَْدَوات؛ ِﺟَﻬﺎز ج. أََداة ج  nemurtsnI ُﻣْﺮِﺷﺪ؛ ُﻣَﺪّرِس؛ ُﻣ ََ ّﺟِ ﻪُﻣَﻌﻠَّﻢ؛  rutkurtsnI َﺗْﻌﻠِْﻴِﻤّﻲ؛ إِْرَﺷﲝِدّي  lanoiskurtsnI َﺟﺎِﻣَﻌﺎت. َﺟﺎِﻣَﻌﺔ ج tutitsnI َﻣَﻌﺎِﻫﺪ. ُﻣَﺆّﺳَ َﺴﺔ؛ َﻣْﻌَﻬﺪ ج  isutitsnI َﻧّﺼَ ﺐ؛ ﻟَّﻘَﻦ  latsnI ُﻣِﺜْﲑ؛ ُﻣﻠِْﻬﺐ rotaripsnI َﺗﻠِْﻘْﲔ؛ إِﻟَْﻬﺎم؛ إِّﺗَِﺠﺎه isaripsnI َﺣﺎِدث nedisnI َﺣ ََ اِﻓﺰ؛ َداِﻓﻊ؛ ُﻣِﺜْﲑ . َﺣﺎِﻓﺰ ج fitnesnI إِْدَﺧﺎل اﻟَبَﻴﺎ َﻧﺎت ataD tupnI ُﻣَﺪّﺧَﻼَت )nakusaM( tupnI
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Instrumen Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا تاَوَْدأ Instrumen Pengumpulan Data َتﺎﻧ ﺎَﻴَبﻟا ِﻊْﻤَﺟ ُتاَوَْدأ Instrumen Tes رﺎَﺒِتِْﺧﻻا ةاََدأ Integralisasi َﺔﻠِﻤْﳉَﺗ Integralistik  ِّﻲﻠُﻣَﲝكَﺗ Integrasi ﻞُﻣَﲝكَﺗ Integritas لﺎَﻤَﻛ ؛ﺔََﻣﻼَﺳ ؛ﺔَﻣﺎَﻘِﺘِْﺳا Intekratif  ﺞِﻣَﺪْﻨُﻣ ؛ﻞِﻣَﲝكَﺘُﻣ Intelegensia ءَﲝَكذ Intelektual  ِّﲏْﻫِذ ؛ِّﻲﻠْﻘ ََ Intelijensi Quotient (IQ) ءَﲝك َّﺬﻟا ﻞِﺻﺎَﺣ Intensif ﺰَّﻛَﺮُﻣ ؛َّﻒﺜَﻜُﻣ Intensifikasi ﺪْﻳِﺪ ْ َﺗ ؛َﺔّﻳ َِ ْﻘَﺗ ؛ﻒْﻴِثْﳉَﺗ Interaksi ﻞُﻣﺎَﻌَﺗ ؛ﻞُ�ﺎَﻔَﺗ Interaksi Pendidikan  ﺔَِّﻴﺑ ْ َّﱰﻟا ﻞُ�ﺎَﻔَﺗ Interaksi Sosial   ّﻲ َِ ﺎَﻤِﺘِْﺟا ِّﻲُﻠ�ﺎَﻔَﺗ Interaksional  ِّﻲُﻠ�ﺎَﻔَﺗ Inter-Budaya  ِّﰲﺎََﻘﺜْيَﺑ 
Intercontinental  ّيِرﺎَﻘَْﻴﺑ Interes ةَِﺪﺋَﺎﻓ Interferensi َلﻻْﺪِﺘِْﺳا 
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Interkorelasi  ِّﻲﻠِﺧاَد طﺎَِﺒﺗْرِا Inter-Kultural  ﺔَّﻴِنَْﻴﺑ َﺔﻓﺎَﻘَﺛ Inter-Linguistik  ّي َِ َُﻐﻠَْﻴﺑ Intermezo ج ﻞِﺻَﺎﻓ .ﻞِﺻا ََ َﻓ Internal  ِّﲏِﻃﺎَﺑ ؛ِّﻲﻠِﺧاَد Internasional  ِّﱄَوُد ؛ﺔَِّﻴﻟ ْوَد Internet ِﺖﻧ ِْﱰْﻧ ا ؛ﺔَّﻴَِﻤﻟ َﺎ� ُﺔَﳉْﺒ ُّﺷ Interpretasi  ْﲑِﺴْﻔَﺗ ؛ﻞْﻳ ِوﺄَﺗ Interpretasi Data تﺎَﻧ ﺎَﻴَبﻟا ُْﲑِﺴْﻔَﺗ Interpretatif   ّيِْﲑِﺴْﻔَﺗ ؛ِّﻲﻠْﻳ ِْوﺄَﺗ Interupsi ﺔَﻌَﻃﺎَﻘُﻣ Interval ىَﺪَﻣ ؛تا ََْﱰﻓ ج ة ََْﱰﻓ Interval Kelompok ﺔَﺌِﻔﻟا ىَﺪَﻣ Interval Sampel ﺔَﻨَﻳﺎَﻌُﻤﻟا ة ََْﱰﻓ Interval Taksiran  ﺮْﻳِﺪْﻘَّﺘﻟا ىَﺪَﻣ Intervensi ﻞ ُّﺧَﺪَﺗ Interview (Wawancara)  ﺔَﺛَدﺎَﺤُﻣ ؛ر ا ََ ِﺣ ؛َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣ Interview Individual ﺔّﻴِﺼْﺨَﺷ َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣ Interview Kelompok   َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣﺔَّﻴ َِ ﺎَﻤَﺟ Interview Non-Terstruktural ﺔَﻤ َّﻈَﻨُﻣ َْﲑ� َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣ Interview Semi Struktural ﺔَﻤ َّﻈَﻨُﻣ ﻪْﺒِﺷ َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣ 
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Interview Terstruktural ﺔَﻤ َّﻈَﻨُﻣ َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣ Inti Persoalan ع َْ ُﺿ َْ َﻤﻟا ﺔََﺻﻼُﺧ ؛مﺎَﻤِﺘِْﻫﻻا ر اَﺪَﻣ Inti, Intisari  ؛ُّﺐﻟﺮَﻫ َْ َﺟ ؛ﺔَّﻴِﻓ َْ َﺟ ﺔَﻨَْي� Intonasi  ﻢْﻴِﻐْﻨَﺗ Intrakultural  ِّﰲﺎََﻘﺜْﻤِﺿ Intralinguistik  ّي َِ ًُﻐﻠْﻤِﺿ Introduksi, Kata Pengantar ﻞَﺧْﺪَﻣ ؛ﻢْﻳِﺪْﻘَﺗ ؛ﺔَﻣّﺪَﻘُﻣ Introspeksi  نﺎَﻄْﺒِتْﺳا Intuisi سْﺪَﺣ ؛ﺔَﻫاَﺪِﺑ Investasi رﺎَﻤْﺜِتِْﺳا Investigasi ﺚْﺤَﺑ ؛ءﺎَﺼْﻘِﺘْﺳا Irasional  ل َْ ُﻘْﻌَﻣ َْﲑ� ISBN ﺐُﺘُْﳉِﻠﻟ ﺪ َّﺣ ََ ُﻤﻟا ِﱄَوّﺪﻟا ﺐْﻴِﻛ ْ َّﱰﻟا Isi تﺎَﻳ ََ َﺘْﺤُﻣ ج ى ََ َﺘْﺤُﻣ ISO ﺲْيِﻳﺎَﻘَْﻤِﻠﻟ ﺔَِّﻴﻟ ْوَد ﺔَﻤ َّﻈَﻨُﻣ Isolasi  لْﺰ َُ ISSN َّتﻼَﺠَْﻤِﻠﻟ ﺪ َّﺣ ََ ُﻤﻟا ِﱄَوّﺪﻟا ﺐْﻴِﻛ ْ َّﱰﻟا Istilah َﺢﻠَﻄْﺼُﻣ Istilah-Istilah Ilmiah  ﺔَّﻴِْﻤِﻠ� تﺎََﺤﻠَﻄْﺼُﻣ Italic, Cetak Miring  ﻞِﺋﺎَﻣ Item ةَﺮَْﻘﻓ ؛ّﻲِﺳﺎَﻴِﻗ ةَﺪْﺣِو ؛د َْ ُُﻨﺑ ج ﺪُْﻨﺑ 
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J Jadual  لَوْﺪَﺟ Jadual Bimbingan  فاَﺮِْﺷﻻا لَوْﺪَﺟ Jadual Kerja  لﺎَﻤ َْ َ ﻷا لَوْﺪَﺟ Jadual Pelajaran  ّﻲِﺳاَرِد لَوْﺪَﺟ Jadual Penelitian  ﺚْﺤَﺒﻟا ُلَوْﺪَﺟ Jadual Wawancara َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣ ةَرﺎَﻤِﺘِْﺳا Jadual yang ditetapkan بْوُﺮْﻀَﻣ ِﺪ� َْ َﻣ Jajaran Genjang   َّﲔَﻌُﻣ ﻪْﺒِﺷ Jalan Cerita ﺔَﳉْﺒَﺣ ؛ةَﺪْﻘ َُ Jalan di Tempat رْﺰَﺟَو ّﺪَﻣ َْﲔﺑ Jalan Keluar, Solusi صﺎَﻨَﻣ ؛جَﺮْﺨَﻣ ؛َصﻼَﺨﻟا ﻞْﻴِبَﺳ Jalan Pikiran. Logika ج ﻖِﻄْﻨَﻣ .ﻖِﻃﺎَﻨَﻣ Jalan Pintas  ﺮَﺼَﺘْﺨُﻣ ﻖْﻳ ِﺮَﻃ Jalan Tengah, Solusi ﻂَﺳَو ّﻞَﺣ Jalan, Cara  ج ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ .ج ﺞَﻬْﻨَﻣ ؛قُﺮُﻃ .ﺞِﻫﺎَﻨَﻣ Jalur Pendidikan  ﻢِْﻴﻠْﻌَّﺘﻟا ْﻚﻠِﺳ Jam Belajar  ﺔَّﻴِﺳاَرِد ﺔ ََ ﲝَﺳ Jam Kerja  ﺔ ََ ﲝ َّﺴﻟا ة َُّﺪ� ؛ﻞَﻤَﻌﻟا ﺔ ََ ﲝَﺳ Jam Pelajaran  ﺔَّﻴِﺳاَرِد ﺔ َّﺼِﺣ Janggal  ج ﺐْﻳ ِﺮَﻏ .ج ّذﲝَﺷ ؛ِﺐﺋاَﺮَﻏ .ذْوُﺬُﺷ 
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Jangka  َﺔﻓﲝَﺴَﻣ ؛ة ََْﱰﻓ Jangka Menengah ىَﺪَﻤﻟا ﻂ ِّﺳ ََ َﺘُﻣ Jangka Panjang  ﻞْﻳ َِ َﻃ ؛ىَﺪَﻤﻟا ﺪْﻴِﻌَﺑﻞََﺟﻷا Jangka Pendek  ﻞََﺟﻷا ْﲑَِﺼﻗ ؛ﺪََﻣﻷا ْﲑَِﺼﻗ Jangka Waktu  ﺖْﻗ ََ ﻟا َﻦِﻣ ة ََْﱰﻓ Jarak  َﺔﻓﲝَﺴَﻣ ؛ىَﺪَﻣ Jarak Spasi تﺎَﻤ ِّﺴﻟا ُدﺎَﻌْﺑَ ا Jarang Terjadi ع َْ ُﻗ َُ ﻟا ُرِدﺎَﻧ Jargon ﺔَﻧ ﺎَﻃَر ؛رﺎَﻌِﺷ Jaringan Informasi َتﻻﺎَِﺼِّﺗإ ﺔَﳉْﺒُﺷ Jaringan Internasional ﺔَِّﻴﻟ ْوَد ﺔَﳉْﺒُﺷ Jaringan Internet  ﺖِْﻴﻧ ِْﱰِْﻧإ ﺔَﳉْﺒُﺷ Jauh Berbeda اْﲑِﺜَﻛ ََﻒﻠَﺘِْﺧا Jejak Pendapat  ْيأ َّﺮﻟا َعﻼْﻄْﺘِْﺳا Jeneralisasi ﻢْﻴِﻤْﻌَﺗ Jenis - Jenis Fungsional ﺔَﻔْﻴِﻇَو مﲝَﺴَْﻗأ Jenis Font  ّﻂَﺨﻟا ع َْ َﻧ Jenis Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ع َْ َﻧ Jenjang Pendidikan  ﻢِْﻴﻠْﻌَّﺘﻟا ﻞِﺣاَﺮَﻣ Jenuh ﻊِّﺒ َْ َﺘُﻣ ؛ﻊِّﺒ َْ ُﻣ Jilid, Juz َّﺪﻠَﺠُﻣ 
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Jiplakan, Plagiat لﺎَﺤِﺘْﻧ ِا ؛ﺪِْﻴﻠْﻘَﺗ ؛َﺔﻗَﺮَﺳ Juara ج ﻞَﻄَﺑ .لﺎَﻄَْﺑأ Juara Bertahan ﻊِﻓاَﺪُﻣ ﻞَﻄَﺑ Judul نا ََ ْﻨ َُ  ؛ع َْ ُﺿ َْ َﻣ Judul Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا نا ََ ْﻨ َُ Jumlah Total   َّّﻲُﻠك ع َْ ُﻤْﺠَﻣ ّ؛ِﱄﺎَﻤِْﺟإ ع َْ ُﻤْﺠَﻣ Jumlah Varien Item ّﻪُﻠك َِفﻼِﺘْﺧا ﻦِﻣ َﺔﻠْﻤُﺟ Jurnal  ﺔَّﻴِْﻤِﻠ� َّﺔﻠَﺠَﻣ ؛تﺎَﻳِرْوَد ج َﺔّﻳِرْوَد Jurnal Bulanan َﺔّﻳ ِﺮْﻬَﺷ َﺔّﻳِرْوَد Jurnal Ilmiah  ﺔَّﻴِْﻤِﻠ� َﺔّﻳِرْوَد Jurnal Internasional ﺔَِّﻴﻟ ْوَد َﺔّﻳِرْوَد Jurnal Internasional Bereputasi َﺔﻓ ََﱰْﻌُﻣ ﺔَِّﻴﻟ ْوَد َﺔّﻳِرْوَد Jurnal Mingguan ﺔَّﻴ َِ َْ ُﺒُْﺳأ َﺔّﻳِرْوَد Jurnal Nasional ﺔَّﻴِنَﻃَو َﺔّﻳِرْوَد Jurnal Nasional Terakreditasi َﺔّﻳِرْوَد َﺔﻓ ََﱰْﻌُﻣ ﺔَّﻴِنَﻃَو Jurnalis  ّﻲِﻔَﺤَﺻ Jurnalistik َﺔﻓﺎَﺤِﺻ Jurusan Bahasa dan Sastra Arab ﺎَﻬِﺑََدأَو ﺔَِّﻴﺑَﺮَﻌﻟا ﺔَُّﻐﻠﻟا ﻢْﺴِﻗ Jurusan Pendidikan Bahasa Arab  ﺔَِّﻴﺑَﺮَﻌﻟا ﺔَُّﻐﻠﻟا ﻢِْﻴﻠْﻌَﺗ ﻢْﺴِﻗ Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris  ﻢْﺴِﻗَﺔّﻳِﺰِْﻴﻠِﺠِْﻧﻻا ﺔَُّﻐﻠﻟا ﻢِْﻴﻠْﻌَﺗ Justifikasi ﺮْﻳ ِْﱪَﺗ 
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K Kabupaten َﺔّﻳ ِﺮْﻳِﺪُﻣ Kajian Ilmiah  ﺔَّﻴِْﻤِﻠ� ﺔَﺳَر اِد Kajian Pustaka   ّيِﺮَْﻈﻧ رﺎَِﻃإ Kalender  ﻢْﻳ َِ ْﻘَﺗ Kalender Akademik  ّﻲِﻣِدَﲝَكأ ﻢْﻳ َِ ْﻘَﺗ Kalender Hijriah َﺔّﻳ ِﺮْﺠِﻫ ﺔَﻨَﺳ Kalender Masehi ﺔَّﻴِﺴْﻤَﺷ ﺔَﻨَﺳ Kalender Pendidikan  ّي َِ َﺑْﺮَﺗ ﻢْﻳ َِ ْﻘَﺗ Kalimat  ج َﺔﻠْﻤُﺟ .ﻞَﻤُﺟ :َمَﻼك :ةََرﺎﺒ َِ Kalimat Afirmatif ﺔَﺒَﺟ َْ ُﻣ َﺔﻠْﻤُﺟ Kalimat Aktif  م َْ ُﻠْﻌَﻤﻟا �ََ� ﺔَّﻴِنْﺒَﻣ َﺔﻠْﻤُﺟ Kalimat Bertingkat ﺔََﺒّﻛَﺮُﻣ َﺔﻠْﻤُﺟ Kalimat Kompleks ةَد َّﺪَﻌُﻣ َﺔﻠْﻤُﺟ Kalimat Majemuk َﺔﻓ َْ ُﻄْﻌَﻣ َﺔﻠْﻤُﺟ Kalimat Nominal ﺔَّﻴِﻤِْﺳإ َﺔﻠْﻤُﺟ Kalimat Pasif ل َْ ُﻬْﺠَﻤﻟا �ََ� ﺔَّﻴِنْﺒَﻣ َﺔﻠْﻤُﺟ Kalimat Sempurna ةَﺪْﻴِﻔُﻣ َﺔﻠْﻤُﺟ Kalimat Sisipan ﺔَﺿَِﱰْﻌُﻣ َﺔﻠْﻤُﺟ Kalimat Tanya  ﺔَّﻴِﻣﺎَﻬْﻔِﺘِْﺳا َﺔﻠْﻤُﺟ Kalimat Verbal ﺔَِّﻴﻠْﻌِﻓ َﺔﻠْﻤُﺟ 
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Kamus  ﺲِﻣا ََ َﻗ ج س َْ ُﻣﺎَﻗ ؛ﻢِﺟﺎَﻌَﻣ ج ﻢَﺠْﻌُﻣ Kamus Data  تﺎَﻧ ﺎَﻴَبﻟا س َْ ُﻣﺎَﻗ Kamus Definisi ﻒْﻳِرﺎَﻌَّﺘﻟا ﻢَﺠْﻌُﻣ Kamus Dua Arah جَوَدْﺰُﻣ ﻢَﺠْﻌُﻣ Kamus Dwi Bahasa  ِّﺋﺎًﻨُﺛ ﻢَﺠْﻌُﻣﺔَُّﻐﻠﻟا Kamus Ekspresif  ْﲑِﺒْﻌَّﺘِﻠﻟ ﻢَﺠْﻌُﻣ Kamus Ensiklopedik  ّﻲ َِ َْ ُﺳ َْ َﻣ ﻢَﺠْﻌُﻣ Kamus Idiom تﺎََﺤﻠَﻄْﺼُﻤﻟا ﻢَﺠْﻌُﻣ Kamus Khusus  ّصﺎَﺧ ﻢَﺠْﻌُﻣ Kamus Mono Bahasa ﺔَُّﻐﻠﻟا ّيِدﺎَُﺣأ ﻢَﺠْﻌُﻣ Kamus Multi Bahasa تﺎَُّﻐﻠﻟا ُد ِّﺪَﻌَﺘُﻣ ﻢَﺠْﻌُﻣ Kamus Pendidikan  ّﻲِﻤِْﻴﻠْﻌَﺗ ﻢَﺠْﻌُﻣ Kamus Periodik تا َْﱰَﻔﻟا ﻢَﺠْﻌُﻣ Kamus Sinonim تَﺎﻓِدا ََﱰُﻤﻟا ﻢَﺠْﻌُﻣ Kamus Standar  ّﻲِﺟَذ َْ ُﻤَﻧ ﻢَﺠْﻌُﻣ Kamus Tiga Bahasa ﺔَُّﻐﻠﻟا ِﻲَﺛُّﻼﺜﻟا ﻢَﺠْﻌُﻣ Kamus Tri Bahasa ﺔَُّﻐﻠﻟا ِّﻲَﺛﻼُﺛ ﻢَﺠْﻌُﻣ Kamus Umum  ﻢَﺠْﻌُﻣ ّمَﺎ� Kandidat ﺢ َّﺷَﺮُﻣ Kantor  ج ﺐَﺘْﻜَﻣ .ةَر اَِدإ ؛نا ََ ْﻳِد ؛ِﺐﺗ َﲝكَﻣ Kantor Cabang  ّﻲ َِ َْﺮﻓ ﺐَﺘْﻜَﻣ 
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Kantor Direktur ﺮْﻳِﺪُﻤﻟا ﺐَﺘْﻜَﻣ Kantor Kepegawaian ﻒْﻴِﻇ َْ َّﺘﻟا ﺐَﺘْﻜَﻣ Kantor Polisi ﺔَﻃْﺮ ُّْ ﻟا ﺐَﺘْﻜَﻣ Kantor Pusat  ّيِﺰَﻛْﺮَﻣ ﺐَﺘْﻜَﻣ Kapabel  �ََ� رِدﺎَﻗ ؛ﻞّﻫَﺆُﻣ Kapabelitas ﺔ ََ ﺎَﻄِﺘِْﺳا ؛ةَرِﺪْﻘَﻣ ؛ةَرُْﺪﻗ Karakter  ج ﺔَﺼْﻴِﺼَﺧ .ِﺺﺋﺎَﺼَﺧ Karakteristik تا َ ِّﲑَﻤُﻣ ؛ِﺺﺋﺎَﺼَﺧ Karakteristik Penelitian Ilmiah ّﻲِْﻤﻠِﻌﻟا ﺚْﺤَﺒﻟا ِﺺﺋﺎَﺼَﺧ Karangan َﺔﻟ ﺎَﻘَﻣ Karena   ْﻦِﻣ ؛ﻞََﺟﻷ ؛ِل ََّنأ ِْذإ ؛ ََّنأ ﺎَﻤِﺑ ؛ﻞَْﺟأ Karena Ada  ِﰲ ﺎَِﻤﻟ ... ْﻦِﻣ... Karena Itu, Maka ِﻚﻟَذ ﻞَْﺟأ ْﻦِﻣ ؛ِﻚﻟَِﺬﻟ ؛ َّﻢَﺛ ْﻦِﻣ ؛اَﺬَﻫ ْﻦِﻣ Kartu تَْر ﲝك ؛ةَﺮِﻛْﺬَﺗ ؛َﺔﻗﺎَﻄِﺑ Kartu Anggota   َّ ُﻀ ََ  َﺔﻗﺎَﻄِﺑ Kartu Bimbingan فاَﺮْﺷِﻹا َﺔﻗﺎَﻄِﺑ Kartu Identitas; KTP َﺔّﻳ َِ ُﻫ ةَﺮِﻛْﺬَﺗ ؛ﺔَّﻴِﺼْﺨَﺷ َﺔﻗﺎَﻄِﺑ Kartu Indeks تﺎَﻗﺎَﻄِﺑ سَﺮْﻬِﻓ Kartu Nama ﺔَّﻴِﺼْﺨ َّْ ﻟا َﺔﻗﺎَﻄِﺑ Kartu Undangan ة ََ َْ َّﺪﻟا َﺔﻗﺎَﻄِﺑ Kartun ةَﺮَْﺑأَﺰُﻣ ؛َﺔّﻳِر َْ ُﺗ َﲝكْﻳِر َﲝك ةَرَْ ُﺻ 
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Karya  جﺎَِﺘﻧ ؛جﺎَﺘِْﻧإ Karya Bersama  ك ََﱰ ْ ُﻣ جﺎَﺘِْﻧإ Karya Ilmiah  ﺔَّﻴِْﻤِﻠ� َﺔﻟ ﺎَﻘَﻣ Karya Sastra   ّ ِﰊََدأ جﺎَﺘِْﻧإ Karya Seni  ّ ِّﲏَﻓ ﻞَﻤ ََ Kasus  ﺔَّﻴَِﻀﻗ ؛َﺔﻟَﺎﺣ Kata  ج ﻆَْﻔﻟ ؛ﺔَﻤَِﻠك .ظﺎَْﻔَﻟأ Kata - Kata Mutiara  ةَرَْ ُْﺛﺄَﻣ تﺎَﻤَِﻠك Kata Benda ج ﻢِْﺳا .ءﺎَﻤَْﺳأ Kata Dasar  ﺔَﻤَِﻠكﺔَّﻴِﺳﲝََﺳأ Kata Depan ﺮَﺠﻟا فْﺮَﺣ Kata Fungsi ﺔَّﻴِﻔْﻴِﻇَو ﺔَﻤَِﻠك Kata Ganti ج ْﲑِﻤَﺿ .ِﺮﺋﺎَﻤَﺿ Kata Kerja ج ﻞْﻌِﻓ .لﺎَْﻌَﻓأ Kata Kerja Aktif م َْ ُﻠْﻌَﻣ ﻞْﻌِﻓ Kata Kerja Benda  ﻞْﻌِﻓ ﻢِْﺳا Kata Kerja Beraturan  ّﻲِﺳﺎَﻴِﻗ ﻞْﻌِﻓ Kata Kerja Intranstif مَِزﻻ ﻞْﻌِﻓ Kata Kerja Tak Beraturan ذﲝّﺷ ﻞْﻌِﻓ Kata Kerja Transtif  ّي ِّﺪَﻌَﺘُﻣ ﻞْﻌِﻓ Kata Keterangan ج فْﺮَﻃ .ﺪْﻴِﻛ َْ َﺗ ؛فْوُﺮُﻃ 
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Kata Kunci ﺔّﻴِﺣﺎَﺘْﻔِﻣ تﺎَﻤَِﻠك ؛ﺔَّﻴِﺳﲝََﺳأ تﺎَﻤَِﻠك Kata Pengantar ﺮْﻳِﺪْﻘَﺗَو ﺮْﻜُﺷ ؛َلﻼْﻬِﺘِْﺳا Kata Persembahan ءاَﺪِْﻫا Kata Sambung ﻞْﺻَو ةاََدأ Kata Sifat ج ﺖْﻌَﻧ .ﺔَﻔِﺻ ؛ت َْ ُﻌُﻧ Katalog ﺔَﻤِﺋﺎَﻗ ؛فﲝ َّْ َﻛ ؛سِﺮْﻬِﻓ Katalogisasi ﺔَﺳَﺮَْﻬﻓ Kategori ﺔَﺌِﻓ Kausalitas ﺔَِّّﻴِﻠ� Keahlian   ةَرﺎَﻬَﻣ Keahlian Pendukung ةَِﺪ�ﲝَﺴُﻣ ةَرﺎَﻬَﻣ Kebebasan  َﺔّﻳ ِّﺮُﺣ Kebetulan ﺔََﻘﻓا ََ ُﻣ ؛ﺔََﻘﺑﺎَﻄُﻣ Kebiasaan Bahasa َﺔّﻳ َِ َُﻐﻟ تاَدَﺎ� Kebiasaan Belajar ﺔَّﻴِﺳاَرِد تاَدَﺎ� Kebijakan Negatif  ٌﻲْﻔَﻧ ر اَﺮَﻗ Kebijakan Positif  بﺎَﺠِْﻳإ ر اَﺮَﻗ Kebijakan, Keputusan  ر اَﺮَﻗ Kecenderungan ﺔ ََ ْﺰُﻧ ؛ﻞْﻴَﻣ Kecepatan Maksimal ى ََ ْﺼُﻘﻟا ﺔ ََ ْﺮ ُّﺴﻟا Kecepatan Rata-rata  ﺔ ََ ْﺮ ُّﺴﻟا ﻂ ِّﺳ ََ َﺘُﻣ 
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Kecepatan Tinggi   ؛ةْﲑٍﺒَﻛ ﺔ ََ ْﺮُﺳ__ ﺔَِﻘﺋَﺎﻓ Kegunaan ﺔَّﻴِّﻤََﻫأ ؛ﺔَﻌَﻔْﻨَﻣ Kegunaan Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ﺔَّﻴِّﻤََﻫأ Kegunaan Praktis ﺔَّﻴِﻘْﻴِبْﻄَﺗ ﺔَّﻴِّﻤََﻫأ Kegunaan Teoritis َﺔّﻳ ِﺮَْﻈﻧ ﺔَّﻴِّﻤََﻫأ Kehadiran Peneliti ﺚِﺣﺎَﺒﻟا ﺔَﻛَر ﲝ َْ ُﻣ Kekacauan َلﻼِﺘِْﺧا ؛باَﺮِﻄِْﺿا Kelakukan ك َْ ُﻠُﺳ Kelas Interval ﺔَﺌِﻔﻟا ل َْ َﻃ Kelompok ﻖْﻳ َِﺮﻓ ؛ﺔ ََ َْ ُﻤْﺠَﻣ ؛ﻊَﻤْﺠَﻣ ؛ﻊُّﻤَﺠَﺗ Kelompok Equivalen  ﺔ ََ َْ ُﻤْﺠَﻣﺔَﺌِﻓَﲝكَﺘُﻣ Kelompok Heterogen ﺔَِﻔﻟ ﺎَﺨَﺘُﻣ ﺔ ََ َْ ُﻤْﺠَﻣ Kelompok Homogen ﺔَِﺴﻧ ﺎَﺠَﺘُﻣ ﺔ ََ َْ ُﻤْﺠَﻣ Kelompok Kontrol ﺔَﻄِﺑﺎَﺿ ﺔ ََ َْ ُﻤْﺠَﻣ Kelompok Percobaan ﺔَّﻴِبْﻳ ِﺮْﺠَﺗ ﺔ ََ َْ ُﻤْﺠَﻣ Kelompok Sampel َﺔّﻳِد َْ ُﻘْﻨ َُ  ﺔَﻨَْي� Kelompok Usia  ﺔَﺌِﻓَﺔّﻳ ِﺮْﻤ َُ Kembali  َِﱃإ َ◌ِئِ◌َﺞﻟ ؛َِﱃإ َدَﺎ� ؛َِﱃإ َﻊَﺟَر Kembali Ke Awal ءَﺪَﺑ َِﱃإ َدَﺎ� Kembali Lagi  ﺔَِّﻴﻧ ﺎَﺛ ؛ﺪْﻳِﺪَﺟ ْﻦِﻣ Kementarian Agama ﺔَّﻴِنْﻳ ِّﺪﻟا نْوُﺆ ُّْ ﻟا ُةَر اَِزو 
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Kementerian   ةَر اَِزو Kementerian Dalam Negeri  ةَر اَِزوﺔَِّﻴﻠِﺧا َّﺪﻟا Kementerian Kehakiman لْﺪَﻌﻟا ةَر اَِزو Kementerian Kesehatan ﺔ َّﺤ َّﺼﻟا ةَر اَِزو Kementerian Keuangan ﺔَِّﻴﻟ ﺎَﻤﻟا ةَر اَِزو Kementerian Koperasi نُوﺎَﻌَّﺘﻟا ةَر اَِزو Kementerian Luar Negeri ﺔَّﻴِﺟِرﺎَﺨﻟا ةَر اَِزو Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan َﺔﻓﺎََّﻘﺜﻟاَو ﺔَِّﻴﺑ ْ َّﱰﻟا ةَر اَِزو Kementerian Perhubungan ﻞْﻘّﻨﻟا ةَر اَِزو Kementerian Pertahanan ﻦَْﻣﻷاَو عَﺎﻓ ِّﺪﻟا ةَر اَِزو Kementerian Pertanian ﺔ ََ اَر ِّﺰﻟا ةَر اَِزو Kementerian Sosial ﺔَّﻴ َِ ﺎَﻤِﺘِْﺟﻻا نْوُﺆ ُّْ ﻟا ةَر اَِزو Kemudian ﺪْﻌَﺑ ﺎَﻤْﻴِﻓ ؛ﺪْﻌَﺑ ؛ِﻚﻟَذ َﺪْﻌَﺑ ؛ َّﻢُﺛ Kemungkinan ﺔَِّﻴﻟ ﺎَﻤِﺘِْﺣا Kenang - kenangan ر َﲝكِْﺬﺗ ؛ر َﲝكْﺬَﺗ Kenangan ج ىَﺮْﻛ ِذ .تﺎَﻳ َﺮْﻛ ِذ Kendala ج ﻖِﺋَﺎ� ؛ﺔَﺒْﻘ ََ .ج ِﻊﻧ ﺎَﻣ ؛ﻖِﺋا ََ ََ .ِﻊﻧ ا ََ َﻣ Kendala Utama  ﺔَّﻴِﺳﲝََﺳأ ﺔَﺒْﻘ ََ Kendali نﺎَﻨ َِ  ؛ﺔَْﻄﻠُﺳ Kepala ج ﺲِيْﺋَر .ج ﻢْﻴ َِ َز ؛ءﲝَﺳَؤُر .ءﺎَﻤ ََ ُز Kepala Bagian ﻢْﺴِﻗ ﺲِيْﺋَر 
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Kepala Bagian Pembelajaran ﺲْﻳِرْﺪَّﺘﻟا ﺔَﺌْيَﻫ ﺲِيْﺋَر Kepala Desa َﺔّﻳَِﺪﻠَﺒﻟا ﺲِيْﺋَر Kepala Kantor ةَر اَدِﻹا ﺲِيْﺋَر Kepala Kantor Wilayah  ﺲِيْﺋَرﺔَِّّﻴﻠَﺤَﻤﻟا ةَر اَدِﻹا Kepala Kepolisian Daerah ﺔَﻃْﺮ ُّْ ﻟا رَْ ُْﻣﺄَﻣ Kepala Negara َﺔﻟ ْو َّﺪﻟا ﺲِْيﺋَر Kepala Perpustakaan ﺔَﺒَتْﻜَﻤﻟا ﺮْﻳِﺪُﻣ Kepala Sekolah  ﺔَﺳَرْﺪَﻤﻟا ﺮِﻇﺎَﻧ Kepala Surat  َﺔﻟ ﲝَﺳ ِّﺮﻟا نا ََ ْﻨ َُ Keputusan, Pertimbangan ﺔَﻤَﻛ ﺎَﺤُﻣ Kerangka ج رﺎَِﻃإ .ج َﻞكْﻴَﻫ ؛ﺮُُﻃأ .ﻞِكﺎَﻴَﻫ Kerangka Berpikir  ّيِﺮْﻜِﻓ رﺎَِﻃإ Kerangka Teori  ّيِﺮَْﻈﻧ رﺎَِﻃإ Kerangka Umum  ٌمَﺎ� رﺎَِﻃإ Keras  ﻊَﻔَﺗْﺮُﻣ ؛لَﺎ� Keras Hati ْﺐﻠَﻘﻟا ِﺳﺎَﻗ Keras, tegas  ﺎﻤْﺘَﺣ ؛ّﻲِﻤْﺘَﺣ ؛ّﻲِﻌَْﻄﻗ Keriteria Penilaian ﻢْﻳ َِ ْﻘَّﺘﻟا ْﲑِﻳﺎَﻌَﻣ Kerja Bakti ﺔَّﻴ َِ ﺎَﻤِﺘِْﺟا ﺔَﻣْﺪِﺧ Kerja Lapangan  ِّﱐاَﺪْﻴَﻣ ﻞَﻤ ََ Kerja Sama لِدﺎَﺒَتُﻣ نُوﺎَﻌَﺗ 
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Kerja Terakhir ﻞَﻤَﻌﻟا فﺎَﻄَﻣ Kertas َﺔﻗَرَو ؛سﺎَﻃْﺮِﻗ Kertas Kerja  ﻞَﻤَﻌﻟا َﺔﻗَرَو Kertas Pembatas َﺔﻠِﺻَﺎﻓ َﺔﻗَرَو Kertas Sampul َفﻼَﻐﻟا قَرَو Kertas Uang  د َْ ُﻘُّﻨﻟا قاَرَْوأ Kesadaran, pengertian ﻲَْ َو ؛َﺔﻓِﺮْﻌَﻣ ؛كاَرِْدا Kesalahan ﺄَﻄَﺧ Kesalahan Aksidental  ِّﰲُدﺎَﺼَﺗ ﺄَﻄَﺧ Kesalahan Analogis  ّﻲَِﺳﺎﻴِﻗ ﺄَﻄَﺧ Kesalahan Berbahasa َﺔّﻳ َِ َُﻐﻟ ءﺎَﻄَْﺧأ Kesalahan Cetak  ّﻲِﻌَﺒْﻄَﻣ ﺄَﻄَﺧ Kesalahan Eksperimen  ِّﱯْﻳ ِﺮْﺠَﺗ ﺄَﻄَﺧ Kesalahan Estimasi ﺮْﻳِﺪْﻘَّﺘﻟا ﺄَﻄَﺧ Kesalahan Individu  ّيِدَْﺮﻓ ﺄَﻄَﺧ Kesalahan Konstan ﺖِﺑﺎَﺛ ﺄَﻄَﺧ Kesalahan Pengelompokan ﻊْﻴِﻤْﺠَّﺘﻟا ﺄَﻄَﺧ Kesalahan Penolakan ْﺾﻓ َّﺮﻟا ﺄَﻄَﺧ Kesalahan Standar  ّيِرﺎَﻴْﻌِﻣ ﺄَﻄَﺧ Kesalahan Ukuran سﺎَﻴِﻘﻟا ﺄَﻄَﺧ Kesalahan Umum ِﻊﺋﲝَﺷ ﺄَﻄَﺧ 
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Kesalahan Variabel  ّﲑَﻐَﺘُﻣ ﺄَﻄَﺧ Kesamaan, Keseimbangan ُﺆﻓَﲝكَﺗ ؛لُدﺎَﻌَﺗ Kesan ﺔ ََ ﺎَﺒِتْﻧ ِا ؛عﺎَﺒِتْﻧ ِا Kesenjangan ة ََ َْﺠﻓ Kesesuaian نﺎَﻘْﺗ ِا Kesimpulan جﺎَﺘْنِﺘْﺳا ؛ﺔَﻤِﺗﺎَﺧ ؛ﺔََﺻﻼُﺧ Ketat ِّﺋﺎَﻘِﺘْﻧ ِا Ketergantungan ُﻊﺑ ا ََ َﺗ Ketidakmampuan ُﻖﻓا ََ َّﺘﻟا مََﺪ� Ketika  ءﺎَﻨَْﺛأ ِﰲ ؛َنَﺎِّﺑإ ؛ﺎَﻤَﻨْيِﺣ ؛ﺎَﻤَﻨْيَﺑ ؛ﺎَﻣَﺪْﻨ َِ Ketua ﺲِْيﺋَر Ketua dan Penguji ﲝ ًْ ِﻗﺎَﻨُﻣَو ﲝًﺴِْيﺋَر Ketua Jurusan/Prodi  ؛ﻢْﺴِﻘﻟا ﺲِْيﺋَر ___ﺔَﺒْﻌ ُّْ ﻟا Ketua Sidang  ﺔ َْ َﻗﺎَﻨُﻤﻟا ﺲِْيﺋَر Kewajiban  ماَﺰِْﺘﻟِا Kisah Klasik ﺔَّﻴِﳉْﻴَِﺳَﻼك ﺔ َّﺼِﻗ Kisah Nyata ﺔَﻘْﻴِﻘَﺣ ﺔ َّﺼِﻗ Kisah, Hikayat, Legenda ج ةَرَْ ُﻄُْﺳا . ْﲑِﻃﲝََﺳأ Kisi ج ﻖَﻣْﺮَﺑ .ﻖِﻣاَﺮَﺑ Klarifikasi حﺎَﻀِْﻳإ ؛حﺎَﻀِﺘِْﺳا ؛ﻢ ُّﻬَﻔَﺗ Klasifikasi ﻒْﻴِنْﺼَﺗ 
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Klasifikasi Data تﺎَﻧ ﺎَﻴَبﻟا ﻒْﻴِنْﺼَﺗ ؛تﺎَﻧ ﺎَﻴَبﻟا ﺰْﻴِﻣْﺮَﺗ Klasifikasi Desimal  ّيِﺮ ْ ََ  ﻒْﻴِنْﺼَﺗ Klasifikasi Desimal Dewey  ّيِﺮ ْ َﻌﻟا يَِ ْﻳِد ﻒْﻴِنْﺼَﺗ Klasifikasi, Taxonomy ﺐْﻳ َِ ْﺒَﺗ ؛ﻒْﻴِنْﺼَﺗ Klaster  د َْ ُﻘْﻨ َُ Klub Bahasa  ﺔَﻐُّﻠﻟا يِدﺎَﻧ Kode زَْ ُﻣُر ج ﺰْﻣَر ؛ن َْ ُﻧ ﺎَﻗ ؛ةَﺮْﻔِﺷ Kode Etik  ِّﲏْﻬِﻤﻟا ك َْ ُﻠ ُّﺴﻟا ِﺪ�ا ََ َﻗ Kodifikasi, Penyusunan ﻦْﻳ ِوْﺪَﺗ ؛ْﲔِﻨْﻘَﺗ Koefisien  ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Korelasi  ﻞِﻣﺎَﻌُﻣَﺔﻠ ِّﺼﻟا ؛طﺎَِﺒﺗِْرﻻا Koefisien Korelasi Antara Varianel X dan Y  َّﲑَﻐَﺘُﻣ ََْﲔﺑ َﺔَﻗﻼَﻌﻟا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣX  وY Koefisien Korelasi Cramere رْ◌ِماَﺮَﻛ طﺎَِﺒﺗْرِا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Korelasi Eta ﺎَﺘِْﻳإ طﺎَِﺒﺗْرِا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Korelasi Gamma  ﻞِﻣﺎَﻌُﻣﺎَﻣﺎَﺟ طﺎَِﺒﺗْرِا Koefisien Korelasi Kendali لاَﺪْﻨَﻛ طﺎَِﺒﺗْرِا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Korelasi Kim ﻢْﻴِﻛ طﺎَِﺒﺗْرِا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Korelasi Lembda اﺪَْﻣﻻ طﺎَِﺒﺗْرِا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Korelasi Pearson ن َْ ُﺳ ْْﲑِﺑ طﺎَِﺒﺗْرِا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Korelasi Phi يَﺎﻓ طﺎَِﺒﺗْرِا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Korelasi Somers زْﺮِﻣ َْ ٌﺳ طﺎَِﺒﺗْرِا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ 
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Koefisien Korelasi Spearman نﺎَﻣ ْْﲑِﺒَﺳ طﺎَِﺒﺗْرِا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Korelasi Tau  َُ َﺗ طﺎَِﺒﺗْرِا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Korelasi Theta  طﺎَِﺒﺗْرِا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣﺎَﺘِْيﺛ Koefisien Korelasi Wilson ن َْ ُْﺴﻠْﻳ ِو طﺎَِﺒﺗْرِا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Regresi ر اَﺪِﺤْﻧ ِا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Reliabilitas تﺎََﺒّثﻟا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Validitas قْﺪ ِّﺼﻟا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Variasi  َفﻼِﺘِْﺧﻻا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Kognitif  ؛ ِّﲏْﻫِذ ّﻲِﻛ اَرِْدإ Koherensi قُوﲝَﺴَﺗ ؛ﻂُﺑ اَﺮَﺗ ؛ﻚُﺳﺎَﻤَﺗ Kolaborasi نُوﺎَﻌَﺗ ؛كا َِﱰِْﺷإ Kolaboratif   ّﻲِﻛ ا َِﱰِْﺷإ Koleksi ﺔ ََ َْ ُﻤْﺠَﻣ Kolektif  ّﻲِﻌْﻤَﺟ ؛ّﻲ َِ ﺎَﻤَﺟ Kolektifitas  ﺔَّﻴ َِ ﺎَﻤَﺟ Kolokium  ﺔ َْ َﻗﺎَﻨُﻣ ﺔََﻘﻠَﺣ Kolom د َْ ُﻤ ََ Koma (,)  ؛َﺔﻟ َْ َﺷﻞِﺻا ََ َﻓ ج َﺔﻠِﺻَﺎﻓ Kombinasi ﻒِْﻴْﻟﺄَﺗ ؛دﺎَِﺤّﺗ ِا ؛ﻖْﻴِﻓا ََ َﺗ Komentar ﺐْﻴِﻘْﻌَﺗ ؛ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ ؛ﻖِْﻴﻠْﻌَﺗ Komentator   �ََ� ﻖِّﻠَﻌُﻣ 
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Komersial   ّيِرﺎَِﺠﺗ Komit ـِﺑ َﺪ َّﻬَﻌَﺗ ؛َمَﺰَْﺘﻟِا Komitmen ﺪْﻬ ََ  ؛ماَﺰِْﺘﻟِا Komparasi ﺔَﻧَزا ََ ُﻣ ؛ﺔَﻧَرﺎَﻘٌﻣ Komparatif  ِّﱐَرﺎَﻘٌﻣ Kompensasi ج ﺾْﻳ َِ ْﻌَﺗ .تﺎَﻀْﻳ َِ ْﻌَﺗ Kompetensi ﺔَﻳﺎَﻔِﻛ ؛صﺎَﺼِﺘِْﺧا ؛َﺔَﻠّﻫَﺆُﻣ ؛ةَرﺎَﻬَﻣ Kompetisi ُﺲﻓﺎَﻨَﺗ ؛ةَرﺎَﺒُﻣ ؛ﺔََﺴﻓﺎَﻨُﻣ Kompetisi Sehat  ﺔَّﻴِْﻤﻠِﺳ ﺔََﺴﻓﺎَﻨُﻣ Kompetitif   ّﻲُِﺴﻓﺎَﻨَﺗ Kompetitor ﻖِﺑ ﲝَﺴُﻣ ؛ﺲِﻓﺎَﻨُﻣ Kompilasi  ﻊْﻤَﺟ ؛ﺔ ََ َْ ُﻤْﺠَﻣ Kompleks, rumit َﺐّﻛَﺮُﻣ ؛ﻖْﻴِﻗَد ؛ﺪَّﻘَﻌُﻣ Kompleksitas  ﺪْﻴِﻘْﻌَﺗ ؛ةَﺪْﻘ َُ Komplit  ﻞِﻣَﲝكَﺘُﻣ ؛ﻞِﻣَﲝك ؛ﻞِﻣﲝَﺷ Komponen ج ﺮُﺼْﻨ َُ .نَِّ َﻜُﻣ ؛ﺮِﺻﺎَﻨ ََ Komprehensif ﻂْﻴِﺤُﻣ ؛ﻊِﻣﺎَﺟ ؛ﺔَِّﻴﻟ َْ ُﻤُﺷ Komputer   ؛ب َْ ُﺳﺎَﺣﺮِﺗ َْ ُﻴِبْﻣَُﻛ Komunalitas ع َْ ُﻴ ُّْ ﻟا ُﻢَﻴِﻗ Komunikasi لﺎَِﺼّﺗ ِا Komunikasi Antar Kelompok  ّﻲ َِ ﺎَﻤَﺠَْﻴﺑ لﺎَِﺼّﺗ ِا 
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Komunikasi Bahasa  ّي َِ َُﻐﻟ لﺎَِﺼّﺗ ِا Komunikasi Interpersonal  ّيِدْﺮَﻔَْﻴﺑ لﺎَِﺼّﺗ ِا Komunikasi Lintas Budaya  ِّﰲﺎََﻘﺜْيَﺑ لﺎَِﺼّﺗ ِا Komunikasi Lisan   ّي َِ َﻔَﺷ لﺎَِﺼّﺗ ِا Komunikasi Massal  ّيِﺮِﻫﺎَﻤَﺟ لﺎَِﺼّﺗ ِا Komunikasi Multichannel تا ََ َﻨَﻘﻟا د ِّﺪَﻌَﺘُﻣ لﺎَِﺼّﺗ ِا Komunikasi Nonverbal  ّي َِ َُﻐﻟ َْﲑ� لﺎَِﺼّﺗ ِا Komunikasi Sosial  ّﻲ َِ ﺎَﻤِﺘِْﺟا لﺎَِﺼّﺗ ِا Komunikasi Tanpa Suara  ّ ِﰐ َْ َﺻ َْﲑ� لﺎَِﺼّﺗ ِا Komunikasi Visual  ّيِﺮَﺼَﺑ لﺎَِﺼّﺗ ِا Komunikasi Vokal  ّ ِﰐ َْ َﺻ لﺎَِﺼّﺗ ِا Komunitas  ج َﺔﻗْﺮِﻓ ؛ﺔ ََ ﺎَﻤَﺟ .قَﺮِﻓ Kondisi ج فْﺮَﻃ .فْوُﺮُﻃ Kondisi Standar َﺔّﻳِرﺎَﻴْﻌِﻣ فْوُﺮُﻃ Kondisi yang sesuai ﺔَﺒِﺳﺎَﻨُﻣ فْوُﺮُﻃ Kondisional   ّﻲِﻃْﺮَﺷ ّ؛ِﰲْﺮَﻃ Konfensi   ّمَﺎ� عﺎَﻤِْﺟإ Konfensional  ﺔَّﻴَِﺣﻼِﻄِْﺻا Konferensi ج ﺮَﻤَﺗْﺆُﻣ .تاَﺮَﻤَﺗْﺆُﻣ Konferensi Pres   ّﻲِﻔُﺤُﺻ ﺮَﻤَﺗْﺆُﻣ Konfigurasi ﺔَﻔِْﻴﻟ َْ َﺗ 
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Konfirmasi ر ﲝَﺴْﻔِﺘِْﺳا ؛ﺪْﻴِْﻛِﺄﺗ Konflik عاَﺮِﺻ Konflik Bahasa  ّي َِ َُﻐﻟ عاَﺮِﺻ Konfrontasi Budaya ﺔَّﻴِﻓﺎَﻘَﺛ ﺔَﻬَﺟا ََ ُﻣ Konjugasi ﻒْﻳ ِﺮْﺼَﺗ Konjungsi ﻞْﺻَو ةاََدأ Konklusi تﺎَﺟﺎَﺘْنِﺘِْﺳا Konkrit  س َْ ُْﻤﻠَﻣ ؛ﻖْﻴِﻘَﺣ Konsekwensi ج ﺔَﺠْﻴِتَﻧ .ﺔَﺒِﻗَﺎ� ؛ِﺞﺋﺎَﺘَﻧ Konseling  ةَر ﲝ َْ ِﺘِْﺷا Konsensus عﺎَﻤِْﺟإ Konsensus Nasional  ِّﲏَﻃَو عﺎَﻤِْﺟإ Konsensus Sosial  ِّﱯْﻌَﺷ عﺎَﻤِْﺟإ Konsensus Ulama  ءﺎََﻤﻠُﻌﻟا عﺎَﻤِْﺟإ Konsentrasi, Pemusatan ﺰْﻴِﻛْﺮَﺗ ؛ﺰُّﻛَﺮَﺗ Konsep, Pengertian ج م َْ ُﻬْﻔَﻣ .ﻢْﻴِﻫﺎَﻔَﻣ Konsep; Draft ةَد َّ َﺴُﻣ ؛َةّد ََ ْﺴُﻣ Konsepsi  كاَرِْدإ ج رَُّ َﺼَﺗ ؛ ِّﲏْﻫِذ .تاَرَُّ َﺼَﺗ Konseptual  ّيِرَُّ َﺼَﺗ ؛ﻲِﻣ َْ ُﻬْﻔَﻣ Konsiliasi  ﺔََﻤﻟ ﲝَﺴُﻣ  ؛ءﺎَﺿ ِْﱰِْﺳا ؛ُﺢﻟ ﺎَﺼَﺗ Konsisten ﻚِﺳﺎَﻤَﺘُﻣ ؛قﲝَﺴَّﺗ ِا 
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Konsistensi ﻚُﺳﺎَﻤَﺗ ّ؛ِﻗﲝَِﺴّﺗ ا Konsonan (Huruf) ﺖِﻣا ََ َﺻ ج ﺖِﻣﺎَﺻ Konsorsium   ؛ﺔَّﻴِﻌْﻤَﺟدﺎَﻧ ؛دﺎَِﺤّﺗ ِا Konstitusi رَْ ُﺘْﺳُد Konstitusional  ّيِر َْ ُﺘْﺳُد Konsultan فِﺮ ْ ُﻣ ؛ر ﲝ َْ َﺘْﺴُﻣ Konsultasi  ج ةَر ﲝ َْ ِﺘْﺳا .فاَﺮِْﺷإ ؛تاَر ﲝ َْ ِﺘْﺳا Kontak لﺎَِﺼّﺗ ِا Kontak Mata  ِّﲏَْي� لﺎَِﺼّﺗ ِا Kontak Sosial   ّﻲ َِ ﺎَﻤِﺘِْﺟإ لﺎَِﺼّﺗ ِا Kontaminasi ﻪْﻳ َِ ْ َﺗ Konteks قﺎَﻴِﺳ Konteks Situasi  ؛ّﻲِﻔِﻗ َْ َﻣ قﺎَﻴِﺳ___ ّﻲ َِ ﺎَﻤِﺘِْﺟا Konteks Verbal  ّي َِ َُﻐﻟ قﺎَﻴِﺳ Kontekstual  ّ ِﻗﺎَﻴِﺳ Kontemplasi ﻞَُّﻣﺄَّﺘﻟا Konten ى ََ َﺘْﺤُﻣ Kontinu  ّﺮِﻤَﺘْﺴُﻣ Kontradiktif  ﺾِﻗﺎَﻨَتُﻣ Kontrak Kerja ﻞَﻤَﻌﻟا ﺪْﻘ ََ Kontras ﺔَﻧَرﺎَﻘُﻣ 
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Kontrastif  ِّﻲُﻠﺑﺎَﻘَﺗ Kontribusi ﻢْﻬَﺳ ؛ﺔَﻤَﻫﲝَﺴُﻣ Kontroversi لاَﺪِﺟ ج لْﺪَﺟ ؛ةَﺮَﻇﺎَﻨُﻣ Kontrol  ﺔَﺑﺎَﻗِر ؛ﻂْﺒَﺿ Kontrol Eksperimen  ِّﱯْﻳ ِﺮْﺠَﺗ ﻂْﺒَﺿ Kontrol Kualitas ةَد َْ َﺠﻟا ﺔََﺒﻗاَﺮُﻣ Konvensi ﺔَّﻴِﻗﺎَِﻔّﺗ ِا Konvergensi  ءﺎَﻘِْﺘِﻟﻻا ﺔَﻄْﻘُﻧ ؛بُرﺎَﻘَﺗ Konvergensi Budaya  تَﺎﻓﺎََّﻘﺜﻟا بُرﺎَﻘَﺗ Konversi ﻞْﻳ َِ ْﺤَﺗ Koordinasi  ﻖْﻴِﺴْنَﺗ ؛ﻖُﺳﺎَﻨَﺗ Koreksi  ﻞْﻳِﺪْﻌَﺗ ؛َحﻼِْﺻا ؛ﺢْﻴِﺤْﺼَﺗ Korelasi ﻂُﺑ اَﺮَﺗ ؛طﺎَِﺒﺗِْرإ Korelasi Linier  ّﻲ ِّﻄَﺧ طﺎَِﺒﺗْرِا Korelasi Negatif  َِّﱯﻠَﺳ طﺎَِﺒﺗْرِا Korelasi Nonlinier  ّﻲ ِّﻄَﺧ َْﲑ� طﺎَِﺒﺗْرِا Korelasi Parsial ِّﺋْﺰُﺟ طﺎَِﺒﺗْرِا Korelasi Positif  ؛ّيِدْﺮَﻃ طﺎَِﺒﺗْرِا___ﺐَﺟ َْ ُﻣ Korelasi Product Moment مْوُﺰُﻌﻟا ِبْﺮَﺿ طﺎَِﺒﺗْرِا Korelasi Rangking ﺐَﺗ ُّﺮﻟا طﺎَِﺒﺗْرِا Korelasi Semi Parsial ِّﺋْﺰُﺟ ﻪْﺒِﺷ طﺎَِﺒﺗْرِا 
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Korelasi Skunder  ّي َِ َﻧ ﺎَﺛ طﺎَِﺒﺗْرِا Korelasi Total  ِّّﻲُﻠك طﺎَِﺒﺗْرِا Koresponden ﺐْﻴِﺠَﺘْﺴُﻣ Kosa Kata ج ةَدَﺮْﻔُﻣ .ج ﻆَْﻔﻟ ؛تاَدَﺮْﻔُﻣ .ظﺎَْﻔَﻟأ Kreasi عاَﺪْﺑ ِا Kreatif  ّﻲ َِ اَﺪْﺑ ِا Kreatifitas ﺔّﻴ َِ اَﺪْﺑ ِا Kredibel  ﺔَّﻘِّﺜﻟ ﺎِﺑ ﺮْﻳِﺪَﺟ Kredibilitas ﺔَّﻴِﻗاَﺪْﺼِﻣ Kriteria ِﺺﺋﺎَﺼَﺧ ؛سﺎِﻴْﻘِﻣ ؛رﺎَﻴْﻌِﻣ Kriteria Performen ءاََدﻷا رﺎَﻴْﻌِﻣ Kriteria Teori َﺔّﻳ ِﺮْﻈَّﻨﻟا ْﲑِﻳﺎَﻌَﻣ Kritik دﺎَﻘِﺘْﻧ ِا ؛ﺪْﻘَﻧ Kritik Eksternal  ّﻲِﺟِرﺎَﺧ ﺪْﻘَﻧ Kritik Internal  ِّﻲﻠِﺧاَد ﺪْﻘَﻧ Kritik Keras  ﻒْﻴِن ََ  ﺪْﻘَﻧ Kronologi ﺎَﻴِﺟَُﻟَُﻧوُﺮُﻛ ؛ﺦْﻳِر ا ََ َّﺘﻟا ْﻢِﻠ� Krusial  ﻢِﺳﺎَﺣ ؛ْﲑِﻄَﺧ Kuadrat َّﻊﺑَﺮُﻣ Kualifikasi ةَءﺎَﻔَﻛ ؛َتﻼِّﻫَﺆُﻣ Kualitas ﺔَّﻴ َِ َْ َﻧ ؛ةَد َْ َﺟ 
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Kualitas Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ةَد َْ َﺟ Kualitatif  ّﻲ َِ َْ َﻧ ؛ّﻲِﻔْﻴَﻛ Kuantitatif ﻢْﻴِﻤْﳉَﺗ ؛ّﻲِّﻤَﻛ Kuesener ءﺎَﺘْﻔِﺘِْﺳا ؛ﺔَﻧ ﺎَﺒِتِْﺳا Kumulatif ﻊَّﻤَﺠَﺘُﻣ Kuliah ةَﺮَﺿﺎَﺤُﻣ Kuliah Kerja Nyata  ِّﱐاَﺪْﻴَﻣ ﻞَﻤ ََ Kunci Utama  ّيِرََ ْﺤِﻣ Kuota رَّﺮَﻘُﻣ دََﺪ� Kurikulum  ﺞَﻬْﻨَﻣ Kurikulum Dasar  ّﻲِﺳﲝََﺳأ ﺞَﻬْﻨَﻣ Kurikulum Fungsional  ّﻲِﻔْﻴِﻇَو ﺞَﻬْﻨَﻣ Kurikulum Integral ﻞِﻣَﲝكَﺘُﻣ ﺞَﻬْﻨَﻣ Kurikulum Khusus  ّصﺎَﺨﻟا ﺞَﻬْﻨَﻣ Kurikulum Lokal  ِّّﻲﻠَﺤَﻣ ﺞَﻬْﻨَﻣ Kurikulum Nasional  ّﻲِﻣ َْ َﻗ ﺞَﻬْﻨَﻣ Kurikulum Vitea ﺔَِّﻴﺗ اَذ ة َْﲑِﺳ Kurikuler ﺔَّﻴِﺳاَرِد ﺞِﻫﺎَﻨَﻣ Kursor  ﺮ ِّﺷَﺆُﻣ Kursus ةَرْوَد Kursus Intensif  َّﻒﺜَﻜُﻣ ﻢِْﻴﻠْﻌَﺗ ؛َّﻒﺜَﻜُﻣ ﺔَّﻴِﻓﺎَِﺿإ ﺔَﺳاَرِد 
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Kurva  َﲎَﺤْﻨِﻣ Kurva Frekuensi ر اَﺮْﳉ ِّﺘﻟا َﲎَﺤْﻨِﻣ Kurva Frekuensi Normal ى ََ َّﺴﻟا يِر اَﺮْﻜِﺗ َﲎَﺤْﻨِﻣ Kurva Normal  لِﺪَﺘْﻌُﻣ َﲎَﺤْﻨِﻣ Kurva Rekresi  ر اَﺪِﺤِْﻧﻻا َﲎَﺤْﻨِﻣ Kutipan سﺎَﺒِْتِﻗإ Kutipan Langsung  ؛ِﰲْﺮَﺤﻟا سﺎَﺒِْتِﻗإ ___ةَﺮَﺷﺎَﺒُﻣ Kutipan Tidak Langsung  ؛ِﰲْﺮَﺤﻟا َْﲑ� سﺎَﺒِْتِﻗإ __ةَﺮَﺷﺎَﺒُﻣ َْﲑ� Kwadrat َﺐّﻛَﺮُﻣ Kwartal ﻊْﺑُر 
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L Label  نﺎََﻴﺑ ؛ﺔَﻤْﺳَو ؛ﺔَﻌْﻗُر Laboran   ِﱪَتْﺨُﻣ Laboratorium  َﱪَتْﺨُﻣ ؛ﻞَﻤْﻌَﻣ Laboratorium Bahasa  ّﻲِﻣِدَﲝَكأ ﻢْﻳ َِ ْﻘَﺗ Lambang ﺰْﻣَر Lampiran ﻖَِﺣﻼَﻣ Langka رِدﺎَﻧ Langsung اًر َْ َﻓ ؛ةَﺮَﺷﺎَﺒُﻣ Landasan Teori, Kajian Pustaka  ّيِﺮَﻈَّﻨﻟا رﺎَﻃِﻹا Lapangan Kerja  ﻞَﻤَﻌﻟا ﻦْﻳِدﺎَﻴَﻣ Laporan ج ﺮْﻳ ِﺮْﻘَﺗ .ﺮْﻳِرﺎَﻘَﺗ Laporan Akhir  ِّﺋﺎَِﻬﻧ ﺮْﻳ ِﺮْﻘَﺗ Laporan Bulanan   ّيِﺮْﻬَﺷ ﺮْﻳ ِﺮْﻘَﺗ Laporan Kerja ﻞَﻤ ََ  ﺮْﻳ ِﺮْﻘَﺗ Laporan Periodik  ّيِرْوَد ﺮْﻳ ِﺮْﻘَﺗ Laporan Pertanggungjawaban  ﺮْﻳ ِﺮْﻘَﺗﺔَِّﻴﻟ ْوُﺆْﺴَﻤﻟا Laporan Resmi  ّﻲِﻤْﺳَر نﺎََﻴﺑ Laporan Tahunan  ّي َِ َﻨَﺳ ﺮْﻳ ِﺮْﻘَﺗ Laporan Tertulis  ّﻲ ِّﻄَﺧ ﺮْﻳ ِﺮْﻘَﺗ Laporan Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ﺮْﻳ ِﺮْﻘَﺗ 
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Latar Belakang ﺔَّﻴِْﻔﻠَﺧ Latar Belakang Masalah   ﺚْﺤَﺒﻟا ﺔَّﻴِْﻔﻠَﺧ Latar Belakang Pendidikan  ﺔَّﻴِﻤِْﻴﻠْﻌَﺗ ﺔَّﻴِْﻔﻠَﺧ Laten   ِﱰَتْﺴُﻣ ؛ﻦِﻣَﲝك Latihan  ج ﺐْﻳِرْﺪَﺗ .تﺎَﺒْﻳِرْﺪَﺗ Latihan Dasar  ّﻲِﺳﲝََﺳأ ﺐْﻳِرْﺪَﺗ 
Layout ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ ؛ﻂْﻴِﻄْﺨَﺗ Legalisasi ﻖْﻴِﻗْﺪَﺗ ؛ةَزﺎَِﺟإ ؛ﺔَﺣﺎَِﺑإ Legalisir  ﻖْﻳِﺪْﺼَﺗ Legalitas ﺔَّﻴ َِ ْﺮَﺷ ؛ﺔَِّﻴﻧ َْ ُﻧ ﺎَﻗ Legenda َﺔﻓاَﺮُﺧ Leksikal   ّي َِ َُﻐﻟ Leksikografer  ّﻲِﺳ َْ ُﻣﺎَﻗ ؛ّﻲِﻤَﺠْﻌُﻣ Leksikografi ﻢَﺠْﻌُﻤﻟا ﺔ ََ َﺎﻨِﺻ Leksikon ج ﻢَﺠْﻌُﻣ .ﻢِﺟﺎَﻌَﻣ Lembar  ﺔَﺤْﻔَﺻ Lembar Cover/Sampul َفﻼِﻐﻟا ﺔَﺤْﻔَﺻ Lembar Jabawan ﺔَﺑﺎَﺟِﻹا َﺔﻗَرَو Lembar Soal  لاَﺆ ُّﺴﻟا َﺔﻗَرَو Lembar Pemisah َﺔﻠِﺻَﺎﻓ َﺔﻗَرَو Lembar Pengesahan, Persetujuan ﺮْﻳ ِﺮْﻘَّﺘﻟا ﺔَﺤْﻔَﺻ 
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Lingkaran Grafis ﺔَِّﻴﻧ ﺎََﻴﺑ ةَِﺮﺋاَد Linguistik ﺔَﻐُّﻠﻟا ْﻢِﻠ� Linguistik Anomali  ﺔَﻐُّﻠﻟا ُذا ََ َﺷ Linguistik Diferensial  ْﻢِﻠ� ِّﲏُﻳﺎََﺒّتﻟا ﺔَﻐُّﻠﻟا Linguistik Generarif Transformatif  ِّﻲﻠْﻳ َِ ْﺤَّﺘﻟا ّيِﺪِْﻴﻟ َْ َّﺘﻟا ﺔَﻐُّﻠﻟا ْﻢِﻠ� Linguistik Kontrastif  ِّﻲُﻠﺑﺎَﻘَّﺘﻟا ﺔَﻐُّﻠﻟا ْﻢِﻠ� Linguistik Modern ﺚْﻳِﺪَﺤﻟا ﺔَﻐُّﻠﻟا ْﻢِﻠ� Linguistik Terapan   ّﻲِﻘْﻴِبْﻄَّﺘﻟا ﺔَﻐُّﻠﻟا ْﻢِﻠ� Linguistik Umum  مﺎَﻌﻟا ﺔَﻐُّﻠﻟا ْﻢِﻠ� Lingkungan  ﺔَﺌْيِﺑ Linguistik Terapan  ّﻲِﻘْﻴِبْﻄَّﺘﻟا ﺔَﻐُّﻠﻟا ْﻢِﻠ� Linier  ّﻲ َّﻄَﺧ Lintas Tabulasi ﺔَﻌِﻃﺎَﻘَﺘُﻣ َﺔﻟ َوْﺪَﺟ Lintas Validitas ﺔَﺟِوَدْﺰُﻣ ﺔ َّﺤِﺻ Lembar Kerja Siswa (LKS) ﺔَّﻴِنْﻳ ِﺮْﻤَﺗ قاَرَْوأ Loc.cit ﻪُﺴْﻔَﻧ نَﲝكَﻤﻟا Logaritma  َﻢْﺘْﻳِرَﺎ� َْ ُﻟ Logika ﻖِﻄْﻨَﻣ Logis ل َْ ُﻘْﻌَﻣ ؛ّﻲِﻘِﻄْﻨَﻣ Lokal  َّّﻲﻠَﺤَﻣ Lokasi Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ناَﺪْﻴَﻣ ؛ ﺚْﺤَﺒﻟا ّﻞَﺤَﻣ 
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Loyalitas َءﻻَو Lokakarya   َﻘَْﺘﻠُﻣ Lustrum  تا ََ َﻨَﺳ ﺲْﻤَﺧ رْوُﺮُﻣ 
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M Magister (M.A.)  ْﲑِﺘْﺴِﺟﺎَﻣ Magister Agama (M.Ag) ﺔَّﻴِنْﻳ ِّﺪﻟا م َْ ُﻠُﻌﻟا ِﰲ ْﲑِﺘْﺴِﺟﺎَﻣ Magister Ekonomi (M.E) دﺎَﺼِْﺘِﻗﻻا ِﰲ ْﲑِﺘْﺴِﺟﺎَﻣ Magister Filsafat (M.Fil) ﻲِﻔَْﺴَﻠﻓ ْﲑِﺘْﺴِﺟﺎَﻣ Magister Hukum (M.H) ن َْ ُﻨَﻘﻟا ِﰲ ْﲑِﺘْﺴِﺟﺎَﻣ Magister Humaniora (M.Hum) ﺔَِّﻴﻧﲝَﺴْﻧِﻹا تﲝَﺳاَر ِّﺪﻟا ِﰲ ْﲑِﺘْﺴِﺟﺎَﻣ Magister Managemen (M.M ةَر اَدِﻹا ِﰲ ْﲑِﺘْﺴِﺟﺎَﻣ Magister of Art (M.A) ﺔَِّﻴﺑََدﻷا م َْ ُﻠُﻌﻟا ِﰲ ْﲑِﺘْﺴِﺟﺎَﻣ Magister Pendidikan (M.Pd) ﺔَِّﻴﺑ َّﱰﻟا ْﲑِﺘْﺴِﺟﺎَﻣ Magister Science (M.Sc) م َْ ُﻠُﻌﻟا ْﲑِﺘْﺴِﺟﺎَﻣ Majalah  َّتﻼَﺠَﻣ ج َّﺔﻠَﺠَﻣ ؛تﺎَّﻳِرْوَد ج َﺔّﻳِرْوَد Majalah Bulanan َﺔّﻳ ِﺮْﻬَﺷ َّﺔﻠَﺠَﻣ Majalah Dinding ﺔَّﻴِِﻄﺋﺎَﺣ َّﺔﻠَﺠَﻣ Makalah  َﺔﻟ ﺎَﻘَﻣ Makalah Ilmiah ﺔَّﻴِْﻤِﻠ� َﺔﻟ ﺎَﻘَﻣ Makna ج َﲎْﻌَﻣ .نﺎَﻌَﻣ Makna Bahasa  ّي َِ َُﻐﻟ َﲎْﻌَﻣ Makna Denotatif  ّﻲِﻘْﻴِﻘَﺣ َﲎْﻌَﻣ Makna Etimologi  ّ ِﻗﺎَﻘِﺘِْﺷا َﲎْﻌَﻣ Makna Harfiah  ِّﰲْﺮَﺣ َﲎْﻌَﻣ 
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Makna Konotatif  ّيِزﺎَﺠَﻣ َﲎْﻌَﻣ Makna Kontekstual  ّ ِﻗﺎَﻴِﺳ َﲎْﻌَﻣ Makna Leksikal  ّﻲِﻤَﺠْﻌُﻣ َﲎْﻌَﻣ Makna Semantis  َﲎْﻌَﻣ َِّﱄﻻِد Makna Terminologis  ّﻲَِﺣﻼِﻄِْﺻا َﲎْﻌَﻣ Makro Linguistik ﻊ َّﺳ ََ ُﻤﻟا ﺔَُّﻐﻠﻟا ْﻢِﻠ� Maksimal ى ََ ُْﺼﻗ ﺔَﺟَرَد ،َﺼَْﻗأ Manajemen  ةَر اَِدإ Manajemen Kelas ﻞْﺼَﻔﻟا ةَر اَِدإ Manajemen Pendidikan  ﺔَِّﻴﺑ ْ َّﱰﻟا ةَر اَِدإ MANCOVA  ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗتا َ َّﲑَﻐَﺘُْﻤﻟا د ِّﺪَﻌَﺘُﻣ ﺮُﻳﺎَﻐَّﺘﻟا Manfaat  ج ةَِﺪﺋَﺎﻓ .ج ﺔَﻌَﻔْﻨَﻣ ؛ُِﺪﺋا ََ َﻓ .ﻊِﻓﺎَﻨَﻣ Manfaat Penelitian   ﺚْﺤَﺒﻟا ُِﺪﺋا ََ َﻓ Manipulasi َﺔﻠَﻣﺎَﻌُﻣ ؛ﺔََﺤﻟ ﺎَﻌُﻣ MANOCA تا َ َّﲑَﻐَﺘُْﻤﻟا د ِّﺪَﻌَﺘُﻣ ﻦُﻳﺎََﺒّتﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Mantan   ِﰲ ،ﻖِﺑ ﲝَﺳﻖِﺑ ﲝ َّﺴﻟا Manual   ّيِوَﺪَﻳ Manuskrip ج ط َْ ُﻄْﺨَﻣ .تﺎَﻃ َْ ُﻄْﺨَﻣ Map  ج َّﻒﻠَﻣ .تﺎََّﻔﻠَﻣ Margin فْﺮَﻃ ؛ َﺔﻓﲝَﺴَﻣ ؛ﺶِﻣﺎَﻫ Margin Atas (Top)  ّي َِ ْ ُﻠ� ﺶِﻣﺎَﻫ 
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Margin Bawah (Button)  ِّﱵْﺤَﺗ ــ ؛ِّﻲﻠْﻔُﺳ ﺶِﻣﺎَﻫ Margin Kanan (Right) ﻦَﻤَْﻳأ ﺶِﻣﺎَﻫ Margin kiri (Left) ﺮَﺴَْﻳأ ﺶِﻣﺎَﻫ Masa Pelaksanaan ﺬْﻴِﻔَْﻨّتﻟا ة َّﺪُﻣ Masalah  ج َﺔِﻠك ْ ُﻣ .َﺔَﻟﲟْﺴَﻣ ؛َتِﻼك ْ ُﻣ Masalah Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا َﺔِﻠك ْ ُﻣ Masukan َتﻼَﺧْﺪَﻣ Masyarakat   ﻊَﻤَﺘْﺠُﻣ Masyarakat Bawah سﺎَّﻨﻟا َﺔﻠَﻔَﺳ Masyarakat Elit  ﻊَﻤَﺘْﺠُﻣ ّصﺎَﺧ Masyarakat Lokal   َّّﻲﻠَﺤَﻣ ﻊَﻤَﺘْﺠُﻣ Masyarakat Tertutup  َﻖﻠْﻐُﻣ ﻊَﻤَﺘْﺠُﻣ Mata Kuliah  ّﻲِﺳاَرِد ر َّﺮَﻘُﻣ ؛َةّدﺎَﻣ Mata Kuliah Pengantar  ّيِﺪْﻴِﻬْﻤَﺗ ّﻲِﺳاَرِد ر َّﺮَﻘُﻣ Mata Kuliah Tambahan ﺔَّﻴِﻓﺎَِﺿإ ّدا ََ َﻣ Mata Kuliah Wajib  ّدا ََ َﻣﺔَّﻴِﺳﲝََﺳأ Matematika تﺎَّﻴِﺿﺎَﻳ ِّﺮﻟا ْﻢِﻠ� Matematika Murni ﺔَﺘْﺤَﺑ تﺎَّﻴِﺿﺎَﻳِر Matematika Terapan ﺔَّﻴِﻘْﻴِبْﻄَﺗ تﺎَّﻴِﺿﺎَﻳِر Matematis   َّﻲِﺿﺎَﻳِر Materi  ج َةّدﺎَﻣ . ّدا ََ َﻣ 
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Materi Pembelajaran ﺔَّﻴِﺴْﻳِرْﺪَﺗ ّدا ََ َﻣ Matriks َﺔﻓ َْ ُﻔْﺼَﻣ Matriks Baris ﺔَّﻴ ِّﻔَﺻ َﺔﻓ َْ ُﻔْﺼَﻣ Matriks Kolom َﺔّﻳِد َْ ُﻤ َُ  َﺔﻓ َْ ُﻔْﺼَﻣ Matriks Korelasi ﺔَّﻴِﻃﺎَِﺒﺗْرِا َﺔﻓ َْ ُﻔْﺼَﻣ 
Mean (Rata -Rata) لِﺪْﻌُﻤﻟا ؛ﻂ ِّﺳ ََ َﺘُﻣ Media Audio  ﺔَّﻴِﻌْﻤَﺳ ﻞِﺋﲝَﺳَو Media Audio - Visual - ﺔَّﻴِﻌْﻤَﺳ ﻞِﺋﲝَﺳَو َﺔّﻳ ِﺮَﺼَﺑ Media Cetak  ِّﰲﺎَﺤِﺻ َمْﻼ�ِا Media Elektronik  ِّﱐ َْ ُﻳِﺰِْﻔِﻠﺗ َمْﻼ�ِا Media Massa  َمْﻼ�ِﻹا ﻞِﺋﲝَﺳَو Media Pembelajaran ﺔَّﻴِﻤِْﻴﻠْﻌَﺗ ﻞِﺋﲝَﺳَو Media Visual َﺔّﻳ ِﺮَﺼَﺑ ﻞِﺋﲝَﺳَو Media, Sarana ج َﺔﻠْﻴِﺳَو .ﻞِﺋﲝَﺳَو Median, Medium  ؛ﻂْﻴِﺳَوﻂ ِّﺳ ََ َﺘُﻣ Mega ن َْ ُِﻴﻠِﻣ Membedah Buku بﺎَﺘِﻛ �ََ� ََﻊﻠ َّﻃِا Membilak-balik Hal. Buku ﺢَّﻔَﺼَﺗ Memilih ﺖْﻳ َِ ْﺼَﺗ Memorendum ةَﺮَّﻛّﺬُﻣ Memori  ةَﺮِﻛ اَذ 
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Memorial  ّيِر َﲝكِْﺬﺗ Memperoleh زاَﺮِْﺣإ ؛�ََ� ل َْ ُﺼُﺤﻟا ؛ﻞْﻴَﻧ Menandatangani  ؛ََّﻊﻗَو َﻀَْﻣأ Mencakup   �ََ� َﻞَﻤَﺘِْﺷا ؛�ََ� ى ََ َﺘِْﺣا Menejer ﺮْﻳِﺪُﻣ Menejerial   ّيِر اَِدإ Menghapuskan  ﻞِﻄْﺒُﻳ Menit  ج ﺔَﻘْﻴِﻗَد .ﻖِﺋﺎَﻗَد Mesin Foto Kopi ﺮْﻳ َِ ْﺼَّﺘﻟا َﺔﻟ آ Mesin Ketik  ﺔَﺑﺎَﺘِﻜﻟا َﺔﻟ آ Metabolisme َبﻼْﻘِﺘِْﺳا Metafisik ﺎَﻘْﻳِﺰْﻴِﻓﺎَﺘْيِﻣ Metafisika  ﺔَﻌْﻴِبَﻃ َق َْ َﻓ ﺎَﻣ ،ﺔَﻌْﻴِب َّﻄﻟا َﺪْﻌَﺑ ﺎَﻣ Metivasi Luar ﺔَّﻴِﺟِرﺎَﺧ ﺔَّﻴِﻌِﻓاَد Metode ﺞَﻬْﻨَﻣ Metode Analisis ﻞِْﻴﻠْﺤَﺘﻟا ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ Metode Analisis Data تﺎَﻧ ﺎَﻴَبﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ Metode Analisis Isi  ى ََ َﺘْﺤُﻤﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ Metode Analisis Job ﻞَﻤَﻌﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ Metode Analisis Sintesis ﺔَّﻴِبْﻴِﻛْﺮَﺗ ﺔﻴﻠِْﻴﻠْﺤَﺗ ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ Metode Analitik ﺔَِّﻴﻠِْﻴﻠْﺤَﺗ ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ 
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Metode Bersama  ﺔًﻛَِﱰ ْ ُﻣ ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ Metode Deduktif  ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ ؛ﺔَّﻴِﻃﺎَﺒْنِﺘِْﺳا___جﺎَﺘْنِﺘِْﺳﻻا Metode Deskriptif   ّﻲِﻔْﺻَو ﺞَﻬْﻨَﻣ Metode Dialektika ﺔَِّﻴﻟَﺪَﺟ ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ Metode Eksperimental ﺔَّﻴِبْﻳ ِﺮْﺠَﺗ ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ Metode Follow Up ﺔَﻌِﺑﺎَﺘُﻤﻟا ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ Metode Ilmiah  ّﻲِْﻤِﻠ� ﺞَﻬْﻨَﻣ Metode Induktif ﺔَِّﻴﺋاَﺮْﻘِﺘِْﺳﻻا ﺔَﻘْﻳ ِﺮ َّﻄﻟا Metode Integratif   ِّﻲﻠُﻣَﲝكَﺗ ﺞَﻬْﻨَﻣ Metode Kajian Pustaka ﺔَّﻴِبَﺘْﻜَﻤﻟا ﺔَﺳاَر ِّﺪﻟا ُﺞَﻬْﻨَﻣ Metode Kelompok Kontrol ﺔَﻄِﺑﺎ َّﻀﻟا ﺔ ََ َْ ُﻤْﺠَﻤﻟا ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ Metode Kelompok Seimbang  ﺔ ََ َْ ُﻤْﺠَﻤﻟا ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃﺔَﺌَِﻓﲝكَﺘُﻤﻟا Metode Kelompok Tunggal ةَﺪِﺣا ََ ﻟا ﺔ ََ َْ ُﻤْﺠَﻤﻟا ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ Metode Komparatif ﺔَﻧَرﺎَﻘُﻤﻟا ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ Metode Konstruktif ﺔَِّﻴﺋﲝ َْ ِْﻧإ ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ Metode Kualitatif ﺔَّﻴِﻔْﻴَﻛ ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ Metode Langsung ةَﺮَﺷﺎَﺒُﻣ ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ Metode Longitudinal ﺔَِّﻴﻟ َْ ُﻃ ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ Metode Observasional ﺔَﻈََﺣﻼُﻤﻟا ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ Metode Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ Metode Penelitian  ﺚْﺤَﺒﻟا ُﺞَﻬْﻨَﻣ 
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Metode Penelitian Deskriptif  ّﻲِﻔْﺻ ََ ﻟا ﺚْﺤَﺒﻟا ﺞَﻬْﻨَﻣ Metode Penelitian Eksperimen  ﺚْﺤَﺒﻟا ﺞَﻬْﻨَﻣ ِّﱯْﻳ ِﺮْﺠَّﺘﻟا Metode Penelitian Kualitatif  ّﻲِﻔْﻴَﻜﻟا ﺚْﺤَﺒﻟا ُﺞَﻬْﻨَﻣ Metode Penelitian Kuantitatif  ّﻲِّﻤَﻜﻟا ﺚْﺤَﺒﻟا ُﺞَﻬْﻨَﻣ Metode Penelitian Sejarah  ّﻲِﺨْﻳِرﺎَّﺘﻟا ﺚْﺤَﺒﻟا ﺞَﻬْﻨَﻣ Metode Pengajaran  ﺲْﻳِرْﺪَّﺘﻟا ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ Metode Pengumpulan Data تﺎَﻧ ﺎَﻴَبﻟا ﻊْﻤَﺟ ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ Metode Perbandingan نَرﺎَﻘُﻤﻟا ﺞَﻬْﻨَﻣ Metode Sejarah  ّﻲِﺨْﻳَِرﺎﺗ ﺞَﻬْﻨَﻣ Metode Sistematis ﺔَّﻴِﺠَﻬْﻨَﻣ ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ Metode Studi Kasus َﺔﻟ ﺎَﺤﻟا ﺔَﺳاَرِد ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ Metode Survei ﺢْﺴَﻤﻟا ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ Metode Tes Paralel ﺔَﻳِزا ََ َﺘُﻤﻟا تاَرﺎَﺒِتِْﺧﻻا ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ Metode Tes Retets رﺎَﺒِتِْﺧﻻا ةَدَﺎ�ِإ ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ Metode Trial and Error ﺄَﻄَْﺨﻟاَو ﺔَﺑِﺮْﺠَّﺘﻟا ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ Metodis  ّﻲِﺠَﻬْﻨَﻣ Metodologi ﺞَﻬْﻨَﻣ ــ ؛ﺞِﻫﺎَﻨَﻤﻟا ُْﻢِﻠ� Metodologi Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ﺔّﻴِﺠَﻬْﻨَﻣ Metodologi Progresif َﺔّﻳُِﺪ�ﺎَﺼَﺗ ﺔّﻴِﺠَﻬْﻨَﻣ Metodologis  ّﻲِﺠَﻬْﻨَﻣ Mewakili ﻞْﻴِثْﻤَﺗ 
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Migrasi Ekternal ﺔَّﻴِﺟِرﺎَﺧ ةَﺮْﺠِﻫ Mikro Linguistik ﻖْﻴِﻗ َّﺪﻟا ﺔَﻐّﻠﻟا ْﻢِﻠ� Miniatur  ﺮَّﻐَﺼُﻣ Minimal   ّﻞََﻗﻷا �ََ� Minoritas  ﺔَِّﻴَﻠَﻗأ Minus ﺺِﻗﺎَﻧ Mis  ء َْ ُﺳ ؛ﺄَﻄَﺧ Misandrestanding ﻢْﻬَﻔﻟا ء َْ ُﺳ Misinterpretasi ِﻪﻠَﻤْﺤَﻣ َْﲑ� �ََ� َﻪﻠَﻤَﺣ Miskomunikasi لﺎَِﺼِّﺗﻻا ء َْ ُﺳ Mismanajemen ةَر اَدﻹا ء َْ ُﺳ Mobilitas  كاَﺮِﺣ ؛ﺔَّﻴِﻛ َّﺮَﺤَﺗ Mobilitas Sosial   ّﻲ َِ ﺎَﻤِﺘِْﺟا كاَﺮِﺣ Mode لا ََ ْﻨِﻣ Model Acak ِّﺋا ََ ْ ََ  َجذ َْ ُﻤَﻧ Model Budaya  َﺔﻓﺎََّﻘﺜﻟا طﺎَﻤَْﻧأ Model Linier  ّﻲ ِّﻄَﺧ َجذ َْ ُﻤَﻧ Model Matematika  ﺔَّﻴِﺿﺎَﻳِر جِذﺎَﻤَﻧ Model, Contoh  ج َجذ َْ ُﻤَﻧ .ﺔَﻨَْي� ؛جِذﺎَﻤَﻧ Model, Tipe, Gaya َجذ َْ ُﻤَﻧ ؛لا ََ ْﻨِﻣ ؛ﻂَﻤَﻧ Modern ﺚْﻳِﺪَﺣ ؛ّيِﺮْﺼ ََ 
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Modernisasi ﺚْﻳِﺪْﺤَﺗ ؛ﺪْﻳِﺪْﺠَﺗ Modernisme ﺔَِّﻴﻧ اَﺮْﺼ ََ Modernitas  َﺔّﻳ ِﺮْﺼ ََ Modifikasi ﺮْﻳ َِ ْﺤَﺗ Modus هِد َْ ُﺟُو ِﰲ ةَﺮِﻤَﺘْﺴُﻣ Modus Operandi  ﻞَﻤَﻌﻟا ﺔَﻘْﻳ ِﺮَﻃ Momen َﺔﻠَﺣْﺮَﻣ ،ة ََْﱰﻓ ،ﺔَﻈَْﺤﻟ Momentum ﻢْﺣَز Monitor  ﺔَﺷﲝَﺷ ؛بﺎَﻗْﺮِﻣ Monitoring ﺔَﺑﺎَﻗَر Mono Lingual ﺔَُّﻐﻠﻟا يِدﺎَُﺣأ Monopoli ر َﲝكِﺘِْﺣا Monoton   ّﻞِﻤُﻣ ؛ﺐِْﻴﺗَر Moral ج ُﻖﻠُﺧ .باَدآ ج بََدأ ؛َقﻼَْﺧأ Moralis  ّ َِﻗﻼَْﺧأ Moralisme ﺔّﻴَِﻗﻼَْﺧأ Moralitas ﺔَّﻴُِﻘﻠُﺧ Morfem ﺔَّﻴِﻤْﻴِﻓْرَُﻣ Morfem Bebas َﺔﻠِﺼَﻔْﻨُﻣ ﺔَّﻴِﻤْﻴِﻓْرَُﻣ Morfem Terikat َﺔﻠِﺼَّﺘُﻣ ﺔَّﻴِﻤْﻴِﻓْرَُﻣ Morfologi فْﺮ َّﺼﻟا ْﻢِﻠ� 
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Motif ج ﺚ َِ ﺎَﺑ .ﺚ َِ ا ََ َﺑ Motivasi ﺔَّﻴِﻌِﻓاَد Motivasi Dalam ﺔَِّﻴﻠِﺧاَد ﺔَّﻴِﻌِﻓاَد Motivasi Diri ﺔَِّﻴﺗ اَذ ﺔَّﻴِﻌِﻓاَد Motivasi Skunder  ﺔَّﻴِﻌِﻓاَدَﺔّﻳ َِ َﻧ ﺎَﺛ Motto ج رﺎَﻌِﺷ .رﺎَﻌَْﺷأ Muatan Lokal  ِّّﻲﻠَﺤَﻣ ى ََ َﺘْﺤُﻣ Mudah Dijangkau لُوﺎََﻨّتﻟا َﺔﻠْﻬَﺳ Mukatamar  ﺮَﻤَﺗْﺆُﻣ Mukatamar Luar Biasa  ّيِدَﺎ� َْﲑ� ﺮَﻤَﺗْﺆُﻣ Multi دّﺪَﻌَﺘُﻣ Multidimensi دﺎَﻌَْﺑﻷا د ِّﺪَﻌَﺘُﻣ Multidisiplin  د ِّﺪَﻌَﺘُﻣتﺎَﺻﺎَﺼِﺘِْﺧﻻا Multifungsi تﺎَﻔْﻴِﻇ ََ ﻟا د ِّﺪَﻌَﺘُﻣ Multihipotesis ةَد ِّﺪَﻌَﺘُﻣ ٌضْوُُﺮﻓ Multikorelasi د ِّﺪَﻌَﺘُﻣ ٌطﺎَِﺒﺗْرِا Multilateral ِﺐﻧ ا ََ َﺠﻟا د ِّﺪَﻌَﺘُﻣ Multilingual تﺎَُّﻐﻠﻟا ُد ُّﺪَﻌَﺗ Multimedia ةد َّﺪَﻌَﺘُﻣ ِﻂﺋﲝَﺳَو Multiregresi ر اَﺪِﺤْﻧ ِا دّﺪَﻌَﺘُﻣ Mutakhir, Terbaru  ّيِﺮْﺼ ََ  ؛ﺪْﻳِﺪَﺟ ؛ﺚْﻳِﺪَﺣ 
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Mutasi  ةَﺮْﻔَﻃ Mutlietnis سﺎَﻨَْﺟﻷا د ِّﺪَﻌَﺘُﻣ Mutlimakna د َّﺪَﻌَﺘُﻣ َﲎْﻌَﻣ Mutu ةَد َْ َﺟ Mutual لِدﺎَﺒَتُﻣ 
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N Naluri ةَﺮْﻳْﺰَﻏ Nama  ﻢِْﺳا Nama Lengkap ﻞِﻣُﲝك ُﻢِْﺳا Nama Kehormatan  ﺐََﻘﻟ Nama Samaran  رﺎَﻌَﺘْﺴُﻣ ﻢِْﺳا Narasi  ﺔ َّﺼِﻗ ؛ﺔَﻳ اَوِر Narasumber  ِﱪْﺨُﻣ Naratif ِّﺋاَوِر Nasional ﻦَﻃَو Nasionalis  ّﻲِﻣ َْ َﻗ ؛ ِّﲏَﻃَو Naskah ﺔَﺨْﺴٌﻧ Naskah Kuno  تﺎَﻃ َْ ُﻄْﺨَﻣ Naskah Tulisan Tangan ﺔَّﻴ ِّﻄَﺧ ﺔَﺨْﺴٌﻧ 
Native Speaker  ِّﻲﻠَْﺻأ ﻖِﻃﺎَﻧ Natural  ّﻲِﻌَﺒَﻃ Naturalis ﺔَّﻴِﻌَﺒَﻃ Negeri  ﻲِﻣ َْ ُﻜُﺣ Negatif  َِّﱯﻠَﺳ Netral ﺪَِﻳﺎُﺤﻣ 
Network  ﺔَﳉْﺒَﺷ 
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Neurolinguistik  ِّﱯْﺼّﻌﻟا ﺔَﻐّﻠﻟا ْﻢِﻠ� Nilai  ﺔَﺠْﻴِتَﻧ Nilai (Moral)  ج ﺔَﻤْﻴِﻗ .ﻢَﻴِﻗ Nilai Budaya  ﺔَّﻴِﻓﺎَﻘَﺛ ﻢَﻴِﻗ Nilai Intrinsik ﺔَِّﻴﺗ اَذ ﺔَﻤْﻴِﻗ Nilai Maksimum  �َْ�َأ ﺔَﺠْﻴِتَﻧ Nilai Minimum  َﱏَْدأ ﺔَﺠْﻴِتَﻧ Nilai Rata - Rata ﻂ ِّﺳ ََ َﺘُﻤﻟا ﺔَﻤْﻴِﻗ Nilai Signifikan َﺔّﻳ َِ َﻨْﻌَﻣ ﺔَﻤْﻴِﻗ Nilai Sosial ﺔَّﻴ َِ ﺎَﻤِﺘِْﺟا ﺔَﻤْﻴِﻗ Nilai Standar ﺔَﺿَِﱰْﻔُﻣ ﻢَﻴِﻗ Nilai Tambahan  ةَﺪْﻳِﺰَﻣ ﺔَﻤْﻴِﻗ Nilai Yang Diharapkan ﺔَﻌِّﻗ ََ َﺘُﻣ ﻢَﻴِﻗ Nilai-Nilai Moral ﺔَّﻴُِﻘﻠُﺧ ﻢَﻴِﻗ NIM (Nomor Induk Mahasiswa) ﺪْﻴَﻘﻟا ُﻢْﻗَر NIP (Nomor Induk Pegawai) ﻒْﻴِﻇ َْ َّﺘﻟا ُﻢْﻗَر Nol ( 0 ) ج ﺮْﻔَﺻ .رﺎَﻔَْﺻأ Nominal  ّﻲِﻤْﺳاِ◌ Nominasi ﺢْﻴِﺷْﺮَﺗ Nomor ﻢْﻗَر Nomor Acak ﺔَِّﻴﺋا ََ ْ ََ  مﺎَﻗَْرأ 
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Nomor Indeks  ّﻲِﺳﺎَﻴِﻗ ﻢْﻗَر Nomor Induk   ؛ﻞْﻴِﺠْﺴَّتﻟا ﻢْﻗَر __ﺪْﻴَﻘﻟا Nomor Katalog  عاَﺪْﻳِﻹا ﻢْﻗَر Nomor Kode ةَﺮَﻔ َّْ ﻟا ﻢْﻗَر Nomor Panggilan ﺔَﺒَتْﻜَْﻤﻟ ﺎِﺑ ﻒْﻴِنْﺼَّﺘﻟا ُﻢْﻗَر Nomor Registerasi ﻞْﻴِﺠْﺴَّتﻟا ُﻢْﻗَر Nomor Rekening بﲝَﺴِﺣ ﻢْﻗَر Non Agresi ءاَﺪِﺘ َْ ِﻻا مََﺪ� Non Intervensi ﻞ ُّﺧَﺪَّﺘﻟا مََﺪ� Non Linier  ّﻲ ِّﻄَﺧ َْﲑ� Non Personal  ّﻲِﺼْﺨَﺷ َْﲑ� Non Verbal  ّﻲِﻈَْﻔﻟ َْﲑ� Nondireksional ﺔ َّﺟ ََ ُﻣ َْﲑ� Nonekprimental  ِّﱯْﻳ ِﺮْﺠَﺗ َْﲑ� Nonrespon ﺔَﺑﺎَﺠِﺘِْﺳا َْﲑ� Nonstop ُّﻒﻗ ََ َﺗ َنْوُد Norma ك َْ ُﻠُﺳ ؛رﺎَﻴْﻌِﻣ Normatif  ّﻲِﺳﺎَﻴِﻗ ،ّيِرﺎَﻴْﻌِﻣ Norma Sosial  ّﻲ َِ ﺎَﻤِﺘِْﺟا رﺎَﻴْﻌِﻣ Normal   ّي َِ َﺳ Normalisasi ﻊْﻴِبْﻄَﺗ 
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Normatif  ّيِرﺎَﻴْﻌِﻣ Nota لﺎَﺼِْﻳإ Notulasi  ﺔََﺑﺎﺘِﻛ Notulen  ِﺐﺗ َﲝك Novel ﺔَﻳ اَوِر 
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O Objektif  ّﻲ َِ َْ ُﺿ َْ َﻣ Observasi ةَﺪَﻫﲝ َْ ُﻣ ؛ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ Observasi Aksidental ةَد َْ ُﺼْﻘَﻣ َْﲑ� ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ Observasi Alami ﺔَّﻴِﻌْﻴْبَﻃ ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ Observasi Deskriptif  ﺔَﻈََﺣﻼُﻣﺔَّﻴِﻔْﺻَو Observasi Kelompok  ﺔَّﻴ َِ ﺎَﻤَﺟ ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ Observasi Langsung  ؛ﺔَﻳ َِ ْﻔ ََ  ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ __ةَﺮَﺷﺎَﺒُﻣ Observasi Lapangan ناَﺪْﻴَﻤﻟا ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ Observasi Non-Partisipan ﺔَﻛَر ﲝ َْ ُﻣ نْوْﺪِﺑ ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ Observasi Partisipatif  ﺔَﻈََﺣﻼُﻣﺔَﻛَر ﲝ َْ ُْﻤﻟ ﺎِﺑ Observasi Sederhana ﺔَﻄْﻴِﺴَﺑ ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ Observasi Sengaja ةَد َْ ُﺼْﻘَﻣ ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ Observasi Sistematis ﺔَﻤ َّﻈَﻨُﻣ ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ Observasi Terfokus ةَﺰَّﻛَﺮُﻣ ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ Observasi Terstruktur ةّد َّﺪَﺤُﻣ ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ Observasi Tidak Langsung  ؛ﺔَﻃ َْ ُﺒْﻀَﻤﻟا ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ__ةَﺮَﺷﺎَﺒُﻣ َْﲑ� Observasi Tidak Terstruktur ةّد َّﺪَﺤُﻣ َْﲑ� ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ Obyek Penelitian  ﺚْﺤَﺒﻟا ﻊَﻤَﺘْﺠُﻣ Oktober  ﺮَﺑ َْ ُﺘُْﻛأ 
On line  ﺮِﺷﺎَﺒُﻣ 
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Ongkos Belajar ﻢِْﻴﻠْﻌَّﺘﻟا م َْ ُﺳُر Ongkos Cetak  ﻊَﺒ َّﻄﻟا تﺎَﻘَﻔَﻧ 
Op.cit ﻪُﺴْﻔَﻧ ﻊَﺟْﺮَﻤﻟا Operasional ِﺋاَﺮِْﺟإ Opini   ءاَرآ ج ْيأَر ؛ةَﺮْﻜِﻓ Opini Publik  مَﺎ� ُْيأَر Oposisi ﺔَﺿَرﺎَﻌُﻣ Opsi تاَرﺎَﻴِتِْﺧا Optimal ﻞَﺜَْﻣأ Optimalisasi ﺔَِّﻴﻟ َﺎﺜِﻣ Optimis ﻞُﺋﺎَﻔَﺗ Optimisme  ِّﻲﻠُﺋﺎَﻔَﺗ Orasi  ؛ةَﺮَﺿﺎَﺤُﻣﺔَﺒْﻄُﺧ Orasi Ilmiah ﺔَّﻴِْﻤِﻠ� ةَﺮَﺿﺎَﺤُﻣ Ordinal ﺐِْﻴﺗْﺮَﺗ Organisasi  ﺔَﺴ َّﺳَﺆُﻣ ؛ﺔَّﻴِﻌْﻤَﺟ ؛ﺔَﻤ َّﻈَﻨُﻣ Organisasi Masyarakat ﺔَّﻴِﻌْﻤَﺟ Organisasi Politik ﺔَّﻴِﺳﺎَﻴِﺳ ﺔَﻤ َّﻈَﻨُﻣ Orientasi هﺎَِﺠّﺗ ِا Orientasi Pendidikan  ﺔَِّﻴﺑْﺮَﺗ تﺎَﻫﺎَِﺠّﺗ ِا Original  ِّﻲﻠَْﺻأ 
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Orisinalitas َﺔﻟ ﺎََﺻا Otak   ّﺦُﻣ Otak Kanan ﻦَﻤَْﻳأ ّﺦُﻣ Otak Kecil  ﺮَﻐَْﺻأ ّﺦُﻣ Otak Kiri ﺮَﺴَْﻳأ ّﺦُﻣ Otentik   ّﻲِﻘْﻴِﻘَﺣ ؛ﻞْﻴَِﺻأ Otobiografi  ّﻲِﺼْﺨَﺷ ﺦْﻳِرﺎَﺗ Otomatis  ِّﺋﺎِْﻘِﻠﺗ Otoritas ﺔَْﻄﻠَﺳ 
Outcome ِﺞﺗ ا ََ َﻧ 
Outline ﺔَّﻣَﺎ� ﺔ َّﻄُﺧ 
Output ل َْ ُﺼْﺤَﻣ ؛جﺎَِﺘﻧ ؛جﺎَﺘِْﻧإ ؛تﺎَﺟَﺮْﺨُﻣ 
Overlapping  ﻞُﺧاَﺪَﺗ Overviu ﺔَّﻣَﺎ� ةَﺮَْﻈﻧ 
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P Pakar ج ْﲑِﺒَﺧ .ءا ََﱪُﺧ Paket Program ﺞِﻣاَﺮَﺑ ﺔَﻣْﺰُﺣ Paksaan  ماَْﺰﻟِا ؛رﺎَﺒِْﺟا Pamflet ﺐْﻴَتُﻛ ؛ةَﺮ ْ َﻧ Panduan Guru َّﻢﻠَﻌُﻤﻟا ﻞِْﻴﻟَد Pangkalan Data تﺎَﻧ ﺎََﻴﺑ ﺔ َّﻄَﺤَﻣ Papan ﺔَﺣ َْ َﻟ Papantulis ةَرَْ ُّﺒَﺳ Paper َﺔﻟ ﺎَﻘَﻣ ؛ﺔَّﻴِثْﺤَﺑ َﺔﻗَرَو Paradigma ج هﺎَِﺠّﺗ ِا .تﺎَﻫﺎَِﺠّﺗ ِا Paradigma Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا َجذ َْ ُﻤَﻧ Paragraf Utama َﺔّﻳ َِ َﻟ َْوأ ةَﺮَْﻘﻓ Paragraf Pendukung َﺔّﻳ َِ َﻧ ﺎَﺛ ةَﺮَْﻘﻓ Paragraf Efektif َﺔﻟ ﺎ ََّﻌﻓ ةَﺮَْﻘﻓ Paragraf Konseptual م َْ ُﻬْﻔَﻤﻟا ةَﺮَْﻘﻓ Paragraf Pembuka ﺔَّﻴِﺣﺎَﺘِْتِﻓا ةَﺮَْﻘﻓ Paragraf, Alinea ةَﺮَْﻘﻓ Parameter سْﲑِﺘْﻴِﻣاََﺮﻓ Partisipan كِر ﲝ َْ ُﻣ ؛كَِﱰ ْ ُﻣ Partisipasi ﺔَﻛَر ﲝ َْ ُﻣ 
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Pascasarjana ﺎَْﻴُﻠ� تﲝَﺳاَرِد Pasar Kerja ﻞَﻤَﻌﻟا ق َْ ُﺳ Pedoman Penulisan ﺔَﺑﺎَﺘِْﳉﻟا ُﻞِْﻴﻟَد Pedoman Penulisan Skripsi ﺔَّﻴِﻌِﻣﺎَﺠﻟا َﺔﻟ ﲝَﺳ ِّﺮﻟا ﺔَﺑﺎَﺘِﻛ ُﻞِْﻴﻟَد Pedoman, Petunjuk  ﻪْﻴِﺟ َْ َﺗ ؛ﻞِْﻴﻟَد Pelayanan Administrasi  ﻢْﺴِﻗ ّيِر اَِدإ Pembahasan Hasil Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ِﺞﺋﺎَﺘَﻧ ﺔ َْ َﻗﺎَﻨُﻣ Pembahasan I   لََّوﻷا ﻞْﺼَﻔﻟا Pembatasan Istilah  تﺎََﺤﻠَﻄْﺼُﻤﻟا ﺪْﻳِﺪْﺤَﺗ Pembatasan Masalah َﺔَﻟﲟْﺴَﻤﻟا ﺪْﻳِﺪْﺤَﺗ Pembatasan Masalah Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا َتِﻼك ْ ُﻣ ﺪْﻳِﺪْﺤَﺗ Pembelajaran ﺲْﻳِرْﺪَﺗ Pembetulan  َحﻼِْﺻا ؛ﺢْﻴِﺤْﺼَﺗ Pembimbing فاَﺮِْﺷإ َﺖْﺤَﺗ ؛فِﺮ ْ ُﻣ Pembimbing I   لََّوأ فِﺮ ْ ُﻣ Pembimbing II  ِﱐﺎَﺛ فِﺮ ْ ُﻣ Pembimbingan فاَﺮِْﺷإ Pembuat Kebijakan (Decition 
Maker) تاَر اَﺮَﻘﻟا ِﻊﻧ ﺎَﺻ Pemecahan Masalah  ُّﻞِﺣ َﺔِﻠك ْ ُﻤﻟا Pemeriksa ﺔَﻌَﺟاَﺮُﻣ َﺔﻟ آ Pemerolehan Bahasa  ﺔَُّﻐﻠﻟا بﲝ َْ ِﺘْﻛ ِا 
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Pemikiran, Perenungan ﻞَُّﻣﺄَﺗ Pemrosesan  ﺔََﺠﻟ ﺎَﻌُﻣ Pemrosesan Data تﺎَﻧ ﺎَﻴَبﻟا ﺔََﺠﻟ ﺎَﻌُﻣ Pemrosesan File  َّﻒﻠِﻤﻟا ﺔََﺠﻟ ﺎَﻌُﻣ Pemrosesan Informasi  ﺔََﺠﻟ ﺎَﻌُﻣﺔَِّﻴﺗﺎَﻣ َْ ُﻠْﻌَﻣ Pemrosesan Secara Acak ﺔَِّﻴﺋ ََ ْ ََ  ﺔََﺠﻟ ﺎَﻌُﻣ Pemrosesan Secara Paralel ﺔَﻳِزا ََ َﺘُﻣ ﺔََﺠﻟ ﺎَﻌُﻣ Pemrosesan Secara Serial ﺔَِّﻴﻠُْﺴﻠَﺴَﺗ ﺔََﺠﻟ ﺎَﻌُﻣ Penafsiran Kritis  ّيِﺪْﻘَﻧ ْﲑِﺴْﻔَﺗ Pencabangan ﺐُّﻌ َْ َﺗ Pendahuluan ﺔَﻣ ِّﺪَﻘُﻣ Pendapat, Pemikiran, Ide, Opini ْيأَر ؛ﺮْﻜِﻓ Pendekatan َﻚﻠْﺴَﻣ ؛ﻞَﺧْﺪَﻣ Pendekatan Analisis ﻞِْﻴﻠْﺤَّﺘﻟا ﻞَﺧْﺪَﻣ Pendekatan Biografis ﺔَِّﻴﺗ ا َّﺬﻟا ة َْﲑ ِّﺴﻟا ﻞَﺧْﺪَﻣ Pendekatan dan Jenis Penelitian ﻪَ َْ َﻧَو ﺚْﺤَﺒﻟا ُﻞَﺧْﺪَﻣ Pendekatan Filosofis  ّﻲِﻔَْﺴَﻠﻓ ﻞَﺧْﺪَﻣ Pendekatan Historis  ّﻲِﺨْﻳِرﺎَﺗ ﻞَﺧْﺪَﻣ Pendekatan Ilmiah  ّﻲِْﻤِﻠ� ﺞْﻬَﻧ Pendekatan Komoditi  ِّﱄ َْ ُﺼْﺤَﻣ َﻚﻠْﺴَﻣ Pendekatan Kualitatif  ّﻲِﻔْﻴَﻛ ﻞَﺧْﺪَﻣ 
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Pendekatan Kuantitatif  ّﻲِّﻤَﻛ ﻞَﺧْﺪَﻣ Pendekatan Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ﻞَﺧْﺪَﻣ Pendekatan Sistem  ّﻲِﻣﺎَِﻈﻧ ﻞَﺧْﺪَﻣ Pendekatan Sosial  ّﻲ َِ ﺎَﻤِﺘِْﺟا ﻞَﺧْﺪَﻣ Pendekatan Tematis  ّﻲ َِ َْ ُﺿ َْ َﻣ ﻞَﺧْﺪَﻣ Pendetakan Regional  ّﻲِﻤِْﻴْﻠِﻗا ﻞَﺧْﺪَﻣ Pendidikan ﺔَِّﻴﺑْﺮَﺗ Pendidikan Alternatif َﺔﻠْﻳِﺪَﺑ ﺔَِّﻴﺑْﺮَﺗ Pendidikan Dasar  ﺔَِّﻴﺑْﺮَﺗﺔَّﻴِﺳﲝََﺳأ Pendidikan dan Pelatihan ﺔَﺷَرَو Pendidikan Islam ﺔَّﻴَِﻣﻼِْﺳإ ﺔَِّﻴﺑْﺮَﺗ Pendidikan Luar Biasa ﺔَﺳَرْﺪَﻤﻟا جِرﺎَﺧ ﺔَِّﻴﺑْﺮَﺗ Pendidikan Non Formal  ِّﻲﻠَْﻫأ ﻢِْﻴﻠْﻌَﺗ Pendidikan Tinggi   ِّﱄَﺎ� ﻢِْﻴﻠْﻌَﺗ Pendorong ﻊِﻓاَد Peneliti ﺚِﺣﺎَﺑ Peneliti Ahli   ْﲑِﺒَﺧ ﺚِﺣﺎَﺑ Peneliti Pemula  ئِﺪَﺘْبُﻣ ﺚِﺣﺎَﺑ Penelitian ﺚْﺤَﺑ Penelitian Akademis  ّﻲِﻤْﻳِدَﲝَكأ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Asosiatif  ّﻲِﻌْﻤَﺟ ﺚْﺤَﺑ 
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Penelitian Bisnis ﻞَﻤ َْ َ ﻷا ﺚْﺤَﺑ Penelitian Cross Sectional  ّﻲِﺿِﺮْﻌَﺘْﺴُﻣ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Dasar  ِﱵْﺤَﺗ ــ ؛ّﻲِﺳﲝََﺳأ ﺚْﺤَﺑ Penelitian dengan Cermat ﻦ ُّﻌَﻤَﺗ Penelitian Deskriptif  ّﻲِﻔْﺻَو ﺚْﺤَﺑ Penelitian Dokumenter  ّﻲِِﻘﺋﺎَﺛَو ﺚْﺤَﺑ Penelitian Ekonomi  ّيِدﺎَﺼِْﺘِﻗإ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Eksperimen  ِّﱯْﻳ ِﺮْﺠَﺗ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Eksplorasi  ِﰲﲝ َْ ْﻜِﺘِْﺳإ ُﺚْﺤَﺑ Penelitian Emperis  ِّﱯْﻳ ِﺮْﺠَﺗ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Etnografik ﺔَّﻴِﻓاَﺮْﻏَُﻨْﺗ ِا ﺚْﺤَﺑ Penelitian Evaluatif ﻲِﻤْﻳ َِ ْﻘَﺗ ــ ؛ﻲِﻤْﻴِيْﻘَﺗ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Ex Post Facto  ّﻲ َِ ﺎَِﺠﺗِْرإ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Fenomenologi  ﺚْﺤَﺑ ّ ِﰐَﺮِﻫﺎَﻇ Penelitian Filsafat  ّﻲِﻔَْﺴَﻠﻓ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Formulasi  ّﻲِﻏﺎَﻴِﺻ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Ilmiah  ّﻲِْﻤِﻠ� ﺚْﺤَﺑ Penelitian Ilmiah Murni ﺖْﺤَﺑ ّﻲِْﻤِﻠ� ﺚْﺤَﺑ Penelitian Individu   ّيِدَْﺮﻓ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Institusional  ّﻲِﺴ َّﺳَﺆُﻣ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Kasus َﺔﻟ ﺎَﺣ ﺔَﺳاَرِد 
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Penelitian Kausalitas  ِّﱯَبَﺳ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Kolaborasi, Kelompok  ّﻲ َِ ﺎَﻤَﺟ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Kependidikan  ّي َِ َﺑْﺮَﺗ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Kepustakaan  ِّﱯَتْﻜَﻣ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Korelasi  ّﻲَِﻃﺎِﺒﺗْر ا ﺚْﺤَﺑ Penelitian Kreatif  ّﻲ َِ اَﺪْﺑ ِا ﺚْﺤَﺑ Penelitian Kualitatif  ّﻲِﻔْﻴَﻛ ــ ؛ ّﻲ َِ َْ َﻧ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Kuantitatif  ّﻲِّﻤَﻛ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Laboratorium  ؛ِّﻲﻠَﻤْﻌَﻣ ﺚْﺤَﺑ ___ ّيَِﱪَتْﺨُﻣ Penelitian Lapangan  ِّﱐاَﺪْﻴَﻣ ــ ؛ِّﻲﻠْﻘَﺣ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Literatur  ﺚْﺤَﺑ  ِّﱯَتْﻜَﻣ Penelitian Longitudinal  ِّﱄ َْ َﻃ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Manipulatif لُواَﺪَّﺘِﻠﻟ ﻞِﺑﺎَﻗ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Multi Tahapan ﻞِﺣاَﺮَﻤﻟا د ِّﺪَﻌَﺘُﻣ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Murni  ّﻲِﻘْﻴِﻘَﺣ ــ ؛ّيِﺮََﻈﻧ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Non Manipulatif َﺞﻟ ﺎَﻌُﻣ َْﲑ� ﺚْﺤَﺑ Penelitian Normatif َﺔّﻳِرﺎَﻴْﻌِﻣ ﺔَﺳاَرِد Penelitian Palsu ِﻒﺋاَز ﺚْﺤَﺑ Penelitian Parametris  ّيِْﱰِﻣاَرﺎَﺑ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Pendahuluan ﺔَِّﻴﺋَﺪْﺒَﻣ ﺔَﺳاَرِد Penelitian Pendidikan  ّي َِ َﺑْﺮَﺗ ﺚْﺤَﺑ 
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Penelitian Pengembangan  ّيِﺮْﻳ َِ ْﻄَﺗ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Perbandingan  ﺔَﻧَرﺎَﻘُﻣ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Perpustakaan  ِّﱯَتْﻜَﻣ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Profesional  ِّﲏْﻬِﻣ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Secara Statistik ِّﺋﺎَﺼِْﺣا ﺚْﺤَﺑ Penelitian Sejarah  ّﻲِﺨْﻳِرﺎَﺗ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Sosial   ّﻲ َِ ﺎَﻤِﺘِْﺟا ﺚْﺤَﺑ Penelitian Subjek Tunggal ةَﺪِﺣا ََ ﻟا ِةَﺪْﺣ َِ ﻟا ﺚْﺤَﺑ Penelitian Survei  ّﻲِﺤْﺴَﻣ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Terapan  ؛ّﻲِﻘْﻴِبْﻄَﺗ ﺚْﺤَﺑ __ِّﺋاَﺮِْﺟإ Penelitian Terdahulu ﺔَِﻘﺑ ﲝَﺳ تﲝَﺳاَرِد Penelitian Tindak Lanjut  ّﻲِﻌُّﺒَتَﺗ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Tindakan  ُﺚْﺤَﺑ ِّﻲﻠَﻤ ََ  ــ ِ؛ﺋاَﺮِْﺟإ Penelitian Tindakan Kelas ِّﺋاَﺮِْﺟإ ّﻲ ِّﻔَﺻ ﺚْﺤَﺑ Penerapan ﻖْﻴِبْﻄَﺗ Penerbit ﺮِﺷﺎَﻧ Penerjemah ﻢِﺟ َْﱰُﻣ Penerjemah Otomatis  ِّﺋﺎَْﻘِﻠﺗ ﻢِﺟ َْﱰُﻣ Pengakuan, Pernyataan, Deklarasi ر اَﺮْﻗإ Pengalaman رﺎَﺒِتِْﺧا ؛ﺔَﺑِﺮْﺠَﺗ Pengalaman Akademik ﺔَّﻴِﻘْﻴِﻤْﻳِدَﲝَكأ ة َْﱪِﺧ 
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Pengalaman Pribadi ﺔَّﻴِﺼْﺨَﺷ ة َْﱪِﺧ Pengalaman Sehari-hari ﺔَّﻴِﻣ َْ َﻳ ة َْﱪِﺧ Pengalaman Kerja ة َْﱪِﺧ Pengamatan ةَﺪَﻫﲝ َْ ُﻣ ؛ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ Pengantar Penerbit  ﺮِﺷﺎَّﻨﻟا ﺔَﻤَِﻠك Pengarang  ؛ِّﻒﻟَﺆُﻣﻒِّﻨَﺼُﻣ Pengaruh, Imbas, Dampak ج ﺮََﺛأ .رﺎَﺛ آ Pengawas ﺐِﻗاَﺮُﻣ Pengawasan ﺔَﺑﺎَﻗَر Pengecekan Keabsahan Data تﺎَﻧ ﺎَﻴَبﻟا ﺖْﻴِْبﺜَﺗَو ﻖْﻳِﺪْﺼَﺗ Pengelompokan  ﻒْﻴِنْﺼَﺗ Pengembangan Kurikulum ﺞَﻬْﻨَﻤﻟا ﺮْﻳ َِ ْﻄَﺗ Pengesahan  ﻊْﻳ ِﺮ ْ َﺗ Pengetahuan  َﺔﻓِﺮْﻌَﻣ Penggalian عﺎَﺟ ِْﱰِْﺳا Penginterviu ﻞِﺑﺎَﻘُﻣ Pengklasifikasian, Pengkategorian  ﻒْﻴِنْﺼَﺗ ؛ﺐْﻳ َِ ْﺒَﺗ Pengkodean تﺎَﻧ ﺎَﻴَبﻟا ﺰْﻴِﻣْﺮَﺗ Penguasaan  ةَﺮِﻄْﻴَﺳ Penguatan  ﺰْﻳِﺰْﻌَﺗ Penguji ﺶِﻗﺎَﻨُﻣ 
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Penguji dan Pembimbing ﺶِﻗﺎَﻨُﻣ و فِﺮ ْ ُﻣ Penguji Pertama لََّوﻷا ُﺶِﻗﺎَﻨُﻣ Penguji Tamu ﻲِﺟِرﺎَﺧ ﺶِﻗﺎَﻨُﻣ Pengukuran Korelasi طﺎَِﺒﺗِْرﻻا ﻢْﻴِيْﻘَﺗ Pengumpulan Data تﺎَﻧ ﺎَﻴَبﻟا ُﻊْﻤَﺟ Penilaian ﺮْﻳِﺪْﻘَﺗ Penilaian Diri  ّ ِﰐاَذ ﻢْﻴِيْﻘَﺗ Penilaian Teman Sejawan ناَﺮَْﻗﻷا ﻢْﻴِيْﻘَﺗ Penulisan Proposal ﺚْﺤَﺒﻟا ﻂ َّﻄَﺨُﻣ ﺔَﺑﺎَﺘِﻛ Penutup مﺎَﺘِتِْﺧا ؛ﺔَﻤِﺗﺎَﺧ Penyebaran ﺖُّﺘ َْ َﺗ ؛ر ﲝ َْ ِﺘِْﻧﻻا Penyebaran Budaya  َﺔﻓﺎََّﻘﺜﻟا ر ﲝ َْ ِﺘْﻧ ِا Penyusun, Disusun oleh داَْﺪ�ِإ Peradaban ﺔَِّﻴﻧَﺪَﻣ Perantara  ﺔَﻃﲝَﺳِو ؛ﻂ ُّﺳ ََ َﺗ Peraturan   ّﻲِﻤْﻴِﻈْﻨَﺗ Perbandingan ﺔَﺴَﻳﺎَﻘُﻣ ؛ﺔَﻧَرﺎَﻘُﻣ Perbedaan تُوﺎَﻔَﺗ Perbedaan  ﻦُﻳﺎَﺒَﺗ ؛ﺰُﻳﺎَﻤَﺗ Perbedaan Individu َﺔّﻳِدَْﺮﻓ قْوُُﺮﻓ Perencanaan ﻂْﻴِﻄْﺨَﺗ 
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Perencanaan Sosial  ّﻲ َِ ﺎَﻤِﺘِْﺟا ﻂْﻴِﻄْﺨَﺗ Perencanaan Umum ﺔَّﻣَﺎ� ﺔ َّﻄُﺧ Perhitungan ﺮْﻳِﺪْﻘَﺗ Periode  رْوَد ؛ة َّﺪُﻣ Periodik  َﺔّﻳِرْوَد Perkembangan رَُّ َﻄَﺗ ؛ َّ ُﻤُﻧ Permanen, Stabil  ﺖِﺑﺎَﺛ Permukaan  ّيِﺮِﻫﺎَﻇ Pernyataan Peneliti  ﺚِﺣﺎَﺒﻟا ر اَﺮِْﻗإ Perpustakaan ﺔَﺒَتْﻜَﻣ Persembahan  ءاَﺪِْﻫإ Persen (%) َةﺄِﻤﻟا ِﰱ Persentase َﺔّﻳ َِ َﺋﺎِﻣ ﺔَﺒِْﺴﻧ Persepsi  ّﻲ ِّﺴِﺣ كاَرْدإ Persepsi Ekternal ﺮِﻫﺎ َّﻈﻟا كاَرِْدا Persetujuan Pembimbing فِﺮ ْ ُﻤﻟا ﺮْﻳ ِﺮْﻘَﺗ Persetujuan Penguji ﺔ َْ َﻗﺎَﻨُﻤﻟا ﺔَﻨَْﺠﻟ دﺎَﻤِﺘ َْ ِا Persiapan داَْﺪ�ا Personal ﺔَّﻴِﺼْﺨَﺷ Perspektif   �ََ� ؛ء َْ َﺿ ِﰱرَْ ُﻈْﻨَﻣ Perspektif Sejarah  ّﻲِﺨْﻳَرﺎَﺗ رَْ ُﻈْﻨَﻣ 
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Persyaratan Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا طْوُﺮُﺷ Pertanyaan Gabungan ﺔََﺒّﻛَﺮُﻣ َﺔﻠِﺌَْﺳأ Pertanyaan Kondidional ﺔَﻃْوُﺮ ْ َﻣ َﺔﻠِﺌَْﺳأ Pertanyaan Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا َُﺔﻠِﺌَْﺳأ Pertanyaan Pilihan Ganda َﺔّﻳِرﺎَﻴِتِْﺧا َﺔﻠِﺌَْﺳأ Pertanyaan Semi Tertutup ﺔََﻘﻠْﻐُﻤﻟا ﻪْﺒِﺷ َﺔﻠِﺌَْﺳأ Pertanyaan Terbuka  ﺔَﺣ َْ ُﺘْﻔَﻣ َﺔﻠِﺌَْﺳأ Pertanyaan Tertutup َﻖﻠْﻐُﻣ لاَﺆُﺳ Pertukaran Informasi  تﺎَﻣ َْ ُﻠْﻌَﻤﻟا لُدﺎَﺒَﺗ Pertukaran Pendapat ْيأ َّﺮﻟا لُدﺎَﺒَﺗ Perumusan Masalah  َﺔَﻟﲟْﺴَﻤﻟا ْﲑِﺒْﻌَﺗ Pesan ﻞِﺋﲝَﺳَر ج َﺔﻟ ﲝَﺳِر Pesan dan Kesan  تَﺎ�ﺎَﺒِتْﻧ اَو ﺎَﻳﺎَﺻَو Pesan Singkat (SMS)  ة َْﲑَِﺼﻗ َﺔﻟ ﲝَﺳِر Pesantren ﺪَﻬْﻌَﻣ Peta ج ﺔَﻄْﻳ ِﺮَﺧ .ِﻆﺋاَﺮَﺧ Peta Bergambar ةَرَّ َﺼُﻣ ِﻂﺋاَﺮَﺧ Peta Dialek  َﺲﻠَْﻃاتﺎَﺠْﻬَّﻠﻟا Peta Dinamis  ﺔَﻛَﺮَﺤﻟا ِﻂﺋاَﺮَﺧ Peta Distribusi تﺎَﻌْﻳِزَْ َّﺘﻟا ِﻂﺋاَﺮَﺧ Peta Grafik ةَﺪِﻤ َْ ُ أ ﺔَﻄْﻳ ِﺮَﺧ 
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Peta Konsep  ﻢِﻫﺎَﻔَﻤﻟا ِﻆﺋاَﺮَﺧ Petikan, Ringakasan ةَﺬْﺒُﻧ Petunjuk Operasional ﻞَﻤَﻌﻟا ﻞِْﻴﻟَد Piagam قَﺎﺜْيِﻣ Pilihan Ganda د ِّﺪَﻌَﺘُﻤﻟا رﺎَﺒِتْﺧﻻا 
Pilot Project  ِّﱯْﻳ ِﺮْﺠَﺗ عْوُﺮ ْ َﻣ Pinggir ﻲ ِْ ِﻣﺎَﻫ Plagiat  ﻒِْﻴْﻟﺄَّﺘﻟا لﺎَﺤِﺘْﻧ ِا Plagiator ﻒِْﻴْﻟﺄَّﺘﻟا ﻞِﺤَﺘْنُﻣ Planning  ﻂْﻴِﻄْﺨَﺗ Polarisasi  بﺎَﻄْﻘِﺘِْﺳا Poling ﻊْﻴِﻤْﺠَﺗ Populasi  نَّﲝكُﺳ ؛ﻊَﻤَﺘْﺠُﻣ Populasi Heterogen ﻦِﻳﺎَﺒَتُﻣ ﻊَﻤَﺘْﺠُﻣ Populasi Homogen ِﺲﻧ ﺎَﺠَﺘُﻣ ﻊَﻤَﺘْﺠُﻣ Populasi Penelitian ﺔَﺳْوُرْﺪَﻤﻟا ﺔ ََ ﺎَﻤَﺠﻟا ؛ﺚْﺤَﺒﻟا ﻊَﻤَﺘْﺠُﻣ Populasi Terbatas دْوُﺪْﺤَﻣ ﻊَﻤَﺘْﺠُﻣ Populasi Terukur  ﺲَﻳﺎَﻘُﻣ ﻊَﻤَﺘْﺠُﻣ Populer ف َْ ُْﻟﺄَﻣ Portofolio  َُّﻒﻠِﻣﻞَﻤَْﻌﻟا َُّﻒﻠِﻣ ؛ِﺐﻟ ﺎ َّﻄﻟا Posisi ﻊِﺿ َْ َﻣ 
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Positivisme  ّيِّدﺎَﻣ ﺺْﻴِﺨ ْ َﺗ ؛ﺔَّﻴِﻌْﺿَو 
Posttest  ّيِﺪْﻌَﺑ رﺎَﺒِتِْﺧا Postulat  ّﻲِﺳﲝََﺳأ رﺎَﺒِْت�ِا Potensialitas داَﺪْﻌِﺘِْﺳﻻا ﺔَِّﻴﻧَﲝكْﻣِا Pra Syarat ﻖَﺒْﺴُﻣ طْﺮَﺷ Pragmatis   ؛ﺔَِّﻴﺗﺎَﻤْﺟاَﺮَﺑﺔَّﻴِﻌِْﻴﺋاَرَذ Praktik ﺔَﺳَرﺎَﻤُﻣ Praktis, Praksis ِّﺋاَﺮْﺟإ ؛ِّﻲﻠَﻤ ََ  ؛ّﻲِﻘْﻴِبْﻄَﺗ Praktisibilitas ﻖْﻴِبْﻄَّﺘﻟا ﺔَِّﻴﻧَﲝكْﻣِا Prasangka ﺰُّﻴَﺤَﺗ Pre Tets ِﻲﻠَْﺒﻗ رﺎَﺒِتِْﺧإ Predikat ﺮْﻳِﺪْﻘَﺗ Prediksi ُﺆّﺒَنَﺗ Prediktif  ِّﺌُّبَﻨَﺗ Premis ﺔَّﻴِﻘِﻄْﻨَﻣ ﺔَﻣ ِّﺪَﻘُﻣ Premis Mayor ﺔّﻴِﺴِْيﺋَر ﺔَﻣ َّﺪَﻘُﻣ Premis Minor ﺔَّﻴ َِ ُْﺮﻓ ﺔَﻣ َّﺪَﻘُﻣ Presentasi ضَﺮ ََ  ؛ءاَﺪِْﻫإ ؛ﻢْﻳِﺪْﻘَﺗ Presisi Ganda ﺔَﺟِوَدْﺰُﻣ َّﺔﻗِد Presisi Tunggal  َﺔّﻳِدﺎًُﺣأ َّﺔﻗِد Prestasi  زﺎَﺠْﻧ ِا ؛ﻞْﻴِﺼْﺤًﺗ 
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Pretest  ِّﻲﻠَْﺒﻗ رﺎَﺒِتِْﺧا Primer  ّﻲِﺳﲝََﺳأ Printer ﺔَﻌِﺑﺎَﻃ Prioritas  َﺔّﻳ َِ َﻟ َْوأ Probabilitas  لﺎَﻤِﺘِْﺣا Probabilitas Bersyarat  ّﻲِﻃْﺮَﺷ لﺎَﻤِﺘِْﺣا Problem ج َﺔِﻠك ْ ُﻣ .َتِﻼك ْ ُﻣ ؛ﻞِكﲝ َْ َﻣ Problem Bahasa َﺔّﻳ َِ َُﻐﻟ َﺔِﻠك ْ ُﻣ Problem Fonologi ﺔَِّﻴﺗ َْ َﺻ َﺔِﻠك ْ ُﻣ Problem Intonasi ﺔَّﻴِﻤْﻴِﻐْﻨَﺗ َﺔِﻠك ْ ُﻣ 
Problem Solving َتِﻼك ْ ُﻤﻟا ّﻞِﺣ Produksi  جﺎَﺘِْﻧإ Produksi Massal   ّﻲ َِ ﺎَﻤَﺟ جﺎَﺘِْﻧإ Produktifitas ﺔَّﻴِﺟﺎَﺘِْﻧإ Profesor (Prof.)  رَْ ُﺴْيِﺑْوُﺮُﺑ ؛ذﺎَﺘُْﺳأ Program ﺞَﻣﺎَﻧْﺮَﺑ Program Studi  ﺔَﺒْﻌُﺷ ؛ﻢْﺴِﻗ ؛ﺺ ُّﺼَﺨَﺗ Programmer ﺞَﻣَﺎﻧ َْﱪﻟا ﻢّﻤَﺼُﻣ Progresif  َﺔّﻳُِﺪ�ﺎَﺼَﺗ Prolog ﺔَﻣ ِّﺪَﻘُﻣ Promotor فِﺮ ْ ُﻣ ؛جِّوَﺮُﻣ ؛ﺪَّﻬَﻌَﺘُﻣ 
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Proporsi ﺔَﺒِْﺴﻧ Proporsional ﺐِﺳﺎَﻨَتُﻣ Proposal ﺔ َّﻄُﺧ ؛ﻂ َّﻄَﺨُﻣ ؛عْوُﺮ ْ َﻣ Proposal Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ﺔ َّﻄُﺧ Prosedur  ﺔَِّﻴﺋاَﺮِْﺟإ ؛تاَءاَﺮِْﺟإ Prosedur Penelitian  ِﺚْﺤَﺒﻟا تاَءاَﺮِْﺟإ Proses  ﺔَِّﻴﻠَﻤ ََ  ؛ﻖْﻴِﺴْنَﺗ ِّ؛ﺋاَﺮِْﺟإ Proses Eksekusi ﺬْﻴِﻔَْﻨّتﻟا ﺔَِّﻴﻠَﻤ ََ Proses Evaluasi ﻢْﻴِيْﻘَّﺘﻟا ﺔَِّﻴﻠَﻤ ََ Proses Komunikasi  لﺎَِﺼّﺗﻻا ﺔَِّﻴﻠَﻤ ََ Proses Konsentrasi  ﺰْﻴِﻛ ْ َّﱰﻟا ﺔَِّﻴﻠَﻤ ََ Proses Monitoring ﺔََﺒﻗاَﺮُﻤﻟا ﺔَِّﻴﻠَﻤ ََ Proses Produksi ﺔَّﻴِﺟﺎَﺘْﻧ ِا ﺔَِّﻴﻠَﻤ ََ Prospek  ﺔَِّﻴﻠَﺒْﻘَﺘْﺴُﻣ تﺎَُّﻌﻗ ََ َﺗ Prospektif ﻲُِّﻌﻗ ََ َﺗ Proteksi ﺔَﻳﺎَﻤِﺣ Proyek ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Proyek Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ع وُﺮ ْ َﻣ Proyeksi تﺎَﻃﺎَﻘِْﺳا Psiko Analisis  ّﻲِﺴْﻔَﻧ ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Psikolinguistik  ّي َِ َُّﻐﻠﻟا ﺲْﻔَّﻨﻟا ْﻢِﻠ� 
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Psikologi ﺲْﻔَّﻨﻟا ْﻢِﻠ� Psikologi Pendidikan  ّي َِ َﺑ ْ َّﱰﻟا ﺲْﻔَّﻨﻟا ْﻢِﻠ� Psikologi Perkembangan  ﺲْﻔَّﻨﻟا ْﻢِﻠ�يَِّ ُﻤُّﻨﻟا Psikomotor ﺔَّﻴِﻛْﺮَﺤَﺴْﻔَﻧ Psikoterapi  ّﻲِﺴْﻔَﻧ َجِﻼ� Publiksi ةَﺮ ْ َﻧ Pusat Pelatihan  ﺔَّﻴِنْﻬِﻤﻟا تﺎَﺒْﻳِرْﺪَّﺘِﻠﻟ ﺰَﻛْﺮَﻣ Pengakuan  ﻒﻳ ِﺮْﻌَﺗ Persamaan َتﻻَدﺎَﻌُﻤﻟا Probabilitas Data Emperik ﺔَّﻴِبْﻳ ِﺮْﺠَﺗ َتﻻﺎَﻤِﺘِْﺣا Perjanjian Bilateral  َِْﲔﻓَﺮَﻃ ََْﲔﺑ ﺔَّﻴِﻗﺎَِﻔّﺗ ِا 
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Q Quosioner Tertutup َﻖﻠْﻐُﻣ رﺎَﺒْﺨِﺘِْﺳا Quantum   ّﻢَﻛ Quasi   ﻪْﺒِﺷ Quasi Eksperimen  ِّﱯْﻳ ِﺮْﺠَﺗ ﻪْﺒِﺷ Questioner ﺔَﻧ ﺎَﺒِتِْﺳا 
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R 
Research and Development  (R & D)  ّيِﺮْﻳ َِ ْﻄَﺗ ﺚْﺤِﺑ Rak ف َْ ُﻓُر ج ّفَر RAM (Rondom access memory) ِّﺋا ََ ْ ََ  ل َْ ُﺻُو ةَﺮِﻛ اَذ Rambu - Rambu   ِﻢﻟ ﺎَﻌَﻣ Rancangan Penelitian  ﺚْﺤَﺒﻟا ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Ranking ِﺰﺋَﺎﻓ ،ﺔَﺒْﺗُر Rasio Kesalahan ءﺎَﻄَْﺧﻷا ﺔَﺒِْﺴﻧ Rasio Korelasi طﺎَِﺒﺗِْرﻻا ﺔَﺒِْﺴﻧ Rasional ْيأَر ؛نﺎَﻫْﺮُﺑ Rasionalis   ِّﻲﻠْﻘ ََ  ﺐَﻫْﺬَﻣ Rasionalisasi ﺮْﻳ ِْﱪَﺗ Rata-rata Nilai  ِﺞﺋﺎَﺘَّنﻟا ﺔَﺒِْﺴﻧ 
Rating ﺔَﺒِْﺴﻧ ؛ل ِّﺪَﻌُﻣ Ratio ﻂ ِّﺳ ََ َﺘُﻣ ؛ﺔَﺒِْﺴﻧ Reabilitas تﺎََﺒّثﻟا Reaksi سَﲝكِﺗْرِا Reaktif   ّﻲِﺳَﲝكِﺗْرِا Realisasi, Implementasi ﻞْﻴِﺼْﺤَﺗ ؛زﺎَﺠِْﻧإ Realistis  ّﻲِﻌِﻗاَو Realitas  ﺔَﻌِﻗاَو ﺔَﻘْﻴِﻘَﺣ 
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Recall عﺎَﺟ ِْﱰِْﺳا 
Recovery داَد ِْﱰِْﺳا Redaksi  
 Reduksi ﺾْﻴِﻔْﺨَﺗ Reduksi Data  تﺎَﻧ ﺎَﻴَبﻟا ﺾْﻴِﻔْﺨَﺗ Referensi  ﻊِﺟاَﺮَﻣ ج ﻊَﺟْﺮَﻣ Referensi Berbahasa Arab  ﻊِﺟاَﺮَﻣﺔَِّﻴﺑَﺮ ََ Referensi Berbahasa Asing ﺔَّﻴِبَﻨَْﺟأ ﻊِﺟاَﺮَﻣ Refleksi ﻞَُّﻣﺄَﺗ ؛سَﲝكِﻌْﻧ ِا Refleksi Bahasa َﺔّﻳ َِ َُﻐﻟ تﲝَﺳَﲝكِﻌْﻧ ِا Reformasi  َحﻼِْﺻا Regional  َّّﻲﻠَﺤَﻣ ؛ّﻲِﻤِْﻴْﻠِﻗا Regresi ر اَﺪِﺤْﻧ ِا ؛ﻊُﺟاَﺮَﺗ Regresi Linier  ّﻲ ِّﻄَﺧ ر اَﺪِﺤْﻧ ِا Regresi, Kemunduran  ﺮَﻘْﻬَﻘَﺗ ؛ر اَﺪِﺤْﻧ ِا Rekomendasi ﺔَّﻴِﻛ ْﺰَﺗ ؛ﺔَﻴِﺻ َْ َﺗ Rekomendasi Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا َتﺎﺣ ََﱰْﻘُﻣ Rektor  ﺔَﻌِﻣﺎَﺠﻟا ﺮْﻳِﺪُﻣ Relasi طﺎَِﺒﺗْرِا ؛َﺔَﻗَﻼ� Relatif ﺔَﺒِْﺴﻧ ؛ ِّﱯِْﺴﻧ Relativitas ﺔَّﻴِبِْﺴﻧ 
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Reliabilitas  ؛ق َْ ًﺛُوﺔَِﻘﺛ ؛تﺎَﺒَﺛ Reliabilitas Dua Bagian  ْﲔَﻔِْﺼﻧ َتﺎﺒَﺛ Reliabilitas Eksternal  ّﻲِﺟِرﺎَﺣ َتﺎﺒَﺛ Reliabilitas Internal  ِّﻲﻠِﺧاَد َتﺎﺒَﺛ Reliabilitas Kesalahan ءﺎَﻄَْﺧﻷا َتﺎﺒَﺛ Reliabilitas Koefisien  تﺎََﺒّثﻟا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Reliabilitas Observer  َتﺎﺒَﺛﺔَﻈََﺣﻼُﻤﻟا Reliabilitas Paralel ﺔَﺌِﻓَﲝكَﺘُﻣ َتﺎﺒَﺛ Reliabilitas Temporal  ِّﲏَﻣَز َتﺎﺒَﺛ Reliabilitas Tes  رﺎَﺒِتِْﺧﻻا َتﺎﺒَﺛ Representasi ﻞْﻴِثْﻤَﺗ Representatif  ِّﻲﻠْﻴِثْﻤَﺗ ؛َﺔﻠِّﺜَﻤُﻣ Reproduksi  جﺎَﺘْنِﺘِْﺳا Republik Indonesia ﺎَﻴِﺴِْيﻧْوُﺪِْﻧإ َﺔّﻳِر َْ ُﻬْﻤُﺟ Responden ﺐْﻴِﺠَﺘْﺴُﻣ Respons ﺔَﺑﺎَﺠِﺘِْﺳإ Respons Bebas ة َّﺮُﺣ ﺔَﺑﺎَﺠِﺘِْﺳإ Respons Cepat  هﺎَِﺠِّﺗﻻا ﺔ ََ ْﺮُﺳ Respons Ekspelisit  ﺔَﺤْﻳ ِﺮَﺻ ﺔَﺑﺎَﺠِﺘِْﺳإ Respons Generik  ﺔَّﻴِﻛَﺮَﺣ ﺔَﺑﺎَﺠِﺘِْﺳإ Respons Implisit ﺔَّﻴِنْﻤِﺿ ﺔَﺑﺎَﺠِﺘِْﺳإ 
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Respons Interverbal  ﺔَّﻴِﻈَْﻔﻠَْﻴﺑ ﺔَﺑﺎَﺠِﺘِْﺳإ Respons Kondisional  ﺔَّﻴِﻃْﺮَﺷ ﺔَﺑﺎَﺠِﺘِْﺳإ Respons Nonverbal  َﺔّﻳ َِ َُﻐﻟ َْﲑ� ﺔَﺑﺎَﺠِﺘِْﺳإ Respons Terbuka  ﺔَﺣ َْ ُﺘْﻔَﻣ ﺔَﺑﺎَﺠِﺘِْﺳإ Respons Tertutup ﺔََﻘﻠْﻐُﻣ ﺔَﺑﺎَﺠِﺘِْﺳإ Respons Verbal َﺔّﻳ َِ َُﻐﻟ ﺔَﺑﺎَﺠِﺘِْﺳإ 
Review ﺔَﻌَﺟاَﺮُﻣ Revisi ﺢْﻴِﻘْﻨَﺗ ؛ﺢْﻴِﺤْﺼَﺗ Revolusi Ilmu Pengetahuan ﺔَّﻴِْﻤِﻠ� ةَرَْ َﺛ Ringkasan Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ﺺ ََّﺨﻠُﻣ Ringkasan, Resume, Ikhtisar ﺔََﺻﻼُﺧ ؛ﺺ ََّﺨﻠُﻣ ؛ﺮَﺼَﺘْﺨُﻣ ؛رﺎَﺼِﺘِْﺧا Riwayat Hidup Penulis ﺚِﺣﺎَْﺒِﻠﻟ ﺔَِّﻴﺗ اَذ ة َْﲑِﺳ Rotasi  ناَوْرَد Rumusan Masalah   ﺚْﺤَﺒﻟا َﺔﻠِﺌَْﺳأ 
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S Sampel ﺔَﻨَﻳﺎَﻌُﻣ ؛ﺔَﻨ َِّي� Sampel Acak ﺔَِّﻴﺋا ََ ْ ََ  ﺔَﻨ َِّي� Sampel Acak Bertingkat Seimbang ﺔَﻧِزا ََ َﺘُﻣ ﺔَّﻴِﻘَﺒَﻃ ﺔَِّﻴﺋا ََ ْ ََ  ﺔَﻨ َِّي� Sampel Acak Sederhana ﺔَﻄْﻴِﺴَﺑ ﺔَِّﻴﺋا ََ ْ ََ  ﺔَﻨ َِّي� Sampel Aksidental ﺔَّﻴِﻓُدﺎَﺼَﺗ ﺔَﻨ َِّي� Sampel Area, Wilayah ﺔَﺣﲝَﺴَﻤﻟا ﺔَﻨ َِّي� Sampel Berstrata, Bertingkat ﺔَّﻴِﻘْﺒَﻃ ﺔَﻨ َِّي� Sampel Bertujuan   ؛َﺔﻓِدﺎَﻫ ﺔَﻨ َِّي� ___ﺔّﻳِﺪْﻤ َُ Sampel Berulang ةَرِّﺮَﳉَﺘُﻣ ﺔَﻨ َِّي� Sampel Bola Salju َﺔّﻳِﺪِْﻴﻠَﺟ ﺔَﻨ َِّي� Sampel Dua Tahap  ْﲔََﺘﻠَﺣْﺮَﻤﻟا ﺔَﻨ َِّي� Sampel Elemen َﺔّﻳ ْﺮُﺼْﻨ َُ  ﺔَﻨ َِّي� Sampel Ganda, Kembar جِّوَدْﺰُﻣ ﺔَﻨ َِّي� Sampel Insidental ﺔَّﻴِﺿْﺮ ََ  ﺔَﻨ َِّي� Sampel Kebetulan ﺔَﺿِرَﺎ� ﺔَﻨ َِّي� Sampel Kelompok َﺔّﻳِد َْ ُﻘْﻨ َُ  ﺔَﻨ َِّي� Sampel Kuota ﺔَّﻴِﺼَﺼِﺣ ﺔَﻨ َِّي� Sampel Langsung ةَﺮَﺷﺎَﺒُﻣ ﺔَﻨ َِّي� Sampel Multi Tahap ﻞِﺣاَﺮَﻤﻟا د ِّﺪَﻌَﺘُﻣ ﺔَﻨ َِّي� Sampel Non Acak ﺔَِّﻴﺋا ََ ْ َﻌﻟا َْﲑ� ﺔَﻨ َِّي� 
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Sampel Non Probabiliti ﺔَِّﻴﻟ ﺎَﻤِﺘِْﺣﻻا َْﲑ� ﺔَﻨ َِّي� Sampel Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ﺔَﻨ َِّي� Sampel Poin ةَﺪِﺣا ََ ﻟا ﺔَﻄْﻘُّﻨﻟا ﺔَﻨ َِّي� Sampel Probabilitas ﺔَِّﻴﻟ ﺎَﻤِﺘِْﺣا ﺔَﻨ َِّي� Sampel Proporsional ﺔَﺒِﺳﺎَﻨَتُﻣ ﺔَﻨ َِّي� Sampel Relawan ﺔَّﻴ َِ َُّ َﻄَﺗ ﺔَﻨ َِّي� Sampel Representatif َﺔَّﻠﺜَﻤُﻣ ﺔَﻨ َِّي� Sampel Satu - Kosong ثْوُﺪُﺤﻟا ِمََﺪ�َو ثْوُﺪُﺤﻟا ﺔَﻨ َِّي� Sampel Sengaja َﺔّﻳِﺪْﻤ ََ  ﺔَﻨ َِّي� Sampel Sistematis ﺔَﻤِﻈَﺘْنُﻣ ﺔَﻨ َِّي� Sampel Terkontrol ﺔَﻃ َْ ُﺒْﻀَﻣ ﺔَﻨ َِّي� Sampel Tidak Langsung  َْﲑ� ﺔَﻨ َِّي�ةَﺮَﺷﺎَﺒُﻣ Sampul َفﻼِ� Sampul Belakang  ّﻲِْﻔﻠَﺧ َفﻼِ� Sansitif سﲝ َّﺴَﺣ Sansitifitas ﺔَّﻴِﺳﲝ َّﺴَﺣ Sansitifitas Gramatikal َﺔّﻳ َِ ْﺤَﻧ ﺔَّﻴِﺳﲝ َّﺴَﺣ Saran تﺎَﺣ ََﱰْﻘُﻣ Saran-saran Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا تﺎَﻴِﺻ َْ َﺗ Sarjana س َْ ُﻳِرَْ ُﻟ َﲝكَﺒﻟا 
Score of Control ﺔَﻄِﺑﺎَﺿ ﺔَﺠْﻴِتَﻧ 
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Sebab َّﺔِﻠ� ؛ﺐَﺒَﺳ Secara Kualitas dan Kuantitas ﺎًّﻤَﻛَو ًﺎ� َْ َﻧ Secara Langsung dan Tidak Langsung ﺔَﺑﺎَِﻴﻧَو َﺔﻟ ﺎََﺻأ Segi Empat Sembarangan فِﺮَﺤْﻨُﻣ ﻪْﺒِﺷ Segmentasi ﻊْﻴِﻄْﻘَﺗ Sejarah ﺦْﻳِرﺎَﺗ Sejarah Hidup  ﺦْﻳِرﺎَﺗةﺎَﻴَﺤﻟا Sejauh yang Saya Dengar ﻊَﻤَْﺳأ ﺎَﻤْﻴِﻓ ؛ﻊَﻤَْﺳأ ﺎَﻣ رَْﺪﻗ �ََ� Sejauh yang Saya Ingat ﺮُﻛ َْذأ ﺎَﻤْﻴِﻓ ؛ﺮُﻛ َْذأ ﺎَﻣ رَْﺪﻗ �ََ� Sejauh yang Saya Lihat  ىََرأ ﺎَﻤْﻴِﻓ ؛ىََرأ ﺎَﻣ رَْﺪﻗ �ََ� Sejauh yang Saya Ketahui َﻢْﻠ�َأ ﺎَﻤْﻴِﻓ Sekejap Mata  ْﲔَﻌﻟا َﺔﻓْﺮَﻃ Sekolah Tinggi  ِﱄﺎَﻌﻟا ﺪَﻬْﻌَﻤﻟا Sekretaris   ِْﲑﺗَﺮْﻜِﺳ Sekretaris Jurusan/Prodi ﻢْﺴِﻘﻟا ِْﲑﺗَﺮْﻜِﺳ Sektor  عﺎَﻄِﻗ Sektor Privat  ّصﺎَﺧ عﺎَﻄِﻗ Sektor Publik  ّمَﺎ� عﺎَﻄِﻗ Sektoral ﺔَّﻴ َِ ﺎَﻄِﻗ Sekunder  ّي َِ َﻧ ﺎَﺛ Sel  ﺔَِّﻴﻠَﺧ 
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Seleksi رﺎَﻴِتِْﺧا Semantik   َﲎْﻌَﻤﻟا ﺔَﺳاَرِد Sementara َّﺖﻗَﺆُﻣ Semester  ّﻲِﺳاَرِد ﻞَْﺼﻓ Semester Ganjil لَّوأ ّﻲِﺳاَرِد ﻞَْﺼﻓ Semester Genap  ِّﱏﺎﺛ ّﻲِﺳاَرِد ﻞَْﺼﻓ Semi Format   ّﻲِﻤْﺳَر ﻪْﺒِﺷ Semi, Seperti ﻪْﺒِﺷ Seminar ةَوْﺪَﻧ Seminar Hasil ﺚْﺤَﺒﻟا ِﺞﺋﺎَﺘَﻧ ﺔ َْ َﻗﺎَﻨُﻣ Seminar Inernasional َﺔّﻳِ◌َﻢﻟ َﺎ� ةَوْﺪَﻧ Seminar Nasional ﺔَّﻴِﻣ َْ َﻗ ةَوْﺪَﻧ Seminar Penelitian   ﺚْﺤَﺒﻟا ﺔ َْ َﻗﺎَﻨُﻣ Seminar Proposal ﺔ َّﻄُﺨﻟا ﺔ َْ َﻗﺎَﻨُﻣ Seminar Sehari م َْ َْﻴﻟا ِﰱ ةَوْﺪَﻧ Sensus داَﺪِْﻌﺗ Sensus Bahasa  ّي َِ َُﻐﻟ ءﺎَﺼِْﺣا Sensus Penduduk  ِّﱐَّﲝكُﺳ داَﺪِْﻌﺗ Seri (berseri) ﻞَْﺴﻠَﺴُﻣ ؛َﺔﻠَْﺴﻠَﺳ Sertifikat ةَدﺎَﻬَﺷ Sesuai (Matching) ﺮُﻇﺎَﻨَﺗ 
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Sigma ( ∑ ) ﺎَﻤْﺠْﻴِﺳ Signifikan  ّيِﺮَﻫ َْ َﺟ ؛ّي َِ َﻨْﻌَﻣ Signifikansi  ؛َﺔَﻟﻻَد ؛َﺔّﻳ ِﺮَﻫ َْ َﺟ ؛ﺔّﻳ َِ َﻨْﻌَﻣىَﺰْﻐَﻣ Signifikansi Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ُﺔَﻴِّﻤََﻫأ Sikap هﺎَِﺠّﺗ ِا Siklus  ّيِرْوَد Silabus  ّﻲِﺳاَرِد ر َّﺮَﻘُﻣ Silabus Berbasis Keterampulan ةَرﺎَﻬَﻤﻟا َ�َ� ﺪِﻤَﺘْﻌُﻣ ّﻲِﺳاَرِد ر َّﺮَﻘُﻣ Silabus Berbasis Kompetensi  َ�َ� ﺪِﻤَﺘْﻌُﻣ ّﻲِﺳاَرِد ر َّﺮَﻘُﻣةَءﺎَﻔَﻜﻟا Silabus Berbasis Teks ﺺَّﻨﻟا َ�َ� ﺪِﻤَﺘْﻌُﻣ ّﻲِﺳاَرِد ر َّﺮَﻘُﻣ Silabus Berbasis Tugas ﺔَﻔْﻴِﻇ ََ ﻟا َ�َ� ﺪِﻤَﺘْﻌُﻣ ّﻲِﺳاَرِد ر َّﺮَﻘُﻣ Silabus Fungsional  ّﻲِﻔْﻴِﻇَو ّﻲِﺳاَرِد ر َّﺮَﻘُﻣ Silabus Integratif ﺪ َّﺣ ََ ُﻣ ّﻲِﺳاَرِد ر َّﺮَﻘُﻣ Silabus Nasional  ّﻲِﻣ َْ َﻗ ّﻲِﺳاَرِد ر َّﺮَﻘُﻣ Silabus Situasional  ّ ِﻗﺎَﻴِﺳ ّﻲِﺳاَرِد ر َّﺮَﻘُﻣ Silabus Struktural  َّﱯْيَﻛْﺮَﺗ ّﻲِﺳاَرِد ر َّﺮَﻘُﻣ Silabus Topikal   ّﻲ َِ َْ ُﺿ َْ َﻣ ّﻲِﺳاَرِد ر َّﺮَﻘُﻣ Silang  ﻊُﻃﺎَﻘَﺗ Silogisme  ّﻲِﻘِﻄْﻨَﻣ ؛ّﻲِﻘِﻄْﻨَﻣ Simbiosis Budaya  ِّﰲﺎَﻘَﺛ ﻞُﻣَﲝكَﺗ Simbol ﺰْﻣَر 
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Simbol Bergambar ةَرَّ َﺼُﻣ زَْ ُﻣُر Simbolik  َﺔّﻳِﺰُﻣُر Simetris ﻖِﺳﺎَﻨَتُﻣ Simposium  ةَوْﺪَﻧ Simulasi ةَﲝكﺎَﺤُﻣ Sinonim  فُداَﺮَﺗ ؛فِداَﺮُﻣ Sinopsis ةَﺬْﺒَﻧ Sintesis  ّﻲ َِ ﺎَﻨِﻄِْﺻا Sinyal تاَر ﲝَِﺷإ Sistem  مﺎَِﻈﻧ Sistem Bunyi ت َْ َّﺼﻟا مﺎَِﻈﻧ Sistem Desimal Dewey  ّيِﺮ ْ َﻌﻟا يَِ ْﻳِد مﺎَِﻈﻧ Sistem Fungsional ﺔَّﻴِﻔْﻴِﻇَو م َْ ُﻈْﻨَﻣ Sistem Komunikasi لﺎَِﺼِّﺗﻻا مﺎَِﻈﻧ Sistem Morpologi ﺔَّﻴِﺟ َْ ُﻟ َْ ُﻓْر َْ ُﻣ ﺔَﻣ َْ ُﻈْﻨَﻣ Sistem Operasi ﻞْﻴِﻐ ْ َﺗ مﺎَِﻈﻧ Sistem Sosial عﺎَﻤِﺘِْﺟﻻا مﺎَِﻈﻧ Sistem Umum ﺔَّﻣَﺎ� ﺔَﻤَﻈُْﻧأ Sistematik  ﺔَﻤ َّﻈَﻨُﻣ Sistematika َﻞكْﻴَﻫ Sistematika Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا َﻞكْﻴَﻫ 
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Situasi Sosial عﺎَﻤِﺘِْﺟﻻا ﻒِﻗ َْ َﻣ Skala  سﺎَﻴْﻘِﻣ Skala Interval   ّيَِْﱰﻓ سﺎَﻴْﻘِﻣ Skala Interval  ىَﺪَﻤﻟا سﺎَﻴْﻘِﻣ Skala Kategori  ّﻲِﻔْﻴِنْﺼَﺗ سﺎَﻴْﻘِﻣ Skala Kumulatif  ّﻲِﻤِﻛ اَﺮَﺗ سﺎَﻴْﻘِﻣ Skala Likert تﺮِﻜِﻴﻟ سﺎَﻴْﻘِﻣ Skala Multi Dimesi دﺎَﻌَْﺑﻷا د ِّﺪَﻌَﺘُﻣ سﺎَﻴْﻘِﻣ Skala Nominal ﻢِْﺳﻻا سﺎَﻴْﻘِﻣ Skala Ordinal  سﺎَﻴْﻘِﻣ ِّﱯِْيﺗْﺮَﺗ Skala Rasio  ِّﱯِْﺴﻧ سﺎَﻴْﻘِﻣ Skala Rating ﺮْﻳِﺪْﻘَّﺘﻟا سﺎَﻴْﻘِﻣ Skala Sikap تﺎَﻫﺎَِﺠِّﺗﻻا سﺎَﻴْﻘِﻣ Skema, Diagram, Grafik  ِّﱐﺎََﻴﺑ ﻢْﺳَر Skenario َُﻳِرﺎَﻨْيِﺳ Skor  ﺔَﺟَرَد Skor Interval َﺔﻠِﺼَﻔْﻨُﻣ ﺔَﺟَرَد Skor Mentah مﺎَﺧ ﺔَﺟَرَد Skor Standar َﺔّﻳِرﺎَﻴْﻌِﻣ ﺔَﺟَرَد Skripsi   ّﻲِْﻤِﻠ� ﺚْﺤَﺑ 
Slide ﺔَﺤْﻳ ِﺮَﺷ 
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Software تﺎَﻴِﺠِﻣاَﺮَﺑ 
Software Pembelajaran ﺔَّﻴِﻤِْﻴﻠْﻌَﺗ تﺎَﻴِﺠِﻣاَﺮَﺑ 
Soft Cover   ّيِدَﺎ� َفﻼِ� Solidaritas  ﻞُﻓَﲝكَﺗ Solusi Memadai ﻦِﻜْﺴُﻣ ّﻞِﺣ Solusi Optimal  ّﻞِﺣﻞَﺜَْﻣأ Sosiolinguistik  ّﻲ َِ ﺎَﻤِﺘِْﺟﻻا ﺔَُّﻐﻠﻟا ْﻢِﻠ� Sosiolinguistik Deskriptif  ّﻲِﻔْﺻ ََ ﻟا ّﻲ َِ ﺎَﻤِﺘِْﺟﻻا ﺔَُّﻐﻠﻟا ْﻢِﻠ� Sosiolinguistik Dinamis  ّﻲِﻛَﺮَﺤﻟا ّﻲ َِ ﺎَﻤِﺘِْﺟﻻا ﺔَُّﻐﻠﻟا ْﻢِﻠ� Sosiolinguistik Teori  ّﻲ َِ ﺎَﻤِﺘِْﺟﻻا ﺔَُّﻐﻠﻟا ْﻢِﻠ� ّيِﺮْﻈَّﻨﻟا Sosiolinguistik Terapan  ّﻲِﻘْﻴِبْﻄَّﺘﻟا ّﻲ َِ ﺎَﻤِﺘِْﺟﻻا ﺔَُّﻐﻠﻟا ْﻢِﻠ� Sosiosemantik  ّﻲ َِ ﺎَﻤِﺘِْﺣﻻا َﺔَﻟﻻ ِّﺪﻟا ْﻢِﻠ� Spasi َﺔﻓﲝَﺴَﻣ ؛ضﺎََﻴﺑ ؛غاََﺮﻓ ؛َلﻼِﺧ Spasi Ganda  ْﲔََﺘﻓﲝَﺴَﻣ ؛َْﲔَﻟﻼِﺧ Spasi Tunggal ةَﺪِﺣاَو َلﻼِﺧ Spesialis  ْﲑِﺒَﺧ ؛ﺺ َّﺼَﺨَﺘُﻣ Spesifik  د َّﺪَﺤُﻣ Spritual Quotient (SQ)  ﺔَّﻴِﺣْو ُّﺮﻟا ﻞِﺻﺎَﺣ SPSS (Statistical Package for 
Social Science) ﺔّﻴ َِ ﺎَﻤِﺘْﺟِﻹا م َْ ُﻠُْﻌِﻠﻟ ءﺎَﺼْﺣِﻹا ﺞَﻣﺎَﻧْﺮَﺑ Stabilitas ر اَﺮْﻘِﺘِْﺳا Staf ﺔَﺌْيَﻫ 
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Standar  ج رﺎَﻴْﻌِﻣ . ْﲑِﻳﺎَﻌَﻣ Standar Deviasi (SD) يِرﺎَﻴْﻌِﻤﻟا ُفاَﺮِﺤِْﻧﻻا Standar Evaluasi ﻢْﻴِيْﻘَّﺘﻟا ْﲑِﻳﺎَﻌَﻣ Standar Hidup  ﺔ َْ ْﻴِﻌَﻤﻟا ى ََ َﺘْﺴُﻣ Standarisasi ةَﺮَﻳﺎَﻌُﻣ ؛ْﲔِﻨْﻘَﺗ Standarisasi Bahasa ﺔَﻐُّﻠﻟا ﺢْﻴِﻔْﺼَﺗ Statemen ةَرﺎَﺒ َِ Statistik  ءﺎَﺼِْﺣا Statistik Bahasa  ّي َِ َُّﻐﻠﻟا ءﺎَﺼِْﺣﻻا ْﻢِﻠ� Statistik Deskriptif  ّﻲِﻔْﺻَو ءﺎَﺼِْﺣا Statistik Inferensial  ّﻲِﺟﺎَﺘْنِﺘِْﺳا ءﺎَﺼِْﺣا Statistik Multivariat تا َ َّﲑَﻐَﺘُﻤﻟا د ُّﺪَﻌَﺗ تاءﺎَﺼِْﺣا Statistik Nonparametris  ّيِْﱰِﻣاَرﺎَﺑ َْﲑ� ءﺎَﺼِْﺣا Statistik Parametris  ّيِْﱰِﻣاَرﺎَﺑ ءﺎَﺼِْﺣا Stimulus  ةَرﺎَِﺛإ ؛ْﲑِﺜُﻣ Strata ﺔَﻘَﺒَﻃ ؛ى ََ َﺘْﺴُﻣ Strata Sosial  ﺔَّﻴ َِ ﺎَﻤِﺘِْﺟا تﺎَﻘَﺒَﻃ Strategi  ّﻲِﺠْﻴَﺗ ا َِﱰِْﺳا Strategi Analisis ﺔَِّﻴﻠِْﻴﻠْﺤَﺗ ﺔَّﻴِﺠْﻴَﺗ ا َِﱰِْﺳا Strategi Interaksional  ّﻲِﺠْﻴَﺗ ا َِﱰِْﺳا ِّﻲُﻠ�ﺎَﻔَﺗ Strategi Sosial  لﺎَِﺼِّﺗﻻا ﺔّﻴِﺠْﻴَﺗ ا َِﱰِْﺳا 
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Stratifikasi Sosial   ّﻲ َِ ﺎَﻤِﺘِْﺟا ﻒْﻴِنْﺼَﺗ Struktur  ﺔَﻴْنِﺑ Struktur Data تﺎَﻧ ﺎَﻴَبﻟا ﺔَﻴْنِﺑ Struktur Konsep م َْ ُﻬْﻔَﻤﻟا ءﺎَِﻨﺑ Studi ﺔَﺳاَرِد Studi Analisis ﺔَِّﻴﻠِْﻴﻠْﺤَﺗ ﺔَﺳاَرِد Studi Deskriptif ﺔَّﻴِﻔْﺻَو تﲝَﺳاَرِد Studi Dokumentasi ﻖِﺋﺎَﺛ ََ ﻟا ﺔَﺳاَرِد Studi Eksploratif ﺔَّﻴِﻓﲝ َْ ِﺘْﻛ ِا ﺔَﺳاَرِد Studi Ekspos Fakto ِﻊﺋﺎَﻗ ََ ﻟا َﺪْﻌَﺑ ﺔَﺳاَرِد Studi Historis ﺔَّﻴِﺨْﻳِرﺎَﺗ ﺔَﺳاَرِد Studi Hubungan, Korelasi  ؛َﺔَﻗِﻼ� ﺔَﺳاَرِدﺖُﺑ اَﺮَﺗ Studi Kasus  َﺔﻟ ﺎَﺤﻟا ﺔَﺳاَرِد Studi Kecenderungan  هﺎَِﺠّﺗِﻹا ﺔَﺳاَرِد Studi Kelayakan ىَوْﺪَﺠﻟا ﺔَﺳاَرِد Studi Kelompok  ﺔَّﻴ َِ ﺎَﻤَﺠﻟا ﺔَﺳاَرِد Studi Kepustakaan ﺔَّﻴِبَﺘْﻜَﻣ ﺔَﺳاَرِد Studi Kontrastif  ﺔَِّﻴُﻠﺑﺎَﻘَﺗ ﺔَﺳاَرِد Studi Komparatif  ﺔَﻧَرﺎَﻘُﻣ ﺔَﺳاَرِد Studi Longitudinal ﺔَِّﻴﻟ َْ ُﻃ ﺔَﺳاَرِد Studi Mendalam ﺔَّﻴِﻔ ْ َﻛ ﺔَﺳاَرِد 
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Studi Multi Kasus ةَد َّﺪَﻌَﺘُﻤﻟا َﺔﻟ ﺎَﺤﻟا ﺔَﺳاَرِد Studi Normatif  َﺔّﻳِرﺎَﻴْﻌِﻣ تﲝَﺳاَرِد Studi Pendahuluan َﺔّﻳِﺪْﻴِﻬْﻤَﺗ ﺔَﺳاَرِد Studi Perbandingan ﺔَﻧَرﺎَﻘُﻣ ﺔَﺳاَرِد Studi Percontohan ﺔَّﻴ َِ َ ﻼْﻄِﺘِْﺳا ﺔَﺳاَرِد Studi Perkembangan ﺔَِّﻴﺋﺎَﻤَﻧ ﺔَﺳاَرِد Studi Singkronis ﺔَِﻴﻧآ ﺔَﺳاَرِد Studi Survei ﺔَّﻴِﺤْﺴَﻣ ﺔَﺳاَرِد Studi Tindak Lanjut ﺔَّﻴِﻌُّﺒَتَﺗ ﺔَﺳاَرِد Subbab  ّﻲ َِ َْﺮﻓ ﻞَْﺼﻓ Subjek ةَﺪْﺣِو Subjektif  ّ ِﰐاَذ Subjudul  ّﻲ َِ َْﺮﻓ نا ََ ْﻨ َُ Subkultur  ﺔَّﻴ َِ َْﺮﻓ َﺔﻓﺎَﻘَﺛ Subsektor  ّﻲ َِ َْﺮﻓ عﺎَﻄِﻗ Subunit َﺔّﻳ َِ َﻧ ﺎَﺛ ةَﺪْﺣِو Subyektif  ِّﺗاَذ) ّﻲ َِ َْ ُﺿ َْ َﻣ َْﲑ� ( Sudut Pandang رَْ ُﻈْﻨَﻣ Suku Kata  ﺔَﻤَِﻠكﻟا ﻊَﻄْﻘَﻣ Sulit Dijangkau لﺎَﻨَﻤﻟا ﺪْﻴِﻌَﺑ Sumber Data تﺎَﻧ ﺎَﻴَبﻟا رِدﺎَﺼَﻣ 
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Sumber Data Primen ﺔَّﻴِﺳﲝََﺳﻷا تﺎَﻧ ﺎَﻴَبﻟا رِدﺎَﺼَﻣ Sumber Data Skunder َﺔّﻳ َِ َﻧ َّﺎﺜﻟا تﺎَﻧ ﺎَﻴَبﻟا رِدﺎَﺼَﻣ Sumber Daya Alam َﺔّﻳ ِﺮ َْ َﺑ دِر ا ََ َﻣ Sumber Masalah َتِﻼك ْ ُﻤﻟا رِدﺎَﺼَﻣ Sumber Primer ﺔَّﻴِﺳﲝََﺳأ رِدﺎَﺼَﻣ Sumber Skunder َﺔّﻳ َِ َﻧ ﺎَﺛ رِدﺎَﺼَﻣ Supervisor  ﻆَِﺣﻼُﻣ Supervisi Pendidikan  ّي َِ َﺑْﺮَﺗ فاَﺮِْﺷإ Suplemen ﻖَْﺤﻠُﻣ Surat Pengantar ﻢْﻳِﺪْﻘَّﺘﻟا َﺔﻟ ﲝَﺳِر Surat Pernyataan ِﺐﻟ ﺎ َّﻄﻟا ر اَﺮْﻗإ Surplus ِﺾﺋَﺎﻓ Survei  ؛ﺢْﺴَﻣضاَﺮْﻌِﺘِْﺳا ؛ﺺَْﺤﻓ Survei Regional   ّﻲِﻤِْﻴْﻠِﻗا ﺢْﺴَﻣ Susunan, Rancangan ﻂْﻴِﻄْﺨَﺗ Sisa - Sisa  تﺎََّﻔﻠَﺨُﻣ Sistem Legal   ِّﱐ َْ ُﻧ ﺎَﻗ ﻖْﺴُﻧ Segi Tiga Tegal Lurus ﺔَﻳ اَو ِّﺰﻟا ِﻢﺋﺎَﻗ َّﺚَﻠﺜُﻣ Segi Tiga Sama Sisi َعﻼَْﺿﻷا يِوﲝَﺴَتُﻣ َّﺚَﻠﺜُﻣ Segi Tiga Beda Sisi َعﻼَْﺿﻷا ِﻒﻠَﺘْﺨُﻣ َّﺚَﻠﺜُﻣ Sosiolinguistik  ّﻲ َِ ﺎَﻤِﺘِْﺟﻻا ﺔَُّﻐﻠﻟا ْﻢِﻠ� 
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Secara Definitif  ﺎًّﻴِﻌَْﻄﻗ Sebagai Contoh  لَﺎﺜِﻤﻟا ﻞْﻴِبَﺳ �ََ� 
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T Tabel ج لَوْﺪَﺟ .لِواَﺪَﺟ Tabel Frekuensi  ّيِر اَﺮْﻜِﺗ لَوْﺪَﺟ Tabel Frekuensi Bivariate جِوَدْﺰُﻣ ّيِر اَﺮْﻜِﺗ لَوْﺪَﺟ Tabel Frekuensi Double جِّوَدْﺰُﻣ ّيِر اَﺮْﻜِﺗ ُلَوْﺪَﺟ Tabel Skoring ﻎْﻳ ِﺮْﻔَّﺘﻟا لَوْﺪَﺟ Tabulasi  ﺐْﻳ َِ ْﺒَﺗ ؛َﺔﻟ َوْﺪَﺟ Tabulasi Data  تﺎَﻧ ﺎَﻴَبﻟا لَوْﺪَﺟ Tabulasi Silang  ﺔَﻌِﻃﺎَﻘَﺘُﻣ لِواَﺪَﺟ Tabulator  َﺔﻟ آﺐْﻳ َِ َْﺒّتﻟا Tahap Deskripsi ﻒْﺻ ََ ﻟا َﺔﻠَﺣْﺮَﻣ Tahap Reduksi ﺾْﻴِﻔْﺨَّﺘﻟا َﺔﻠَﺣْﺮَﻣ Tahap Seleksi رﺎَﻴِتِْﺧﻻا َﺔﻠَﺣْﺮَﻣ Tahapan ج َﺔﻠَﺣْﺮَﻣ .ﻞِﺣاَﺮَﻣ Tahapan Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ﻞِﺣاَﺮَﻣ Tahun مَﺎ� ؛ﺔَﻨَﺳ Tahun Akademik   ّﻲِﻌِﻣﺎَﺟ مَﺎ� Tahun Anggaran ﺔَِّﻴﻟ ﺎَﻣ ﺔَﻨَﺳ Tahun Pelajaran  ﺔَّﻴِﺳاَرِد ﺔَﻨَﺳ Tahun Terbit ﺮ َْ َّﻨﻟا ﺦْﻳِرﺎَﺗ Tak Lama Kemudian ﻞِْﻴﻠَِﻘﺑ ِﺬﺋَﺪْﻌَﺑ ؛ْﲔِﺣ َﺪْﻌَﺑ 
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Take Home Exam  ِّﱄ ِ�َْﻣ رﺎَﺒِتِْﺧا Taksonomi  ﻒْﻴِنْﺼَﺗ Talenta  ﺔَﺒِﻫ َْ َﻣ Tampilan  ج ضْﺮ ََ .ضْوُﺮ َُ Tanda  ﺔَﻤِﺳ ؛ﺔََﻣَﻼ� Tanda Aksen Ucapan ﺔَّﻴِﻘْﻄُﻧ ﺔََﻣَﻼ� Tanda Baca  ؛ﻂْﻴِﻘَْﻨّتﻟا ﺔََﻣَﻼ�___ﻢْﻴِﻗ َْﱰﻟا Tanda Kurung  نﲝَﺳ َْ َﻗ ؛ْﲔَﺷ َْ َﻘﻟا ﺔََﻣَﻼ� Tanda Kutip (") ﺺْﻴِﺼَْﻨّتﻟا ﺔََﻣَﻼ� Tanda Pengenal   ّﻲَﻤُﻣ ﺔََﻣَﻼ� Tanda Penghubung ( - ) ﺔَﻃْﺮ َّْ ﻟا ﺔََﻣَﻼ� Tanda Seru (!) ﺐ ُّﺠَﻌَّﺘﻟا ﺔََﻣَﻼ� Tanda Tanya (?) مﺎَﻬْﻔِﺘِْﺳﻻا ﺔََﻣَﻼ� Tanda Terima َمﻼِﺘِْﺳا ؛لﺎَﺼْﻳ ِا Tandatangan ءﺎَﻀِْﻣإ ؛ ﻊْﻴِﻗ َْ َﺗ Tanggal Lahir َدﻼْﻴِﻤﻟا ؛ةََدﻻَِ ﻟا ﺦْﻳِرﺎَﺗ Tanggal, Waktu, Sejarah ﺦْﻳِرﺎَﺗ Tanggung Jawab  ﺔَِّﻴﻟ ْوُﺆْﺴَﻣ Tanggung Jawab Kolektif ﺔَّﻴ َِ ﺎَﻤَﺟ ﺔَِّﻴﻟ ْوُﺆْﺴَﻣ Tanggung Jawab Moral ﺔَّﻴَِﻗﻼَْﺧأ ﺔَِّﻴﻟ ْوُﺆْﺴَﻣ Tanggung Jawab Sosial ﺔَّﻴ َِ ﺎَﻤِﺘِْﺟا ﺔَِّﻴﻟ ْوُﺆْﺴَﻣ 
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Tanpa Tahun    خِرﺎَّﺘﻟا نْوُﺪِﺑ ) ﺖﺑ( Target فَﺪَﻫ Target Populasi فْﺪَﻬﻟا ﻊَﻤَﺘْﺠُﻣ Tata Cara ج مﺎَِﻈﻧ .ﻢُُﻈﻧ Tata Cara Pemakaian ْﻦﻓ َّﺪﻟا ﻢِﺳاَﺮَﻣ Tata Letak   ّﻲ ِّﻄَﺧ ﺐِْﻴﺗْﺮَﺗ Tata Tertib ج ﺔَِﺤَﺋﻻ .ِﺢﺋا ََ َﻟ Tatap Muka  ﺔَﻬَﺟا ََ ُﻣ Tebal  ﻢْﺨَﺿ Tebel Ketersesuaian ُﻖﻓا ََ َّﺘﻟا لَوْﺪَﺟ Tebel Nomor Acak ﺔَِّﻴﺋ ََ ْ َﻌﻟا داَْﺪ�َﻻا لَوْﺪَﺟ Tekanan Bahasa ﺔَُّﻐﻠﻟا ﻂْﻐَﺿ Tekanan Sosial ﻲَِّ ﺎَﻤِﺘِْﺟا ﻂْﻐَﺿ Teknik ب َْ ُﻠُْﺳأ Teknik Analisa Data تﺎَﻧ ﺎَﻴَبﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ ب َْ ُﻠُْﺳأ Teknik Investigasi  ّﻲِﺼْﻘَّﺘﻟاَو ﺚْﺤَﺒﻟا ب َْ ُﻠُْﺳا Teknik Observasi  ب َْ ُﻠُْﺳأﺔَﻈََﺣﻼُﻤﻟا Teknik Pembelajaran  ّﻲِﻤِْﻴﻠْﻌَﺗ ب َْ ُﻠُْﺳأ Teknik Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا َﺔﻠْﻴِﺳَو Teknik Penentuan Sampel ﺔَﻨ ِّيَﻌﻟا رﺎَﻴِتِْﺧا ب َْ ُﻠُْﺳأ Teknik Pengambilan Sampel ﺔَﻨْيَﻌﻟا رﺎَﻴِتْﺧا ب َْ ُﻠُْﺳأ 
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Teknik Pengumpulan Data  ﻊْﻤَﺟ ب َْ ُﻠُْﺳأتﺎَﻧ ﺎَﻴَبﻟا Teknik, Stil, Bentuk, Gaya ب َْ ُﻠُْﺳأ Teks Book  ّﻲِﺳاَرِد بﺎَﺘِﻛ Tekstual   ِّﰲْﺮَﺣ ؛ّﻲ ِّﺼُﻧ Telaah ﺔَﺳاَرِد Telekomunikasi ﺪْﻌُﺑ ْﻦِﻣ لﺎَِﺼّﺗ ِا Telewicara  َﺔّﻳِﺪْﻌُﺑ ﺔَﺛَدﺎَﺤُﻣ Tema ع َْ ُﺿ َْ َﻣ Tematik  ّﻲ َِ َْ ُﺿ َْ َﻣ Tempat Terbit  نَﲝكَﻣﺮ ْ َّﻨﻟا Temuan Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ﺔَﺣْوُﺮٌْﻃأ Tendensi  ج ﻞْﻴَﻣ .ل َْ ُﻴُﻣ Tentatif  َّﺖﻗ ََ ُﻣ Teoretis  ّيِﺮَْﻈﻧ Teori ج َﺔّﻳ ِﺮَْﻈﻧ .تﺎَّﻳ ِﺮْﻈﻧ Teori Behavior ﺔَّﻴِﻛ َْ ُﻠُﺳ َﺔّﻳ ِﺮَْﻈﻧ Teori Deduktif ﺔِّﻴِﻃﺎَﺒْنِﺘِْﺳا َﺔّﻳ ِﺮَْﻈﻧ Teori Fungsional ﺔَّﻴِﻔْﻴِﻇَو َﺔّﻳ ِﺮَْﻈﻧ Teori Induktif ﺔَّﻴِﺳﺎَﻴِﻗ َﺔّﻳ ِﺮَْﻈﻧ Teori Kognitif ﺔَِّﻴﻠْﻘ ََ  َﺔّﻳ ِﺮَْﻈﻧ Teori Konflik عاَﺮ َّﺼﻟا َﺔّﻳ ِﺮَْﻈﻧ 
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Teori Konstruktif ﺔَِّﻴﺋﺎَِﻨﺑ َﺔّﻳ ِﺮَْﻈﻧ Teori Probabiliti لﺎَﻤِﺘِْﺣﻻا َﺔّﻳ ِﺮَْﻈﻧ Teori Sementara   َﺔّﻳ ِﺮَْﻈﻧﺔََّﺘﻗَﺆُﻣ Teori Struktural َﺔّﻳ َِ َﻴْنُﺑ َﺔّﻳ ِﺮَْﻈﻧ Teori Transaksional ﺔَِّﻴﻟُدﺎَﺒَﺗ َﺔّﻳ ِﺮَْﻈﻧ Terbatas, Dibatasi د َّﺪَﺤُﻣ Terdaftar   َﱪَتْﻌُﻣ ؛ﻞ َّﺠَﺴُﻣ Terjemah   ﺔَﻤَﺟْﺮَﺗ Terjemah Bebas ة َّﺮُﺣ ﺔَﻤَﺟْﺮَﺗ Terjemah Harfiyah ﺔَّﻴِﻓْﺮَﺣ ﺔَﻤَﺟْﺮَﺗ Terjemah Langsung َﺔّﻳِر َْ َﻓ ﺔَﻤَﺟْﺮَﺗ Terminologi تﺎََﺤﻠَﻄْﺼُﻤﻟا ْﻢِﻠ� Terminologis  ّﻲَِﺣﻼِﻄِْﺻا Terus Menerus   ّﺮِﻤَﺘْﺴُﻣ ؛ِﻢﺋاَد Tes رﺎَﺒِتْﺧا Tes Akhir يِﺪْﻌَﺑ رﺎَﺒِتْﺧا Tes Akurasi َّﺔﻗ ِّﺪﻟا تاَرﺎَﺒِتْﺧا Tes Awal  ِّﻲﻠَْﺒﻗ رﺎَﺒِتْﺧا Tes Chi Kuadrat َيﲝك َّﻊﺑَﺮُﻣ رﺎَﺒِتْﺧا Tes Diagnosa  ّﻲِﺼْﻴِﺨ ْ َﺗ رﺎَﺒِتِْﺧا Tes Essai َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻤﻟا رﺎَﺒِتْﺧا 
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Tes Fisik ﺔَّﻴ ِّب ِّﻄﻟا تاَرﺎَﺒِتْﺧا Tes Hasil Belajar ﻞْﻴِﺼْﺤَّﺘﻟا رﺎَﺒِتْﺧا Tes Independen  ّﻞِﻘَﺘْﺴُﻣ رﺎَﺒِتْﺧا Tes Individual  ّيِدَْﺮﻓ رﺎَﺒِتِْﺧا Tes Informal ﻦِﻨْﻘُﻣ َْﲑ� رﺎَﺒِتِْﺧا Tes IQ ءَﲝك ُّﺬﻟا ِﺰﺋاَر ؛َءﲝك ُّﺬﻟا رﺎَﺒِتِْﺧا Tes Kecerdasan ءَﲝك ُّﺬﻟا رﺎَﺒِتْﺧا Tes Lisan   ّي َِ َﻔَﺷ رﺎَﺒِتِْﺧا Tes Perlengkapan ﺔَﻔِﺻ رﺎَﺒِتِْﺧا Tes Pilihan Ganda دّﺪّﻌَﺘُﻣ َﻦِﻣ رﺎَﻴِتِْﺧﻻا رﺎَﺒِتِْﺧا Tes Potensi Akademik  ّﻲِﻤْﻳِدَﲝَكﻷا داَﺪْﻌِﺘِْﺳﻻا رﺎَﺒِتْﺧا Tes Prestasi ةَرْﺪُﻘﻟا رﺎَﺒِتِْﺧا Tes Signifikan َﺔّﻳ َِ َﻨْﻌَﻤﻟا رﺎَﺒِتِْﺧا Tes Tulis  ّ ِﰊﺎَﺘِﻛ رﺎَﺒِتِْﺧا Tesis  ْﱪِتْﺴِﺟﺎَﻤﻟا َُﺔﻟ ﲝَﺳِر Tidak Diterbitkan ﺔ ََ َْ ُﺒْﻄَﻤﻟا َْﲑ� Tidak Kurang & Tidak Lebih  ّﻞََﻗأ َﻻَو َﺮﺜَْﻛأ َﻻ Tidak Mungkin ﺔَِّﻴﻟ ﺎَﻤِﺘْﺣَّاﻼﻟا Tim Verifikasi ﻖْﻴِﻘْﺤَﺗ َﺔﻗْﺮِﻓ Tim Work   ّﻲ َِ ﺎَﻤَﺟ ﻞَﻤ ََ Tindak Lanjut (Follow Up) ﺔَﻌَﺑﺎَﺘُﻣ ؛ﺔَّﻴِﻌُّﺒَتَﺗ 
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Tindakan  َﺔﻠَﻣﺎَﻌُﻣ ؛ﺔََﺠﻟ ﺎَﻌُﻣ Tingkat Aktifitas   ى ََ َﺘْﺴُﻣطﲝ َْ َّﻨﻟا Tingkat Bilingual  َﺔّﻳ َِ َُﻐﻠْﻨُﺛ ﺔَﺟَرَد Tingkat Eksplanasi  ْﲑِﺴْﻔَّﺘﻟا ﺔَﺟَرَد Tingkat Kebebasan َﺔّﻳ ِّﺮُﺤﻟا ﺔَﺟَرَد Tingkat Kontrol ﻂْﺒ َّﻀﻟا ى ََ َﺘْﺴُﻣ Tingkat Norma  تﺎَﺟَر َّﺪﻟا ْﲑِﻳﺎَﻌَﻣ Tingkat Pendidikan ﺔَّﻴِْﻤِﻠ� ﺔَﺟَرَد Tingkat Potensi داَﺪْﻌِﺘِْﺳﻻا ﺔَﺟَرَد Tingkat Signifikansi ّﺔَﻴِّﻤََﻫﻷا ﺔَﺟَرَد Tingkat Tinggi  ٍلَﺎ� ى ََ َﺘْﺴُﻣ Tingkat, Level, Standar ى ََ َﺘْﺴُﻣ Tingkatan ﺐْﺗَر ؛ﺔََﻣَﻼ� ؛ﺔَﺟَرَد Tingkatan Bahasa ﺔَُّﻐﻠﻟا تﺎَﻳ ََ َﺘْﺴُﻣ Titik (.) ﺔَﻄْﻘُﻧ Titik Dua (:)  ِنﺎَﺘَﻄْﻘُﻧ Titik Koma (;) ﺔَﻃ َْ ُﻘْﻨَﻣ َﺔﻠِﺻَﺎﻓ ؛َﺔﻟ َْ َﺷ TOAFL  ِﰲ تاَرﺎَﺒِتِْﺧاﺔَّﻴِبَﻨَْﺟِﻸﻟ ﺔَِّﻴﺑَﺮَﻌﻟا ﺔَُّﻐﻠﻟا  TOEFL  ِﰲ تاَرﺎَﺒِتِْﺧاﺔَّﻴِبَﻨَْﺟِﻸﻟ َﺔّﻳِﺰِْﻴﻠِﺠْﻧِﻹا ﺔَُّﻐﻠﻟا  Topik ع َْ ُﺿ َْ َﻣ Topik Inti ع َْ ُﺿ َْ َﻣ ْﺐﻠَﺻ 
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Topik Pembicaraan ﺚْﺤَﺒﻟا ر اَﺪَﻣ ؛ﺚْﺤَﺒﻟا طﺎَﻘُﻧ Total  ﺎًّﻳِرْﺬَﺟ ؛ﺎِّّﻴُﻠك ؛َﺔﻠْﻤُﺟ Tradisi ﺪِْﻴﻠْﻘَﺗ Tradisional  ّيِﺪِْﻴﻠْﻘَﺗ Training ﺐْﻳِرْﺪَﺗ Transformasi  ﻞْﻳ َِ ْﺤَﺗ Transformasi Data تﺎَﻧ ﺎَﻴَبﻟا ﻞْﻳ َِ ْﺤَﺗ Transformatif  ِّﻲﻠْﻳ َِ ْﺤَﺗ Transimisi  َّﺚﺑ Transimisi Data تﺎَﻧ ﺎَﻴَبﻟا َُّﺚﺑ Transimisi Pararel  ٍزا ََ ًﺘُﻣ َّﺚﺑ 
Treatment َﺔﻠَﻣﺎَﻌُﻣ ؛ﺔََﺠﻟ ﺎَﻌُﻣ Tren  ج َهﺎِﺠّﺗ ِا .تﺎَﻫﺎَِﺠّﺗ ِا 
Trial an Error ﺄَﻄَﺧَو ﺔَﺑِﺮْﺠَﺗ Triangulasi ﺚِْﻴْﻠﺜَﺗ 
T-test  رﺎَﺒِتْﺧإ ِ؛ﺋﺎَّﺘﻟا رﺎَﺒِتِْﺧا"ت" 
T-test Multivariat  رﺎَﺒِتِْﺧا"ت "تا َ ِّﲑَﻐَﺘُﻤﻟا د َّﺪَﻌَﺘُﻣ Tugas  ﺐِﺟاَو ؛ﺔَﻔْﻴِﻇَو Tugas Kelompok ﺔَّﻴ َِ ﺎَﻤَﺟ ﺔَﻔْﻴِﻇَو Tugas Mandiri ﺔَّﻴِﺴْﻔَﻧ ﺔَﻔْﻴِﻇَو Tujuan فاَﺪَْﻫأ ج فْﺪَﻫ 
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Tujuan Pembelajaran  ّﻲِﻤِْﻴﻠْﻌَﺗ فْﺪَﻫ Tujuan Pendidikan ﺔَِّﻴﺑ ْ َّﱰﻟا فاَﺪَْﻫأ Tujuan Penelitian  ﺚْﺤَْﺒﻟا ُفاَﺪَْﻫأ Tumpang Tindih اَﺬَﻛَو اَﺬَﻛ ََْﲔﺑ ََﻂﻠَﺧ Tutor سِّرَﺪُﻣ Tutorial  ّﻲِﺻ َْ ُﺼُﺧ سْرَد Type, Jenis ع َْ َﻧ 
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U Uang  ج ﺪّْﻘﻧ ؛س َْ ُُﻠﻓ .لا ََ َْﻣأ ج لﺎَﻣ ؛د َْ ُﻔُﻧ Uang Kertas  ّ ِﻗَرَو ﺪْﻘَﻧ Uang Recehan  فْﺮَﺻ Uang Saku ج فْوُﺮْﺼَﻣ .تَﺎﻓْوُﺮْﺼَﻣ Uang Jaminan ن َْ ُﻫْﺮَﻣ لﺎَﻣ Uang Tunai ج ﺪْﻘَﻧ .د َْ ُﻘُﻧ Ucapan Terima Kasih ﺮْﻳِﺪْﻘَﺗَو ٌﺮْﻜُﺷ Ujaran  ل َْ َﻗ ؛َمَﻼك Uji Coba  ج ﺔَﺑِﺮْﺠَﺗ .بِرﺎَﺠَﺗ Uji Hipotesis  ﺔَّﻴِﺿْﺮُﻔﻟا رﺎَﺒِتِْﺧا Ujian  نﺎَﺤِﺘْﻣِا ؛رﺎَﺒِتِْﺧا Ujian Essai ِّﺋﲝ َْ ْﻧ ِا نﺎَﺤِﺘْﻣِا Ujian Komprehensif  ﻞِﻣﲝَﺷ رﺎَﺒِتِْﺧا Ujian Kualifikasi  ِّﻲﻠْﻴِْﻫﺄَﺗ رﺎَﺒِتِْﺧا Ujian Lisan   ّﻲِﻬَﻔَﺷ نﺎَﺤِﺘْﻣِا Ujian Masuk ِﻲﻠُُﺒﻗ رﺎَﺒِتِْﺧا Ujian Seleksi  ﺔَّﻴِﻔْﺼَﺗ نﺎَﺤِﺘْﻣِا Ujian Tulis   رﺎَﺒِتِْﺧا ّيِﺮْﻳ ِﺮْﺤَﺗ Ujian Promosi Terbuka ﺔَﺣ َْ ُﺘْﻔَﻤﻟا ةَرَْ ُﺘْﻛ ُّﺪﻟا ﺔ َْ َﻗﺎَﻨُﻣ Ujian Seminar Proposal ﺚْﺤَﺒﻟا ﺔ َّﻄُﺧ رﺎَﺒِتِْﺧا 
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Ujian Terbuka  ﺔَﺣ َْ ُﺘْﻔَﻤﻟا ةَرَْ ُﺘْﻛ ُّﺪﻟا ﺔ َْ َﻗﺎَﻨُﻣ Ujian Tertutup ﺔََﻘﻠْﻐُﻤﻟا ةَرَْ ُﺘْﻛ ُّﺪﻟا ﺔ َْ َﻗﺎَﻨُﻣ Ukuran  ﻢْﺠَﺣ Ukuran dan jenis huruf ﻂُْﻨﺑ Ukuran Font  ّﻂَﺨﻟا ﻢْﺠَﺣ Ukuran Kertas  سﺎَﻃْﺮِﻘﻟا ﻢْﺠَﺣ Ukuran Margin ﺶِﻣا ََ َﻬﻟا َﺔﻓﲝَﺴَﻣ Ukuran Non Reaktif  ِّﻲُﻠ�ﺎَﻔَﺗ َْﲑ� سﺎَﻴِﻗ Ukuran Panjang  لا ََ ُﻃ سﺎَﻴْﻘِﻣ Ukuran Persegi ح َْ ُﻄ ُّﺴﻟا سﺎَﻴْﻘِﻣ Ukuran Reaktif  ِّﻲُﻠ�ﺎَﻔَﺗ سﺎَﻴِﻗ Ukuran Responden ﺔَﺑﺎَﺠِﺘِْﺳﻻا ﻢْﺠَﺣ Ukuran Sampel ﺔَﻨْيَﻌﻟا ﻢْﺠَﺣ Ukuran Tes  رﺎَﺒِتِْﺧﻻا ﻢْﺠَﺣ Ultimatum زﺎَﻔْﻧ ِا Ultraviolet  ّﻲِﺠَﺴْﻔَﻨَبﻟا َق َْ َﻓ Undang - Undang ن َْ ُﻧ ﺎَﻗ Undang - Undang Dasar  ّﻲِﺳﲝََﺳأ ن َْ ُﻧ ﺎَﻗ Umdang - Undang Internasional  ِّﱄَوُد ن َْ ُﻧ ﺎَﻗ Umpan Balik  ﺔَﻌِﺟاَر ﺔَﻳِﺬْﻐَﺗ 
Underground ضَْرﻷا ِﺢْﻄَﺳ ﺖْﺤَﺗ 
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UNESCO  ْﻢﻠِْﻌﻟاَو ﺔَِّﻴﺑ ْ َّﱰِﻠﻟ ةَﺪِﺤَّﺘُﻤﻟا ﻢََﻣﻷا ﺔَﻤ َّﻈَﻨُﻣ
َﺔﻓﺎََّﻘﺜﻟاَوَُﻜِْﺴﻧ َْ ُﻳ ؛ Unggul  ق َّ َﻔَﺘُﻣ ؛زﺎَﺘْﻤُﻣ Unit  ةَﺪْﺣِو Unit Analisis ﻞِْﻴﻠْﺤَّﺘﻟا ةَﺪْﺣِو Unit lengkap َﺔﻠِﻣَﲝك ةَﺪْﺣِو Unit Memori ﻦْﻳِﺰْﺤَﺗ ةَﺪْﺣِو Unit Observasional ﺔَﻈََﺣﻼُﻤﻟا ةَﺪْﺣِو Unit Sampel ﺔَﻨَﻳﺎَﻌُﻤﻟا ةَﺪْﺣِو Unit Statistik ﺔَِّﻴﺋﺎَﺼِْﺣا ةَﺪْﺣِو Unit Utama ﺔَِّﻴﻟ ََّوأ تاَﺪْﺣِو Universal   ّيِ◌َﻢﻟ َﺎ� ؛ِّّﻲُﻠك ؛ﻞِﻣﲝَﺷ Universalisme ﺔَّﻴَِﺻﻼَﺧ Universalitas ل َْ ُﻤُﺷ ؛ﺔَِّﻴﻟ َْ ُﻤُﺷ Universitas ﺔَﻌِﻣﺎﺟ Unsur  ﺮُﺼْﻨ َُ Upacara ﻢِﺳاَﺮَﻣ ؛َﺔﻠْﻔَﺣ Upacara Pembukaan  ّﻲِﺣﺎَﺘِْتِﻓا ﻞْﻔَﺣ Upacara Penutupan  ّﻲِﻣﺎَﺘِﺧ ﻞْﻔَﺣ Upacara Peringatan ىَﺮْﻛ ِذ 
Up To Date  ّيِﺮْﺼ ََ 
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Upload ﻞْﻳِ�َْﺗ Urbnisasi ن ُّﺪَﻤَﺗ Urgensi ﺔَﻴِّﻤََﻫأ Urgensi Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ُﺔَﻴِّﻤََﻫأ Urine ل َْ َﺑ Usia  ّﻦِﺳ ؛ﺮْﻤ َُ Usia Belajar ﻢِْﻴﻠْﻌَّﺘﻟا ّﻦِﺳ Usia Kerja ﻞَﻤَﻌﻟ ﺎِﺑ قﺎَﺤِْﺘِﻟﻻا ّﻦِﺳ Usia Produkutif ﺮْﻤُﻌﻟا ﻊِْﻴﺑَر Usia Sekolah   ّﻲِﻤِْﻴﻠْﻌَﺗ ﺮْﻤ َُ Usia Ideal ﻞَﺜَْﻣأ ّﻦِﺳ Usia Pendidikan   ّﻲِﻤِْﻴﻠْﻌَﺗ ُﺮْﻤ َُ Utama  َﱃُْوأ ؛ّﻲِﺳﲝََﺳأ ؛ﺲِْيﺋَر Utilitas  ﺔَﻌَﻔْﻨَﻣ Utusan ج ْﺪﻓَو .ج َﺔﺜْﻌِﺑ ؛د َْ ُﻓُو .تَﺎﺜْﻌِﺑ Utusan Daerah تﺎََﻳﻻَِ ﻟا ﻞْﻴِﻛَو Utusan Golongan تﺎَﺌِﻔﻟا َﺔْﻠﺜُﻛ Utusan Negara ضَِّ َﻔُﻣ ﺮْﻳِزَو Utusan Resmi ﺪَﻤَﺘْﻌُﻣ ّﻞﺜَﻤُﻣ Utilitarianisme  ﺔَّﻣَﺎﻌﻟا ﺔَﻌَﻔْﻨَﻤﻟا ﺐَﻫْﺬَﻣ 
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V Valid ِﺢﻟ ﺎّﺻ ؛قِدﺎَﺻ ؛ّﻲ َِ ْﺮَﺷ ؛ﺢْﺒِﺤَﺻ Validasi ﻊْﻳ ِﺮ ْ َﺗ ؛ﺢْﻴِﺤْﺼَﺗ Validasi Data تﺎَﻧ ﺎَﻴَبﻟا ﻖْﻳِﺪْﺼَﺗ Validasi Desain ﻢْﻴِﻤْﺼَّﺘﻟا ﻖْﻳِﺪْﺼَﺗ Validitas ﺔّﻴَِﺣﻼَﺻ ؛ﺔ َّﺤِﺻ ؛ﺔَّﻴ َِ ْﺮَﺷ ؛قْﺪِﺻ Validitas Diskriminasi ﺰْﻴِيْﻤَّﺘﻟا قْﺪِﺻ Validitas Eksternal  ّﻲِﺟِرﺎَﺧ قْﺪِﺻ Validitas Faktor ﻞِﻣَﺎ� قْﺪِﺻ Validitas Inferensial  ِّﻲﻠُﺿﺎَﻘَﺗ قْﺪِﺻ Validitas Instrumen تاَوْدﻷا قْﺪِﺻ Validitas Internal  ِّﻲﻠِﺧاَد قْﺪِﺻ Validitas Isi, Konten ى ََ َﺘْﺤُﻤﻟا وأ ن َْ ُﻤْﻀَﻤﻟا قْﺪِﺻ Validitas Ketersesuaian ﻖُﺑﺎَﻄَّﺘﻟا قْﺪِﺻ Validitas Koefisien قْﺪ ِّﺼﻟا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Validitas Konkuren  ّﻲِﻣَُزﻼَّﺘﻟا قْﺪِﺻ Validitas Konsep  قْﺪِﺻم َْ ُﻬْﻔَﻤﻟا Validitas Konstruksi  ؛ ِّﲏْﻳ َِ ْﳉَﺗ قْﺪِﺻ ___ءﺎَﻨِبﻟا Validitas Konvergensi  ّ ِﰊُرﺎَﻘَﺗ قْﺪِﺻ Validitas Kriteria رﺎَﻴْﻌِﻤﻟا قْﺪِﺻ Validitas Kurikuler  ّﻲِﺠَﻬْﻨَﻣ قْﺪِﺻ 
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Validitas Logical  ّﻲِﻘِﻄْﻨَﻣ قْﺪِﺻ Validitas Permukaan, Luar  قْﺪِﺻ ّيِﺮِﻫﺎَﻇ 
Validitas Prediktif  ّيُِﺆّﺒَنَﺗ قْﺪِﺻ Validitas Statistik ِّﺋﺎَﺼِْﺣإ قْﺪِﺻ Validitas Uji Coba, Emperis  ِّﱯْﻳ ِﺮْﺠَﺗ قْﺪِﺻ Variabel َّﺐﻠَﻘَﺘُﻣ ؛ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ ؛ل َِّ َﺤَﺘُﻣ Variabel Acak, Rondom  ﺔَِّﻴﺋا ََ ْ ََ  تا َ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Aktif ﻂ ْ َﻧ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Artifisial  ّﻲ َِ ﺎَﻨِﻄِْﺻا ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Atribut ﺖِﺑﺎَﺛ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Bebas  ؛ّﻞِﻘَﺘْﺴُﻣ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ__ ؛ﻞِﻣَﺎ�__ ّﺮُﺣ Variabel Campuran, 
Intervening ﻞْﻴِﺧَد ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Demografis  ِّﱐَّﲝكُﺳ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Dependen/Terikat ِﻊﺑﺎَﺗ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Dikotomis ِّﺋﺎَﻨُﺛ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Eksperimen  ِّﱯْﻳ ِﺮْﺠَﺗ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Ekstra  ّﻲِﺟِرﺎَﺧ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Independen  ّﻞِﻘَﺘْﺴُﻣ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Interaksional  ِّﲑَﻐَﺘُﻣ ِّﻲُﻠ�ﺎَﻔَﺗ Variabel Kategoris  ّﻲ َِ َْ َﻧ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Kompleks َﺐّﻛَﺮُﻣ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ 
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Variabel Kontinu  ّﺮِﻤَﺘْﺴُﻣ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Kontrol ﻂِﺑﺎَﺿ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Kuantitatif  ّﻲِّﻤَﻛ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Moderat ل ِّﺪَﻌُﻣ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Nominal  ّﻲِﻤِْﺳا ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Organis, Status, Subjektif  ّي َِ ْﻀ َُ  ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا تا َ َّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Penyela ﻞ َّﺧَﺪَﺘُﻣ ل َِّ َﺤَﺘُﻣ Variabel Performen ءاََدﻷا ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Respons ﺔَﺑﺎَﺠِﺘِْﺳﻻا ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Situasional  َِّﱐﲝكَﻣ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Stimulus  ْﲑِﺜُﻣ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Surplus ِﺾﺋَﺎﻓ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Tengah  ﻂْﻴِﺳَو ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Termanupulasi لاِوَﺪَﺘُﻣ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Tersembunyi ﻦِﻣَﲝك ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Tunggal  ؛ﺪِﺣاَو ِّﲑَﻐَﺘُﻣ ___دِﺮَﻔْﻨُﻣ Varian (Perbedaan)  ﺮ َّﺴَﻔُﻣ ؛ِﻒﻟ ﺎَﺨَﺘُﻣ Variasi ج ّّﻦﻓ .ِﻒﻠَﺘْﺨُﻣ ﻞْكّﺷ ؛ن َْ ُُﻨﻓ Variasi Koefisien َفﻼِﺘِْﺧﻻا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Variatif ﻦُّﻨَﻔَﺘُﻣ 
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Verbal   ّﻲِﻬَﻔَﺷ ؛ّﻲَِﻣَﻼك ّ؛ِﱐﲝَِﺴﻟ ؛ّﻲِﻈَْﻔﻟ Verifikasi   ؛ﻖْﻴِﻗْﺪَﺗﻖْﻴِﻘْﺤَﺗ Verifikasi Data تﺎَﻧ ﺎَﻴَبﻟا ﻖْﻴِﻘْﺤَﺗ Verifikasi Konsisten ﻚُﺳﺎَﻤَّﺘﻟا ﻖْﻴِﻘْﺤَﺗ Verifikasi Koresponden ﻖُﺑﺎَﻄَّﺘﻟا ﻖْﻴِﻘْﺤَﺗ Verifikasi Ulang  ﻖْﻴِﻘْﺤَﺗ ةَدَﺎ�ِإ Versus  ّﺪِﺿ ؛ﻞِﺑﺎَﻘُﻣ Vertikal  ّيِد َْ ُﻤ َُ  ؛ّﻲِْﺳأَر Via   ؛ﻖْﻳ ِﺮَﻃ ْﻦ ََ َْﱪ� ؛ﺔَﻄِﺳا ََ ِﺑ Video َُﻳِﺪْﻴِﻓ VIP ْنﲟ َّْ ﻟا ﻢْﻴِﻈ ََ  ﺺْﺨَﺷ Visa  ل َْ ُﺧُد ﺔَﻤِﺳ ؛اَﺰْﻴِﻓ ؛ة َْﲑِْﺷﺄَﺗ ؛ْﲑِْﺷﺄَﺗ Visi ج ﺔَْﻳأُر .ةَﺮَْﻈﻧ ؛يَؤُر Visibel رَْ ُﻈْﻨَﻣ ِّ؛ﺋْﺮَﻣ Visibilitas َءﻼَﺟ ؛ح َْ ُﺿُو Visioner ْيأ َّﺮﻟا ْﲑِﺜَﻛ Visual   ؛ّيِﺮَﺼَﺑِّﺋْﺮَﻣ Visualisasi َﺔّﻳ ِﺮَﺼَﺑ Vocer, Voucer ﺪِﻨَتْﺴُﻣ ؛ﺔَﻌْﺟَر ﻞْﻴِﻔَﻛ ؛ﻦِﻣﺎِﺿ Vokal ِﺖﺋا ََ َﺻ Volume, Jilid َّﺪﻠَﺠُﻣ 
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Voting  ﺖْﻳ َِ ْﺼَﺗ Vowel  َْﲔﻟ فْﺮَﺣ 
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W Wacana ﺔَﺛَدﺎَﺤُﻣ ؛بﺎَﻄِﺧ Wacana Ilmiah ﺔَّﻴِْﻤِﻠ� ﺔَﺛَدﺎَﺤُﻣ ؛ّﻲِْﻤِﻠ� ﺚْﻳِﺪَﺣ Wajar   ّيِدَﺎ� ؛ّﻲِﻌْﻴِبَﻃ 
Waiting List رﺎَﻈِﺘِْﻧﻻا ﺔَﻤِﺋﺎَﻗ Wajib ج ﺐِﺟاَو .تﺎَﺒِﺟاَو Wajib Belajar   ّﻲِﻣاَْﺰِﻟإ ﻢِْﻴﻠْﻌَﺗ Wakil  ِﺐﺋﺎَﻧ Wakil Dekan   ﺪْﻴِﻤَﻌﻟا ِﺐﺋﺎَﻧ Wakil Ketua dan Penguji ﲝ ًْ ِﻗﺎَﻨُﻣَو ﺲِْيﺋ َّﺮِﻠﻟ ًﺎِﺒﺋﺎَﻧ Wakil Presiden  ﺲِْيﺋَر ِﺐﺋﺎَﻧ Wakil Rektor  ﺔَﻌِﻣﺎَﺠﻟا ﺮْﻳِﺪُﻣ ِﺐﺋﺎَﻧ Waktu ج ﺖْﻗَو .تﺎَﻗَْوأ Waktu itu ِﺬﺋَﺪْﻨ َِ  ؛َكاَﺬَﻨْيِﺣ ؛ﺬِﺌَنْﻴِﺣ Waktu Luang غاَﺮَﻔﻟا ﺖْﻗَو Waktu Pendaftaran ﻞْﻴِﺠْﺴَّتﻟا ِﺪ� َْ َﻣ Walau  ﺎَﻤْﻬَﻣ ؛ِْنإ َّﱴَﺣ ؛ َْ َﻟ َو Wali  ج ِّﱄَو .ءﺎَِﻴﻟ َْوأ Wali Kota  ﺔَﻨْﻳِﺪَﻤﻟا ﻆِﻓﺎَﺤُﻣ Wali Murid   ﺮَْﻣﻷا ِّﱄَو Wali Kelas  فِﺮ ْ ُﻣ 
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Wallpaper ناَرْﺪُﺠﻟا قَرَو Warga نَّﲝكُﺳ ؛ﻞَْﻫأ Warga Negera َﺪَﻠﺑ ﻦْﺑِا ؛ﻦِﻃا ََ ُﻣ Warga Negera Asing ﺔَِﻴﻟ ﺎَﺟ Warisan  ثاَﺮُﺗ Wartawan   ّﻲِﻔَﺤَﺻ Warung Internet ﺖِْﻴﻧ ِْﱰِْﻧإ �َْﻘَﻣ Wasiat  ج ﺔَّﻴِﺻَو .ﺎَﻳﺎَﺻَو Wasit  ةَرﺎَﺒُﻤﻟا ﻢِﻛ ﺎَﺣ Waspada   َرِﺬَﺣ ؛َﻪّﺒَنَﺗ Waspadalah !  ْرَﺬِْﺣا! ْسَِﱰِْﺣا ؛! ْر اَﺬِﺣ ؛! Wawancara تاَرََ ِﺣ ج ر ا ََ ِﺣ ؛ َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣ Wawancara Bebas ة َّﺮُﺣ َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣ Wawancara Bebas-Terpimpin ةَﺪَّﻴَﻘُﻣ و ة َّﺮُﺣ َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣ Wawancara Langsung  ﺮِﺷﺎَﺒُﻣ ر ا ََ ِﺣ Wawancara Mendalam  ﺔَﻘَّﻤَﻌُﻣ َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣ Wawancara Personal ﺔَّﻴِﺼْﺨَﺷ َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣ Wawancara Semi Terstruktur ﺔَﻤ َّﻈَﻨُﻣ ﻪْﺒِﺷ َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣ Wawancara Terbuka  َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣﺔَﺣ َْ ُﺘْﻔَﻣ Wawancara Terpimpin ةَﺪَّﻴَﻘُﻣ َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣ Wawancara Terstruktur ﺔَﻤ َّﻈَﻨُﻣ َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣ 
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Wawancara Tertutup َﺔﻟ َْ ُﻔْﻘَﻣ َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣ Wawancara Tidak Terstruktur ﺔَﻤ َّﻈَﻨُﻣ َْﲑ� َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣ Wawasan  ﺮ ُّﺼَﺒَﺗ ؛قَﺎﻓآ ج ﻖُْﻓأ ؛ة َْﱪِﺧ Wawasan Ilmiah ﺔَّﻴِْﻤِﻠ� قَﺎﻓآ 
Wedding, Pernikahan فَﺎﻓَز 
Weekend ع َْ ُﺒُْﺳﻷا ﺔَﻳﺎَِﻬﻧ Wersite ج ﻊِﻗ َْ َﻣ . ْبِو ؛ﻊِﻗا ََ َﻣ Westernisasi با َِْﱰ�ِا WHO ﺔَّﻴَِﻤﻟ ﺎَﻌﻟا ﺔ َّﺤ ِّﺼﻟا ﺔَﻤ َّﻈَﻨُﻣ Wibawa ةَرﺎَﻗَو ؛ﺔَﻣْﺮُﺣ ؛ﺔَﺑﺎَﻬَﻣ ؛ﺔَﺒ ِّيَﻫ Wilayah, Daerah  ؛ﻢِْﻴْﻠِﻗاﺔََﻈﻓﺎَﺤُﻣ ؛ةَِﺮﺋاَد ؛ﺔَﻌَﻃﺎَﻘُﻣ 
Win - Win Solution ضاَﺮَﺗ ؛َﺔّﻳ َِ ْ َﺗ ؛ﻂَﺳَو ّﻞَﺣ Wiraswasta  ّصﺎَﺧ ﻞَﻤ ََ Wirausaha ﺔ َّﺻﺎَﺧ ةَرﺎَِﺠﺗ Wisata ﺔَﺣﺎَﻴِﺳ Wisatawan حﺎَّﻴَﺳ ؛ِﺢﺋﲝَﺳ Wisatawan Domestik   ِّﻲﻠِﺧاَد حﺎَّﻴَﺳ Wisatawan Mancanegara   حﺎَّﻴَﺳِﺐﻧ ﺎََﺟأ Workshop ﻞَﻤ ََ  ﺔَﺷَرَو WTC, World Trade Center   ّﻲَِﻤﻟ ﺎَﻌﻟا ةَرﺎَﺠ ِّﺘﻟا ﺰَﻛْﺮَﻣ WTO, World Trade Organization  ّﻲَِﻤﻟ ﺎَﻌﻟا ةَرﺎَﺠ ِّﺘﻟا ﺔَﻤ َّﻈَﻨُﻣ 
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Y Yaitu   َْيأ ؛َﻲِﻫَو ؛ ََ ُﻫَو ؛ِﲎْﻌَﻳ Yakin  َﻦَﻘَْﻳأ ؛ﺪَﻤَﺘ َْ ِا ؛ﺬََّﻛﺄَﺗ Yth.  ةَدﺎَﻴِﺳ Yudisium  ﺐْﻴِﺼْﻨَﺗ Yayasan ﺔَﺴ َّﺳَﺆُﻣ Yayasan Sosial َﺔّﻳِْﲑَﺧ ﺔَﺴ َّﺳَﺆُﻣ Yayasan Pendidikan َﺔّﻳ َِ َﺑْﺮَﺗ ﺔَﺴ َّﺳَﺆُﻣ Yayasan Yatim Piatu مﺎَﺘَْﻳﻷا ر اَد ﺔَﺴ َّﺳَﺆُﻣ Yudikatif  ّﻲِﻌْﻳ ِﺮ ْ َﺗ Yunior ثَﺪَْﺣأ ؛َﱏَْدأ ؛ﺮَﻐَْﺻأ Yuridis ِّﺋﺎََﻀﻗ Yurisprudensi  ِْﲔﻧ ا ََ َﻗ ﺔ ََ َْ ُﻤْﺠَﻣ ؛ن َْ ُﻧ ﺎَﻗ 
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Z 
Z – Score َﺔّﻳِرﺎَﻴْﻌِﻣ ﺔَﺟَرَد Zigzag ج ِّﺮَﻌَﺘُﻣ ّﻂَﺧ Zionisme ﺔَِّﻴﻧ َْ ُﻴْﻬَﺻ Zodiak جْو ُُﱪﻟا ةَِﺮﺋاَد Zero ﺮْﻔِﺻ Zaman ج نﺎَﻣَز .ج ﻦَﻣَز ؛ﺔَﻨِﻣَْزأ .ج ﺮْﺼ ََ  ؛نﺎَﻣَْزأ .رَْ ُﺼ َُ Zaman Batu  ّيِﺮَﺠَﺣ ﺮْﺼ ََ Zaman Edan  ِّﱐ َْ ُﻨُﺟ ﺮْﺼ ََ Zaman Jahiliyah ﺔَِّﻴﻠِﻫﺎَﺠﻟا ﺮْﺼ ََ Zaman Kegelapan َمﻼ َّﻈﻟا ﺮْﺼ ََ Zaman Penjajahan رﺎَﻤْﻌِﺘِْﺳﻻا ﺮْﺼ ََ Zaman Peralihan ﺔَِّﻴﺋﺎَﻘِﺘْﻧ ِا ة ََْﱰﻓ Zaman Prasejarah ﺦْﻳِرﺎَّﺘﻟا ﻞَْﺒﻗ ﺎَﻣ ﺮْﺼ ََ Zionis   ِّﱐ َْ ُﻴْﻬَﺻ Zona  ج ﺔَﻘِﻄْﻨَﻣ .ﻖِﻃﺎَﻨَﻣ Zona Bebas  ة َّﺮُﺣ ﺔَﻘِﻄْﻨَﻣ Zoom  ﺰْﻳَِزأ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARAB – INDONESIA  
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 Legalisasi ﻖْﻴِﻗْﺪَﺗ ؛ةَزﺎَِﺟإ ؛ﺔَﺣﺎَﺑَ ا Inovasi  ﺪْﻳِﺪْﺠَﺗ ؛عاَﺪْﺑ ِا ؛رَﲝكِﺘْﺑ ِا Inovatif  ّﻲِﻋاَﺪْﺑ ِا ؛ّيِر َﲝكِﺘْﺑ ِا Abjad  ءﺎَﺒَْﻔﻟَ ا ؛َﺔّﻳِﺪَﺠْﺑَ ا Abjad Ilmiah   َﺔّﻳِﺪَﺠْﺑَ اَﺔّﻳِ◌ُْﻢِﻠ� Kreasi عاَﺪْﺑ ِا Kreatif  ّﻲِﻋاَﺪْﺑ ِا Kreatifitas ﺔّﻴِﻋاَﺪْﺑ ِا Jarak Spasi تﺎَﻤ ِّﺴﻟا ُدﺎَﻌْﺑَ ا Kesesuaian نﺎَﻘْﺗ ِا Etnografi  ِّﰲْﺮِﻌﻟا ثا َ ُّﱰﻟا ﺔَﺳاَرِد ؛ﺎَﻴِﻓاَﺮْﻏﻮُﻨْﺗ ِا Konsisten ﻚِﺳﺎَﻤَﺘُﻣ ؛قﲝَﺴَّﺗ ِا Orientasi Pendidikan  ﺔَِّﻴﺑْﺮَﺗ تﺎَﻫﺎَِﺠّﺗ ِا Darma Wanita   ْﲔِﻣْﻮُﻜُﺤﻟا ْﲔِﻔ َّﻇَﻮُﻤﻟا تﺎَﺟْوَز دﺎَِﺤّﺗ ا Paradigma, Tren, Orientasi, Sikap ج هﺎَِﺠّﺗ ِا .تﺎَﻫﺎَِﺠّﺗ ِا Konsistensi ﻚُﺳﺎَﻤَﺗ ّ؛ِﻗﲝَِﺴّﺗ ِا Kontak, Komunikasi لﺎَِﺼّﺗ ِا Komunikasi Sosial  ّﻲِﻋﺎَﻤِﺘِْﺟا لﺎَِﺼّﺗ ِا Kontak Sosial   ّﻲِﻋﺎَﻤِﺘِْﺟإ لﺎَِﺼّﺗ ِا 
ﺍ 
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Komunikasi Visual  ّيِﺮَﺼَﺑ لﺎَِﺼّﺗ ِا Komunikasi Lintas Budaya  ِّﰲﺎََﻘﺜْيَﺑ لﺎَِﺼّﺗ ِا Komunikasi Antar Kelompok  ّﻲِﻋﺎَﻤَﺠَْﻴﺑ لﺎَِﺼّﺗ ِا Komunikasi Interpersonal  ّيِدْﺮَﻔَْﻴﺑ لﺎَِﺼّﺗ ِا Komunikasi Massal لﺎَِﺼّﺗ ِا  ّيِﺮِﻫﺎَﻤَﺟ Komunikasi Lisan   ّيِﻮَﻔَﺷ لﺎَِﺼّﺗ ِا Komunikasi Vokal  ِّﰐْﻮَﺻ لﺎَِﺼّﺗ ِا Kontak Mata  ِّﲏَْي� لﺎَِﺼّﺗ ِا Komunikasi Tanpa Suara  ِّﰐْﻮَﺻ َْﲑ� لﺎَِﺼّﺗ ِا Komunikasi Nonverbal  ّيِﻮَُﻐﻟ َْﲑ� لﺎَِﺼّﺗ ِا Komunikasi Bahasa  ّيِﻮَُﻐﻟ لﺎَِﺼّﺗ ِا Komunikasi Multichannel تاَﻮَﻨَﻘﻟا د ِّﺪَﻌَﺘُﻣ لﺎَِﺼّﺗ ِا Telekomunikasi ﺪْﻌُﺑ ْﻦِﻣ لﺎَِﺼّﺗ ِا Konvensi ﺔَّﻴِﻗﺎَِﻔّﺗ ِا Perjanjian Bilateral  َِْﲔﻓَﺮَﻃ ََْﲔﺑ ﺔَّﻴِﻗﺎَِﻔّﺗ ِا Dampak, Akibat, Pengaruh, Imbas, Dampak ج ﺔَﺒِﻗَﺎ� ؛ِْﲑْﺛﺄَﺗ ؛رﺎَﺛآ ج ﺮَﺛَ ا .ﺐِﻗاَﻮَﻋ Fakta, Bukti - تﺎَﺒْﺛ ِا ﻞِْﻴﻟَد Afirmasi تْﻮُﺒُﺛ ؛ﺪْﻴِﻛْﻮَﺗ ؛تﺎَﺒْﺛ ِا Cuti نِْذإ ؛فاَﺮِﺼْﻧ ِا ؛ةَزﺎَِﺟا Paksaan  ماَْﺰﻟِا ؛رﺎَﺒِْﺟا Prosedur  ﺔَِّﻴﺋاَﺮِْﺟإ ؛تاَءاَﺮِْﺟا 
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Prosedur Penelitian  ِﺚْﺤَﺒﻟا تاَءاَﺮِْﺟا Proses, Operasional ﺔَِّﻴﻠَﻤَﻋ ؛ﻖْﻴِﺴْنَﺗ ِّ؛ﺋاَﺮِْﺟا Gaji Tunjangan ﺔَّﻴِﻓﺎَِﺿإ ةَﺮُْﺟا Honor ﺔَﻨَﺴَﺣ ﺔَﻌْﻤَﺳ ؛ما َِﱰِْﺣا ؛َلﻼِْﺟا Konsensus عﺎَﻤِْﺟا Konsensus Ulama  ءﺎََﻤﻠُﻌﻟا عﺎَﻤِْﺟا Konsensus Sosial  ِّﱯْﻌَﺷ عﺎَﻤِْﺟا Konfensi   ّمَﺎ� عﺎَﻤِْﺟا Konsensus Nasional  ِّﲏَﻃَو عﺎَﻤِْﺟا Global  ّﻲَِﻤﻟ َﺎ� ّ؛ِﱄﺎَﻤِْﺟا Mono Lingual ﺔَُّﻐﻠﻟا يِدﺎَُﺣا Mencakup   �ََ� َﻞَﻤَﺘِْﺷا ؛�ََ� ىَﻮَﺘِْﺣا Monopoli رَﲝكِﺘِْﺣا Kemungkinan ﺔَِّﻴﻟﺎَﻤِﺘِْﺣا Probabilitas  لﺎَﻤِﺘِْﺣا Probabilitas Bersyarat  ّﻲِﻃْﺮَﺷ لﺎَﻤِﺘِْﺣا Probabilitas Data Emperik ﺔَّﻴِبْﻳِﺮْﺠَﺗ َتﻻﺎَﻤِﺘِْﺣا Cuplikan Peristiwa  رْﻮُﻄُﺳ ِﰲ ثاَﺪِْﺣا Waspadalah !  ْرَﺬْﺣا! ْسَِﱰِْﺣا ؛! ْراَﺬِﺣ ؛! Statistik  ءﺎَﺼِْﺣا Statistik Inferensial  ّﻲِﺟﺎَﺘْنِﺘِْﺳا ءﺎَﺼِْﺣا 
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 ف اِْﺧِتَﺒﺎر - tseT-F اِْﺧِتَﺒﺎر؛ اِْﻣِﺘَﺤﺎن  naijU اِْﺧِتَﺒﺎَرات ِﰲ اﻟﻠَُّﻐﺔ اﻟَﻌَﺮﺑِّﻴَﺔ ﻟِﻸَْﺟَﻨِبّﻴَﺔ LFAOT اِْﺧِتَﺒﺎَرات ﰲ اﻟﻠَُّﻐﺔ اِﻹْﻧِﺠﻠِْﻴِﺰﻳَّﺔ ﻟِﻸَْﺟَﻨِبّﻴَﺔ LFEOT اِْﺧِتَﺒﺎَرات اﻟّﻄِ ّبِ ّﻴَﺔ kisiF seT اِْﺧِتَﺒﺎَرات اﻟّﺪِ ﻗَّﺔ isarukA seT اِْﺧِتَﺒﺎر seT اِْﺧَﺘﻠََﻒ َﻛِﺜْﲑا adebreB huaJ اِْﺣَﺼﺎءات َﺗَﻌّﺪُ د اﻟُﻤَﺘَﻐّﲑَ َات tairavitluM kitsitatS اِْﺣَﺼﺎء َوْﺻِﻔّﻲ  fitpirkseD kitsitatS اِْﺣَﺼﺎء ﻟَُﻐِﻮّي  asahaB susneS اِْﺣَﺼﺎء �َْﲑ ﺑَﺎَراِﻣْﱰِّي  sirtemarapnoN kitsitatS ﺑَﺎَراِﻣْﱰِّي اِْﺣَﺼﺎء  sirtemaraP kitsitatS
 اِْﺧِتَﺒﺎر اﻻِْﺳِﺘْﻌَﺪاد اﻷَكَﲝِدْﻳِﻤّﻲ  kimedakA isnetoP seT اِْﺧِتَﺒﺎر اﻻِْﺧِتَﻴﺎر ِﻣَﻦ ُﻣَﺘّﻌّﺪد adnaG nahiliP seT ُﻣَﺘَﻌّﺪَ د اﻟُﻤَﺘَﻐّﲑِ َ ات" ت"اِْﺧِتَﺒﺎر  tairavitluM tset-T
 اِْﺧِتَﺒﺎر اﻟُﻔْﺮِﺿّﻴَﺔ  sisetopiH ijU اِْﺧِتَﺒﺎر اﻟّﺬُ كﲝَء؛ َراﺋِﺰ اﻟّﺬُ كَﲝء QI seT اِْﺧِتَﺒﺎر اﻟّﺬُ كَﲝء nasadreceK seT اِْﺧِتَﺒﺎر اﻟّﺘَْﺤِﺼْﻴﻞ rajaleB lisaH seT "ت"اِْﺧِتَﺒﺎر اﻟّﺘَﺎﺋِ؛ اِْﺧِتَﺒﺎر  tset-T
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Tes Prestasi ةَرْﺪُﻘﻟا رﺎَﺒِتِْﺧا Tes Signifikan َﺔّﻳِﻮَﻨْﻌَﻤﻟا رﺎَﺒِتِْﺧا Tes Essai  رﺎَﺒِتِْﺧاَﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻤﻟا Tes Akhir يِﺪْﻌَﺑ رﺎَﺒِتِْﺧا 
Posttest  ّيِﺪْﻌَﺑ رﺎَﺒِتِْﺧا Ujian Kualifikasi  ِّﻲﻠْﻴِْﻫﺄَﺗ رﺎَﺒِتِْﺧا Ujian Tulis   ّيِﺮْﻳِﺮْﺤَﺗ رﺎَﺒِتِْﺧا Tes Diagnosa  ّﻲِﺼْﻴِﺨْﺸَﺗ رﺎَﺒِتِْﺧا Evaluasi Formatif   ِﲏْﻳِﻮْﳉَﺗ رﺎَﺒِتِْﺧا Ujian Seminar Proposal ﺚْﺤَﺒﻟا ﺔ َّﻄُﺧ رﺎَﺒِتِْﺧا Evaluasi Sumaif ﻲِﻣﺎَﺘِﺧ رﺎَﺒِتِْﺧا Evaluasi Mandiri  ِّﰐاَذ رﺎَﺒِتِْﺧا Ujian Komprehensif  ﻞِﻣﲝَﺷ رﺎَﺒِتِْﺧا Tes Lisan   ّيِﻮَﻔَﺷ رﺎَﺒِتِْﺧا Tes Perlengkapan ﺔَﻔِﺻ رﺎَﺒِتِْﺧا Tes Informal ﻦِﻨْﻘُﻣ َْﲑ� رﺎَﺒِتِْﺧا Tes Individual  ّيِدَْﺮﻓ رﺎَﺒِتِْﺧا 
Pre Tets ِﻲﻠَْﺒﻗ رﺎَﺒِتِْﺧا 
Pretest  ِّﻲﻠَْﺒﻗ رﺎَﺒِتِْﺧا Tes Awal  ِّﻲﻠَْﺒﻗ رﺎَﺒِتِْﺧا Ujian Masuk ِﻲﻠُُﺒﻗ رﺎَﺒِتِْﺧا 
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Tes Tulis  ّ ِﰊﺎَﺘِﻛ رﺎَﺒِتِْﺧا 
Take Home Exam  ِّﱄ ِ�َْﻣ رﺎَﺒِتِْﺧا Pilihan Ganda  رﺎَﺒِتِْﺧاد ِّﺪَﻌَﺘُﻣ Tes Chi Kuadrat َيﲝك َّﻊﺑَﺮُﻣ رﺎَﺒِتِْﺧا Tes Independen  ّﻞِﻘَﺘْﺴُﻣ رﺎَﺒِتِْﺧا Diskoveri طﺎَﺒْنِﺘِْﺳا ؛عا َِﱰِْﺧا Ringkasan, Resume, Ikhtisar ﺔََﺻﻼُﺧ ؛ﺺََّﺨﻠُﻣ ؛ﺮَﺼَﺘْﺨُﻣ ؛رﺎَﺼِﺘِْﺧا Heterogenitas َفﻼِﺘِْﺧا Seleksi رﺎَﻴِتِْﺧا Opsi تاَرﺎَﻴِتِْﺧا Kesalahan Berbahasa َﺔّﻳِﻮَُﻐﻟ ءﺎَﻄَْﺧا Etis   ّ َِﻗﻼَْﺧا Moralis  ّ َِﻗﻼَْﺧا Moralisme ﺔّﻴَِﻗﻼَْﺧا Instrumen  ج ةاََدا .ج زﺎَﻬِﺟ ؛تاَوَْدأ .ةَﺰِﻬَْﺟا Instrumen Tes رﺎَﺒِتِْﺧﻻا ةاََدا Instrumen Non Tes رﺎَﺒِتِْﺧﻻا َْﲑ� ةاََدا Kata Sambung ﻞْﺻَو ةاََدا Konjungsi ﻞْﺻَو ةاََدا Manajemen, Administrasi ةَراَِدا Departemen, Bagian, Seksi ج ﻢْﺴِﻗ ؛ةَراَِدا .ةَِﺮﺋاَد ؛مﲝَﺴَْﻗأ 
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Manajemen Pendidikan  ﺔَِّﻴﺑ ْ َّﱰﻟا ةَراَِدا Manajemen Kelas ﻞْﺼﻔﻟا ةَراَِدا Administrasi Pendidikan  ﺔَّﻴِﻤِْﻴﻠْﻌَﺗ ةَراَِدا Administratif, Menejerial  ّيِﺬِﻔْﻨَﺗ ؛ّيِراَِدا Entri Data  تﺎَﻧﺎَﻴَبﻟا لﺎَﺧِْدا Input Data تﺎَﻧﺎَﻴَبﻟا لﺎَﺧِْدا Persepsi Ekternal ﺮِﻫﺎ َّﻈﻟا كاَرِْدا Persepsi  ّﻲ ِّﺴِﺣ كاَرِْدا Konsepsi  ج رُّﻮَﺼَﺗ ؛ ِّﲏْﻫِذ كاَرِْدا .تاَرُّﻮَﺼَﺗ Kesadaran, Pengertian ﻲْﻋَو ؛َﺔﻓِﺮْﻌَﻣ ؛كاَرِْدا Instrumen Pengumpulan Data َتﺎﻧﺎَﻴَبﻟا ِﻊْﻤَﺟ ُتاَوَْدا Instrumen Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا تاَوَْدا Korelasi ﻂُﺑاَﺮَﺗ ؛طﺎَِﺒﺗْرِا Multikorelasi د ِّﺪَﻌَﺘُﻣ طﺎَِﺒﺗْرِا Korelasi Rangking  طﺎَِﺒﺗْرِاﺐَﺗ ُّﺮﻟا Korelasi Skunder  ّيِﻮَﻧﺎَﺛ طﺎَِﺒﺗْرِا Korelasi Parsial ِّﺋْﺰُﺟ طﺎَِﺒﺗْرِا Korelasi Linier  ّﻲ ِّﻄَﺧ طﺎَِﺒﺗْرِا Interkorelasi  ِّﻲﻠِﺧاَد طﺎَِﺒﺗْرِا Korelasi Negatif  َِّﱯﻠَﺳ طﺎَِﺒﺗْرِا Korelasi Semi Parsial ِّﺋْﺰُﺟ ْﺒِﺷ طﺎَِﺒﺗْرِا 
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Korelasi Product Moment مْوُﺰُﻌﻟا ِبْﺮَﺿ طﺎَِﺒﺗْرِا Korelasi Positif  ؛ّيِدْﺮَﻃ طﺎَِﺒﺗْرِا___ﺐَﺟْﻮُﻣ Korelasi Nonlinier  ّﻲ ِّﻄَﺧ َْﲑ� طﺎَِﺒﺗْرِا Korelasi Total  ِّّﻲُﻠك طﺎَِﺒﺗْرِا Improvisasi لﺎَِﺠﺗْرِا Reaksi سَﲝكِﺗْرِا Reaktif   ّﻲِﺳَﲝكِﺗْرِا Digital َﺔّﻳِدََﺪ� مﺎَﻗَْرا Angka Arab ﺔَِّﻴﺑَﺮَﻋ مﺎَﻗَْرا Nomor Acak ﺔَِّﻴﺋاَﻮْﺸَﻋ مﺎَﻗَْرا Angka Desimal َﺔّﻳِﺮْﺸُﻋ مﺎَﻗَْرا Zoom  ﺰْﻳَِزا Diglosia َﺔّﻳِﻮَُﻐﻟ ﺔَّﻴِﺟاَوِدْزِا Dasar سﲝََﺳا Dasar-dasar Penelitian  ﺚْﺤَﺒﻟا تﺎَﻴِﺳﲝََﺳا Primer  ّﻲِﺳﲝََﺳا Guru Besar, Profesor رْﻮُﺴْيِﻓْوُﺮِﺑ ؛ذﺎَﺘْﺳا Berdalil  َّلَﺪَﺘِْﺳا Dapat, Bisa َنأ َﻦَﻜَْﻣأ ؛�� َرََﺪﻗ َ؛عﺎَﻄَﺘِْﺳا Questioner ﺔَﻧﺎَﺒِتِْﺳا Angket Terbuka ﺔَﺣْﻮُﺘْﻔَﻣ ﺔَﻧﺎَﺒِتِْﺳا 
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Angket Tertutup ﺔََّﻘﻠَﻐُﻣ ﺔَﻧﺎَﺒِتِْﺳا Angket Tertutup - Terbuka - ﺔََّﻘﻠَﻐُﻣ ﺔَﻧﺎَﺒِتِْﺳا ﺔَﺣْﻮُﺘْﻔَﻣ Kuesener ءﺎَﺘْﻔِﺘِْﺳا ؛ﺔَﻧﺎَﺒِتِْﺳا Introspeksi  نﺎَﻄْﺒِتِْﺳا Investasi رﺎَﻤْﺜِتِْﺳا Respons ﺔَﺑﺎَﺠِﺘِْﺳا Respons Interverbal  ﺔَّﻴِﻈَْﻔﻠَْﻴﺑ ﺔَﺑﺎَﺠِﺘِْﺳا Respons Generik  ﺔَّﻴِﻛَﺮَﺣ ﺔَﺑﺎَﺠِﺘِْﺳا Respons Bebas ة َّﺮُﺣ ﺔَﺑﺎَﺠِﺘِْﺳا Respons Kondisional  ﺔَّﻴِﻃْﺮَﺷ ﺔَﺑﺎَﺠِﺘِْﺳا Respons Ekspelisit  ﺔَﺤْﻳِﺮَﺻ ﺔَﺑﺎَﺠِﺘِْﺳا Respons Implisit ﺔَّﻴِنْﻤِﺿ ﺔَﺑﺎَﺠِﺘِْﺳا Respons Nonverbal  َﺔّﻳِﻮَُﻐﻟ َْﲑ� ﺔَﺑﺎَﺠِﺘِْﺳا Respons Verbal َﺔّﻳِﻮَُﻐﻟ ﺔَﺑﺎَﺠِﺘِْﺳا Respons Terbuka  ﺔَﺣْﻮُﺘْﻔَﻣ ﺔَﺑﺎَﺠِﺘِْﺳا Respons Tertutup ﺔََﻘﻠْﻐُﻣ ﺔَﺑﺎَﺠِﺘِْﺳا Quosioner Teruka حْﻮُﺘْﻔَﻣ رﺎَﺒْﺨِﺘِْﺳا Quosioner Tertutup َﻖﻠْﻐُﻣ رﺎَﺒْﺨِﺘِْﺳا Interferensi َلﻻْﺪِﺘِْﺳا Inferensial  َِّﱄﻻْﺪِﺘِْﺳا Strategi  ّﻲِﺠْﻴَﺗ ا َِﱰِْﺳا 
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Strategi Interaksional  ِّﻲُﻠ�ﺎَﻔَﺗ ّﻲِﺠْﻴَﺗ ا َِﱰْﺳا Strategi Analisis ﺔَِّﻴﻠِْﻴﻠْﺤَﺗ ﺔَّﻴِﺠْﻴَﺗ ا َِﱰِْﺳا Strategi Sosial  لﺎَِﺼِّﺗﻻا ﺔّﻴِﺠْﻴَﺗ ا َِﱰِْﺳا Penggalian, Recall عﺎَﺟ ِْﱰِْﺳا 
Recovery داَد ِْﱰِْﺳا Konsultasi  ج ةَرﲝَﺸِﺘِْﺳا . ؛تاَرﲝَﺸِﺘْﺳافاَﺮِْﺷإ Bakat داَﺪْﻌِﺘِْﺳا Inkuiri  مﺎَﻬْﻔِﺘِْﺳا Integritas لﺎَﻤَﻛ ؛ﺔََﻣﻼَﺳ ؛ﺔَﻣﺎَﻘِﺘِْﺳا Induksi ءاَﺮْﻘِﺘِْﺳا Stabilitas راَﺮْﻘِﺘِْﺳا Induktif  ِّﺋاَﺮْﻘِﺘِْﺳا Investigasi ﺚْﺤَﺑ ؛ءﺎَﺼْﻘِﺘِْﺳا Polarisasi  بﺎَﻄْﻘِﺘِْﺳا Metabolisme َبﻼْﻘِﺘِْﺳا Independensi َﺔّﻳ ِّﺮُﺣ ؛َلﻼْﻘِﺘِْﺳا Formulir Pendaftaran ﻞْﻴِﺠْﺴَّتﻟا ةَرﺎَﻤِﺘْﺳا Formulir Lamaran َﺐﻠَﻃ ةَرﺎَﻤِﺘْﺳا Jadual Wawancara َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣ ةَرﺎَﻤِﺘْﺳا Formulir; Blangko  ةَرﺎَﻤْﺜِتِْﺳا ؛ةَرﺎَﻤِﺘْﺳا Reproduksi  جﺎَﺘْنِﺘْﺳا 
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Konklusi تﺎَﺟﺎَﺘْنِﺘْﺳا Deduktif  ّﻲِﻃﺎَﺒْنِﺘْﺳا ّ؛َِﱄﻻْﺪِﺘْﺳا ؛ّﻲِﺟﺎَﺘْنِﺘْﺳا Deduksi  طﺎَﺒْنِﺘِْﺳا ؛َلﻻْﺪِﺘِْﺳا ؛جﺎَﺘْنِﺘْﺳا. Kata Pengantar ﺮْﻳِﺪْﻘَﺗَو ﺮْﻜُﺷ ؛َلﻼْﻬِﺘْﺳا Jejak Pendapat  ْيأ َّﺮﻟا َعﻼْﻄْﺘْﺳا CD (Compact Disk) ﺔَﻧاَﻮُﻄْﺳا Kisah, Hikayat, Legenda ج ةَرْﻮُﻄْﺳا . ْﲑِﻃﲝََﺳأ Proyeksi تﺎَﻃﺎَﻘْﺳا Diskualifikasi ﺔَِّﻴﻠَْﻫﻷا طﺎَﻘْﺳا Teknik, Stil, Bentuk, Gaya بُْﻮﻠْﺳا Teknik Penentuan Sampel ﺔَﻨْيَﻌﻟا رﺎَﻴِتِْﺧا بُْﻮﻠْﺳا Teknik Pengambilan Sampel ﺔَﻨْيَﻌﻟا رﺎَﻴِتْﺧا بُْﻮﻠْﺳا Teknik Investigasi  ّﻲِﺼْﻘَّﺘﻟاَو ﺚْﺤَﺒﻟا بُْﻮﻠْﺳا Teknik Observasi ﺔَﻈََﺣﻼُﻤﻟا بُْﻮﻠْﺳا Teknik Analisa Data تﺎَﻧﺎَﻴَبﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ بُْﻮﻠْﺳا Teknik Pembelajaran  ّﻲِﻤِْﻴﻠْﻌَﺗ بُْﻮﻠْﺳا Teknik Pengumpulan Data تﺎَﻧﺎَﻴَبﻟا ﻊْﻤَﺟ بُْﻮﻠْﺳا Nama  ﻢْﺳا Nama Lengkap ﻞِﻣُﲝك ُﻢْﺳا Nominal  ّﻲِﻤْﺳا 
Gerund ﻞْﻌِﻔﻟا ﻢْﺳا 
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Kata Benda ج ﻢْﺳا .ءﺎَﻤَْﺳأ Kata Kerja Benda  ﻞْﻌِﻓ ﻢْﺳا Nama Samaran  رﺎَﻌَﺘْﺴُﻣ ﻢْﺳا File Nama  َّﻒﻠِﻣ ﻢْﺳا Pertanyaan Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا َُﺔﻠِﺌْﺳا Pertanyaan Pilihan Ganda َﺔّﻳِرﺎَﻴِتِْﺧا َﺔﻠِﺌْﺳا Rumusan Masalah   ﺚْﺤَﺒﻟا َﺔﻠِﺌْﺳا Pertanyaan Semi Tertutup ﺔََﻘﻠْﻐُﻤﻟا ْﺒِﺷ َﺔﻠِﺌْﺳا Pertanyaan Kondidional ﺔَﻃْوُﺮْﺸَﻣ َﺔﻠِﺌْﺳا Pertanyaan Terbuka  ﺔَﺣْﻮُﺘْﻔَﻣ َﺔﻠِﺌْﺳا Pertanyaan Gabungan ﺔََﺒّﻛَﺮُﻣ َﺔﻠِﺌْﺳا Sinyal تاَرﲝَﺷا Homonimitas كاَِﱰْﺷا Kolaboratif   ّﻲِﻛ ا َِﱰْﺷا Kolaborasi نُوﺎَﻌَﺗ ؛كا َِﱰْﺷا Konseling  ةَرﲝَﺸِﺘْﺷا Etimologis  ّ ِﻗﺎَﻘِﺘْﺷا Afiksasi, Imbuhan  ّمَﺎ� قﺎَﻘِﺘْﺷا Derivasi  ّﻖَﺘْﺸُﻣ ؛قﺎَﻘِﺘْﺷا Bimbingan فاَﺮْﺷا Pembimbingan فاَﺮْﺷا 
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Supervisi Pendidikan  ّيَِﻮﺑْﺮَﺗ فاَﺮْﺷا Orisinalitas َﺔﻟﺎَﺻا Secara Langsung dan Tidak Langsung ﺔَﺑﺎَِﻴﻧَو َﺔﻟﺎَﺻا Otentik   ّﻲِﻘْﻴِﻘَﺣ ؛ﻞْﻴِﺻا Idiomatik  ّﻲَِﺣﻼِﻄْﺻا Terminologis  ّﻲَِﺣﻼِﻄْﺻا Konfensional  ﺔَّﻴَِﺣﻼِﻄْﺻا Sintesis  ّﻲِﻋﺎَﻨِﻄْﺻا Yunior ثَﺪَْﺣأ ؛َﱏَْدأ ؛ﺮَﻐْﺻا Original  ِّﻲﻠْﺻا Reformasi  َحﻼْﺻا Kekacauan َلﻼِﺘِْﺧا ؛باَﺮِﻄْﺿا Kerangka ج رﺎَﻃا .ج َﻞكْﻴَﻫ ؛ﺮُُﻃأ .ﻞِكﺎَﻴَﻫ Kerangka Umum  ٌمَﺎ� رﺎَﻃا Kerangka Berpikir  ّيِﺮْﻜِﻓ رﺎَﻃا Landasan Teori, Kajian Pustaka  ّيِﺮََﻈﻧ رﺎَﻃا Kajian Pustaka   ّيِﺮَْﻈﻧ رﺎَﻃا Kerangka Teori  ّيِﺮَْﻈﻧ رﺎَﻃا Temuan Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ﺔَﺣْوُﺮْﻃا Peta Dialek تﺎَﺠْﻬَّﻠﻟا َﺲﻠْﻃا Membedah Buku بﺎَﺘِﻛ �ََ� ََﻊﻠ َّﻃا 
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Herregistrasi ﻞْﻴِﺠْﺴَّتﻟا ةَدَﺎ�ا Verifikasi Ulang  ﻖْﻴِﻘْﺤَﺗ ةَدَﺎ�ا Postulat  ّﻲِﺳﲝََﺳأ رﺎَﺒِْت�ا Westernisasi باَِْﱰ�ا Persetujuan Penguji ﺔََﺴﻓﺎَﻨُﻤﻟا ﺔَﻨَْﺠﻟ دﺎَﻤِﺘْﻋا Persiapan داَْﺪ�ا Penyusun, Disusun oleh داَْﺪ�ا Bilangan Acak ﺔَِّﻴﺋاَﻮْﺸَﻋ داَْﺪ�ا Media Elektronik  ِّﱐْﻮُﻳِﺰِْﻔِﻠﺗ َمْﻼ�ا Media Cetak  ِّﰲﺎَﺤِﺻ َمْﻼ�ا Iklan  َنْﻼ�ا Wawasan Ilmiah  قَﺎﻓاَﺔّﻳِ◌ُْﻢِﻠ� Horizontal   ّﻲُِﻘﻓا Horisontal  ّﻲُِﻘُﻓأ ّﻂَﺧ ؛ّﻲُِﻘﻓا Horison  ج ُﻖﻓا .قَﺎﻓآ Asumsi تﺎََّﻤﻠَﺴُﻣ ؛ضاَِْﱰﻓا Minoritas  ﺔَِّﻴَﻠﻗا Kutipan سﺎَﺒِْتﻗا Kutipan Langsung  ؛ِﰲْﺮَﺤﻟا سﺎَﺒِْتﻗا ___ةَﺮَﺷﺎَﺒُﻣ Kutipan Tidak Langsung  سﺎَﺒِْتﻗا ؛ِﰲْﺮَﺤﻟا َْﲑ� __ةَﺮَﺷﺎَﺒُﻣ َْﲑ� Cuplikan (Kutipan)  ﻞْﻘَﻧ ؛سﺎَﺒِْتﻗا 
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Pengakuan, Pernyataan, Deklarasi راَﺮْﻗا Pernyataan Peneliti  ﺚِﺣﺎَﺒﻟا راَﺮْﻗا Surat Pernyataan ِﺐﻟﺎ َّﻄﻟا راَﺮْﻗا Ikrar ﺪّﻬَﻌَﺗ ؛راَﺮْﻗا Jenis - Jenis Fungsional  مﲝَﺴْﻗاﺔَﻔْﻴِﻇو Maksimal ىَﻮُْﺼﻗ ﺔَﺟَرَد ،َﺼْﻗا Regional  َّّﻲﻠَﺤَﻣ ؛ّﻲِﻤِْﻴْﻠﻗا Wilayah ; Daerah ﺔََﻈﻓﺎَﺤُﻣ ؛ةَِﺮﺋاَد ؛ﺔَﻌَﻃﺎَﻘُﻣ ؛ﻢِْﻴْﻠﻗا Oktober  ﺮَﺑْﻮُﺘْﻛ ا Pemerolehan Bahasa  ﺔَُّﻐﻠﻟا بﲝَﺸِﺘْﻛ ا Eksplorasi فﲝَﺸِﺘْﻛ ا Depresi  ؛ضﺎَﻔِﺨْﻧ ِا ؛بﺎَﺌِتْﻛ اضﺎَﻴِﻘْﻧ ِا Tabulator ﺐْﻳِﻮَْﺒّتﻟا َﺔﻟا Mesin Foto Kopi ﺮْﻳِﻮْﺼَّﺘﻟا َﺔﻟا Mesin Ketik  ﺔَﺑﺎَﺘِﻜﻟا َﺔﻟا Pemeriksa ﺔَﻌَﺟاَﺮُﻣ َﺔﻟا Komit ـِﺑ َﺪ َّﻬَﻌَﺗ ؛َمَﺰَْﺘﻟا Kewajiban  ماَﺰِْﺘﻟا Komitmen ﺪْﻬَﻋ ؛ماَﺰِْﺘﻟا Alfabetik   ّيِﺪَﺠَْﺑأ ِّ؛ﺋﺎَﺒَْﻔﻟا Cita - cita  ج ﺔَّﻴِنُْﻣأ ؛لﺎَﻣآ ج ﻞَﻣا . ِﱐﺎََﻣأ 
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Gratifikasi ءﺎَﺿَْرإ ؛عﺎَﺘْﻣا Ujian Essai ِّﺋﲝَﺸْﻧ ِا نﺎَﺤِﺘْﻣا Ujian Seleksi  ﺔَّﻴِﻔْﺼَﺗ نﺎَﺤِﺘْﻣا Ujian Lisan   ّﻲِﻬَﻔَﺷ نﺎَﺤِﺘْﻣا Optimal ﻞَﺜْﻣا Contoh Ilustratif ﺔَّﻴِﺤْﻴِﺿْﻮَﺗ َﺔﻠِﺜْﻣا Contoh Kontekstual ﺔَّﻴِﻗﺎَﻴِﺳ َﺔﻠِﺜْﻣا Potensialitas داَﺪْﻌِﺘِْﺳﻻا ﺔَِّﻴﻧَﲝكْﻣا Praktisibilitas ﻖْﻴِبْﻄَّﺘﻟا ﺔَِّﻴﻧَﲝكْﻣا Fisibilitas ﺬْﻴِﻔَْﻨّتﻟا ﺔَِّﻴِﻠﺑﺎَﻗ ؛ﺔَِّﻴﻧَﲝكْﻣا Dikte َءﻼْﻣا Produksi  جﺎَﺘْﻧ ا Produktifitas ﺔَّﻴِﺟﺎَﺘْﻧ ا Karya Sastra   جﺎَﺘْﻧ ا ّ ِﰊََدأ Produksi Massal   ّﻲِﻋﺎَﻤَﺟ جﺎَﺘْﻧ ا Karya Bersama  كََﱰْﺸُﻣ جﺎَﺘْﻧ ا Karya  جﺎَِﺘﻧ ؛جﺎَﺘْﻧ ا Antropologi Budaya َﺔّﻳِرﺎَﻀَﺣ ﺎَﻴِﺟُْﻮﻟُْﻮﺑ ََﱰْﻧ ا Kesan ﺔَﻋﺎَﺒِتْﻧ ِا ؛عﺎَﺒِتْﻧ ا Plagiat  ﻒِْﻴْﻟﺄَّﺘﻟا لﺎَﺤِﺘْﻧ ا Afiliasi  ؛ءﺎَﻤِﺘِْﻧإ ؛بﲝَﺴِتْﻧ امﺎَﻤِﻀْﻧ ِا 
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Penyebaran Budaya  َﺔﻓﺎََّﻘﺜﻟا رﲝَﺸِﺘْﻧ ا Penyebaran ﺖُّﺘَﺸَﺗ ؛رﲝَﺸِﺘْﻧ ا Ketat ِّﺋﺎَﻘِﺘْﻧ ا Eklektik ِّﺋﺎَﻔِﻄِْﺻا ِّ؛ﺋﺎَﻘِﺘْﻧ ا Realisasi, Implementasi ﻞْﻴِﺼْﺤَﺗ ؛زﺎَﺠْﻧ ا Regresi Linier  ّﻲ ِّﻄَﺧ راَﺪِﺤْﻧ ا Multiregresi دّﺪَﻌَﺘُﻣ راَﺪِﺤْﻧ ا Regresi, Kemunduran  ﺮَﻘْﻬَﻘَﺗ ؛راَﺪِﺤْﻧ ا Deviasi فاَﺮِﺤْﻧ ا Standar Deviasi (SD) يِرﺎَﻴْﻌِﻣ ُفاَﺮِﺤْﻧ ا Degradasi Moral  ؛ّﻲِْﻘﻠَﺧ طﺎَﻄِﺤْﻧ ا ___َقﻼَْﺧﻷا Degradasi Pemikiran  ّيِﺮْﻜِﻓ طﺎَﻄِﺤْﻧ ا Degradasi; Dekadensi َلﻼِﺤْﻧ ِا ؛طﺎَﻄِﺤْﻧ ا Aktivitas  ﺔَﻄِﺸْﻧ ا Berkelompok   َﻊَﻤَﺘِْﺟا ؛َ◌َﻢَﻀْﻧ ا Sistem Umum ﺔَّﻣَﺎ� ﺔَﻤَﻈْﻧ ا Refleksi Bahasa َﺔّﻳِﻮَُﻐﻟ تﲝَﺳَﲝكِﻌْﻧ ا Refleksi ﻞَُّﻣﺄَﺗ ؛سَﲝكِﻌْﻧ ا Ultimatum زﺎَﻔْﻧ ا Afektifitas ﺔِّﻴﻟﺎَﻌِﻔْﻧ ا Model Budaya  َﺔﻓﺎََّﻘﺜﻟا طﺎَﻤْﻧ ا 
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Urgensi ﺔَﻴِّﻤَﻫا Signifikansi Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ُﺔَﻴِّﻤَﻫا Urgensi Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ُﺔَﻴِّﻤَﻫا Kegunaan Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ﺔَّﻴِّﻤَﻫا Kegunaan Praktis ﺔَّﻴِﻘْﻴِبْﻄَﺗ ﺔَّﻴِّﻤَﻫا Kegunaan Teoritis َﺔّﻳِﺮَْﻈﻧ ﺔَّﻴِّﻤَﻫا Kata Persembahan ءاَﺪْﻫا Tujuan Penelitian  ﺚْﺤَْﺒﻟا ُفاَﺪْﻫا Tujuan Pendidikan ﺔَِّﻴﺑ ْ َّﱰﻟا فاَﺪْﻫا Warga نَّﲝكُﺳ ؛ﻞْﻫا Kertas Uang  دْﻮُﻘُّﻨﻟا قاَرْوا Lembar Kerja Siswa (LKS) ﺔَّﻴِنْﻳِﺮْﻤَﺗ قاَرْوا Prioritas  َﺔّﻳ َِﻮﻟْوا Elementeri ِّﺋاَﺪِﺘْﺑ ِا ّ؛ِﱄ َّوا Afirmatif  َْﲑ� ّ؛ِﰊﺎَﺠْﻳا َِّﱯﻠَﺳ Nota لﺎَﺼْﻳا Tanda Terima َمﻼِﺘِْﺳا ؛لﺎَﺼْﻳا Sarjana سْﻮُﻳِرُْﻮﻟ َﲝكَﺑ Kontemplasi ﻞَُّﻣﺄﺗ Reabilitas تﺎَﺒﺛ IAIN/UIN ﺔَّﻴِﻣْﻮُﻜﺣ ﺔَّﻴَِﻣﻼْﺳإ ﺔَﻌِﻣﺎﺟ 
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Bab ج بﺎَﺑ .ج ﻞْﺼﻓ ؛باَﻮَْﺑأ .لْﻮُُﺼﻓ Peneliti ﺚِﺣﺎَﺑ Peneliti Ahli   ﺚِﺣﺎَﺑ ْﲑِﺒَﺧ Peneliti Pemula  ئِﺪَﺘْبُﻣ ﺚِﺣﺎَﺑ Motif ج ﺚِﻋﺎَﺑ .ﺚِﻋاََﻮﺑ Transimisi  َّﺚﺑ Transimisi Data تﺎَﻧﺎَﻴَبﻟا َُّﺚﺑ Transimisi Pararel  ٍزاَﻮًﺘُﻣ َّﺚﺑ Penelitian ﺚْﺤَﺑ Penelitian Tindakan  ِّﻲﻠَﻤَﻋ ــ ِ؛ﺋاَﺮِْﺟإ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Eksplorasi  ﺚْﺤَﺑ ِﰲﲝَﺸْﻜِﺘِْﺳإ Penelitian Kreatif  ّﻲِﻋاَﺪْﺑ ِا ﺚْﺤَﺑ Penelitian Etnografik ﺔَّﻴِﻓاَﺮْﻏﻮُﻨْﺗ ِا ﺚْﺤَﺑ Penelitian Sosial   ّﻲِﻋﺎَﻤِﺘِْﺟا ﺚْﺤَﺑ Penelitian Secara Statistik ِّﺋﺎَﺼِْﺣا ﺚْﺤَﺑ Penelitian Korelasi  ّﻲَِﻃﺎِﺒﺗْرا ﺚْﺤَﺑ Penelitian Bisnis  ﺚْﺤَﺑﻞَﻤَْﻋﻷا Penelitian Subjek Tunggal ةَﺪِﺣاَﻮﻟا ِةَﺪْﺣِﻮﻟا ﺚْﺤَﺑ Penelitian Ex Post Facto  ّﻲِﻋﺎَِﺠﺗِْرإ ﺚْﺤَﺑ 
ﺏ 
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Penelitian Ekonomi  ّيِدﺎَﺼِْﺘِﻗإ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Dasar  ِﱵْﺤَﺗ ــ ؛ّﻲِﺳﲝََﺳأ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Akademis  ّﻲِﻤْﻳِدَﲝَكأ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Parametris  ّيِْﱰِﻣاَرﺎَﺑ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Sejarah  ّﻲِﺨْﻳِرﺎَﺗ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Tindak Lanjut  ّﻲِﻌُّﺒَتَﺗ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Eksperimen  ِّﱯْﻳِﺮْﺠَﺗ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Emperis  ِّﱯْﻳِﺮْﺠَﺗ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Kependidikan  ّيَِﻮﺑْﺮَﺗ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Pendidikan  ّيَِﻮﺑْﺮَﺗ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Terapan  ؛ّﻲِﻘْﻴِبْﻄَﺗ ﺚْﺤَﺑ __ِّﺋاَﺮِْﺟإ Penelitian Pengembangan  ّيِﺮْﻳِﻮْﻄَﺗ ﺚْﺤَﺑ 
Research and Development (R & D)  ّيِﺮْﻳِﻮْﻄَﺗ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Evaluatif ﻲِﻤْﻳِﻮْﻘَﺗ ــ ؛ﻲِﻤْﻴِيْﻘَﺗ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Kolaborasi, Kelompok  ّﻲِﻋﺎَﻤَﺟ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Asosiatif  ّﻲِﻌْﻤَﺟ ﺚْﺤَﺑ Bahasan ضْﺮَﻋ ؛َمَﻼك ؛ثْﻮُﺤُﺑ ج ﺚْﺤَﺑ Penelitian Lapangan  ِّﱐاَﺪْﻴَﻣ ــ ؛ِّﻲﻠْﻘَﺣ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Palsu ِﻒﺋاَز ﺚْﺤَﺑ Penelitian Kausalitas  ِّﱯَبَﺳ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Tindakan Kelas ِّﺋاَﺮِْﺟإ ّﻲ ِّﻔَﺻ ﺚْﺤَﺑ 
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Penelitian Formulasi  ّﻲِﻏﺎَﻴِﺻ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Longitudinal  ِّﱄْﻮَﻃ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Fenomenologi  ِّﰐَﺮِﻫﺎَﻇ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Ilmiah  ّيِ◌ُْﻢِﻠ� ﺚْﺤَﺑ Skripsi   ّيِ◌ُْﻢِﻠ� ﺚْﺤَﺑ Penelitian Ilmiah Murni  ّيِ◌ُْﻢِﻠ� ﺚْﺤَﺑﺖْﺤَﺑ Penelitian Non Manipulatif َﺞﻟﺎَﻌُﻣ َْﲑ� ﺚْﺤَﺑ Penelitian Individu   ّيِدَْﺮﻓ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Filsafat  ّﻲِﻔَْﺴَﻠﻓ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Manipulatif لُواَﺪَّﺘِﻠﻟ ﻞِﺑﺎَﻗ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Kuantitatif  ّﻲِّﻤَﻛ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Survei  ّﻲِﺤْﺴَﻣ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Laboratorium  ؛ِّﻲﻠَﻤْﻌَﻣ ﺚْﺤَﺑ ___ ّيَِﱪَتْﺨُﻣ Penelitian Kepustakaan  ِّﱯَتْﻜَﻣ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Literatur   ِّﱯَتْﻜَﻣ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Perpustakaan  ِّﱯَتْﻜَﻣ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Multi Tahapan ﻞِﺣاَﺮَﻤﻟا د ِّﺪَﻌَﺘُﻣ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Cross Sectional  ّﻲِﺿِﺮْﻌَﺘْﺴُﻣ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Perbandingan  ﺔَﻧَرﺎَﻘُﻣ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Institusional  ّﻲِﺴ َّﺳَﺆُﻣ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Profesional  ِّﲏْﻬِﻣ ﺚْﺤَﺑ 
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Penelitian Murni  ّﻲِﻘْﻴِﻘَﺣ ــ ؛ّيِﺮََﻈﻧ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Kualitatif  ّﻲِﻔْﻴَﻛ ــ ؛ ّﻲِﻋْﻮَﻧ ﺚْﺤَﺑ Penelitian Dokumenter  ّﻲِِﻘﺋﺎَﺛَو ﺚْﺤَﺑ Penelitian Deskriptif  ّﻲِﻔْﺻَو ﺚْﺤَﺑ 
De Jure نْﻮُﻧﺎَﻘﻟا ﻢﻜﺤﺑ Intuisi سْﺪَﺣ ؛ﺔَﻫاَﺪِﺑ Tanpa Tahun    خِرﺎَّﺘﻟا نْوُﺪِﺑ ) ﺖﺑ( Alternatif صﺎَﻨَﻣ ؛ﻞْﻳِﺪَﺑ Aksioma, Dalil  تﺎََّﻤﻠَﺴُﻣ ج ﺔََّﻤﻠَﺴُﻣ ؛ﺔَّﻴِﻬْﻳِﺪَﺑ Aksiomatik  ّﻲِﻫَﺪَﺑ ؛ّﻲِﻬْﻳِﺪَﺑ Pragmatis  ﺔَّﻴِﻌِْﻴﺋاَرَذ ؛ﺔَِّﻴﺗﺎَﻤْﺟاَﺮَﺑ 
Software تﺎَﻴِﺠِﻣاَﺮَﺑ 
Software Pembelajaran ﺔَّﻴِﻤِْﻴﻠْﻌَﺗ تﺎَﻴِﺠِﻣاَﺮَﺑ Birokrasi ج ناَﻮْﻳِد ؛ﺔَّﻴِﻃاَﺮْﻗوُﺮِﺑ .ﻦْﻳِواَوَد E-mail  ِّﱐْو ُُﱰﳉِْﻴِﻟإ ﺪْﻳِﺮَﺑ Kisi ج ﻖَﻣْﺮَﺑ. ﻖِﻣاَﺮَﺑ Program ﺞَﻣﺎَﻧْﺮَﺑ SPSS (Statistical Package for 
Social Science) ﺔّﻴِﻋﺎَﻤِﺘْﺟِﻹا ُمُْﻮﻠُْﻌِﻠﻟ ءﺎَﺼْﺣِﻹا ﺞَﻣﺎَﻧْﺮَﺑ Acara ج ﺞَﻣﺎَﻧْﺮَﺑ .ماَﺮْﺟوُﺮِﺑ ؛ﺞِﻣاَﺮَﺑ Argumen ﺔَﻨ ِّيَﺑ ؛ﻞِْﻴﻟَد ؛ﺔ َّﺠُﺣ ؛نﺎَﻫْﺮُﺑ Rasional ْيأَر ؛نﺎَﻫْﺮُﺑ 
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Argumentasi لَﺪَﺟ ؛ﺔَﻨَﻫْﺮَﺑ Visualisasi َﺔّﻳِﺮَﺼَﺑ Visual  ِّﺋْﺮَﻣ ؛ّيِﺮَﺼَﺑ Kartu Bimbingan فاَﺮْﺷِﻹا َﺔﻗﺎَﻄِﺑ Kartu Undangan ةَﻮْﻋ َّﺪﻟا َﺔﻗﺎَﻄِﺑ Kartu Nama ﺔَّﻴِﺼْﺨ َّﺸﻟا َﺔﻗﺎَﻄِﺑ Kartu Identitas; KTP َﺔّﻳِﻮُﻫ ةَﺮِﻛْﺬَﺗ ؛ﺔَّﻴِﺼْﺨَﺷ َﺔﻗﺎَﻄِﺑ Kartu Anggota   ّﻮُﻀَﻋ َﺔﻗﺎَﻄِﺑ Kartu تَْرﲝك ؛ةَﺮِﻛْﺬَﺗ ؛َﺔﻗﺎَﻄِﺑ Juara ج ﻞَﻄَﺑ .لﺎَﻄَْﺑأ Juara Bertahan ﻊِﻓاَﺪُﻣ ﻞَﻄَﺑ Heroik ﻞْﻴِبَﻧ ّ؛ِﱄْﻮُﻄُﺑ Jangka Panjang ﻞََﺟﻷا ﻞْﻳِﻮَﻃ ؛ىَﺪَﻤﻟا ﺪْﻴِﻌَﺑ Sulit Dijangkau لﺎَﻨَﻤﻟا ﺪْﻴِﻌَﺑ Tak Lama Kemudian  ؛ْﲔِﺣ َﺪْﻌﺑﻞِْﻴﻠَِﻘﺑ ِﺬﺋَﺪْﻌَﺑ Dimensional   ّيِﺪْﻌُﺑ Dimensi ج ﺪْﻌُﺑ .دﺎَﻌَْﺑأ Bebas Hambatan ﻖِﺋاَﻮَﻋ َﻼِﺑ Bangunan ءﺎَِﻨﺑ Struktur Konsep مْﻮُﻬْﻔَﻤﻟا ءﺎَِﻨﺑ Berdasarkan atas سﲝََﺳأ �ََ� ؛�ََ� اًدﺎَﻤِﺘِْﻋا ؛�ََ� ءﺎَِﻨﺑ 
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Imprastruktur   �َْﻔُﺳ ﺔَّﻴِنُﺑ Item ةَﺮَْﻘﻓ ؛ّﻲِﺳﺎَﻴِﻗ ةَﺪْﺣِو ؛دْﻮُُﻨﺑ ج ﺪُْﻨﺑ Ukuran dan jenis huruf ﻂُْﻨﺑ Font  ّﻂَﺧ ؛ﻂُْﻨﺑ Bank Sentral   ّيِﺰَﻛْﺮَﻤﻟا ﻚَْﻨﺑ Bank Data تﺎَﻣُْﻮﻠْﻌَﻤﻟا ﻚَْﻨﺑ Struktur  ﺔَﻴْنُﺑ Struktur Data تﺎَﻧﺎَﻴَبﻟا ﺔَﻴْنُﺑ Infra Struktur َﺔّﻳِﻮَﺘْﺤَﺗ ﺔَﻴْنُﺑ Format, Struktur ج ﻞْكَﺷ ؛ﺔَﻴْنُﺑ .ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ ؛ﻦْﻳِﻮْﳉَﺗ ؛لَﲝكَْﺷأ Urine لَْﻮﺑ Data Inferensial/Induktif ﺔَِّﻴﺋاَﺮْﻘِﺘِْﺳا تﺎَﻧﺎََﻴﺑ Data Nominal  ﺔَّﻴِﻤِْﺳا تﺎَﻧﺎََﻴﺑ Data Primer ﺔَّﻴِﺳﲝَﺳأ ؛ﺔَِّﻴﻟ َْوأ تﺎَﻧﺎََﻴﺑ Data Sekunder َﺔّﻳِﻮَﻧَﺎﺛ تﺎَﻧﺎََﻴﺑ Data Eksternal ﺔَّﻴِﺟِرﺎَﺧ تﺎَﻧﺎََﻴﺑ Data Mentah مﺎَﺧ تﺎَﻧﺎََﻴﺑ Data Pribadi  ﺔَّﻴِﺼْﺨَﺷ تﺎَﻧﺎََﻴﺑ Data Kuantitatif ﺔَّﻴِّﻤَﻛ تﺎَﻧﺎََﻴﺑ Data Kualitatif  ﺔَّﻴِﻔْﻴَﻛ تﺎَﻧﺎََﻴﺑ Data Rujukan َﺔّﻳِرِﺪْﺼَﻣ تﺎَﻧﺎََﻴﺑ 
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Data Output  ﺔَﺟ َّﺮ َّﺨُﻣ تﺎَﻧﺎََﻴﺑ Data Input َﺔﻠ َّﺧَﺪُﻣ تﺎَﻧﺎََﻴﺑ Data Rasio ﺔَّﻴِبِْﺴﻧ تﺎَﻧﺎََﻴﺑ Data Deskriptif ﺔَّﻴِﻔْﺻَو تﺎَﻧﺎََﻴﺑ Data dan Sumber  ﺎﻫُرِدﺎَﺼَﻣَو تﺎَﻧﺎََﻴﺑ Laporan Resmi  ّﻲِﻤْﺳَر نﺎََﻴﺑ Biologi ةﺎَﻴَﺤﻟا ُْﻢِﻠ� ؛ﺎَﻴِﺟُْﻮﻟْﻮُِﻴﺑ Bibliografi ﺎَﻴِﻓاَﺮْﻏﻮُِﻴﻠْﺒْيِﺑ Inter-Budaya  ِّﰲﺎََﻘﺜْيَﺑ Hanya Saja   ََّنأ َِّﻻا ؛ ََّنأ َْﲑ� ؛ ََّنأ َﺪَْﻴﺑ 
Intercontinental  ّيِرﺎَﻘَْﻴﺑ Inter-Linguistik  ّيِﻮَُﻐﻠَْﻴﺑ Antara Dua Kurung  ْﲔَﺳْﻮَﻘﻟا َْﲔﺑ Jalan di Tempat رْﺰَﺟَو ّﺪَﻣ َْﲔﺑ Lingkungan  ﺔَﺌْيِﺑ 
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Prestasi  زﺎَﺠْﻧ ِا ؛ﻞْﻴِﺼْﺤَﺗ Efek Instrumen ةاََدﻷا ِْﲑْﺛﺄَﺗ Kodifikasi, Penyusunan ﻦْﻳِوْﺪَﺗ Revisi ﺢْﻴِﺤْﺼﺗ ،ﺢْﻴِﻘْﻨَﺗ Historiografi, Sejarah, Tanggal, Waktu,  ﺦْﻳِرﺎَﺗ Historis  ّﻲِﺨْﻳِرﺎَﺗ Sejarah Hidup ةﺎَﻴَﺤﻟا ﺦْﻳِرﺎَﺗ Tahun Terbit  ﺦْﻳِرﺎَﺗﺮَﺸَّﻨﻟا Tanggal Lahir َدﻼْﻴِﻤﻟا ؛ةََدﻻِﻮﻟا ﺦْﻳِرﺎَﺗ Otobiografi  ّﻲِﺼْﺨَﺷ ﺦْﻳِرﺎَﺗ Yakin  َﻦَﻘَْﻳأ ؛ﺪَﻤَﺘِْﻋا ؛ﺬََّﻛﺄَﺗ Pemikiran, Perenungan ﻞَُّﻣﺄَﺗ Efek Biasa ﻂْﻴِﺴَﺑ ِْﲑْﺛﺄَﺗ Efek Samping  ِّﱯِﻧﺎَﺟ ِْﲑْﺛﺄَﺗ Efek ج ﺮََﺛأ ؛ِْﲑْﺛﺄَﺗ .رﺎَﺛآ Didaktif   ِّﱯْﻳِْدﺄَﺗ Visa  لْﻮُﺧُد ﺔَﻤِﺳ ؛اَﺰْﻴِﻓ ؛ة َْﲑِْﺷﺄَﺗ ؛ْﲑِْﺷﺄَﺗ Konfirmasi رﲝَﺴْﻔِﺘِْﺳا ؛ﺪْﻴِْﻛﺄَﺗ Interpretatif   ّيِْﲑِﺴْﻔَﺗ ؛ِّﻲﻠْﻳ ِْوﺄَﺗ 
ﺕ 
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Hermeneutika Sosial  ّﻲِﻋﺎَﻤِﺘِْﺟا ﻞْﻳِْوﺄَﺗ Hermeneutika Ontologis  ّيِدْﻮُﺟُو ﻞْﻳِْوﺄَﺗ Interpretasi  ْﲑِﺴْﻔَﺗ ؛ﻞْﻳِوﺄَﺗ Pertukaran Pendapat ْيأ َّﺮﻟا لُدﺎَﺒَﺗ Pertukaran Informasi  تﺎَﻣُْﻮﻠْﻌَﻤﻟا لُدﺎَﺒَﺗ Rasionalisasi, Justifikasi ﺮْﻳ ِْﱪَﺗ Pengklasifikasian, Pengkategorian  ﻒْﻴِنْﺼَﺗ ؛ﺐْﻳِﻮْﺒَﺗ Tindak Lanjut (Follow Up)  ؛ﺔَّﻴِﻌُّﺒَتَﺗﺔَﻌَﺑﺎَﺘُﻣ Triangulasi ﺚِْﻴْﻠﺜَﺗ Wirausaha ﺔ َّﺻﺎَﺧ ةَرﺎَِﺠﺗ Komersial   ّيِرﺎَِﺠﺗ Homogenitas   ُﺑﲝَﺸَﺗ ؛ﺲُﻧﺎَﺠَﺗ Kelompok ﻖْﻳَِﺮﻓ ؛ﺔَﻋْﻮُﻤْﺠَﻣ ؛ﻊَﻤْﺠَﻣ ؛ﻊُّﻤَﺠَﺗ Modernisasi ﺚْﻳِﺪْﺤَﺗ ؛ﺪْﻳِﺪْﺠَﺗ Eksperiman ﺔَﺑِﺮْﺠَﺗ Gladi Bersih   ﺔَﺑِﺮْﺠَﺗﺔَّﻴِبْﻳِرْﺪَﺗ Uji Coba  ج ﺔَﺑِﺮْﺠَﺗ .بِرﺎَﺠَﺗ Eksperiman Krusial ﺔَﺴِﻣﺎَﺣ ﺔَﺑِﺮْﺠَﺗ Eksperiman Alami ﺔَّﻴِﻌْﻴِبَﻃ ﺔَﺑِﺮْﺠَﺗ Eksperimen Kontrol ﺔَﻃْﻮُﺒْﻀَﻣ ﺔَﺑِﺮْﺠَﺗ Eksperiman Lapangan ﺔَِّﻴﻧ اَﺪْﻴَﻣ ﺔَﺑِﺮْﺠَﺗ 
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Trial an Error ﺄَﻄَﺧَو ﺔَﺑِﺮْﺠَﺗ Eksperiman Fungsional ﺔَّﻴِﻔْﻴِﻇَو ﺔَﺑِﺮْﺠَﺗ Pengalaman رﺎَﺒِتِْﺧا ؛ﺔَﺑِﺮْﺠَﺗ Eksperimantal  ّ ِﰊِﺮْﺠَﺗ Eksperimental  ّيِرﺎَﺒِتِْﺧا ؛ ِّﱯْﻳِﺮْﺠَﺗ Empiris  ّيِرﺎَﺒِتِْﺧا ؛ّﻲِﻘْﻳ ِِﱪْﻣا ؛ ِّﱯْﻳِﺮْﺠَﺗ Abstraksi ﺪْﻳِﺮْﺠَﺗ Abstraktif   ؛ّيِﺪْﻳِﺮْﺠَﺗ ّﻲِﺼْﻴِْﺨﻠَﺗ Poling ﻊْﻴِﻤْﺠَﺗ Fasilitas  َﺔﻟْﻮُﻬُﺳ ؛ﻖِﻓاَﺮَﻣ ؛تاَﺰْﻴِﻬْﺠَﺗ Mobilitas  كاَﺮِﺣ ؛ﺔَّﻴِﻛ َّﺮَﺤَﺗ Evolusi رُّﻮَﻄَﺗ ؛ءﺎَِﻘﺗْرِا ؛ل ُّﻮَﺤَﺗ Prasangka ﺰُّﻴَﺤَﺗ Di Bawah Rata-Rata لّﺪَﻌُﻤﻟا َﺖْﺤَﺗ Di Bawah Bimbingan فاَﺮِْﺷإ َﺖْﺤَﺗ Di Bawah Koordiansi ﻖْﻴِﺴْنَﺗ َﺖْﺤَﺗ Di Bawah Judul  ناَﻮْﻨُﻋ َﺖْﺤَﺗ 
Underground ضَْرﻷا ِﺢْﻄَﺳ َﺖْﺤَﺗ Batasan, Determinasi ﺪْﻳِﺪْﺤَﺗ Pembatasan Masalah َﺔَﻟﲟْﺴَﻤﻟا ﺪْﻳِﺪْﺤَﺗ Batasan Istilah تﺎََﺤﻠَﻄْﺼُﻤﻟا ﺪْﻳِﺪْﺤَﺗ 
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Batasan Masalah ﺚْﺤَﺒﻟا َﺔِﻠكْﺸُﻣ ﺪْﻳِﺪْﺤَﺗ Pembatasan Masalah Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا َتِﻼكْﺸُﻣ ﺪْﻳِﺪْﺤَﺗ Distorsi ﻒْﻳِﺮْﺤَﺗ Dinamisasi ﻚْﻳِﺮْﺤَﺗ Aktualisasi ﻖْﻴِﻘْﺤَﺗ Verifikasi Data تﺎَﻧﺎَﻴَبﻟا ﻖْﻴِﻘْﺤَﺗ Verifikasi Koresponden ﻖُﺑﺎَﻄَّﺘﻟا ﻖْﻴِﻘْﺤَﺗ Verifikasi Konsisten ﻚُﺳﺎَﻤَّﺘﻟا ﻖْﻴِﻘْﺤَﺗ Analisis Survei ِﺋﺎَﺼْﻘِﺘِْﺳﻻا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Ex Past Fakto  ّﻲِﻋﺎَِﺠﺗْرِا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Regresi راَﺪِﺤْﻧ ِا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Korelasi طﺎَِﺒﺗِْرﻻا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Kesalahan ءﺎَﻄَْﺧﻷا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Tujuan فَﺪَْﻫﻷا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Data  تﺎَﻧﺎَﻴَبﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Data Deskriptif  ﺔَّﻴِﻔْﺻَﻮﻟا تﺎَﻧﺎَﻴَبﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Item دْﻮُﻨُبﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Varian (ANOVA) ﻦُﻳﺎََﺒّتﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ MANOCA تاَ َّﲑَﻐَﺘُْﻤﻟا د ِّﺪَﻌَﺘُﻣ ﻦُﻳﺎََﺒّتﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ MANCOVA تاَ َّﲑَﻐَﺘُْﻤﻟا د ِّﺪَﻌَﺘُﻣ ﺮُﻳﺎَﻐَّﺘﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Pragraf ةَﺮْﻘَﻔﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ 
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Analisis Konten/Isi يِﺪْﻨُبﻟا ؛ىَﻮَﺘْﺤُﻤﻟا ؛نْﻮُﻤْﻀَﻤﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Informasi تﺎَﻣُْﻮﻠْﻌَﻤﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Multivariat  َّﲑّﻐَﺘُْﻤﻟا ُدّﺪَﻌَﺘُﻤﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗتا Analisis Input - Output تﺎَﺟَﺮْﺨُْﻤﻟاَو َتﻼَّﺧَﺪُﻤﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Teks  ّﺺَّﻨﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Sistem مﺎَﻈّﻨﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Dokumen ﻖِﺋﺎَﺛَﻮﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Statistik ِّﺋﺎَﺼِْﺣإ ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Historis  ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ ّﻲِﺨْﻳِرﺎَﺗ Analisis Itervensi  ِّﻲﻠ ُّﺧَﺪَﺗ ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Interaksi  ِّﻲُﻠ�ﺎَﻔَﺗ ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Kontrastif   ِّﻲُﻠﺑﺎَﻘَﺗ ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Simbol  ّيِﺰْﻣَر ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Matematis  ّﻲِﺿﺎَﻳِر ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Kausal  ِّﱯَبَﺳ ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Konteks  ّ ِﻗﺎَﻴِﺳ ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Faktor Analisa  ِّﻲﻠَﻣَﺎ� ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Faktor  ِّﻲﻠِﻣَﺎ� ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Bilangan  ّيِدََﺪ� ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Taksonomi  ّيِﺮُﺼْﻨُﻋ ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Klaster   ّيِدْﻮُﻘْﻨُﻋ ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ 
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Analisis Kuantitatif  ّﻲِّﻤَﻛ ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Total  ِّّﻲُﻠك ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Domain  ِّﱄﺎَﺠَﻣ ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Logis  ّﻲِﻘِﻄْﻨَﻣ ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Psiko Analisis  ّﻲِﺴْﻔَﻧ ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ Analisis Kualitatif  ّﻲِﻔْﻴَﻛ ؛ّﻲِﻋْﻮَﻧ ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ 
Download ﻞْﻴِﻤْﺤَﺗ Modifikasi ﺮْﻳِﻮْﺤَﺗ Konversi, Transformasi  ﻞْﻳِﻮْﺤَﺗ Transformatif  ِّﻲﻠْﻳِﻮْﺤَﺗ Transformasi Data تﺎَﻧﺎَﻴَبﻟا ﻞْﻳِﻮْﺤَﺗ Program Studi  ﺔَﺒْﻌُﺷ ؛ﻢْﺴِﻗ ؛ﺺ ُّﺼَﺨَﺗ Budaya Tertinggal   ِّﰲﺎَﻘَﺛ ُّﻒﻠَﺨَﺗ Perencanaan, Rancangan, 
Planning,  ﻂْﻴِﻄْﺨَﺗ Perencanaan Sosial  ّﻲِﻋﺎَﻤِﺘِْﺟا ﻂْﻴِﻄْﺨَﺗ 
Layout ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ ؛ﻂْﻴِﻄْﺨَﺗ Grafik  ِّﱐﺎََﻴﺑ ﻢْﺳَر ؛ﻂْﻴِﻄْﺨَﺗ Reduksi ﺾْﻴِﻔْﺨَﺗ Reduksi Data  تﺎَﻧﺎَﻴَبﻟا ﺾْﻴِﻔْﺨَﺗ Overlapping  ﻞُﺧاَﺪَﺗ Intervensi ﻞُّﺧَﺪَﺗ 
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Gladi  بُّرَﺪَﺗ Gradual ﻲِّﺟُّرَﺪَﺗ Hirarki  ﻞُْﺴﻠَﺴَﺗ ؛جُّرَﺪَﺗ Latihan, Training ج ﺐْﻳِرْﺪَﺗ .تﺎَﺒْﻳِرْﺪَﺗ Latihan Dasar  ّﻲِﺳﲝََﺳأ ﺐْﻳِرْﺪَﺗ Pembelajaran ﺲْﻳِرْﺪَﺗ Verifikasi  ﻖْﻴِﻘْﺤَﺗ ؛ﻖْﻴِﻗْﺪَﺗ Memorial  ّيِر َﲝكِْﺬﺗ Kenang - kenangan رَﲝكِْﺬﺗ ؛رَﲝكِْﺬﺗ Warisan  ثاَﺮُﺗ Regresi راَﺪِﺤْﻧ ِا ؛ﻊُﺟاَﺮَﺗ Konsentrasi, Pemusatan ﺰْﻴِﻛْﺮَﺗ ؛ﺰُّﻛَﺮَﺗ Pendidikan ﺔَِّﻴﺑْرَ◌َت Pendidikan Islam ﺔَّﻴَِﻣﻼِْﺳإ ﺔَِّﻴﺑْرَ◌َت Pendidikan Dasar ﺔَّﻴِﺳﲝََﺳأ ﺔَِّﻴﺑْرَ◌َت Pendidikan Alternatif َﺔﻠْﻳِﺪَﺑ ﺔَِّﻴﺑْرَ◌َت Pendidikan Luar Biasa ﺔَﺳَرْﺪَﻤﻟا جِرﺎَﺧ ﺔَِّﻴﺑْرَ◌َت Ordinal ﺐِْﻴﺗْﺮَﺗ Tata Letak   ّﻲ ِّﻄَﺧ ﺐِْﻴﺗْﺮَﺗ Disposisi ﻢْﻴِﻈْﻨَﺗ ؛ﺐِْﻴﺗْﺮَﺗ Himne  ج َﺔﻠِْﻴﺗْﺮَﺗ .ج ﺔَﻤِْﻴﻧْﺮَﺗ ؛ﻞِْﻴﺗ اَﺮَﺗ .ﻢِْﻴﻧاَﺮَﺗ 
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Terjemah   ﺔَﻤَﺟْﺮَﺗ Biodata; Biografi   ة َْﲑ ِّﺴﻟا نﺎََﻴﺑ ؛ةﺎَﻴَﺣ ة َْﲑِﺳ ؛ةﺎَﻴَﺤﻟا ﺔَﻤَﺟْﺮَﺗ Terjemah Harfiyah ﺔَّﻴِﻓْﺮَﺣ ﺔَﻤَﺟْﺮَﺗ Terjemah Bebas ة َّﺮُﺣ ﺔَﻤَﺟْﺮَﺗ Terjemah Langsung َﺔّﻳِرَْﻮﻓ ﺔَﻤَﺟْﺮَﺗ Nominasi ﺢْﻴِﺷْﺮﺗ ISBN ﺐُﺘُْﳉِﻠﻟ ﺪ َّﺣَﻮُﻣ ِﱄَوُد ﺐْﻴِﻛْﺮﺗ ISSN َّتﻼَﺠَْﻤِﻠﻟ ﺪ َّﺣَﻮُﻣ ِﱄَوُد ﺐْﻴِﻛْﺮﺗ Fokus Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ﺰْﻴِﻛْﺮﺗ Pengkodean تﺎَﻧﺎَﻴَبﻟا ﺰْﻴِﻣْﺮَﺗ Klasifikasi Data تﺎَﻧﺎَﻴَبﻟا ﻒْﻴِنْﺼَﺗ ؛تﺎَﻧﺎَﻴَبﻟا ﺰْﻴِﻣْﺮَﺗ DO (Drop Out) بَّﺮَﺴَﺗ Gradasi جُّرَﺪَﺗ ؛ﻞُْﺴﻠَﺴَﺗ 
Cek In ﻞْﻴِﺠْﺴَﺗ Akselerasi  ﺪْﻴِﻌْﺼَﺗ ؛ﻞْﻴِﺠْﻌَﺗ ؛ﻊْﻳِﺮْﺴَﺗ Fasilitasi  ﻞْﻴِﻬْﺴَﺗ Pencabangan ﺐُّﻌَﺸَﺗ Diagnosa ﺺْﻴِﺨْﺸَﺗ Pengesahan  ﻊْﻳِﺮْﺸَﺗ Yudikatif  ّﻲِﻌْﻳِﺮْﺸَﺗ Kontaminasi  ْﻳِﻮْﺸَﺗ 
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Benturan مُدﺎَﺼﺗ Benturan Budaya  ِّﰲﺎَﻘَﺛ مُدﺎَﺼَﺗ Benturan Peradaban  ُّيِرﺎَﻀَﺣ مُدﺎَﺼَﺗ Benturan Bahasa  ّيِﻮَُﻐﻟ مُدﺎَﺼَﺗ Progresif  َﺔّﻳُِﺪ�ﺎَﺼَﺗ Konsiliasi  ﺔََﻤﻟﲝَﺴُﻣ  ؛ءﺎَﺿ ِْﱰِْﺳا ؛ُﺢﻟﺎَﺼَﺗ Membilak-balik Hal. Buku ﺢَّﻔَﺼَﺗ Editing Data  تﺎَﻧﺎَﻴَبﻟا ُﺢْﻴِﺤْﺼَﺗ Pembetulan  َحﻼِْﺻا ؛ﺢْﻴِﺤْﺼَﺗ Koreksi  ﻞْﻳِﺪْﻌَﺗ ؛َحﻼِْﺻا ؛ﺢْﻴِﺤْﺼَﺗ Validasi ﻊْﻳِﺮْﺸَﺗ ؛ﺢْﻴِﺤْﺼَﺗ Legalisir  ﻖْﻳِﺪْﺼَﺗ Validasi Data تﺎَﻧﺎَﻴَبﻟا ﻖْﻳِﺪْﺼَﺗ Validasi Desain ﻢْﻴِﻤْﺼَّﺘﻟا ﻖْﻳِﺪْﺼَﺗ Pengecekan Keabsahan Data تﺎَﻧﺎَﻴَبﻟا ﺖْﻴِْبﺜَﺗَو ﻖْﻳِﺪْﺼَﺗ Konjugasi ﻒْﻳِﺮْﺼَﺗ Standarisasi Bahasa ﺔَُﻐُّﻠﻟا ﺢْﻴِﻔْﺼَﺗ Desain, Proyek ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Desain Pretest-Posttest رﺎَﺒِتِْﺧا ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ  ّيِﺪْﻌَﺑَو ِّﻲﻠَْﺒﻗ Desain Produk جﺎَﺘْﻧِﻹا ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Desain Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ 
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Rancangan Penelitian  ﺚْﺤَﺒﻟا ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Disain Cover َفﻼِﻐﻟا ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Disain Buku بﺎَﺘِﻜﻟا ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Desain Multi Kelompok  تَﺎ�ْﻮُﻤْﺠَﻤﻟا ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗةَد ِّﺪَﻌَﺘُﻤﻟا Desain Kelompok Equivalen ﺔَﺌِﻓَﲝكَﺘُﻤﻟا تَﺎ�ْﻮُﻤْﺠَﻤﻟا ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Desain Kurikulumn ﺞَﻬْﻨَﻤﻟا ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Desain Posttess  رﺎَﺒِتِْﺧﻻا َﺪْﻌَﺑ ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Desain ex-post facto ِﻊﺋﺎَﻗَﻮﻟا َﺪْﻌَﺑ ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Desain Eksperimen  ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ ِّﱯْﻳِﺮْﺠَﺗ Grand Desain  ّﻲِﺴِْيﺋَر ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Desain Quasi Eksperimen  ِّﱯْﻳِﺮْﺠَﺗ ْﺒِﺷ ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Desain Faktorial  ِّﻲﻠِﻣَﺎ� ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Desain Pretest رﺎَﺒِتِْﺧﻻا َﻞَْﺒﻗ ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Desain Pre Eksperimen  ِﱯْﻳِﺮْﺠَّﺘﻟا َﻞَْﺒﻗ ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Desain Representatif َّﻞﺜَﻤُﻣ ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Desain Fungsional  ّﻲِﻔْﻴِﻇَو ﻢْﻴِﻤْﺼَﺗ Klasifikasi, Pengelompokan, Taksonomi  ﻒْﻴِنْﺼَﺗ Stratifikasi Sosial   ّﻲِﻋﺎَﻤِﺘِْﺟا ﻒْﻴِنْﺼَﺗ Klasifikasi Desimal Dewey  ّيِﺮْﺸَﻌﻟا يِﻮْﻳِد ﻒْﻴِنْﺼَﺗ Klasifikasi Desimal  ﻒْﻴِنْﺼَﺗ ّيِﺮْﺸَﻋ Klasifikasi, Taxonomy ﺐْﻳِﻮْﺒَﺗ ؛ﻒْﻴِنْﺼَﺗ 
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Memilih, Voting ﺖْﻳِﻮْﺼَﺗ Ilustrasi ج ةَﺮْﻳِﻮْﺼَﺗ .ﺮْﻳِوﺎَﺼَﺗ Inflasi ﻢ ُّﺤَﻀَﺗ Implikasi ﻦُّﻤَﻀَﺗ ؛ْﲔِﻤْﻀَﺗ Normalisasi ﻊْﻴِبْﻄَﺗ Penerapan, Aplikasi ﻖْﻴِبْﻄَﺗ Aplikatif  ّﻲِﻘْﻴِبْﻄَﺗ Praktis, Praksis ِّﺋاَﺮْﺟإ ؛ِّﻲﻠَﻤَﻋ ؛ّﻲِﻘْﻴِبْﻄَﺗ Pengembangan Kurikulum ﺞَﻬْﻨَﻤﻟا ﺮْﻳِﻮْﻄَﺗ Kesamaan, Keseimbangan ُﺆﻓَﲝكَﺗ ؛لُدﺎَﻌَﺗ Kerja Sama لِدﺎَﺒَتُﻣ نُوﺎَﻌَﺗ Multilingual تﺎَُّﻐﻠﻟا ُد ُّﺪَﻌَﺗ Ekspresi  ْﲑِﺒْﻌَﺗ Idiom ةََرﺎﺒِﻋ ؛ّﻲَِﺣﻼِﻄِْﺻا ْﲑِﺒْﻌَﺗ ﺔَّﻴَِﺣﻼِﻄِْﺻا Perumusan Masalah  َﺔَﻟﲟْﺴَﻤﻟا ْﲑِﺒْﻌﺗ Sensus داَﺪِْﻌﺗ Sensus Penduduk  ِّﱐَّﲝكُﺳ داَﺪِْﻌﺗ Editing ﺢْﻴِﺤْﺼَﺗ ؛ﺢْﻴِﻘْﻨَﺗ ؛ﻖْﻴِﻘْﺤَﺗ ؛ﻞْﻳِﺪْﻌَﺗ Pengakuan  ﻒﻳِﺮْﻌَﺗ Definisi Konseptual ﻢْﻴِﻫﺎَﻔَﻤﻟا ﻒْﻳِﺮْﻌَﺗ Definisi Operasional ِّﺋاَﺮْﺟإ ﻒْﻳِﺮْﻌَﺗ 
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Definisi Primer  ِّﱄ ََّوأ ﻒْﻳِﺮْﻌَﺗ Definisi Sekunder  ّيِﻮَﻧﺎَﺛ ﻒْﻳِﺮْﻌَﺗ Definisi ج مْﻮُﻬْﻔَﻣ ؛ﻒْﻳِرﺎَﻌَﺗ ج ﻒْﻳِﺮْﻌَﺗ .ﻢِﻫﺎَﻔَﻣ Penguatan  ﺰْﻳِﺰْﻌَﺗ Catatan Kaki ج ﺶِﻣﺎَﻫ ؛ﻖِْﻴﻟﺎَﻌَﺗ ج ﻖِْﻴﻠْﻌَﺗ .ﺶِﻣاَﻮَﻫ Komentar  ؛ﻖِْﻴﻠْﻌَﺗﺐْﻴِﻘْﻌَﺗ ؛ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ Instruksional  ّيِدﲝَﺷِْرإ ؛ّﻲِﻤِْﻴﻠْﻌَﺗ Wajib Belajar   ّﻲِﻣاَْﺰِﻟإ ﻢِْﻴﻠْﻌَﺗ Pendidikan Non Formal  ِّﻲﻠَْﻫأ ﻢِْﻴﻠْﻌَﺗ Pendidikan Tinggi   ِّﱄَﺎ� ﻢِْﻴﻠْﻌَﺗ Jeneralisasi ﻢْﻴِﻤْﻌَﺗ Generalisasi َقﻼْﻃِا ؛ﻢْﻴِﻤْﻌَﺗ Kompensasi ج ﺾْﻳِﻮْﻌَﺗ .تﺎَﻀْﻳِﻮْﻌَﺗ Identifikasi Masalah َﺔَﻟﲟْﺴَﻤﻟا ﺪْﻳِﺪْﺤَﺗ ؛َﺔَﻟﲟْﺴَﻤﻟا ْﲔِﻴْﻌَﺗ 
Feedbek, Umpan Balik ﺔَﻌِﺟاَر ﺔَﻳِﺬْﻐَﺗ Interaksional  ِّﻲُﻠ�ﺎَﻔَﺗ Interaksi Sosial   ّﻲِﻋﺎَﻤِﺘِْﺟا ِّﻲُﻠ�ﺎَﻔَﺗ Interaksi Pendidikan  ﺔَِّﻴﺑ ْ َّﱰﻟا ﻞُ�ﺎَﻔَﺗ Interaksi ﻞُﻣﺎَﻌَﺗ ؛ﻞُ�ﺎَﻔَﺗ Perbedaan تُوﺎَﻔَﺗ Optimis ﻞُﺋﺎَﻔَﺗ 
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Optimisme  ِّﻲﻠُﺋﺎَﻔَﺗ Disorganisasi ُّﻚكَﻔَﺗ Disintegrasi لﺎَﺼِﻔْﻧ ِا ؛ُّﻚكَﻔَﺗ Klarifikasi حﺎَﻀِْﻳإ ؛حﺎَﻀِﺘِْﺳا ؛ﻢُّﻬَﻔَﺗ Eksplanasi  ْﲑِﺴْﻔَﺗ Interpretasi Data تﺎَﻧﺎَﻴَبﻟا ُْﲑِﺴْﻔَﺗ Hermeneutik  ِّﻲﻠْﻳ ِْوﺄَﺗ ؛ّيِْﲑِﺴْﻔَﺗ Dekoding زْﻮُﻣ ُّﺮﻟا ْﲑِﺴْﻔَﺗ Penafsiran Kritis  ّيِﺪْﻘَﻧ ْﲑِﺴْﻔَﺗ Hermeneutika ﻞْﻳِْوﺄَﺗ ؛ْﲑِﺴْﻔَﺗ Fakta, Keterangan ﻞْﻴِﺻﺎَﻔَﺗ ج ﻞْﻴِﺼْﻔَﺗ Dekonstruktif   ّﻲِﳉْﻴِﳉْﻔَﺗ Kontrastif  ِّﻲُﻠﺑﺎَﻘَﺗ Konvergensi Budaya  تَﺎﻓﺎََّﻘﺜﻟا بُرﺎَﻘَﺗ Konvergensi  ءﺎَﻘِْﺘِﻟﻻا ﺔَﻄْﻘُﻧ ؛بُرﺎَﻘَﺗ Silang  ﻊُﻃﺎَﻘَﺗ Fluktuasi ُّﺐﻠَﻘَﺗ Fluktuatif ِّﺐﻠَﻘَﺘُﻣ ؛ ُِّّﱯﻠَﻘَﺗ Apresiasi, Estimasi, Penilaian, Perhitungan, Predikat ﺮْﻳِﺪْﻘَﺗ Presentasi  ؛ﻢْﻳِﺪْﻘَﺗضَﺮَﻋ ؛ءاَﺪِْﻫإ Laporan Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ﺮْﻳِﺮْﻘَﺗ 
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Laporan Pertanggungjawaban ﺔَِّﻴﻟْوُﺆْﺴَﻤﻟا ﺮْﻳِﺮْﻘَﺗ Persetujuan Pembimbing فِﺮْﺸُﻤﻟا ﺮْﻳِﺮْﻘَﺗ Laporan ج ﺮْﻳِﺮْﻘَﺗ .ﺮْﻳِرﺎَﻘَﺗ Laporan Tertulis  ّﻲ ِّﻄَﺧ ﺮْﻳِﺮْﻘَﺗ Laporan Periodik  ﺮْﻳِﺮْﻘَﺗ ّيِرْوَد Laporan Tahunan  ّيِﻮَﻨَﺳ ﺮْﻳِﺮْﻘَﺗ Laporan Bulanan   ّيِﺮْﻬَﺷ ﺮْﻳِﺮْﻘَﺗ Laporan Kerja ﻞَﻤَﻋ ﺮْﻳِﺮْﻘَﺗ Laporan Akhir  ِّﺋﺎَِﻬﻧ ﺮْﻳِﺮْﻘَﺗ Segmentasi ﻊْﻴِﻄْﻘَﺗ Tradisi ﺪِْﻴﻠْﻘَﺗ Tradisional  ّيِﺪِْﻴﻠْﻘَﺗ Standarisasi ةَﺮَﻳﺎَﻌُﻣ ؛ْﲔِﻨْﻘَﺗ Evaluasi, Kalender ﻢْﻳِﻮْﻘَﺗ Kalender Akademik  ّﻲِﻣِدَﲝَكأ ﻢْﻳِﻮْﻘَﺗ Kalender Pendidikan  ّيَِﻮﺑْﺮَﺗ ﻢْﻳِﻮْﻘَﺗ Evaluasi Akhir Belajar ﺔَﺳاَر ِّﺪﻟا ﺔَﻳﺎَِﻬﻧ ﻢْﻳِﻮْﻘَﺗ Pengukuran Korelasi طﺎَِﺒﺗِْرﻻا ﻢْﻴِيْﻘَﺗ Penilaian Teman Sejawan ناَﺮَْﻗﻷا ﻢْﻴِيْﻘَﺗ Penilaian Diri  ِّﰐاَذ ﻢْﻴِيْﻘَﺗ Solidaritas  ﻞُﻓَﲝكَﺗ 
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Integrasi ﻞُﻣَﲝكَﺗ Integralistik  ِّﻲﻠُﻣَﲝكَﺗ Simbiosis Budaya  ِّﰲﺎَﻘَﺛ ﻞُﻣَﲝكَﺗ Adaptasi ﻒُّﻴَﳉَﺗ Intensifikasi ﺪْﻳِﺪْﺸَﺗ ؛َﺔّﻳِﻮْﻘَﺗ ؛ﻒْﻴِثْﳉَﺗ Frekuensi yang Diperolah لْﻮُﺼْﺤَﻣ راَﺮْﻜِﺗ Frekuensi yang Diharapkan  ّﻮُﺟْﺮَﻣ راَﺮْﻜِﺗ Frekuensi Kumulatif ﻊَّﻤَﺠَﺘُﻣ راَﺮْﻜِﺗ Frekuensi داَدْﺮَﺗ ؛ُدّدَﺮَﺗ ؛راَﺮْﻜِﺗ Biaya Administrasi ج ﺔَِﻔْﻠكَﺗ .ﻒْﻳِرﺎَﺼَﻣ ؛ﻒِْﻴﻟَﲝكَﺗ Integralisasi َﺔﻠِﻤْﳉَﺗ Otomatis  ِّﺋﺎِْﻘِﻠﺗ Inspirasi  ؛ْﲔِْﻘﻠَﺗهﺎَِﺠِّﺗإ ؛مﺎَْﻬِﻟإ Koherensi قُوﲝَﺴَﺗ ؛ﻂُﺑاَﺮَﺗ ؛ﻚُﺳﺎَﻤَﺗ Diferensiasi  ﻦُﻳﺎَﺒَﺗ ؛ﺰُﻳﺎَﻤَﺗ Perbedaan  ﻦُﻳﺎَﺒَﺗ ؛ﺰُﻳﺎَﻤَﺗ Urbnisasi ن ُّﺪَﻤَﺗ Penelitian dengan Cermat ﻦُّﻌَﻤَﺗ Ikon  ج لَﺎﺜْﻤَﺗ .ﺔَﻧْﻮُﻘْﻳ ِا ؛ﻞِْﻴﺛﺎَﻤَﺗ Representasi, Mewakili ﻞْﻴِثْﻤَﺗ Diskriminasi ﻖْﻳِﺮْﻔَﺗ ؛ﺰْﻴِيْﻤَﺗ 
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Koordinasi  ﻖْﻴِﺴْنَﺗ ؛ﻖُﺳﺎَﻨَﺗ Sesuai (Matching) ﺮُﻇﺎَﻨَﺗ Kompetitif   ّﻲُِﺴﻓﺎَﻨَﺗ Depopulasi نَّﲝك ُّﺴﻟا ﻞِْﻴﻠْﻘَﺗ ؛نَّﲝك ُّﺴﻟا ﺺُﻗﺎَﻨَﺗ Waspada   َرِﺬَﺣ ؛ َّﺒَنَﺗ Prediksi ُﺆّﺒَنَﺗ Prediktif  ِّﺌُّبَﻨَﺗ 
Upload ﻞْﻳِ�َْﺗ Yudisium  ﺐْﻴِﺼْﻨَﺗ Peraturan   ّﻲِﻤْﻴِﻈْﻨَﺗ Intonasi  ﻢْﻴِﻐْﻨَﺗ Implementasi مﺎَﻤْﺗإ ؛زﺎَﺠْﻧ ِا ؛ﻖْﻴِبْﻄَﺗ ؛ﺬْﻴِﻔْﻨَﺗ Edit ﺢْﻴِﻘْﻨَﺗ Diversifikasi ﻊْﻳِﻮْﻨَﺗ Kombinasi ﻒِْﻴْﻟﺄَﺗ ؛دﺎَِﺤّﺗ ِا ؛ﻖْﻴِﻓاَﻮَﺗ Identifikasi  صُ◌ َّﻖَﺗ ؛ﺪ ُّﺣَﻮَﺗ Perantara  ﺔَﻃﲝَﺳِو ؛ﻂ ُّﺳَﻮَﺗ Ekspektasi ُّﻊﻗَﻮَﺗ Prospek  ﺔَِّﻴﻠَﺒْﻘَﺘْﺴُﻣ تﺎَُّﻌﻗَﻮَﺗ Prospektif ﻲُِّﻌﻗَﻮَﺗ Dokumentasi ﻖِْﻴﺛْﻮَﺗ 
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Bimbingan Belajar   ّﻲِﻤِْﻴﻠْﻌَﺗ ْﻴِﺟْﻮَﺗ Distribusi ﻊْﻳِزْﻮَﺗ Distribusi Probabilitas  ِّﱄﺎَﻤِﺘِْﺣا ﻊْﻳِزْﻮَﺗ Distribusi Sampel ﺔَﻨَﻳﺎَﻌُﻤﻟا ﻊْﻳِزْﻮَﺗ Alokasi Optimal ﻞَﺜَْﻣأ ﻊْﻳِزْﻮَﺗ Distribusi Frekuensi  ّيِراَﺮْﻜِﺗ ﻊْﻳِزْﻮَﺗ Distribusi Frekuansi Kumulatif ﻊَّﻤَﺠَﺘُﻣ ّيِراَﺮْﻜِﺗ ﻊْﻳِزْﻮَﺗ Distribusi Normal ؛ ؛ّﻲِﻌْﻴِبَﻃ ﻊْﻳِزْﻮَﺗ __لِﺪَﺘْﻌُﻣ Distribusi Multivariat تاَ ِّﲑَﻐَﺘُﻤﻟا د ِّﺪَﻌَﺘُﻣ ﻊْﻳِزْﻮَﺗ Distribusi Simetris ﻞِﺛﺎَﻤَﺘُﻣ ﻊْﻳِزْﻮَﺗ Distribusi Chi Kuadrat  ْيَﲝك َّﻊﺑَﺮُﻣ ﻊْﻳِزْﻮَﺗ Distribusi Marginal  ّﻲَﺸِﻣﺎَﻫ ﻊْﻳِزْﻮَﺗ Elaboratif   ِّﻲﻠْﻴِﺼْﻔَﺗ ؛ّﻲِﻌْﻴِﺳْﻮَﺗ Elaborasi  ؛ﻞْﻴِﺼْﻔَﺗ ؛ﻊْﻴِﺳْﻮَﺗﺪْﻴِﻘْﻌَﺗ Saran-saran Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا تﺎَﻴِﺻْﻮَﺗ Rekomendasi ﺔَّﻴِﻛ ْﺰَﺗ ؛ﺔَﻴِﺻْﻮَﺗ Ilustratif  ِّﲏْيِﻳْﺰَﺗ ؛ّﻲِﺤْﻴِﺿْﻮَﺗ Tandatangan ءﺎَﻀِْﻣإ ؛ ﻊْﻴِﻗْﻮَﺗ Konfigurasi ﺔَﻔِْﻴﻟْﻮَﺗ 
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Gigih  ّﺪَﺟ ؛ﺮَﺑﺎَﺛ Permanen, Stabil  ﺖِﺑﺎَﺛ Sekunder  ّيِﻮَﻧﺎَﺛ Reliabilitas Tes  رﺎَﺒِتِْﺧﻻا َتﺎﺒَﺛ Reliabilitas Kesalahan ءﺎَﻄَْﺧﻷا َتﺎﺒَﺛ Reliabilitas Observer ﺔَﻈََﺣﻼُﻤﻟا َتﺎﺒَﺛ Reliabilitas Eksternal  ّﻲِﺟِرﺎَﺣ َتﺎﺒَﺛ Reliabilitas Internal  ِّﻲﻠِﺧاَد َتﺎﺒَﺛ Reliabilitas Temporal  ِّﲏَﻣَز َتﺎﺒَﺛ Reliabilitas Paralel ﺔَﺌِﻓَﲝكَﺘُﻣ َتﺎﺒَﺛ Reliabilitas Dua Bagian  ْﲔَﻔِْﺼﻧ َتﺎﺒَﺛ Inter-Kultural  ﺔَّﻴِنَْﻴﺑ َﺔﻓﺎَﻘَﺛ Subkultur  ﺔَّﻴِﻋَْﺮﻓ َﺔﻓﺎَﻘَﺛ Harga Beli ءاَﺮ ِّﺸﻟا ﻦَﻤَﺛ Harga Mati, ___ Pas  ْﲑَِﺧأ ﻦَﻤَﺛ Harga Dasar  ِّﻲﻠَْﺻأ ﻦَﻤَﺛ Harga bandrol رَّﺮَﻘُﻣ ﻦَﻤَﺛ Kemudian ﺪْﻌَﺑ ﺎَﻤْﻴِﻓ ؛ﺪْﻌَﺑ ؛ِﻚﻟَذ َﺪْﻌَﺑ ؛ َّﻢُﺛ Dikotomi, Dualitas  ﺔَِّﻴﺋﺎًﻨُﺛ 
ﺙ 
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Bilateral  ِّﺋﺎَﻨُﺛ Bilingual َﺔّﻳِﻮَُﻐﻟ ﺔَِّﻴﺋﺎَﻨُﺛ Dobel Folio  تﺎَﻗَرَﻮﻟا ِّﺋﺎَﻨُﺛ Revolusi Ilmu Pengetahuan َﺔّﻳِ◌ُْﻢِﻠ� ةَرْﻮَﺛ 
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Atraksi Bahasa َﺔّﻳِﻮَُﻐﻟ ﺔَِّﻴﺑِذﺎَﺟ Warga Negera Asing ﺔَِﻴﻟﺎَﺟ Institut, Universitas ج ﺔَﻌِﻣﺎَﺟ .تﺎَﻌِﻣﺎَﺟ Akademik   ّﻲِﻣِدَﲝَكأ ؛ّﻲِﺳَرْﺪَﻣ ؛ّﻲِﻌِﻣﺎَﺟ Tabulasi Silang  ﺔَﻌِﻃﺎَﻘَﺘُﻣ لِواَﺪَﺟ Argumentatif, Dialektis  ِّﱄَﺪَﺟ Kredibel  ﺔَّﻘِّﺜﻟﺎِﺑ ﺮْﻳِﺪَﺟ Jadual  لَوْﺪَﺟ Lintas Tabulasi ﺔَﻌِﻃﺎَﻘَﺘُﻣ َﺔﻟَوْﺪَﺟ Tabulasi  ﺐْﻳِﻮْﺒَﺗ ؛َﺔﻟَوْﺪَﺟ Jadual Penelitian  ﺚْﺤَﺒﻟا لَوْﺪَﺟ Tabel Frekuensi Double جِّوَدْﺰُﻣ ّيِراَﺮْﻜِﺗ لَوْﺪَﺟ Tebel Nomor Acak  داَْﺪ�َﻻا لَوْﺪَﺟﺔَِّﻴﺋَﻮْﺸَﻌﻟا Jadual Bimbingan  فاَﺮِْﺷﻻا لَوْﺪَﺟ Jadual Kerja  لﺎَﻤَْﻋﻷا لَوْﺪَﺟ Tabulasi Data  تﺎَﻧﺎَﻴَبﻟا لَوْﺪَﺟ Tabel Skoring ﻎْﻳِﺮْﻔَّﺘﻟا لَوْﺪَﺟ Tebel Ketersesuaian ُﻖﻓاَﻮَّﺘﻟا لَوْﺪَﺟ Tabel Frekuensi  ّيِراَﺮْﻜِﺗ لَوْﺪَﺟ 
ﺝ 
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Tabel Frekuensi Bivariate جِوَدْﺰُﻣ ّيِراَﺮْﻜِﺗ لَوْﺪَﺟ Tabel ج لَوْﺪَﺟ .لِواَﺪَﺟ Agenda ج لَوْﺪَﺟ .ﺞِﻣاَﺮَﺑ د ﺞَﻣَﺎﻧْﺮَﺑ ؛لِواَﺪَﺟ Jadual Pelajaran  ّﻲِﺳاَرِد لَوْﺪَﺟ Akar Bilangan  زْﺬَﺟ Angka Rata-Rata Kuadrat تﺎََﻌّﺑَﺮُﻤﻟا ُﻂ ِّﺳَﻮّﺘٌﻣ ُرْﺬَﺟ Bagian ءْﺰُﺟ Idealisasi ﺎًِّﻴﻟ َﺎﺜِﻣ ُ َﻠَﻌَﺟ Geografi, Ilmu Bumi ﺎَﻴِﻓاَﺮْﻐُﺟ Etnogeografi ﺐْﻌ َّﺸﻟا ﺎَﻴِﻓاَﺮْﻐُﺟ Geograpy Dialek تﺎَﺠَّْﻬﻠﻟا ﺔَّﻴِﻓاَﺮْﻐُﺟ Komunitas  ج َﺔﻗْﺮِﻓ ؛ﺔَﻋﺎَﻤَﺟ .ج ﺔَِﻔﺋﺎَﻃ ؛قَﺮِﻓ .ِﻒﺋاَﻮَﻃ Kolektif  ّﻲِﻌْﻤَﺟ ؛ّﻲِﻋﺎَﻤﺟ Kolektifitas  ﺔَّﻴِﻋﺎَﻤَﺟ Estetika لﺎَﻤَﺠﻟا ﺔَﻔَْﺴَﻠﻓ ؛ﺔَِّﻴﻟﺎَﻤَﺟ Hak Penerbitan dilindungi undang-undang  ﺔَﻇْﻮُﻔْﺤَﻣ ﻊَﺒ َّﻄﻟا قْﻮُﻘُﺣ ﻊْﻴِﻤَﺟ Estetik ﻞْﻴِﻤَﺟ Pengumpulan Data تﺎَﻧﺎَﻴَبﻟا ُﻊْﻤَﺟ Asosiasi, Konsorsium, Organisasi Masyarakat  ؛دﺎَِﺤّﺗ ِا ؛ﺔَّﻴِﻌْﻤﺟدﺎَﻧ Kalimat  ج َﺔﻠْﻤُﺟ .ﻞَﻤُﺟ :َمَﻼك :ةََرﺎﺒِﻋ Kalimat Tanya  ﺔَّﻴِﻣﺎَﻬْﻔِﺘِْﺳا َﺔﻠْﻤُﺟ 
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Kalimat Nominal ﺔَّﻴِﻤِْﺳإ َﺔﻠْﻤُﺟ Kalimat Verbal ﺔَِّﻴﻠْﻌِﻓ َﺔﻠْﻤُﺟ Kalimat Pasif لْﻮُﻬْﺠَﻤﻟا �ََ� ﺔَّﻴِنْﺒَﻣ َﺔﻠْﻤُﺟ Kalimat Aktif   �ََ� ﺔَّﻴِنْﺒَﻣ َﺔﻠْﻤُﺟمُْﻮﻠْﻌَﻤﻟا Kalimat Majemuk َﺔﻓْﻮُﻄْﻌَﻣ َﺔﻠْﻤُﺟ Kalimat Bertingkat ﺔََﺒّﻛَﺮُﻣ َﺔﻠْﻤُﺟ Kalimat Kompleks ةَد َّﺪَﻌُﻣ َﺔﻠْﻤُﺟ Kalimat Sisipan ﺔَﺿَِﱰْﻌُﻣ َﺔﻠْﻤُﺟ Kalimat Sempurna ةَﺪْﻴِﻔُﻣ َﺔﻠْﻤُﺟ Kalimat Afirmatif ﺔَﺒَﺟْﻮُﻣ َﺔﻠْﻤُﺟ Jumlah Varien Item  ُّﻠك َِفﻼِﺘْﺧا ﻦِﻣ َﺔﻠْﻤُﺟ Total  ﺎًّﻳِرْﺬَﺟ ؛ﺎِّّﻴُﻠك ؛َﺔﻠْﻤُﺟ Republik Indonesia ﺎَﻴِﺴِْيﻧْوُﺪِْﻧإ َﺔّﻳِرْﻮُﻬْﻤُﺟ Kualitas, Mutu ﺔَّﻴِﻋْﻮَﻧ ؛ةَدْﻮﺟ Kualitas Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ةَدْﻮﺟ Esensial  ّيِﺮَﻫْﻮَﺟ Esensialisme َﺔّﻳِﺮَﻫْﻮَﺟ Geologi ﺎَﻴِﺟُْﻮﻟْﻮُﻴِﺟ Generasi ﻞْﻴَﺟ 
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Insiden ثِدﺎَﺣ Komputer  ﺮِﺗْﻮُﻴِبْﻣﻮُﻛ ؛بْﻮُﺳﺎَﺣ Cetatan Pinggir ﺔَﻴِﺳﺎَﺣ Hasil, Jumlah  عْﻮُﻤْﺠَﻣ ؛ﻞِﺻﺎَﺣ Hasil Pendidikan ﻢَْﻴﻠﻌَّﺘﻟا ﻞِﺻﺎَﺣ Intelijensi Quotient (IQ) ءَﲝك َّﺬﻟا ﻞِﺻﺎَﺣ Spritual Quotient (SQ)  ﺔَّﻴِﺣْو ُّﺮﻟا ﻞِﺻﺎَﺣ Emotional Quotient (EQ)  ﺔَﻔِﻃﺎَﻌﻟا ﻞِﺻﺎَﺣ Hasil Bersih  ِّﰲﺎَﺻ ﻞِﺻﺎَﺣ Alasan, Sebab  ﺰِﻓﺎَﺣ Insentif ج ﺰِﻓﺎَﺣ . ْﲑِﺜُﻣ ؛ﻊِﻓاَد ؛ﺰِﻓاَﻮَﺣ Wasit  ةَرﺎَﺒُﻤﻟا ﻢِﻛ ﺎَﺣ Kasus  ﺔَّﻴَِﻀﻗ ؛َﺔﻟﺎَﺣ Cinta Buku   ّﺐُﺣَعﻼْﻄِﺘِْﺳﻻا Cinta Tanah Air ﻦَﻃَﻮﻟا ّﺐُﺣ Deterministik  ﺔَّﻴِﻤْﺘَﺣ Ukuran  ﻢْﺠَﺣ Ukuran Tes  رﺎَﺒِتِْﺧﻻا ﻢْﺠَﺣ Ukuran Responden ﺔَﺑﺎَﺠِﺘِْﺳﻻا ﻢْﺠَﺣ 
ﺡ 
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Ukuran Font  ّﻂَﺨﻟا ﻢْﺠَﺣ Ukuran Sampel ﺔَﻨْيَﻌﻟا ﻢْﺠَﺣ Ukuran Kertas  سﺎَﻃْﺮِﻘﻟا ﻢْﺠَﺣ Batasan دْوُﺪُﺣ Batasan Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا دْوُﺪُﺣ Batas Geografis ﺔَّﻴِﻓاَﺮْﻐُﺟ دْوُﺪُﺣ Batasan Riil ﺔَّﻴِﻘْﻴِﻘَﺣ دْوُﺪُﺣ Batasan Waktu ﺔَِّﻴﻧﺎَﻣَز دْوُﺪُﺣ Batasan Tempat/Lokasi ﺔَِّﻴﻧَﲝكَﻣ دْوُﺪُﺣ Batasan Tema ﺔَّﻴِﻋْﻮُﺿْﻮَﻣ دْوُﺪُﺣ Wacana Ilmiah ﺚْﻳِﺪَﺣ َﺔّﻳِ◌ُْﻢِﻠ� ﺔَﺛَدﺎَﺤُﻣ ؛ّيِ◌ُْﻢِﻠ� Mutakhir, Terbaru  ّيِﺮْﺼَﻋ ؛ﺪْﻳِﺪَﺟ ؛ﺚْﻳِﺪَﺣ Batas Minimal  َﱏَْدأ ّﺪَﺣ Batas Maksimal  �َْ�َأ ّﺪَﺣ Cermat َّﺔﻗِد ؛مْﺰَﺣ ؛ﻖْﻴِﻗَد ؛رِﺬَﺣ Mobilitas Sosial   ّﻲِﻋﺎَﻤِﺘِْﺟا كاَﺮَﺣ Gerakan ﺔَﻛَﺮَﺣ Huruf  فْﺮَﺣ Inisial ِّﺋاَﺪِﺘْﺑ ِا ّ؛َِﱄﻼْﻬِﺘِْﺳا فْﺮَﺣ Kata Depan ﺮَﺠﻟا فْﺮَﺣ Huruf Vokal  ِﺖﺋاَﻮَﺻ ؛تَﲝكَﺮَﺣ فْﺮَﺣ 
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Huruf Kecil  ْﲑِﻐَﺻ فْﺮَﺣ Huruf Besar, Kapital   ْﲑِﺒَﻛ فْﺮَﺣ Vowel  َْﲔﻟ فْﺮَﺣ Huruf Miring ﻞِﺋﺎَﻣ فْﺮَﺣ Huruf Hidup   ّﺪَﻣ فْﺮَﺣ Huruf Abjad فْوُﺮُﺣ َﺔّﻳِﺪَﺠَْﺑأ Huruf Balok ﺔّﻴِﻋﺎَﺑُر فْوُﺮُﺣ Huruf Hidung ﺔَّﻨُﻐﻟا فْوُﺮُﺣ Huruf Latin ﺔّﻴِنِْﻴَﺗﻻ فْوُﺮُﺣ Diftong ﺔََﺒّﻛَﺮُﻣ ﺔَﻛْﺮَﺣ Kebebasan  َﺔّﻳ ِّﺮُﺣ Bebas Aktif ﻂْﻴِﺸَﻧ ّﺮُﺣ Paket Program ﺞِﻣاَﺮَﺑ ﺔَﻣْﺰَﺣ 
De Facto  ّﻲِﻌِﻗاَو ؛ﻊِﻗاَﻮﻟا َﺐْﺴَﺣ Sansitif سﲝ َّﺴَﺣ Sansitifitas ﺔَّﻴِﺳﲝ َّﺴَﺣ Sansitifitas Gramatikal َﺔّﻳِﻮْﺤَﻧ ﺔَّﻴِﺳﲝ َّﺴَﺣ Hasil Akhir, Nilai Akhir  ﺔَﺠْﻴِتَﻧ ؛َﺔﻠْﻴِﺼَﺣ Jam Pelajaran  ﺔَّﻴِﺳاَرِد ﺔ َّﺼِﺣ Budaya ةَرﺎَﻀَﺣ Upacara ﻢِﺳاَﺮَﻣ ؛َﺔﻠْﻔَﺣ 
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Upacara Pembukaan  ﻞْﻔَﺣ ّﻲِﺣﺎَﺘِْتِﻓا Upacara Penutupan  ّﻲِﻣﺎَﺘِﺧ ﻞْﻔَﺣ Data Emperis  ﺔَّﻴِﻘْﻴْﻘَﺣ تﺎَﻧﺎََﻴﺑ ؛ﺔَﺑِﺮْﺠَّﺘﻟا ﻖِﺋﺎَﻘَﺣ Hak Milik َكﻼِﺘِْﻣﻻا قْﻮُﻘُﺣ Hak Cipta, Penerbitan ﻊَﺒ َّﻄﻟا قْﻮُﻘُﺣ Hak dan Kewajiban تﺎَﺒِﺟاَوَو قْﻮُﻘُﺣ Fakta, Realita ج ﺔَﻘْﻴِﻘَﺣ .ج ﻊِﻗاَو ؛ﻖِﺋﺎَﻘَﺣ .ِﻊﺋﺎَﻗَو Realitas  ﺔَﻌِﻗاَو ﺔَﻘْﻴِﻘَﺣ Konkrit  سْﻮُْﻤﻠَﻣ ؛ﻖْﻴِﻘَﺣ Hak Pakai لﺎَﻤْﻌِﺘِْﺳﻻا ُّﻖَﺣ Benar-benar, serius ﺎًﻣﺎَﻤَﺗ ؛ﺔَﻘْﻴِﻘَﺣ ؛ﺎّﻘَﺣ Cerita Bersambung َﺔﻠِْﺴﻠَﺴَتُﻣ ﺔَﻳَﲝكِﺣ Negeri  ﻲِﻣْﻮُﻜُﺣ Kolokium   ﺔََﻘﻠَﺣﺔََﺴﻓﺎَﻨُﻣ Analisis  ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ ؛ َّﻞَﺣ Pemecahan Masalah  ؛َﺔِﻠكْﺸُﻤﻟا ُّﻞِﺣ___َتِﻼكْﺸُﻤﻟا Solusi Optimal ﻞَﺜَْﻣأ ّﻞِﺣ Solusi Memadai ﻦِﻜْﺴُﻣ ّﻞِﺣ 
Win - Win Solution, Jalan Tengah, Solusi ضاَﺮَﺗ ؛َﺔّﻳِﻮْﺸَﺗ ؛ﻂَﺳَو ّﻞِﺣ Etos ج حْوُر ؛ﺔَﺳﺎَﻤَﺣ .حاَوَْرأ Proteksi ﺔَﻳﺎَﻤَﺣ 
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Misinterpretasi  ِﻠَﻤْﺤَﻣ َْﲑ� �ََ� َﻠَﻤَﺣ Dialog, Wawancara ةَرَوﺎَﺤُﻣ ؛لُواَﺪَﺗ ؛راَﻮِﺣ Dialogis  ّيِراَﻮِﺣ Wawancara Langsung  ﺮِﺷﺎَﺒُﻣ راَﻮِﺣ Daerah, Tempat  ﺰْﻴَﺣ Waktu itu ِﺬﺋَﺪْﻨِﻋ ؛َكاَﺬَﻨْيِﺣ ؛ﺬِﺌَنْﻴِﺣ 
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Epilog ﺐْﻴِﻘْﻌَﺗ ؛بﺎَﺘِﻜﻟا ﺔَﻤِﺗﺎَﺧ Penutup مﺎَﺘِتِْﺧا ؛ﺔَﻤِﺗﺎَﺧ Eksternal  ّﻲِﺟِرﺎَﺧ Ahli, Pakar ج ْﲑِﺒَﺧ .ج ِﻢﻟَﺎ� ؛ءا ََﱪُﺧ .ءﺎََﻤُﻠ� Pengalaman Kerja ة َْﱪِﺧ Pengalaman Akademik ﺔَّﻴِﻘْﻴِﻤْﻳِدَﲝَكأ ة َْﱪِﺧ Pengalaman Pribadi ﺔَّﻴِﺼْﺨَﺷ ة َْﱪِﺧ Pengalaman Sehari-hari ﺔَّﻴِﻣْﻮَﻳ ة َْﱪِﺧ Wawasan  ﺮ ُّﺼَﺒَﺗ ؛قَﺎﻓآ ج ﻖُْﻓأ ؛ة َْﱪِﺧ Kerja Bakti ﺔَّﻴِﻋﺎَﻤِﺘِْﺟا ﺔَﻣْﺪِﺧ Legenda َﺔﻓاَﺮَﺧ Peta Distribusi تﺎَﻌْﻳِزْﻮَّﺘﻟا ِﻂﺋاَﺮَﺧ Peta Dinamis  ﺔَﻛَﺮَﺤﻟا ِﻂﺋاَﺮَﺧ Peta Bergambar ةَرَّﻮَﺼُﻣ ِﻂﺋاَﺮَﺧ Peta Konsep  ﻢِﻫﺎَﻔَﻤﻟا ِﻆﺋاَﺮَﺧ Peta Grafik ةَﺪِﻤُْﻋأ ﺔَﻄْﻳِﺮَﺧ Peta ج ﺔَﻄْﻳِﺮَﺧ .ِﻆﺋاَﺮَﺧ Alumni  جِّﺮَﺨَﺘُﻣ ؛ﺞْﻳ ِّﺮِﺧ Karakteristik تاَ ِّﲑَﻤُﻣ ؛ِﺺﺋﺎَﺼَﺧ 
ﺥ 
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Karakteristik Penelitian Ilmiah  ِّْﻢﻠِﻌﻟا ﺚْﺤَﺒﻟا ِﺺﺋﺎَﺼَﺧي Wacana ﺔَﺛَدﺎَﺤُﻣ ؛بﺎَﻄِﺧ Kesalahan, Mis  ءْﻮُﺳ ؛ﺄَﻄَﺧ Kesalahan Pengelompokan ﻊْﻴِﻤْﺠَّﺘﻟا ﺄَﻄَﺧ Kesalahan Estimasi ﺮْﻳِﺪْﻘَّﺘﻟا ﺄَﻄَﺧ Kesalahan Penolakan ْﺾﻓ َّﺮﻟا ﺄَﻄَﺧ Kesalahan Ukuran سﺎَﻴِﻘﻟا ﺄَﻄَﺧ Kesalahan Eksperimen  ِّﱯْﻳِﺮْﺠَﺗ ﺄَﻄَﺧ Kesalahan Aksidental  ِّﰲُدﺎَﺼَﺗ ﺄَﻄَﺧ Kesalahan Konstan ﺖِﺑﺎَﺛ ﺄَﻄَﺧ Kesalahan Umum ِﻊﺋﲝَﺷ ﺄَﻄَﺧ Kesalahan Individu  ّيِدَْﺮﻓ ﺄَﻄَﺧ Kesalahan Analogis  ّﻲَِﺳﺎﻴِﻗ ﺄَﻄَﺧ Kesalahan Cetak  ّﻲِﻌَﺒْﻄَﻣ ﺄَﻄَﺧ Kesalahan Variabel  ّﲑَﻐَﺘُﻣ ﺄَﻄَﺧ Kesalahan Standar  ﺄَﻄَﺧ ّيِرﺎَﻴْﻌِﻣ Garis Besar, Pokok Persoalan ﺔَّﻣَﺎ� طْﻮُﻄُﺧ Krusial  ﻢِﺳﺎَﺣ ؛ْﲑِﻄَﺧ Proposal Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ﺔ َّﻄُﺧ 
Outline ﺔَّﻣَﺎ� ﺔ َّﻄُﺧ Perencanaan Umum ﺔَّﻣَﺎ� ﺔ َّﻄُﺧ 
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Linier  ّﻲ َّﻄَﺧ Garis   ّﻂَﺧ Garis Bujur  لْﻮ ُّﻄﻟا ّﻂَﺧ Garis Lintang   ّﻂَﺧضْﺮَﻌﻟا Garis Pembatas ﺮَﻤَْﺣأ ّﻂَﺧ Huruf Cetak Tebal ﻖِﻣَﺎ� دَﻮَْﺳأ ّﻂَﺧ Garis Bawah (Underline)  ِّﱵْﺤَﺗ ّﻂَﺧ Garis Tepi  ِّﰲْﺮَﻃ ّﻂَﺧ Garis Tegak  ّيِدْﻮُﻤَﻋ ّﻂَﺧ Garis Tengah  ّيِﺮُْﻄﻗ ّﻂَﺧ Garis Miring  ﻞِﺋﺎَﻣ ّﻂَﺧ Garis Diagonal  بْوُرْﻮَﻣ ّﻂَﺧ Zigzag جِّﺮَﻌَﺘُﻣ ّﻂَﺧ Garis Lurus ﻢْﻴِﻘَﺘْﺴُﻣ ّﻂَﺧ Tumpang Tindih اَﺬَﻛَو اَﺬَﻛ ََْﲔﺑ ََﻂﻠَﺧ Moralitas ﺔَّﻴُِﻘﻠُﺧ Moral, Etika ج ُﻖﻠُﺧ .باَدآ ج بََدأ ؛َقﻼَْﺧأ Sel  ﺔَِّﻴﻠﺧ Latar Belakang ﺔَّﻴِْﻔﻠَﺧ Latar Belakang Masalah   ﺚْﺤَﺒﻟا ﺔَّﻴِْﻔﻠَﺧ Latar Belakang Pendidikan  ﺔَّﻴِﻤِْﻴﻠْﻌَﺗ ﺔَّﻴِْﻔﻠَﺧ 
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Kesimpulan جﺎَﺘْنِﺘْﺳا ؛ﺔَﻤِﺗﺎَﺧ ؛ﺔََﺻﻼُﺧ Universalisme ﺔَّﻴَِﺻﻼَﺧ Spasi َﺔﻓﲝَﺴَﻣ ؛ضﺎََﻴﺑ ؛غاََﺮﻓ ؛َلﻼِﺧ Spasi Ganda  ْﲔََﺘﻓﲝَﺴَﻣ ؛َْﲔَﻟﻼِﺧ Spasi Tunggal ةَﺪِﺣاَو َلﻼِﺧ Degenerasi  ؛دْﻮُﻤُﺧﻊ ُّﺟَﺮَﺗ Fiktif  ِّﱄﺎَﻴَﺧ Fiksi ج لﺎَﻴَﺧ .ج ﺔَﻳاَوِر ؛َﺔﻠَﻴَْﺧأ .تﺎَﻳاَوِر 
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Internal  ِّﲏِﻃﺎَﺑ ؛ِّﻲﻠِﺧاَد Pendorong ﻊِﻓاَد Motivasi ﺔَّﻴِﻌِﻓاَد Motivasi Skunder َﺔّﻳِﻮَﻧﺎَﺛ ﺔَّﻴِﻌِﻓاَد Metivasi Luar ﺔَّﻴِﺟِرﺎَﺧ ﺔَّﻴِﻌِﻓاَد Motivasi Dalam ﺔَِّﻴﻠِﺧاَد ﺔَّﻴِﻌِﻓاَد Motivasi Diri ﺔَِّﻴﺗ اَذ ﺔَّﻴِﻌِﻓاَد Fungsi Distribusi ﻊْﻳِزْﻮَّﺘﻟا َﺔﻟاَد Denotatif  َِّﱄﻻَد ؛ّلاَد Zodiak جْوُُﱪﻟا ةَِﺮﺋاَد Lingkaran Grafis ﺔَِّﻴﻧﺎََﻴﺑ ةَِﺮﺋاَد Terus Menerus   ّﺮِﻤَﺘْﺴُﻣ ؛ِﻢﺋاَد Diploma مُْﻮﻠْﺑِد Penelitian Terdahulu ﺔَِﻘﺑﲝَﺳ تﲝَﺳاَرِد Pascasarjana ﺎَْﻴُﻠ� تﲝَﺳاَرِد Studi Normatif  َﺔّﻳِرﺎَﻴْﻌِﻣ تﲝَﺳاَرِد Studi Deskriptif ﺔَّﻴِﻔْﺻَو تﲝَﺳاَرِد Studi, Telaah ﺔَﺳاَرِد Studi Percontohan ﺔَّﻴَِﻋﻼْﻄِﺘِْﺳا ﺔَﺳاَرِد 
ﺩ 
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Studi Eksploratif ﺔَّﻴِﻓﲝَﺸِﺘْﻛ ِا ﺔَﺳاَرِد Studi Kecenderungan  هﺎَِﺠّﺗِﻹا ﺔَﺳاَرِد Studi Kelayakan ىَوْﺪَﺠﻟا ﺔَﺳاَرِد Studi Kelompok  ﺔَّﻴِﻋﺎَﻤَﺠﻟا ﺔَﺳاَرِد Studi Kasus  َﺔﻟﺎَﺤﻟا ﺔَﺳاَرِد Studi Multi Kasus ةَد َّﺪَﻌَﺘُﻤﻟا َﺔﻟﺎَﺤﻟا ﺔَﺳاَرِد Semantik   ﺔَﺳاَرِد َﲎْﻌَﻤﻟا Filologi صْﻮُﺼُّﻨﻟا ﺔَﺳاَرِد Studi Dokumentasi ﻖِﺋﺎَﺛَﻮﻟا ﺔَﺳاَرِد Kursus Intensif  َّﻒﺜَﻜُﻣ ﻢِْﻴﻠْﻌَﺗ ؛َّﻒﺜَﻜُﻣ ﺔَّﻴِﻓﺎَِﺿإ ﺔَﺳاَرِد Studi Singkronis ﺔَِﻴﻧآ ﺔَﺳاَرِد Studi Ekspos Fakto ِﻊﺋﺎَﻗَﻮﻟا َﺪْﻌَﺑ ﺔَﺳاَرِد Studi Historis  ﺔَﺳاَرِدﺔَّﻴِﺨْﻳِرﺎَﺗ Studi Tindak Lanjut ﺔَّﻴِﻌُّﺒَتَﺗ ﺔَﺳاَرِد Studi Analisis ﺔَِّﻴﻠِْﻴﻠْﺤَﺗ ﺔَﺳاَرِد Studi Kontrastif  ﺔَِّﻴُﻠﺑﺎَﻘَﺗ ﺔَﺳاَرِد Studi Pendahuluan َﺔّﻳِﺪْﻴِﻬْﻤَﺗ ﺔَﺳاَرِد Penelitian Kasus َﺔﻟﺎَﺣ ﺔَﺳاَرِد Studi Longitudinal ﺔَِّﻴﻟْﻮُﻃ ﺔَﺳاَرِد Kajian Ilmiah  َﺔّﻳِ◌ُْﻢِﻠ� ﺔَﺳاَرِد Studi Hubungan, Korelasi ﺖُﺑاَﺮَﺗ ؛َﺔَﻗِﻼ� ﺔَﺳاَرِد 
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Studi Mendalam ﺔَّﻴِﻔْﺸَﻛ ﺔَﺳاَرِد Penelitian Pendahuluan ﺔَِّﻴﺋَﺪْﺒَﻣ ﺔَﺳاَرِد Studi Survei ﺔَّﻴِﺤْﺴَﻣ ﺔَﺳاَرِد Studi Kepustakaan ﺔَّﻴِبَﺘْﻜَﻣ ﺔَﺳاَرِد Studi Komparatif  ﺔَﻧَرﺎَﻘُﻣ ﺔَﺳاَرِد Studi Perbandingan ﺔَﻧَرﺎَﻘُﻣ ﺔَﺳاَرِد Penelitian Normatif َﺔّﻳِرﺎَﻴْﻌِﻣ ﺔَﺳاَرِد Studi Perkembangan ﺔَِّﻴﺋﺎَﻤَﻧ ﺔَﺳاَرِد Tingkat, Skor ﺔَﺟَرَد Tingkat Potensi داَﺪْﻌِﺘِْﺳﻻا ﺔَﺟَرَد Tingkat Signifikansi  ﺔَﺟَرَدّﺔَﻴِّﻤََﻫﻷا Tingkat Eksplanasi  ْﲑِﺴْﻔَّﺘﻟا ﺔَﺟَرَد Tingkat Kebebasan َﺔّﻳ ِّﺮُﺤﻟا ﺔَﺟَرَد Tingkat Bilingual  َﺔّﻳِﻮَُﻐﻠْﻨُﺛ ﺔَﺟَرَد Skor Mentah مﺎَﺧ ﺔَﺟَرَد Tingkat Pendidikan َﺔّﻳِ◌ُْﻢِﻠ� ﺔَﺟَرَد Skor Interval َﺔﻠِﺼَﻔْﻨُﻣ ﺔَﺟَرَد Skor Standar َﺔّﻳِرﺎَﻴْﻌِﻣ ﺔَﺟَرَد 
Z - Score َﺔّﻳِرﺎَﻴْﻌِﻣ ﺔَﺟَرَد Tingkatan ﺐْﺗَر ؛ﺔََﻣَﻼ� ؛ﺔَﺟَرَد Bidang Studi  ج سْرَد .سْوُرُد 
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Tutorial  ّﻲِﺻْﻮُﺼُﺧ سْرَد Cindra Mata  ّيِر َﲝكِْﺬﺗ عْرَد Rotasi  ناَوْرَد Konstitusi رْﻮُﺘْﺳُد Konstitusional  ّيِرْﻮُﺘْﺳُد Menit  ج ﺔَﻘْﻴِﻗَد .ﻖِﺋﺎَﻗَد Akurasi َّﺔﻗِد Presisi Tunggal  َﺔّﻳِدﺎًُﺣأ َّﺔﻗِد Presisi Ganda ﺔَﺟِوَدْﺰُﻣ َّﺔﻗِد Doktor (Dr.) رْﻮُﺘْﻛُد Doktoral ةاَرْﻮُﺘْﻛُد Doktor Honoris َﺔّﻳِﺮَْﺨﻓ هاَرْﻮُﺘْﻛُد Dalil, Bukti, Pedoman, Petunjuk  ؛نﺎَﻫْﺮُﺑ ؛ﻞِْﻴﻟَدج ﺔ َّﺠُﺣ . ْﻴِﺟْﻮَﺗ ؛ﺞَﺠُﺣ Pedoman Penulisan ﺔَﺑﺎَﺘِْﳉﻟا ُﻞِْﻴﻟَد Pedoman Penulisan Skripsi ﺔَّﻴِﻌِﻣﺎَﺠﻟا َﺔﻟﲝَﺳ ِّﺮﻟا ﺔَﺑﺎَﺘِﻛ ُﻞِْﻴﻟَد Indeks Variasei Kualitatif  ّﻲِﻔْﻴَﻜﻟا َفﻼِﺘِْﺣﻻا ﻞِْﻴﻟَد Petunjuk Operasional ﻞَﻤَﻌﻟا ﻞِْﻴﻟَد Panduan Guru َّﻢﻠَﻌُﻤﻟا ﻞِْﻴﻟَد Bukti Pendukung   ّيِﻮَﻧﺎَﺛ ﻞِْﻴﻟَد Denotasi  قَﺪَﺻﺎَﻤﻟا ؛َﺔَﻟﻻِد Kursus ةَرْوَد 
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Siklus  ّيِرْوَد Periodik  َﺔّﻳِرْوَد Jurnal Mingguan ﺔَّﻴِﻋْﻮُﺒُْﺳأ َﺔّﻳِرْوَد Jurnal, Majalah َﺔّﻳِ◌ُْﻢِﻠ� َّﺔﻠَﺠﻣ ؛تﺎَﻳِرْوَد ج َﺔّﻳِرْوَد Jurnal Internasional ﺔَِّﻴﻟْوَد َﺔّﻳِرْوَد Jurnal Internasional Bereputasi َﺔﻓ ََﱰْﻌُﻣ ﺔَِّﻴﻟْوَد َﺔّﻳِرْوَد Jurnal Bulanan َﺔّﻳِﺮْﻬَﺷ َﺔّﻳِرْوَد Jurnal Ilmiah  َﺔّﻳِ◌ُْﻢِﻠ� َﺔّﻳِرْوَد Jurnal Nasional ﺔَّﻴِنَﻃَو َﺔّﻳِرْوَد Jurnal Nasional Terakreditasi َﺔﻓ ََﱰْﻌُﻣ ﺔَّﻴِنَﻃَو َﺔّﻳِرْوَد Internasional  ِّﱄَوُد ؛ﺔَِّﻴﻟْوَد Nonstop ُّﻒﻗَﻮَﺘﻟا َنْوُد Tanpa Tahun (TT)  ﺔَﻨَﺴﻟا َنْوُد Dialektika  لَﺪَﺟ ؛َﻚْﻴِتْﳉْﻴﻟﺎَﻳِد Desember  َﱪْﻤِﺴْﻳِد Diktator رْﻮُﺗﺎَﺘْﳉْﻳِد Demokrasi  ﺔَّﻴِﻃاَﺮْﻗﻮُﻤْﻳِد Demokrasi Sosial ﺔَّﻴِﻛ ا َِﱰِْﺷا ﺔَّﻴِﻃاَﺮْﻗﻮُﻤْﻳِد Demokrasi Parlementer ﺔَِّﻴﻧﺎَِﻤﻟْﺮَﺑ ﺔَّﻴِﻃاَﺮْﻗﻮُﻤْﻳِد Demokrasi Kerakyatan ﺔَّﻴِبْﻌَﺷ ﺔَّﻴِﻃاَﺮْﻗﻮُﻤْﻳِد Demokrasi Sentralistik َﺔّﻳِﺰَﻛْﺮَﻣ ﺔَّﻴِﻃاَﺮْﻗﻮُﻤْﻳِد 
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Demokrasi Terpimpin  ﺔَّﻴِﻃاَﺮْﻗﻮُﻤْﻳِدﺔَﻬ َّﺟَﻮُﻣ Dinamik  ﻚْﻴِﻣﺎَﻨْﻳِد Dinamika  ﺔَّﻴِﻣﺎَﻨْﻳِد ؛َﲝكْﻴِﻣﺎَﻨْﻳِد Dinamis   ّﻲِﳉْﻴِﻣﺎَﻨْﻳِد Dinamika Kelompok ﺔَﻋﺎَﻤَﺠﻟا ﺔَّﻴِﳉْﻴِﻣﺎَﻨْﻳِد Dinamis  ّيِرُّﻮَﻄَﺗ ؛ّﻲِﻛَﺮَﺣ ؛ّﻲِﳉْﻴِﻣﺎَﻨْﻳِد 
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Subyektif  ِّﺗاَذ) ّﻲِﻋْﻮُﺿْﻮَﻣ َْﲑ� ( Subjektif  ِّﰐاَذ Memori  ةَﺮِﻛ اَذ RAM (Rondom access memory) ِّﺋاَﻮْﺸَﻋ لْﻮُﺻُو ةَﺮِﻛ اَذ Intelegensia ءَﲝَكذ Cerdas ﺔَﻧﺎََﻄﻓ ؛ءَﲝَكذ ؛ّﻲِﻛ َذ Upacara Peringatan ىَﺮْﻛِذ Dirgahayu َدﻼْﻴِﻤﻟا ىَﺮْﻛِذ Kenangan ج ىَﺮْﻛِذ. تﺎَﻳَﺮْﻛِذ Kognitif  ّﻲِﻛ اَرِْدإ ؛ ِّﲏْﻫِذ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﺫ 
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Gaji  ج ِﺐﺗ اَر .ِﺐﺗ اَوَر Gaji Pokok  ّﻲِﺳﲝََﺳأ ِﺐﺗ اَر Gaji Mingguan  ّﻲِﻋْﻮُﺒُْﺳأ ِﺐﺗ اَر Gaji Bulanan   ّيِﺮْﻬَﺷ ِﺐﺗ اَر Group Tes   ّﻲِﻋﺎَﻤَﺟ ِﺰﺋاَر Cantik  ﻞْﻴِﻤَﺟ ؛ِﻊﺋاَر Vertikal  ؛ّﻲِْﺳأَر ّيِدْﻮُﻤُﻋ 
Header ﺔَﺤْﻔ َّﺼﻟا ْسأَر Opini Publik  مَﺎ� ُْيأَر Usia Produkutif ﺮْﻤُﻌﻟا ﻊِْﻴﺑَر Monoton   ّﻞِﻤُﻣ ؛ﺐِْﻴﺗَر Kembali  َِﱃإ َ◌ِئِ◌َﺞﻟ ؛َِﱃإ َدَﺎ� ؛َِﱃإ َﻊَﺟَر Skema, Diagram, Grafik  ِّﱐﺎََﻴﺑ ﻢْﺳَر Diagram, Tabel  ّ؛ِﱐﺎََﻴﺑ ﻢْﺳَر_  ّﻲِﺤْﻴِﺿْﻮَﺗ 
Cek Out بﲝَﺴِﺣ ْﻊﻓَر Rak فُْﻮﻓُر ج ّفَر Monitoring, Pengawasan ﺔَﺑﺎَﻗَر Nomor ﻢْﻗَر Nomor Registerasi ﻞْﻴِﺠْﺴَّتﻟا ُﻢْﻗَر 
ﺭ 
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Nomor Panggilan ﺔَﺒَتْﻜَْﻤﻟﺎِﺑ ﻒْﻴِنْﺼَّﺘﻟا ُﻢْﻗَر NIP (Nomor Induk Pegawai) ﻒْﻴِﻇْﻮَّﺘﻟا ُﻢْﻗَر NIM (Nomor Induk Mahasiswa) ﺪْﻴَﻘﻟا ُﻢْﻗَر Nomor Katalog  عاَﺪْﻳِﻹا ﻢْﻗَر Nomor Induk   ؛ﻞْﻴِﺠْﺴَّتﻟا ﻢْﻗَر __ﺪْﻴَﻘﻟا Nomor Kode ةَﺮَﻔ َّﺸﻟا ﻢْﻗَر Angka Satuan   ّيِﺪََﺣأ ﻢْﻗَر Angka Ribuan  ّﻲِْﻔَﻟأ ﻢْﻗَر Angka داَْﺪ�َا ج دََﺪ� ؛مﺎَﻗَْرأ ج ﻢْﻗَر Digit ج ﻢْﻗَر .مﺎَﻗَْرأ Nomor Rekening بﲝَﺴِﺣ ﻢْﻗَر Angka Romawi  ّيِوﺎَﻣْوُر ﻢْﻗَر Angka Genap  ّﻲِﺟْوَز دََﺪ� ؛ﻊْﻔَﺷ ﻢْﻗَر Angka Puluhan   ّيِﺮْﺸَﻋ ﻢْﻗَر Angka Index  ّﻲِﺳﺎَﻴِﻗ ﻢْﻗَر Nomor Indeks  ّﻲِﺳﺎَﻴِﻗ ﻢْﻗَر Angka Pecahan  ّيِﺮْﺴَﻛ ﻢْﻗَر Angka Ratusan  ﻢْﻗَر ّيِﻮَﺌِﻣ Angka Ganjil ىِدﺎَُﺣأ دََﺪ� ؛ﺮْﺗَو ﻢْﻗَر Lambang, Simbol ﺰْﻣَر Visi ج ﺔَْﻳأُر .ةَﺮَْﻈﻧ ؛يَؤُر 
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Kwartal ﻊْﺑُر Ranking, Derajat  ِﺰﺋَﺎﻓ ،ﺔَﺒْﺗُر Tesis  ْﱪِتْﺴِﺟﺎَﻤﻟا َﺔﻟﲝَﺳِر Surat Pengantar ﻢْﻳِﺪْﻘَّﺘﻟا َﺔﻟﲝَﺳر Disertasi  َﺔﻟﲝَﺳِرﺔَﺣْوُﺮْﻃأ ؛هاَرْﻮُﺘْﻛ ُّﺪﻟا Pesan ﻞِﺋﲝَﺳَر ج َﺔﻟﲝَﺳر Pesan Singkat (SMS)  ة َْﲑَِﺼﻗ َﺔﻟﲝَﺳر Biaya Pendidikan  ﻢِْﻴﻠْﻌَّﺘﻟا مْﻮُﺳُر Biaya Hidup ﺔَﺸْﻴِﻌَﻤﻟا مْﻮُﺳُر Bakat & Minat  ﺔَﺒِﻫْﻮَﻣَو ﺔَﺒْﻏُر Label  نﺎََﻴﺑ ؛ﺔَﻤْﺳَو ؛ﺔَﻌْﻗُر Simbolik  َﺔّﻳِﺰُﻣُر Simbol Bergambar ةَرَّﻮَﺼُﻣ زْﻮُﻣُر Novel ﺔَﻳاَوِر Cerita Fiktif ﺔَِّﻴﻟﺎَﻴَﺧ ﺔَﻳاَوِر Narasi  ﺔ َّﺼِﻗ ؛ﺔَﻳاَوِر Naratif ِّﺋاَور Etos Kerja  ﻞَﻤَﻌﻟا حْوُر Matematis   َّﻲِﺿﺎَﻳِر Matematika Murni ﺔَﺘْﺤَﺑ تﺎَّﻴِﺿﺎَﻳِر Matematika Terapan ﺔَّﻴِﻘْﻴِبْﻄَﺗ تﺎَّﻴِﺿﺎَﻳِر 
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Ilmu Matematika تﺎَﻴَِﺿﺎﻳِر Kepala, Ketua ج ﺲِْيﺋَر .ج ﻢْﻴِﻋَز ؛ءﲝَﺳَؤُر .ءﺎَﻤَﻋُز Ketua dan Penguji ﲝًﺸِﻗﺎَﻨُﻣَو ﲝًﺴِْيﺋَر Kepala Negara َﺔﻟْو َّﺪﻟا ﺲِْيﺋَر Ketua Jurusan/Prodi  ؛ﻢْﺴِﻘﻟا ﺲِْيﺋَر ___ﺔَﺒْﻌ ُّﺸﻟا Ketua Sidang  ﺔََﺴﻓﺎَﻨُﻤﻟا ﺲِْيﺋَر Utama  َﱃُْوأ ؛ّﻲِﺳﲝََﺳأ ؛ﺲِْيﺋَر 
Grand مَﺎ� ؛ﺲِْيﺋَر Kepala Kantor ةَراَدِﻹا ﺲِْيﺋَر Kepala Kantor Wilayah ﺔَِّّﻴﻠَﺤَﻤﻟا ةَراَدِﻹا ﺲِْيﺋَر Kepala Desa َﺔّﻳَِﺪﻠَﺒﻟا ﺲِْيﺋَر Kepala Bagian ﻢْﺴِﻗ ﺲِْيﺋَر Kepala Bagian Pembelajaran ﺲْﻳِرْﺪَّﺘﻟا ﺔَﺌْيَﻫ ﺲِْيﺋَر 
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 Momentum ﻢْﺣَز 
Wedding, Pernikahan فَﺎﻓَز 
Zaman ج نﺎَﻣَز .ج ﻦَﻣَز ؛ﺔَﻨِﻣَْزأ . ﺮْﺼَﻋ ؛نﺎَﻣَْزأ
ج .رْﻮُﺼُﻋ 
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 Mantan  ﻖِﺑﲝ َّﺴﻟا ِﰲ ،ﻖِﺑﲝَﺳ Skenario ﻮُﻳِرﺎَﻨْيِﺳ Eks, Mantan  ﻖِﺒَْﺳأ ؛ﻖِﺑﲝ َّﺴﻟا ِﰲ ؛ﻖِﺑﲝَﺳ Jam Kerja  ﺔَﻋﲝ َّﺴﻟا ة َُّﺪ� ؛ﻞَﻤَﻌﻟا ﺔَﻋﲝَﺳ Jam Belajar  ﺔَّﻴِﺳاَرِد ﺔَﻋﲝَﺳ Wisatawan حﺎَّﻴَﺳ ؛ِﺢﺋﲝَﺳ Sebab َّﺔِﻠ� ؛ﺐَﺒَﺳ Jalan Keluar, Solusi صﺎَﻨَﻣ ؛جَﺮْﺨَﻣ ؛َصﻼَﺨﻟا ﻞْﻴِبَﺳ Papantulis ةَرُْﻮّﺒَﺳ Arsip  َتﻼَﺠَﺳتﺎَﻇْﻮُﻔْﺤَﻣ ؛ﺔَّﻣ َﺎ� Daftar Nilai Kumulatif (Sekolah)  ّﻲِﻛ َّﺰﻟا تﺎَﺟَر َّﺪﻟا ﻞْﺠِﺳ Jiplakan, Plagiat لﺎَﺤِﺘْﻧ ِا ؛ﺪِْﻴﻠْﻘَﺗ ؛َﺔﻗَﺮَﺳ Cepat ج ﻊْﻳِﺮَﺳ .نَﺎ�ْﺮُﺳ Respons Cepat  هﺎَِﺠِّﺗﻻا ﺔَﻋْﺮُﺳ Kecepatan Maksimal ىَﻮُْﺼﻗ ﺔَﻋْﺮُﺳ Kecepatan Tinggi   ؛ةْﲑٍﺒَﻛ ﺔَﻋْﺮُﺳ___ﺔَِﻘﺋَﺎﻓ Garis ةَﺮْﻄَﺳ Baris ج ﺮْﻄَﺳ .حْﻮُﻄُﺳ Harga  ج ﺮْﻌِﺳ .رﺎَﻌَْﺳأ 
ﺱ 
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Harga Jual  ﻊْﻴَبﻟا ﺮْﻌِﺳ Harga Satuan ةَﺪْﺣَﻮﻟﺎِﺑ ﺮْﻌِﺳ Harga Pokok  ّيَِﱪَﺟ ﺮْﻌِﺳ Masyarakat Bawah سﺎَّﻨﻟا َﺔﻠَﻔُﺳ Sekretaris   ِْﲑﺗَﺮْﻜِﺳ Sekretaris Jurusan/Prodi ﻢْﺴِﻘﻟا ِْﲑﺗَﺮْﻜِﺳ Negatif  َِّﱯﻠَﺳ Behavior كُْﻮﻠُﺳ Kelakukan كُْﻮﻠُﺳ Behavioral  ّﻲِﻛُْﻮﻠُﺳ Seri (berseri) ﻞَْﺴﻠَﺴُﻣ ؛َﺔﻠَْﺴﻠِﺳ Otoritas ﺔَْﻄﻠُﺳ Jalur Pendidikan  ﻢِْﻴﻠْﻌَّﺘﻟا ْﻚﻠُﺳ Ciri ﺔ َّﺻﺎَﺧ ﺔََﻣَﻼ� ؛ﺔَﻤِﺳ Audio Visual َﺔّﻳِﺮَﺼَﺑ ﺔَّﻴِﻌْﻤَﺳ Tahun Pelajaran  ﺔَّﻴِﺳاَرِد ﺔَﻨَﺳ Kalender Masehi ﺔَّﻴِﺴْﻤَﺷ ﺔَﻨَﺳ Tahun Anggaran ﺔَِّﻴﻟﺎَﻣ ﺔَﻨَﺳ Kalender Hijriah َﺔّﻳِﺮْﺠِﻫ ﺔَﻨَﺳ Tahun مَﺎ� ؛ﺔَﻨَﺳ Usia Kerja ﻞَﻤَﻌﻟﺎِﺑ قﺎَﺤِْﺘِﻟﻻا ّﻦِﺳ 
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Usia Belajar ﻢِْﻴﻠْﻌَّﺘﻟا ّﻦِﺳ Usia Ideal ﻞَﺜَْﻣأ ّﻦِﺳ Mudah Dijangkau لُوﺎََﻨّتﻟا َﺔﻠْﻬُﺳ Normal   ّيِﻮَﺳ Mis Komunikasi لﺎَِﺼِّﺗﻻا ءْﻮُﺳ Mis Manajemen ةَراَِدﻻا ءْﻮُﺳ Mis Andrestanding ﻢْﻬَﻔﻟا ءْﻮُﺳ Pasar Kerja ﻞَﻤَﻌﻟا قْﻮُﺳ Pertanyaan Tertutup َﻖﻠْﻐُﻣ لاَﺆُﺳ Wisata ﺔَﺣﺎَﻴُﺳ Yth.  ةَدﺎَﻴِﺳ Konteks قﺎَﻴِﺳ Kontekstual  ّ ِﻗﺎَﻴِﺳ Konteks Verbal  ّيِﻮَُﻐﻟ قﺎَﻴِﺳ Konteks Situasi  ؛ّﻲِﻔِﻗْﻮَﻣ قﺎَﻴِﺳ __ ّﻲِﻋﺎَﻤِﺘِْﺟا 
Sigma ( ∑ ) ﺎَﻤْﺠْﻴِﺳ Kurikulum Vitea, Daftar Riwayat Hidup, Autobiografi ﺔَِّﻴﺗ اَذ ة َْﲑِﺳ Biografi Peneliti ﺚِﺣﺎَﺒﻠﻟ ﺔَِّﻴﺗ اَذ ة َْﲑِﺳ Penguasaan  ةَﺮِﻄْﻴِﺳ Wisatawan Mancanegara  ِﺐﻧﺎََﺟأ حﺎَّﻴُﺳ Wisatawan Domestik   ِّﻲﻠِﺧاَد حﺎَّﻴُﺳ 
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Inklusif   َّّﻲُﻠك ؛ﻊِﻣﺎَﺟ ؛ﻞِﻣﲝَﺷ Komplit  ﻞِﻣَﲝكَﺘُﻣ ؛ﻞِﻣَﲝك ؛ﻞِﻣﲝَﺷ Universal   ّيِ◌َﻢﻟ َﺎ� ؛ِّّﻲُﻠك ؛ﻞِﻣﲝَﺷ Internet ِﺖﻧ ِْﱰْﻧ ا ؛ﺔَّﻴَِﻤﻟ َﺎ� ُﺔَﳉْﺒُﺷ 
Network  ﺔَﳉْﺒَﺷ Jaringan Informasi َتﻻﺎَِﺼِّﺗإ ﺔَﳉْﺒُﺷ Jaringan Internet  ﺖِْﻴﻧِْﱰِْﻧإ ﺔَﳉْﺒُﺷ Jaringan Internasional ﺔَِّﻴﻟْوَد ﺔَﳉْﺒُﺷ Quasi, Semi, Seperti  ْﺒِﺷ Eksperiman Semu ﺔَﺑِﺮْﺠَﺗ ْﺒِﺷ Quasi Eksperimen  ِّﱯْﻳِﺮْﺠَﺗ ْﺒِﺷ Semi Format   ّﻲِﻤْﺳَر ْﺒِﺷ Jajaran Genjang   َّﲔَﻌُﻣ ْﺒِﺷ Segi Empat Sembarangan فِﺮَﺤْﻨُﻣ ْﺒِﺷ Personal ﺔَّﻴِﺼْﺨَﺷ VIP ْنﲟ َّﺸﻟا ﻢْﻴِﻈَﻋ ﺺْﺨَﺷ Persyaratan Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا طْوُﺮُﺷ 
Slide ﺔَﺤْﻳِﺮَﺷ Dash (-) (Tanda baca) ﺔَﻌِﻃﺎَﻗ ؛ﺔَﻃْﺮُﺷ 
ﺵ 
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 ُﺷُﺆْون �ِﻠُْﻢ◌ِﻳَّﺔ kimedakA naigaB َﺷْﻮﻟَﺔ؛ ﻓَﺎِﺻﻠَﺔ َﻣْﻨُﻘْﻮَﻃﺔ );( amoK kitiT َﺷْﻮﻟَﺔ؛ ﻓَﺎِﺻﻠَﺔ ج ﻓََﻮاِﺻﻞ ),( amoK َﺷَﻮاذ ُاﻟُّﻠَُﻐﺔ  ilamonA kitsiugniL َوَﺛﺎﺋِﻖ. َﺷَﻬﺎَدة؛ َوﺛِْﻴَﻘﺔ ج atkA َﺷَﻬﺎَدة؛ َﺷَﻬﺎَدة ِدَراِﺳّﻴَﺔ  hazajI َﺷَﻬﺎَدة َﺗﺄِْﻫْﻴﻞ اﻟُﻤَﻌﻠِّﻢ VI atkA َﺷَﻬﺎَدة اﻟّﺘََﺨّﺮُج nasululeK hazajI َﺷَﻬﺎَدة takifitreS ُﺷُﻤْﻮﻟِّﻴَﺔ؛ ُﺷُﻤْﻮل satilasrevinU ُﺷُﻤْﻮﻟِّﻴَﺔ؛ َﺟﺎِﻣﻊ؛ ُﻣِﺤْﻴﻂ fisneherpmoK َﺷكْﻞ ُﻣَﺠّﺴِ ﻢ  gnauR nugnaB َﺷكْﻞ َﺷْﻄِﺤّﻲ  rataD nugnaB ُﺷْﻜٌﺮ َوَﺗْﻘِﺪْﻳﺮ hisaK amireT napacU َﺷْﻔﻊ paneG َﺷْﻔَﺮة؛ ﻗَﺎُﻧْﻮن؛ َرْﻣﺰ ج ُرُﻣْﻮز edoK ِﺷَﻌﺎر؛ َرَﻃﺎَﻧﺔ nograJ أَْﺷَﻌﺎر. ِﺷَﻌﺎر ج ottoM َﺷْﺮط ُﻣْﺴَﺒﻖ tarayS arP
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Konsonan (Huruf) ﺖِﻣاَﻮَﺻ ج ﺖِﻣﺎَﺻ Pembuat Kebijakan (Decition 
Maker)  ِﻊﻧﺎَﺻتاَراَﺮَﻘﻟا Jurnalistik َﺔﻓﺎَﺤِﺻ Jurnalis  ّﻲِﻔَﺤَﺻ Wartawan   ّﻲِﻔَﺤَﺻ Valid ِﺢﻟﺎّﺻ ؛قِدﺎَﺻ ؛ّﻲِﻋْﺮَﺷ ؛ﺢْﺒِﺤَﺻ Lintas Validitas ﺔَﺟِوَدْﺰُﻣ ﺔ َّﺤِﺻ Validitas Instrumen تاَوْدﻷا قْﺪِﺻ Validitas Ketersesuaian ﻖُﺑﺎَﻄَّﺘﻟا قْﺪِﺻ Validitas Konkuren قْﺪِﺻ  ّﻲِﻣَُزﻼَّﺘﻟا Validitas Diskriminasi ﺰْﻴِيْﻤَّﺘﻟا قْﺪِﺻ Validitas Isi, Konten ىَﻮَﺘْﺤُﻤﻟا وأ نْﻮُﻤْﻀَﻤﻟا قْﺪِﺻ Validitas Konsep مْﻮُﻬْﻔَﻤﻟا قْﺪِﺻ Validitas Kriteria رﺎَﻴْﻌِﻤﻟا قْﺪِﺻ Validitas Statistik ِّﺋﺎَﺼِْﺣإ قْﺪِﺻ Validitas Uji Coba, Emperis  ِّﱯْﻳِﺮْﺠَﺗ قْﺪِﺻ Validitas Konvergensi  ّ ِﰊُرﺎَﻘَﺗ قْﺪِﺻ Validitas Inferensial  ِّﻲﻠُﺿﺎَﻘَﺗ قْﺪِﺻ Validitas Konstruksi  ؛ ِّﲏْﻳِﻮْﳉَﺗ قْﺪِﺻ ___ءﺎَﻨِبﻟا 
ﺹ 
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Validitas Prediktif  ّيُِﺆّﺒَنَﺗ قْﺪِﺻ Validitas Eksternal  ّﻲِﺟِرﺎَﺧ قْﺪِﺻ Validitas Internal  ِّﻲﻠِﺧاَد قْﺪِﺻ Validitas Permukaan, Luar  ّيِﺮِﻫﺎَﻇ قْﺪِﺻ Validitas Faktor ﻞِﻣَﺎ� قْﺪِﺻ Faktor Validitas  ِّﻲﻠِﻣَﺎ� قْﺪِﺻ Validitas Logical  ّﻲِﻘِﻄْﻨَﻣ قْﺪِﺻ Validitas Kurikuler  ّﻲِﺠَﻬْﻨَﻣ قْﺪِﺻ Validitas ﺔّﻴَِﺣﻼَﺻ ؛ﺔ َّﺤِﺻ ؛ﺔَّﻴِﻋْﺮَﺷ ؛قْﺪِﺻ Konflik عاَﺮﺻِ◌ Konflik Bahasa  ّيِﻮَُﻐﻟ عاَﺮِﺻ Uang Recehan  فْﺮَﺻ Halaman, Lembar  ﺔَﺤْﻔَﺻ 
Home Page ءْﺪَﺒﻟا ﺔَﺤْﻔَﺻ Halaman Pengesahan ﺢْﻴِﺤْﺼَّﺘﻟا ﺔَﺤْﻔَﺻ Lembar Pengesahan ﻭPersetujuan ﺮْﻳِﺮْﻘَّﺘﻟا ﺔَﺤْﻔَﺻ Halaman Judul   ناَﻮْﻨُﻌﻟا ﺔَﺤْﻔَﺻ Halaman Sampul َفﻼِﻐﻟا ﺔَﺤْﻔَﺻ Lembar Cover/Sampul َفﻼِﻐﻟا ﺔَﺤْﻔَﺻ Halaman Persetujuan ﺔََﻘﻓاَﻮُﻤﻟا ﺔَﺤْﻔَﺻ Nol, Zero ج ﺮْﻔِﺻ .رﺎَﻔَْﺻأ 
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Hubungan َﺔَﻗَﻼ� ؛َﺔﻠِﺻ Topik Inti عْﻮُﺿْﻮَﻣ ْﺐﻠَﺻ Leksikografi ﻢَﺠْﻌُﻤﻟا ﺔََﻋﺎﻨِﺻ Zionis   ِّﱐْﻮُﻴْﻬَﺻ Zionisme ﺔَِّﻴﻧْﻮُﻴْﻬَﺻ Huruf Konsonan  ﻦِﻛ ﲝَﺳ فْﺮَﺣ ؛ﺖِﻣاَﻮَﺻ Vokal ِﺖﺋاَﻮَﺻ Foto, Gambar ةَرْﻮُﺻ Foto Bersama ﺔَّﻴِﻋﺎَﻤَﺟ ةَرْﻮُﺻ Foto Kopi Terlegasilir ﻞَْﺻﻷا ﻊْﺒِﻃ ةَرْﻮُﺻ Kartun ةَﺮَْﺑأَﺰُﻣ ؛َﺔّﻳِرْﻮُﺗ َﲝكْﻳِر َﲝك ةَرْﻮُﺻ Gambar Hidup, Kartun  ةَرْﻮُﺻﺔَﻛ ِّﺮَﺤَﺘُﻣ Grafik Histogram ماَﺮَﻏْﻮٌﻄْﺴْيِﻫ ةَرْﻮُﺻ Formulasi ﺔَﻏﺎَﻴِﺻ Citra ج ةَرْﻮُﺻ ؛ﺖْﻴِﺻ .رَﻮُﺻ 
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 Kontrol Eksperimen  ِّﱯْﻳِﺮْﺠَﺗ ﻂْﺒَﺿ Vocer, Voucer ﺪِﻨَتْﺴُﻣ ؛ﺔَﻌْﺟَر ﻞْﻴِﻔَﻛ ؛ﻦِﻣﺎَﺿ Kontrol  ﺔَﺑﺎَﻗِر ؛ﻂْﺒَﺿ Tebal  ﻢْﺨَﺿ Antonim  ﺔَﺴِﻛ ﺎَﻌُﻣ ﺔَﻤَِﻠك ؛ّﺪِﺿ Tekanan Sosial ﻲِّﻋﺎَﻤِﺘِْﺟا ﻂْﻐَﺿ Tekanan Bahasa ﺔَُّﻐﻠﻟا ﻂْﻐَﺿ Garansi  َﺔﻟﺎَﻔَﻛ ؛ﺔَﻧﺎَﻤِﺿ Kata Ganti ج ْﲑِﻤَﺿ .ِﺮﺋﺎَﻤَﺿ Intrakultural  ِّﰲﺎََﻘﺜْﻤِﺿ Intralinguistik  ّيِﻮًُﻐﻠْﻤِﺿ Implisit  ِّﲏْﻤِﺿ Aturan Bahasa  ﻂِﺑاَﻮَﺿَﺔّﻳِﻮَُﻐﻟ 
  
ﺽ 
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Printer ﺔَﻌِﺑﺎَﻃ Natural  ّﻲِﻌَﺒَﻃ Naturalis ﺔَّﻴِﻌَﺒَﻃ Strata Sosial  ﺔَّﻴِﻋﺎَﻤِﺘِْﺟا تﺎَﻘَﺒَﻃ Karakter  ج ﺔَﻌْﻴِبَﻃ .ِﻊﺋﺎَﺒَﻃ Wajar   ّيِدَﺎ� ؛ّﻲِﻌْﻴِبَﻃ Cetakan, Edisi ﺔَﻌْﺒَﻃ Edisi Milenium ﺔَّﻴِْﻔَﻟأ ﺔَﻌْﺒَﻃ Edisi Khusus ﺔ َّﺻﺎَﺧ ﺔَﻌْﺒَﻃ Cetakan Tebel  ﺔَﻨِﻛ اَد ﺔَﻌْﺒَﻃ Edisi Revisi ﺔَﺤَّﻘَﻨُﻣ ﺔَﻌْﺒَﻃ Cap; Stempel  ج ﻢَﺘَﺧ ؛ﺔَﻌْﺒَﻃ .مﺎَﺘَْﺧأ Kondisi yang sesuai ﺔَﺒِﺳﺎَﻨُﻣ فْوُﺮُﻃ Kondisi Standar َﺔّﻳِرﺎَﻴْﻌِﻣ فْوُﺮُﻃ Jalan, Cara  ج ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ .ج ﺞَﻬْﻨَﻣ ؛قُﺮُﻃ .ﺞِﻫﺎَﻨَﻣ Metode Induktif ﺔَِّﻴﺋاَﺮْﻘِﺘِْﺳا ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ Metode Deduktif  ؛ﺔَّﻴِﻃﺎَﺒْنِﺘِْﺳا ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ __جﺎَﺘْنِﺘِْﺳﻻا Metode Tes Paralel ﺔَﻳِزاَﻮَﺘُﻤﻟا تاَرﺎَﺒِتِْﺧﻻا ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ Metode Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ 
ﻁ 
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Metode Analisis ﻞِْﻴﻠْﺤَﺘﻟا ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ Metode Trial and Error ﺄَﻄَْﺨﻟاَو ﺔَﺑِﺮْﺠَّﺘﻟا ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ Metode Pengajaran  ﺲْﻳِرْﺪَّﺘﻟا ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ Modus Operandi  ﻞَﻤَﻌﻟا ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ Metode Kelompok Kontrol ﺔَﻄِﺑﺎ َّﻀﻟا ﺔَﻋْﻮُﻤْﺠَﻤﻟا ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ Metode Kelompok Seimbang ﺔَﺌَِﻓﲝكَﺘُﻤﻟا ﺔَﻋْﻮُﻤْﺠَﻤﻟا ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ Metode Kelompok Tunggal ةَﺪِﺣاَﻮﻟا ﺔَﻋْﻮُﻤْﺠَﻤﻟا ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ Metode Survei ﺢْﺴَﻤﻟا ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ Metode Follow Up ﺔَﻌِﺑﺎَﺘُﻤﻟا ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ Metode Komparatif ﺔَﻧَرﺎَﻘُﻤﻟا ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ Metode Observasional ﺔَﻈََﺣﻼُﻤﻟا ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ Metode Tes Retets  ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃرﺎَﺒِتِْﺧﻻا ةَدَﺎ�ِإ Metode Konstruktif ﺔَِّﻴﺋﲝَﺸِْﻧإ ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ Metode Eksperimental ﺔَّﻴِبْﻳِﺮْﺠَﺗ ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ Metode Analitik ﺔَِّﻴﻠِْﻴﻠْﺤَﺗ ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ Metode Analisis Data تﺎَﻧﺎَﻴَبﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ Metode Analisis Job  ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃﻞَﻤَﻌﻟا Metode Analisis Isi  ىَﻮَﺘْﺤُﻤﻟا ﻞِْﻴﻠْﺤَﺗ ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ Metode Analisis Sintesis ﺔَّﻴِبْﻴِﻛْﺮَﺗ ﺔﻴﻠِْﻴﻠْﺤَﺗ ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ Metode Dialektika ﺔَِّﻴﻟَﺪَﺟ ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ Metode Pengumpulan Data تﺎَﻧﺎَﻴَبﻟا ﻊْﻤَﺟ ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ 
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Metode Studi Kasus ﺔَﺳاَرِد ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ َﺔﻟﺎَﺤﻟا Metode Longitudinal ﺔَِّﻴﻟْﻮُﻃ ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ Metode Kualitatif ﺔَّﻴِﻔْﻴَﻛ ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ Metode Sistematis ﺔَّﻴِﺠَﻬْﻨَﻣ ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ Metode Langsung ةَﺮَﺷﺎَﺒُﻣ ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ Metode Bersama  ﺔًﻛَِﱰْﺸُﻣ ﺔَﻘْﻳِﺮَﻃ Jalan Pintas  ﺮَﺼَﺘْﺨُﻣ ﻖْﻳِﺮَﻃ Sekejap Mata  ْﲔَﻌﻟا َﺔﻓْﺮَﻃ Kondisional   ّﻲِﻃْﺮَﺷ ّ؛ِﰲْﺮَﻃ Kondisi ج فْﺮَﻃ .فْوُﺮُﻃ Kata Keterangan ج فْﺮَﻃ .ﺪْﻴِﻛْﻮَﺗ ؛فْوُﺮُﻃ Mutasi  ةَﺮْﻔَﻃ Kelas Interval ﺔَﺌِﻔﻟا لْﻮَﻃ 
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Fenomena Sosial  ﺔَّﻴِﻋﺎَﻤِﺘَْﺟا ةَﺮِﻫﺎَﻇ Femomenal  ِّﰐَﺮِﻫﺎَﻇ Permukaan  ّيِﺮِﻫﺎَﻇ Fenomena ج ةَﺮِﻫﺎَﻇ ؛ةَرﺎَﻬَﻇ .ﺮِﻫاَﻮَﻇ Fenomenologi َﺔّﻳِﺮِﻫاَﻮَﻇ Fenomena Bahasa َﺔّﻳِﻮَُﻐﻟ ﺮِﻫاَﻮَﻇ 
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 Cepat atau lambat  ًﻼِﺟآ َْوأ ًﻼِﺟَﺎ� Hubungan Sosial ﺔّﻴِﻋﺎَﻤِﺘِْﺟا َتﺎَﻗَﻼ�ِ◌ Kembali Ke Awal  َدَﺎ�ءَﺪَﺑ َِﱃإ Kebiasaan Belajar ﺔَّﻴِﺳاَرِد تاَدَﺎ� Kebiasaan Bahasa َﺔّﻳِﻮَُﻐﻟ تاَدَﺎ� Aksidental تﺎَّﻴِﺿْﺮَﻋ ج ّﻲِﺿْﺮَﻋ ؛ضِرَﺎ� Emosi  ج ﺔَﻔِﻃَﺎ� .ناَﺪْﺟِو ؛ﻒِﻃاَﻮَﻋ Afektif , Emosional  ﺔِّﻴﻧاَﺪْﺟِو ّ؛ِﱄﺎَﻌِﻔْﻧ ِا ؛ّﻲِﻔِﻃﺎ� Keras  ﻊَﻔَﺗْﺮُﻣ ؛لَﺎ� Ekselen لﺎَﻌﻟا ِلَﺎ� Filolog ﺔَُّﻐﻠﻟا ْﻘِِﻔﺑ ِﻢﻟَﺎ� Ilmuan ج ِﻢﻟَﺎ� .ءﺎََﻤُﻠ� Faktor ج ﻞِﻣَﺎ� .ج ﺐَﺒَﺳ ؛ﻞِﻣاَﻮَﻋ .بﺎَﺒَْﺳأ Faktor Sosiokultural ﺔَّﻴِﻓﺎّﻘﺛ ﺔَّﻴِﻋﺎَﻤِﺘِْﺟا ﻞِﻣﺎ� Faktor Efektif  ِّﱄﺎَﻌِﻔْﻧ ِا ﻞِﻣَﺎ� Faktor X  َّﲔَﻌُﻣ ﻞِﻣَﺎ� General  َّّﻲُﻠك ؛ﻞِﻣﲝَﺷ ؛ّمَﺎ� Tahun Akademik   ّﻲِﻌِﻣﺎَﺟ مَﺎ� Statemen ةَرﺎَﺒِﻋ 
ﻉ 
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Defisit ﺰْﺠَﻋ Bilangan  ج دََﺪ� .ج ﻢْﻗَر ؛داَْﺪ�َأ .مﺎَﻗَْرأ Non Agresi ءاَﺪِﺘِْﻋﻻا دََﺪ� Non Intervensi ﻞُّﺧَﺪَّﺘﻟا دََﺪ� Ketidakmampuan ُﻖﻓاَﻮَّﺘﻟا دََﺪ� Bilangan Asli دََﺪ� ِﻲﻠَْﺻأ Bilangan Prima  ِّﱄ ََّوأ دََﺪ� Bilangan Bulat  مﺎَﺗ دََﺪ� Dekonsentrasi ﺰَﻛْﺮَﻤَﺗ دََﺪ� Bilangan Genap   ؛ّﻲِﻌْﻔَﺷ دََﺪ�__  ّﻲِﺟْوَز Bilangan Cacah ﺢْﻴِﺤَﺻ دََﺪ� Bilangan Rasional   ّﻲِﻘِﻄْﻨَﻣ دََﺪ� Kuota رَّﺮَﻘُﻣ دََﺪ� Bilangan Ganjil دََﺪ�  ّيِﺮْﺗِو Deskripsi Data َتﺎﻧﺎَﻴَبﻟا ضَﺮَﻋ Gejala, Tanda, Aksiden رِداََﻮﺑ ج ةَرِدﺎَﺑ ؛ضاَﺮَْﻋأ ج ضَﺮَﻋ 
Bandwith قﺎَﻄِّﻨﻟا ضْﺮﻋ Display, Tampilan  ج ضْﺮَﻋ .ج ﺮَﻬْﻈَﻣ ؛ضْوُﺮُﻋ .ﺮِﻫﺎَﻈَﻣ Isolasi  لْﺰَﻋ Dekade تﺎََﻘﻠَﺣ ج ﺔََﻘﻠَﺣ ؛ْﲔِﻨ ِّﺴﻟا تاَﺮْﺸَﻋ Desimal   ّيِﺮْﺸَﻋ 
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Acak  ِّﺋاَﻮْﺸَﻋ Modernisme ﺔَِّﻴﻧ اَﺮْﺼَﻋ Modernitas  َﺔّﻳِﺮْﺼَﻋ Modern, Up To Date ﺚْﻳِﺪَﺣ ؛ّيِﺮْﺼَﻋ Zaman Penjajahan رﺎَﻤْﻌِﺘِْﺳﻻا ﺮْﺼَﻋ Zaman Jahiliyah ﺔَِّﻴﻠِﻫﺎَﺠﻟا ﺮْﺼَﻋ Zaman Kegelapan َمﻼ َّﻈﻟا ﺮْﺼَﻋ Zaman Edan  ﺮْﺼَﻋ ِّﱐْﻮُﻨُﺟ Zaman Batu  ّيِﺮَﺠَﺣ ﺮْﺼَﻋ Zaman Prasejarah ﺦْﻳِرﺎَّﺘﻟا ﻞَْﺒﻗ ﺎَﻣ ﺮْﺼَﻋ 
Brainstorming  ِّﲏْﻫِذ ﻒْﺼَﻋ Kendala Utama  ﺔَّﻴِﺳﲝََﺳأ ﺔَﺒْﻘُﻋ Kendala ج ﻖِﺋَﺎ� ؛ﺔَﺒْﻘُﻋ .ﻖِﺋاَﻮَﻋ Kompleksitas  ﺪْﻴِﻘْﻌَﺗ ؛ةَﺪْﻘُﻋ Jalan Cerita ﺔَﳉْﺒَﺣ ؛ةَﺪْﻘُﻋ Kontrak Kerja ﻞَﻤَﻌﻟا ﺪْﻘَﻋ Fakultatif  ِّﻲﻠْﻘَﻋ Intelektual  ِّﲏْﻫِذ ؛ِّﻲﻠْﻘَﻋ Minimal   ّﻞََﻗﻷا �ََ� Sebagai Contoh  لَﺎﺜِﻤﻟا ﻞْﻴِبَﺳ �ََ� Sejauh yang Saya Ingat ﺮُﻛَْذأ ﺎَﻤْﻴِﻓ ؛ﺮُﻛَْذأ ﺎَﻣ رَْﺪﻗ �ََ� 
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Sejauh yang Saya Lihat   ﺎَﻣ رَْﺪﻗ �ََ�ىََرأ ﺎَﻤْﻴِﻓ ؛ىََرأ Sejauh yang Saya Dengar ﻊَﻤَْﺳأ ﺎَﻤْﻴِﻓ ؛ﻊَﻤَْﺳأ ﺎَﻣ رَْﺪﻗ �ََ� Ilmu Biologi ءﺎَﻴَْﺣﻷا ُمُْﻮُﻠ�/ﺎَﻴِﺟُْﻮﻟْﻮُﻴِبﻟا Ilmu - Ilmu Agama  ﺔَّﻴِنْﻳِد ُمُْﻮُﻠ� ؛ﻦْﻳ ِّﺪﻟا ُمُْﻮُﻠ� Ilmu - Ilmu Sosial ﺔَّﻴِﻋﺎَﻤِﺘِْﺟإ ُمُْﻮُﻠ� Ilmu - Ilmu Humaniora ﺔَِّﻴﻧﲝَﺴِْﻧإ ُمُْﻮُﻠ� Ilmu - Ilmu Sastra ﺔَِّﻴﺑََدأ ُمُْﻮُﻠ� Ilmu - Ilmu Terapan ﺔَّﻴِﻘْﻴِبْﻄَﺗ ُمُْﻮُﻠ� Ilmu - Ilmu Prilaku ﺔَّﻴِﻛُْﻮﻠُﺳ ُمُْﻮُﻠ� Ilmu - Ilmu Eksakta  ﺔَﻃْﻮُﺒْﻀَﻣ ُمُْﻮُﻠ� Ilmu  ج ُْﻢِﻠ� . ُمُْﻮُﻠ� Aksiologi ﻢْﻴَْﻘﻟا ُْﻢِﻠ� Genetika ﺔَﺛ اَرِْﻮﻟا ُْﻢِﻠ� Linguistik ﺔَُﻐُّﻠﻟا ُْﻢِﻠ� Linguistik Diferensial  ِّﲏُﻳﺎََﺒّتﻟا ﺔَُﻐُّﻠﻟا ُْﻢِﻠ� Linguistik Terapan   ّﻲِﻘْﻴِبْﻄَّﺘﻟا ﺔَُﻐُّﻠﻟا ُْﻢِﻠ� Linguistik Kontrastif  ِّﻲُﻠﺑﺎَﻘَّﺘﻟا ﺔَُﻐُّﻠﻟا ُْﻢِﻠ� Linguistik Generarif Transformatif  ِّﻲﻠْﻳِﻮْﺤَّﺘﻟا ّيِﺪِْﻴﻟْﻮَّﺘﻟا ﺔَُﻐُّﻠﻟا ُْﻢِﻠ� Linguistik Modern ﺚْﻳِﺪَﺤﻟا ﺔَُﻐُّﻠﻟا ُْﻢِﻠ� Linguistik Umum  مﺎَﻌﻟا ﺔَُﻐُّﻠﻟا ُْﻢِﻠ� Mikro Linguistik ﻖْﻴِﻗ َّﺪﻟا ﺔَُﻐّﻠﻟا ُْﻢِﻠ� 
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Neurolinguistik  ِّﱯْﺼّﻌﻟا ﺔَُﻐّﻠﻟا ُْﻢِﻠ� Statistik Bahasa  ّيِﻮَُّﻐﻠﻟا ءﺎَﺼِْﺣﻻا ُْﻢِﻠ� Etimologi قﺎَﻘِﺘِْﺷﻻا ُْﻢِﻠ� Ilmu Administrasi, Manajemen ةَراَدِﻹا ُْﻢِﻠ� Antropologi ﺎَﻴِﺟُْﻮﻟُْﻮﺑو ُُﱰَْﻧأ ؛نﲝَﺴْﻧِﻹا ُْﻢِﻠ� Fonetik تاَﻮَْﺻﻷا ُْﻢِﻠ� Arkeologi ﺔَﻤْﻳِﺪَْﻘﻟا ِرﺎَﺛﻵا ُْﻢِﻠ� Ilmu Pendidikan  ﺔَِّﻴﺑ ْ َّﱰﻟا ُْﻢِﻠ� Ilmu Nujum ﻢْﻴِﺠَْﻨّتﻟا ُْﻢِﻠ� Kronologi ﺎَﻴِﺟُﻮﻟﻮُﻧوُﺮُﻛ ؛ﺦْﻳِراَﻮَّﺘﻟا ُْﻢِﻠ� Ilmu Aljabar   َﱪَﺠﻟا ُْﻢِﻠ� Sosiosemantik  ّﻲِﻋﺎَﻤِﺘِْﺣﻻا َﺔَﻟﻻ ِّﺪﻟا ُْﻢِﻠ� Matematika تﺎَّﻴِﺿﺎَﻳ ِّﺮﻟا ُْﻢِﻠ� Demograpi نَّﲝك ًّﺴﻟا ُْﻢِﻠ� Ilmu Politik ﺔَﺳﺎَﻴ ِّﺴﻟا ُْﻢِﻠ� Morfologi فْﺮ َّﺼﻟا ُْﻢِﻠ� Ilmu Alam ﺔَﻌْﻴِب َّﻄﻟا ُْﻢِﻠ� Ilmu Kedokteran  ّﺐ ِّﻄﻟا ُْﻢِﻠ� Ilmu Kehutanan تﺎَﺑﺎَﻐﻟا ُْﻢِﻠ� Ilmu Falak َﻚﻠَﻔﻟا ُْﻢِﻠ� Ilmu Fisika  ﺎَﻳِﺰْﻴِﻔﻟا ُْﻢِﻠ� 
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Ilmu Hukum  نْﻮُﻧﺎَﻘﻟا ُْﻢِﻠ� Ilmu Kimia ءﺎَﻴِﻤْﻴِﻜﻟا ُْﻢِﻠ� Dialektologi  تﺎَﺠَّْﻬﻠﻟا ُْﻢِﻠ� Sosiolinguistik  ّﻲِﻋﺎَﻤِﺘِْﺟﻻا ﺔَُّﻐﻠﻟا ُْﻢِﻠ� Sosiolinguistik Terapan  ّﻲِﻘْﻴِبْﻄَّﺘﻟا ّﻲِﻋﺎَﻤِﺘِْﺟﻻا ﺔَُّﻐﻠﻟا ُْﻢِﻠ� Sosiolinguistik Dinamis  ّﻲِﻛَﺮَﺤﻟا ّﻲِﻋﺎَﻤِﺘِْﺟﻻا ﺔَُّﻐﻠﻟا ُْﻢِﻠ� Sosiolinguistik Teori  ّيِﺮْﻈَّﻨﻟا ّﻲِﻋﺎَﻤِﺘِْﺟﻻا ﺔَُّﻐﻠﻟا ُْﻢِﻠ� Sosiolinguistik Deskriptif  ّﻲِﻔْﺻَﻮﻟا ّﻲِﻋﺎَﻤِﺘِْﺟﻻا ﺔَُّﻐﻠﻟا ُْﻢِﻠ� Makro Linguistik ﻊ َّﺳَﻮُﻤﻟا ﺔَُّﻐﻠﻟا ُْﻢِﻠ� Epistemologi َﺔﻓِﺮْﻌَﻤﻟا ُْﻢِﻠ� Informatika   ؛تﺎَﻣُْﻮﻠْﻌَﻤﻟا ُْﻢِﻠ�ﺔَِّﻴﺗﺎَﻣُْﻮﻠْﻌَﻤﻟا Metodologi  ؛ﺞِﻫﺎَﻨَﻤﻟا ُْﻢِﻠ� __ﺞَﻬْﻨَﻣ Terminologi تﺎََﺤﻠَﻄْﺼُﻤﻟا ُْﻢِﻠ� Ilmu Pelayaran ﺔََﺣﻼِﻤﻟا ُْﻢِﻠ� Grammar فْﺮ َّﺼﻟاَو ﻮْﺤَّﻨﻟا ُْﻢِﻠ� Ilmu Jiwa, Psikologi ﺲْﻔَّﻨﻟا ُْﻢِﻠ� Psikologi Pendidikan  ّيَِﻮﺑ ْ َّﱰﻟا ﺲْﻔَّﻨﻟا ُْﻢِﻠ� Psikolinguistik  ّيِﻮَُّﻐﻠﻟا ﺲْﻔَّﻨﻟا ُْﻢِﻠ� Psikologi Perkembangan يِّﻮُﻤُّﻨﻟا ﺲْﻔَّﻨﻟا ُْﻢِﻠ� Ilmu Kebidanan ةََدﻻِﻮﻟا ُْﻢِﻠ� Fonologi ﺔَُّﻐﻠﻟا تاَﻮَْﺻأ ُْﻢِﻠ� 
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Ilmu Laduni  ِّﱐَُﺪﻟ ُْﻢِﻠ� Ilmiah   ّﻲِﻤْﻳِدَﲝَكأ ؛ّﻲِْﻤِﻠ� Kausalitas ﺔَِّّﻴِﻠ� Psikoterapi  ّﻲِﺴْﻔَﻧ َجِﻼ� Hubungan, Relasi طﺎَِﺒﺗْرِا ؛َﺔَﻗَﻼ� Humas, Publik Relation ﺔَّﻣَﺎ� تﺎََﻗَﻼ� Hubungan Bilateral ﺔَِّﻴﺋﺎَﻨُﺛ َﺔَﻗَﻼ� Hubungan Kausal ﺔَّﻴِبَﺒَﺳ َﺔَﻗَﻼ� Hubungan Fungsional ﺔَﻔْﻴِﻇو َﺔَﻗَﻼ� Tanda  ﺔَﻤِﺳ ؛ﺔََﻣَﻼ� Tanda Tanya (?) مﺎَﻬْﻔِﺘِْﺳﻻا ﺔََﻣَﻼ� Tanda Seru (!) ﺐ ُّﺠَﻌَّﺘﻟا ﺔََﻣَﻼ� Tanda Kutip (") ﺺْﻴِﺼَْﻨّتﻟا ﺔََﻣَﻼ� Tanda Baca  ؛ﻂْﻴِﻘَْﻨّتﻟا ﺔََﻣَﻼ� __ﻢْﻴِﻗ َْﱰﻟا Tanda Penghubung ( - ) ﺔَﻃْﺮ َّﺸﻟا ﺔََﻣَﻼ� Tanda Kurung  نﲝَﺳَْﻮﻗ ؛ْﲔَﺷْﻮَﻘﻟا ﺔََﻣَﻼ� Tanda Pengenal   ّﻲَﻤُﻣ ﺔََﻣَﻼ� Tanda Aksen Ucapan ﺔَّﻴِﻘْﻄُﻧ ﺔََﻣَﻼ� Dekanat ةَدﺎَﻤِﻋ Proses ﺔَِّﻴﻠَﻤَﻋ Proses Produksi ﺔَّﻴِﺟﺎَﺘْﻧ ِا ﺔَِّﻴﻠَﻤَﻋ 
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Proses Komunikasi  لﺎَِﺼِّﺗﻻا ﺔَِّﻴﻠَﻤَﻋ Proses Konsentrasi  ﺰْﻴِﻛ ْ َّﱰﻟا ﺔَِّﻴﻠَﻤَﻋ Proses Evaluasi ﻢْﻴِيْﻘَّﺘﻟا ﺔَِّﻴﻠَﻤَﻋ Proses Eksekusi ﺬْﻴِﻔَْﻨّتﻟا ﺔَِّﻴﻠَﻤَﻋ Proses Monitoring ﺔََﺒﻗاَﺮُﻤﻟا ﺔَِّﻴﻠَﻤَﻋ Faktor Mendasar  ﻲِﺳﲝََﺳأ ﻞَﻤَﻋ Tim Work   ّﻲِﻋﺎَﻤَﺟ ﻞَﻤَﻋ Wiraswasta  ّصﺎَﺧ ﻞَﻤَﻋ Karya Seni  ّ ِّﲏَﻓ ﻞَﻤَﻋ Kuliah Kerja Nyata  ِّﱐاَﺪْﻴَﻣ ﻞَﻤَﻋ Kolom دْﻮُﻤَﻋ Generalitas  ﺔَّﻴَِبْﻠ�َأ ؛ﺔَّﻴِﻣْﻮُﻤُﻋ Dekan ﺪْﻴِﻤَﻋ Diagram Kolom ﺔَِّﻴﻧﺎََﻴﺑ ةَﺪْﻤُﻋ Usia  ّﻦِﺳُ ؛ﺮْﻤﻋ Usia Sekolah   ّﻲِﻤِْﻴﻠْﻌَﺗ ﺮْﻤُﻋ Via   َْﱪ� ؛ﺔَﻄِﺳاَِﻮﺑ ؛ﻖْﻳِﺮَﻃ ْﻦَﻋ Diluar Kelapa  ْﺐَﻠﻗ ﺮْﻬَﻇ ْﻦَﻋ Ketika   ؛ﺎَﻣَﺪْﻨِﻋءﺎَﻨَْﺛأ ِﰲ ؛َنَﺎِّﺑإ ؛ﺎَﻤَﻨْيِﺣ ؛ﺎَﻤَﻨْيَﺑ Elemen, Unsur, Komponen ج ﺮُﺼْﻨُﻋ .نِّﻮَﻜُﻣ ؛ﺮِﺻﺎَﻨَﻋ Klaster  دْﻮُﻘْﻨٌﻋ 
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Alamat  ناَﻮْﻨُﻋ Judul Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ناَﻮْﻨُﻋ Kepala Surat  َﺔﻟﲝَﺳ ِّﺮﻟا ناَﻮْﻨُﻋ Subjudul  ّﻲِﻋَْﺮﻓ ناَﻮْﻨُﻋ Globalisasi ﺔََﻤﻟْﻮَﻋ Hari Besar ج ﺪْﻴَﻋ .دﺎَﻴَْﻋأ Hari Kelahiran َدﻼْﻴِﻣ ﺪْﻴَﻋ Sampel ﺔَﻨَﻳﺎَﻌُﻣ ؛ﺔَﻨَْي� Kelompok Sampel َﺔّﻳِدْﻮُﻘْﻨُﻋ ﺔَﻨَْي� Sampel Probabilitas ﺔَِّﻴﻟﺎَﻤِﺘِْﺣا ﺔَﻨَْي� Sampel Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ﺔَﻨَْي� Sampel Satu - Kosong  ﺔَﻨَْي�ثْوُﺪُﺤﻟا ِدََﺪ�َو ثْوُﺪُﺤﻟا Sampel Dua Tahap  ْﲔََﺘﻠَﺣْﺮَﻤﻟا ﺔَﻨَْي� Sampel Area, Wilayah ﺔَﺣﲝَﺴَﻤﻟا ﺔَﻨَْي� Sampel Poin ةَﺪِﺣاَﻮﻟا ﺔَﻄْﻘُّﻨﻟا ﺔَﻨَْي� Sampel Aksidental ﺔَّﻴِﻓُدﺎَﺼَﺗ ﺔَﻨَْي� Sampel Relawan ﺔَّﻴِﻋ ُّﻮَﻄَﺗ ﺔَﻨَْي� Sampel Bola Salju َﺔّﻳِﺪِْﻴﻠَﺟ ﺔَﻨَْي� Sampel Kuota ﺔَّﻴِﺼَﺼِﺣ ﺔَﻨَْي� Sampel Berstrata, Bertingkat ﺔَّﻴِﻘْﺒَﻃ ﺔَﻨَْي� Sampel Kebetulan ﺔَﺿِرَﺎ� ﺔَﻨَْي� 
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Sampel Insidental ﺔَّﻴِﺿْﺮَﻋ ﺔَﻨَْي� Sampel Acak ﺔَِّﻴﺋاَﻮْﺸَﻋ ﺔَﻨَْي� Sampel Acak Sederhana  ﺔَِّﻴﺋاَﻮْﺸَﻋ ﺔَﻨَْي�ﺔَﻄْﻴِﺴَﺑ Sampel Acak Bertingkat Seimbang ﺔَﻧِزاَﻮَﺘُﻣ ﺔَّﻴِﻘَﺒَﻃ ﺔَِّﻴﺋاَﻮْﺸَﻋ ﺔَﻨَْي� Sampel Sengaja َﺔّﻳِﺪْﻤَﻋ ﺔَﻨَْي� Sampel Elemen َﺔّﻳْﺮُﺼْﻨُﻋ ﺔَﻨَْي� Sampel Kelompok َﺔّﻳِدْﻮُﻘْﻨُﻋ ﺔَﻨَْي� Sampel Non Probabiliti ﺔَِّﻴﻟﺎَﻤِﺘِْﺣﻻا َْﲑ� ﺔَﻨَْي� Sampel Non Acak ﺔَِّﻴﺋاَﻮْﺸَﻌﻟا َْﲑ� ﺔَﻨَْي� Sampel Tidak Langsung ةَﺮَﺷﺎَﺒُﻣ َْﲑ� ﺔَﻨَْي� Sampel Terkontrol ﺔَﻃْﻮُﺒْﻀَﻣ ﺔَﻨَْي� Sampel Langsung ةَﺮَﺷﺎَﺒُﻣ ﺔَﻨَْي� Sampel Multi Tahap ﻞِﺣاَﺮَﻤﻟا د ِّﺪَﻌَﺘُﻣ ﺔَﻨَْي� Sampel Berulang  ﺔَﻨَْي�ةَرِّﺮَﳉَﺘُﻣ Sampel Proporsional ﺔَﺒِﺳﺎَﻨَتُﻣ ﺔَﻨَْي� Sampel Ganda, Kembar جِّوَدْﺰُﻣ ﺔَﻨَْي� Sampel Representatif َﺔَّﻠﺜَﻤُﻣ ﺔَﻨَْي� Sampel Sistematis ﺔَﻤِﻈَﺘْنُﻣ ﺔَﻨَْي� Sampel Bertujuan   ؛َﺔﻓِدﺎَﻫ ﺔَﻨَْي� ___ﺔّﻳِﺪْﻤُﻋ Hari Raya Nasional  ﺪْﻴَﻋ ِّﲏَﻃَو ــ ؛ّﻲِﻣَْﻮﻗ 
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 Janggal  ج ﺐْﻳِﺮَﻏ .ج ّذﲝَﺷ ؛ِﺐﺋاَﺮَﻏ .ذْوُﺬُﺷ Naluri ةَﺮْﻳْﺰَﻏ Sampul َفﻼِ� Disain Grafis  ّﻲِﻜِﻓاَﺮَﺟ َفﻼِ� Sampul Belakang  ّﻲِْﻔﻠَﺧ َفﻼِ� 
Soft Cover   ّيِدَﺎ� َفﻼِ� Ambigu ضْﻮُﻤُﻏ Ambigu Status  ضْﻮُﻤُﻏﺔَﺒَﺗْﺮَﻤﻟا Ambigu Struktural  ِّﱯْيِﻛْﺮَﺗ ضْﻮُﻤُﻏ Ambigu Fonologi  ِّﰐْﻮَﺻ ضْﻮُﻤُﻏ Ambigu Leksikal  ِّﰐاَدَﺮْﻔُﻣ ضْﻮُﻤُﻏ Ambigu Sintaksi  ّيِﻮْﺤَﻧ ضْﻮُﻤُﻏ Nonrespon ﺔَﺑﺎَﺠِﺘِْﺳا َْﲑ� Tidak Diterbitkan ﺔَﻋْﻮُﺒْﻄَﻤﻟا َْﲑ� Nonekprimental  َْﲑ� ِّﱯْﻳِﺮْﺠَﺗ Non Linier  ّﻲ ِّﻄَﺧ َْﲑ� Non Personal  ّﻲِﺼْﺨَﺷ َْﲑ� Ilegal عْوُﺮْﺸَﻣ َْﲑ� ّ؛ِﱐْﻮُﻧﺎَﻗ َْﲑ� Non Verbal  ّﻲِﻈَْﻔﻟ َْﲑ� 
ﻍ 
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Indefinit دْوُﺪْﺤَﻣ َْﲑ� Irrasional  لْﻮُﻘْﻌَﻣ َْﲑ� Nondireksional ﺔ َّﺟَﻮُﻣ َْﲑ� 
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De Luxe ﺲْيِﻔَﻧ ؛ﺮِﺧَﺎﻓ Diferensi قِرَﺎﻓ Intermezo ج ﻞِﺻَﺎﻓ .ﻞِﺻاََﻮﻓ Efisiensi ﺔَِّﻴﻟﺎ ََّﻌﻓ ؛ﺔَِّﻴِﻠ�َﺎﻓ Manfaat, Faedah, Interes ج ةَِﺪﺋَﺎﻓ .ج ﺔَﻌَﻔْﻨَﻣ ؛ُِﺪﺋاََﻮﻓ .ﻊِﻓﺎَﻨَﻣ Surplus ِﺾﺋَﺎﻓ Februari ﺮِﻳا َْﱪِﻓ Jangka  َﺔﻓﲝَﺴَﻣ ؛ة ََْﱰﻓ Zaman Peralihan ﺔَِّﻴﺋﺎَﻘِﺘْﻧ ِا ة ََْﱰﻓ Interval Sampel ﺔَﻨَﻳﺎَﻌُﻤﻟا ة ََْﱰﻓ Interval ىَﺪَﻣ ؛تا ََْﱰﻓ ج ة ََْﱰﻓ Jangka Waktu  ﺖْﻗَﻮﻟا َﻦِﻣ ة ََْﱰﻓ Kesenjangan ةَﻮَْﺠﻓ Honorius Causa  ّيِﺮَْﺨﻓ Parameter سْﲑِﺘْﻴِﻣاََﺮﻓ Multihipotesis ةَد ِّﺪَﻌَﺘُﻣ ٌضْوُُﺮﻓ Perbedaan Individu َﺔّﻳِدَْﺮﻓ قْوُُﺮﻓ Individu ج دَْﺮﻓ .ج ﺺْﺨَﺷ ؛داَْﺮَﻓأ .سﺎَﺨَْﺷأ Hipotesis Penelitian  ﺚْﺤَﺒﻟا ﺔَّﻴِﺿُْﺮﻓ 
ﻑ 
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Hipotesis ج ضُْﺮﻓ .ضْوُُﺮﻓ Hipotesis Probabilitas  ّﻲِﻋﺎَﻤِﺘِْﺟا ضُْﺮﻓ Hipotesis Nol (Ho)  ؛دَﺪَﻌﻟا ضُْﺮﻓ __ ّيِﺮْﻔ َّﺼﻟا Hipotesis Statistik ِّﺋﺎَﺼِْﺣإ ضُْﺮﻓ Hipotesis Alternatif ﻞْﻳِﺪَﺑ ضُْﺮﻓ Hipotesis Sederhana ﻂْﻴِﺴَﺑ ضُْﺮﻓ Hipotesis Eksperimen  ِّﱯْﻳِﺮْﺠَﺗ ضُْﺮﻓ Hipotesis Asosiatif  ّﻲِﻌْﻤَﺟ ضُْﺮﻓ Hipotesis Umum   ّمَﺎ� ضُْﺮﻓ Hipotesis Tidak Langsung  َْﲑ� ضُْﺮﻓﺮِﺷﺎَﺒًﻣ Hipotesis Kuantitatif  ّﻲِّﻤَﻛ ضُْﺮﻓ Hipotesis Kualitatif  ّﻲِﻔْﻴَﻛ ضُْﺮﻓ Hipotesis Langsung  ةَﺮَﺷﺎَﺒُﻣ ضُْﺮﻓ)ﰊﺎﺠﻳﻹا( Hipotesis Terbatas د َّﺪَﺤُﻣ ضُْﺮﻓ Hipotesis Komparatif ﺔَﻧَرﺎَﻘُﻣ ضُْﺮﻓ Hipotesis Terarah  َّﺟَﻮُﻣ ضُْﺮﻓ Hipotesis Final  ِّﺋﺎَِﻬﻧ ضُْﺮﻓ Hipotesis Deskriptif  ّﻲِﻔْﺻَو ضُْﺮﻓ Tim Verifikasi ﻖْﻴِﻘْﺤَﺗ َﺔﻗْﺮﻓ Gagal ﰲ بْﻮُﺳُر ؛ﻞََﺸﻓ Fasih  ﺢْﻴَِﺼﻓ 
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Pembahasan I   لََّوأ ﻞَْﺼﻓ Semester  ّﻲِﺳاَرِد ﻞَْﺼﻓ Semester Ganjil لَّوأ ّﻲِﺳاَرِد ﻞَْﺼﻓ Semester Genap  ّﻲِﺳاَرِد ﻞَْﺼﻓ ِّﱏﺎﺛ Subbab  ّﻲِﻋَْﺮﻓ ﻞَْﺼﻓ Kata Kerja ج ﻞْﻌِﻓ .لﺎَْﻌَﻓأ Kata Kerja Tak Beraturan ذﲝّﺷ ﻞْﻌِﻓ Kata Kerja Beraturan  ّﻲِﺳﺎَﻴِﻗ ﻞْﻌِﻓ Kata Kerja Intranstif مَِزﻻ ﻞْﻌِﻓ Kata Kerja Aktif مُْﻮﻠْﻌَﻣ ﻞْﻌِﻓ Kata Kerja Transtif  ّي ِّﺪَﻌَﺘُﻣ ﻞْﻌِﻓ Efektif  لﺎََّﻌﻓ Efektifitas ﺔَِّﻴِﻠ�َﺎﻓ ؛ﺔَِّﻴﻟﺎ ََّﻌﻓ Alinea, Paragraf ج ةَﺮَْﻘﻓ .تاَﺮََﻘﻓ Paragraf Pembuka ﺔَّﻴِﺣﺎَﺘِْتِﻓا ةَﺮَْﻘﻓ Paragraf Konseptual مْﻮُﻬْﻔَﻤﻟا ةَﺮَْﻘﻓ Paragraf Utama َﺔّﻳ َِﻮﻟ َْوأ ةَﺮَْﻘﻓ Paragraf Pendukung َﺔّﻳِﻮَﻧﺎَﺛ ةَﺮَْﻘﻓ Paragraf Efektif َﺔﻟﺎ ََّﻌﻓ ةَﺮَْﻘﻓ Ide ج ةَﺮْﻜِﻓ .ج يأَر ؛رَﲝكَْﻓأ .ءاَرآ Ide Abstrak ةَد َّﺮَﺠُﻣ ةَﺮْﻜِﻓ 
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Opini   ءاَرآ ج ْيأَر ؛ةَﺮْﻜِﻓ Pendapat, Pemikiran, Ide, Opini ْيأَر ؛ﺮْﻜِﻓ Uang  ج ﺪّْﻘﻧ ؛سُْﻮُﻠﻓ .لاَﻮَْﻣأ ج لﺎَﻣ ؛دْﻮُﻔُﻧ Filsafat ﺔَﻔَْﺴَﻠﻓ Femomenalisme ﺮِﻫاَﻮ َّﻈﻟا ﺔَﻔَْﺴَﻠﻓ Filsafat Bahasa ﺔَُّﻐﻠﻟا ﺔَﻔَْﺴَﻠﻓ Filsafat Modern َﺔﺜْﻳِﺪَﺣ ﺔَﻔَْﺴَﻠﻓ Filsafat Klasik ﺔَّﻴِﳉْﻴَِﺳَﻼك ﺔَﻔَْﺴَﻠﻓ Filosofis  ّﻲِﻔَْﺴَﻠﻓ Variasi ج َّﻦﻓ .ِﻒﻠَﺘْﺨُﻣ ﻞْكّﺷ ؛نْﻮُُﻨﻓ Katalogisasi ﺔَﺳَﺮَْﻬﻓ Daftar Isi تﺎَﻳَﻮَﺘْﺤُﻣ ؛سِرﺎَﻬِﻓ ج سِﺮْﻬﻓ Kartu Indeks تﺎَﻗﺎَﻄِﺑ سِﺮْﻬِﻓﺔَﻤِﺋﺎَﻗ ؛فﲝ َّﺸَﻛ ؛ Manfaat Penelitian   ﺚْﺤَﺒﻟا ُِﺪﺋاََﻮﻓ Ultraviolet  ّﻲِﺠَﺴْﻔَﻨَبﻟا َقَْﻮﻓ Fonem ج ﺔَﻤِْﻴﻧُْﻮﻓ .تﺎَﻤِْﻴﻧُْﻮﻓ ؛ﻢِْﻴﻧُْﻮﻓ Fonem Supra Segmental ﺔَّﻴِﻌَْﻄﻗ َْﲑ� تﺎَﻤِْﻴﻧُْﻮﻓ Fonem Segmental ﺔَّﻴِﻌَْﻄﻗ تﺎَﻤِْﻴﻧُْﻮﻓ Persen (%) َةﺄِﻤﻟا ِﰱ Perspektif  رْﻮُﻈْﻨَﻣ �ََ� ؛ءْﻮَﺿ ِﰱ Video ﻮُﻳِﺪْﻴِﻓ 
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Fisika ءﺎَﻳِﺰْﻴِﻓ Geofisika ضَْرﻷا ءﺎَﻳِﺰْﻴِﻓ Fisiologi  ِﻒﺋﺎَﻇَﻮﻟا ُْﻢِﻠ� ؛ﺎَﻴُِﺠﻟْﻮُﻴِﺴْيِﻓ Filosof  فْﻮُُﺴﻠَْﻴﻓ Fenomenolog  ّيِﺮِﻫﺎَﻇ فْﻮُُﺴﻠَْﻴﻓ Sejauh yang Saya Ketahui َﻢْﻠ�َأ ﺎَﻤْﻴِﻓ Faktanya adalah ... ﻊِﻗاَﻮﻟا ِﰲ... Dapat Dijangkau لَوﺎَﻨَتُﻣ ِﰲ Kategori ﺔَﺌِﻓ Kelompok Usia َﺔّﻳِﺮْﻤُﻋ ﺔَﺌِﻓ 
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 Dapat Diteliti ﺚْﺤَْﺒِﻠﻟ ﻞِﺑﺎَﻗ Dapat Dilaksanakan  ﻞِﺑﺎَﻗﺬْﻴِﻔَْﻨّتِﻠﻟ Dapat Disangkal ْﺾﻓ ًّﺮِﻠﻟ ﻞِﺑﺎَﻗ Dapat Digunakan لﺎَﻤْﻌِﺘِْﺳﻻ ﻞِﺑﺎَﻗ Keras Hati ْﺐﻠَﻘﻟا ِﺳﺎَﻗ 
Database تﺎَﻧﺎَﻴَبﻟا ُةَِﺪ�ﺎَﻗ Kamus Data  تﺎَﻧﺎَﻴَبﻟا سْﻮُﻣﺎَﻗ Undang - Undang نْﻮُﻧﺎَﻗ Legalitas ﺔَّﻴِﻋْﺮَﺷ ؛ﺔَِّﻴﻧْﻮُﻧﺎَﻗ Undang - Undang Dasar  ّﻲِﺳﲝََﺳأ نْﻮُﻧﺎَﻗ Undang - Undang Internasional  ِّﱄَوُد نْﻮُﻧﺎَﻗ Yurisprudensi  ِْﲔﻧ اََﻮﻗ ﺔَﻋْﻮُﻤْﺠَﻣ ؛نْﻮُﻧﺎَﻗ Daftar  ﺔَﻤِﺋﺎَﻗ 
Waiting List رﺎَﻈِﺘِْﻧﻻا ﺔَﻤِﺋﺎَﻗ Daftar Nama  ءﺎَﻤَْﺳﻷا ﺔَﻤِﺋﺎَﻗ Daftar Tabel  لِواَﺪَﺠﻟا ﺔَﻤِﺋﺎَﻗ Daftar Grafik ﺔَِّﻴﻧﺎَﻴَبﻟا مْﻮُﺳ ُّﺮﻟا ﺔَﻤِﺋﺎَﻗ Daftar Lambang زْﻮُﻣ ُّﺮﻟا ﺔَﻤِﺋﺎَﻗ Daftar Gambar رَﻮ ُّﺼﻟا ﺔَﻤِﺋﺎَﻗ 
ﻕ 
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Daftar Pustaka  ﻊِﺟاَﺮَﻤﻟاو رِدﺎَﺼَﻤﻟا ﺔَﻤِﺋﺎَﻗ Daftar Lampiran ﻖَِﺣﻼَﻤﻟا ﺔَﻤِﺋﺎَﻗ Daftar Singkatan  ﺖْﺤَّﻨﻟا ﺔَﻤِﺋﺎَﻗ Bagan  ﺔَﻤِﺋﺎَﻗ د .ةَﺮْﻘِﻓ ؛ةَد َّﻮَﺴُﻣ ؛ِﻢﺋاََﻮﻗ Daftar Buku; Katalog جُْﻮﻟﺎَﺗ َﲝك ؛ﺔَﺑ َّﻮَﺒُﻣ ﺔَﻤِﺋﺎَﻗ Angket ﺔَﻧﺎَﺒِتِْﺳا ؛َﺔﻠِﺌَْﺳﻷا ﺔِﻤﺋﺎﻗ Dahulu Kala  ﻢْﻳِﺪَﻘﻟا ِﰲ ؛ﺎًﻤْﻳَِﺪﻗ ؛نﺎَﻣ َّﺰﻟا ﻢْﻳَِﺪﻗ Kapabelitas ﺔَﻋﺎَﻄِﺘِْﺳا ؛ةَرِﺪْﻘَﻣ ؛ةَرُْﺪﻗ Bacaan Intensif  ﺔََّﻔﺜَﻜُﻣ ةَءاَﺮِﻗ Kebijakan, Keputusan  راَﺮَﻗ Kebijakan Positif  بﺎَﺠِْﻳإ راَﺮَﻗ Kebijakan Negatif  ٌﻲْﻔَﻧ راَﺮَﻗ 
Hardisk ﺐﻠَﺻ صْﺮَﻗ Kertas َﺔﻗَرَو ؛سﺎَﻃْﺮِﻗ Indikasi ج ﺔَﻨْﻳِﺮَﻗ .ةَرﲝَِﺷإ ؛َﺔَﻟﻻَد ؛ِﻦﺋاَﺮَﻗ Bagian Pendaftaran ﻞْﻴِﺠْﺴَّتﻟا ﻢْﺴِﻗ Jurusan, Program Studi ج ﻢْﺴِﻗ .ج ﺔَﺒْﻌُﺷ ؛مﲝَﺴَْﻗأ .ﺐَﻌُﺷ Jurusan Bahasa dan Sastra Arab ﺎَﻬِﺑََدأَو ﺔَِّﻴﺑَﺮَﻌﻟا ﺔَُّﻐﻠﻟا ﻢْﺴِﻗ Pelayanan Administrasi  ّيِراَِدإ ﻢْﺴِﻗ Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris َﺔّﻳِﺰِْﻴﻠِﺠِْﻧﻻا ﺔَُّﻐﻠﻟا ﻢِْﻴﻠْﻌَﺗ ﻢْﺴِﻗ Jurusan Pendidikan Bahasa Arab  ﺔَِّﻴﺑَﺮَﻌﻟا ﺔَُّﻐﻠﻟا ﻢِْﻴﻠْﻌَﺗ ﻢْﺴِﻗ 
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Jangka Pendek  ﻞََﺟﻷا ْﲑَِﺼﻗ ؛ﺪََﻣﻷا ْﲑَِﺼﻗ Cerita ﺺَﺼِﻗ ج ﺔ َّﺼِﻗ Kisah Nyata ﺔَﻘْﻴِﻘَﺣ ﺔ َّﺼِﻗ Cerita Sedih ﺔَﻐِﻣاَد ﺔ َّﺼِﻗ Cerita Rakyat ﺔَّﻴِبْﻌَﺷ ﺔ َّﺼِﻗ Cerita Pendek ﺔ َّﺼِﻗ ة َْﲑَِﺼﻗ Kisah Klasik ﺔَّﻴِﳉْﻴَِﺳَﻼك ﺔ َّﺼِﻗ Cerita Bergambar ةَرَّﻮَﺼُﻣ ﺔ َّﺼِﻗ Cerita Nyata ﺔَﻌِﻗاَو ﺔ َّﺼِﻗ Yuridis ِّﺋﺎََﻀﻗ Sektor  عﺎَﻄِﻗ Sektoral ﺔَّﻴِﻋﺎَﻄِﻗ Sektor Privat  ّصﺎَﺧ عﺎَﻄِﻗ Sektor Publik  ّمَﺎ� عﺎَﻄِﻗ Subsektor  ّﻲِﻋَْﺮﻓ عﺎَﻄِﻗ Cuplikan (Potongan) ﻊَﻄِﻗ ج ﺔَﻌْﻄِﻗ Secara Definitif  ﺎًّﻴِﻌْﻄِﻗ Keras, tegas  ﺎﻤْﺘَﺣ ؛ّﻲِﻤْﺘَﺣ ؛ّﻲِﻌْﻄِﻗ 
Canel  ج ةﺎََﻨﻗ .تاَﻮََﻨﻗ Aturan ِﺪ�اََﻮﻗ Kode Etik  ِّﲏْﻬِﻤﻟا كُْﻮﻠ ُّﺴﻟا ِﺪ�اََﻮﻗ 
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Dua Kurung نﲝَﺳَْﻮﻗ Ukuran Reaktif  ِّﻲُﻠ�ﺎَﻔَﺗ سﺎَﻴِﻗ Ukuran Non Reaktif  ِّﻲُﻠ�ﺎَﻔَﺗ َْﲑ� سﺎَﻴِﻗ Analogi Verbal  ّيِﻮَُﻐﻟ سﺎَﻴِﻗ Analogi ﻞْﻴِثْﻤَﺗ ؛سﺎَﻴِﻗ Komunalitas عْﻮُﻴ ُّﺸﻟا ﻢَﻴِﻗ Nilai-Nilai Pendidikan َﺔّﻳ َِﻮﺑْﺮَﺗ ﻢَﻴِﻗ Nilai-Nilai Budaya  ﺔَّﻴِﻓﺎَﻘَﺛ ﻢَﻴِﻗ Nilai-Nilai Moral ﺔَّﻴُِﻘﻠُﺧ ﻢَﻴِﻗ Nilai Yang Diharapkan ﺔَﻌِّﻗَﻮَﺘُﻣ ﻢَﻴِﻗ Nilai Standar ﺔَﺿَِﱰْﻔُﻣ ﻢَﻴِﻗ Nilai, Harga, Moral ج ﺔَﻤْﻴِﻗ .ﻢَﻴِﻗ Nilai-Nilai Sosial ﺔَّﻴِﻋﺎَﻤِﺘِْﺟا ﺔَﻤْﻴِﻗ Nilai Rata - Rata ﻂ ِّﺳَﻮَﺘُﻤﻟا ﺔَﻤْﻴِﻗ Nilai Intrinsik ﺔَِّﻴﺗ اَذ ﺔَﻤْﻴِﻗ Nilai Tambahan   ﺔَﻤْﻴِﻗةَﺪْﻳِﺰَﻣ Nilai Signifikan َﺔّﻳِﻮَﻨْﻌَﻣ ﺔَﻤْﻴِﻗ 
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Notulen  ِﺐَﺗﲝك Laten   ِﱰَتْﺴُﻣ ؛ﻦِﻣَﲝك Penulisan Proposal ﺚْﺤَﺒﻟا ﻂ َّﻄَﺨُﻣ ﺔَﺑﺎَﺘِﻛ Teks Book  ّﻲِﺳاَرِد بﺎَﺘِﻛ 
Handbook ﺐْﻴَتُﻛ Notulasi  ﺔََﺑﺎﺘِﻛ Visioner ْيأ َّﺮﻟا ْﲑِﺜَﻛ Banyak  ةﺮِﻓَﻮَﺘُﻣ ؛ْﲑِﺜَﻛ Utusan Golongan تﺎَﺌِﻔﻟا َﺔْﻠﺜُﻛ Buku Catatan (Sekolah)  ج ﺔَﺳا َّﺮُﻛ .ﺲْﻳِراَﺮَﻛ Daftar Nilai  تﺎَﺟَر َّﺪﻟا ﻒْﺸَﻛ Daftar Hadir بﺎَﻴِﻐﻟا ﻒْﺸَﻛ Indeks Judul  ﻦْﻳِوﺎَﻨَﻌﻟا فﲝ َّﺸَﻛ Indeks Pengarang   ْﲔِِّﻔﻟَﺆُﻤﻟا فﲝ َّﺸَﻛ Indeks سِرﺎَﻬِﻓ ؛ﻞِْﻴﻟَد ؛فﲝ َّﺸَﻛ Efisien لﺎََّﻌﻓ ؛ّﻲِﻔَﻛ Kata Kunci ﺔّﻴِﺣﺎَﺘْﻔِﻣ تﺎَﻤَِﻠك ؛ﺔَّﻴِﺳﲝََﺳأ تﺎَﻤَِﻠك Kata - Kata Mutiara  ةَرْﻮُْﺛﺄَﻣ تﺎَﻤَِﻠك Homograph تﺎَﻬِﺑﲝَﺸَﺘُﻣ تﺎَﻤَِﻠك 
ﻙ 
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Pengantar Penerbit  ﺮِﺷﺎَّﻨﻟا ﺔَﻤَِﻠك Kata Dasar ﺔَّﻴِﺳﲝََﺳأ ﺔَﻤَِﻠك Kata Fungsi ﺔَّﻴِﻔْﻴِﻇَو ﺔَﻤَِﻠك Kata  ج ﻆَْﻔﻟ ؛ﺔَﻤَِﻠك .ظﺎَْﻔَﻟأ Fakultas  تﺎَِّﻴُﻠك ج ﺔَِّﻴُﻠك Fakultas Ekonomi dan Bisnin Islam ﺔَّﻴَِﻣﻼْﺳِﻹا َﺔّﻳِدﺎَﺼِْﺘﻗِﻹا ﺔَِّﻴُﻠك Fakultas Dakwah dan Komunukasi َﺔﻠَﺻاَﻮُﻤﻟاو ةَﻮْﻋَ◌َﺪﻟا ﺔَِّﻴُﻠك Fakultas Syarian dan Ilmu Hukum  نْﻮُﻧﺎَﻘﻟاَو ﺔَﻌْﻳِﺮ َّﺸﻟا ﺔَِّﻴُﻠك Fakultas Sains dan Teknologi ﺎَﻴِﺟُْﻮﻟْﻮُﻨْﳉ ِّﺘﻟاَو ُمُْﻮﻠُﻌﻟا ﺔَِّﻴُﻠك Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam ﺔَّﻴَِﻣﻼْﺳِﻹا تﲝَﺳاَر ِّﺪﻟاَو ﻦْﻳ ِّﺪﻟا لْﻮُُﺻأ ﺔَِّﻴُﻠك Fakultas Kesehatan Masyarakat ﻊَﻤَﺘْﺠُﻤﻟا ﺔ َّﺤِﺻ ﺔَِّﻴُﻠك Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ﻢِْﻴﻠْﻌَّﺘﻟاَو ﺔَِّﻴﺑ ْ َّﱰﻟا ُمُْﻮُﻠ� ﺔَِّﻴُﻠك Ujaran  لَْﻮﻗ ؛َمَﻼك Kuantitatif ﻢْﻴِﻤْﳉَﺗ ؛ّﻲِّﻤَﻛ Quantum   ّﻢَﻛ Kualitatif  ّﻲِﻋْﻮَﻧ ؛ّﻲِﻔْﻴَﻛ 
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 Karena   ؛ﻞََﺟﻷ ؛ِل ََّنأ ِْذإ ؛ ََّنأ ﺎَﻤِﺑ ؛ﻞَْﺟأ ْﻦِﻣ Tidak Kurang & Tidak Lebih  ّﻞََﻗأ َﻻَو َﺮﺜَْﻛأ َﻻ Tidak Mungkin ﺔَِّﻴﻟﺎَﻤِﺘْﺣَاﻻ Hanya itu  َْﲑ�َﻻ Desentralisasi َﺔّﻳِﺰَﻛْﺮََﻣﻻ Tata Tertib ج ﺔَِﺤَﺋﻻ .ِﺢﺋاََﻮﻟ Inti, Intisari  ؛ﺔَّﻴِﻓْﻮَﺟ ﺔَﻨَْي� ؛ُّﺐﻟﺮَﻫْﻮَﺟ Momen َﺔﻠَﺣْﺮَﻣ ،ة ََْﱰﻓ ،ﺔَﻈَْﺤﻟ Game  ﺔَﺒُْﻌﻟ Bahasa ﺔَُﻐﻟ Bahasa Derifasional ﺔَّﻴِﻗﺎَﻘِﺘِْﺷا ﺔَُﻐﻟ Bahasa Anak لﺎَﻔَْﻃﻷا ﺔَُﻐﻟ Bahasa Pengantar  ؛ﺐُﻃﺎَﺨَّﺘﻟا ﺔَُﻐﻟ __لﺎَِﺼّﺗ ِا Bahasa Cinta  ؛ّﺐُﺤﻟا ﺔَُﻐﻟ__ ْﺐﻠَﻘﻟا Bahasa Agama  ﺔَُﻐﻟﻦْﻳ ِّﺪﻟا Bahasa Gaul  ؛عِراَﻮ َّﺸﻟا ﺔَُﻐﻟ__ تَﺎﻓَﺮ ُّﻄﻟا Bahasa Informasi تﺎَﻣُْﻮﻠْﻌَﻤﻟا ﺔَُﻐﻟ Bahasa Target فَﺪَﻬﻟا ﺔَُﻐﻟ Bahasa Persatuan ةَﺪْﺣَﻮﻟا ﺔَُﻐﻟ 
ﻝ 
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Bahasa Isyarat َﺔّﻳِرﲝَِﺷإ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Lokal  ؛ﺔَّﻴِﻤِْﻴْﻠِﻗإ ﺔَُﻐﻟ__ ﺔَِّﻴﻠَْﻫأ Bahasa Inggris َﺔّﻳِﺰِْﻴﻠِﺠْﻧإ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Asing ﺔَّﻴِبَﻨَْﺟأ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Ibu  ُّمأ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Pertama; Utama  َﱃُْوأ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Mesin َﺔﻟآ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Program ﺔَّﻴِﺠَﻣْﺮَﺑ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Antara ﺔَّﻴِنَْﻴﺑ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Kedua ﺔَِّﻴﻧﺎَﺛ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Resmi ﺔَّﻴِﻤْﺳِر ﺔَُﻐﻟ Bahasa Semitik ﺔَّﻴِﻣﲝَﺳ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Rahasia َﺔّﻳ ِّﺮِﺳ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Ritual َﺔّﻳِرﺎَﻌِﺷ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Formal  ؛َﺔّﻳِرْﻮُﺻ ﺔَُﻐﻟ__ ﺔَﻏﺎَﻴ ِّﺼﻟا Bahasa Pasaran  ؛ﺔَّﻴِﻣ َﺎ� ﺔَُﻐﻟ__ ﺔَّﻴِﻗْﻮُﺳ Bahasa Arab ﺔَِّﻴﺑَﺮَﻋ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Ilmiah َﺔّﻳِ◌ُْﻢِﻠ� ﺔَُﻐﻟ Bahasa Internasional َﺔّﻳِ◌َﻢﻟَﺎ� ﺔَُﻐﻟ Bahasa Standar ﺔَﺤْﻴَِﺼﻓ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Klasik ﺔَّﻴِﳉْﻴَِﺳَﻼك ﺔَُﻐﻟ 
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Bahasa Verbal ﺔَّﻴِﻈَْﻔﻟ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Sumber  ؛َﺔّﻳِرَﺪْﺼَﻣ ﺔَُﻐﻟ__ ﻞَْﺻﻷا Bahasa Lisan  ؛َﺔﻗْﻮُﻄْﻨَﻣ ﺔَُﻐﻟ__ ؛ﺔَّﻴِﻜْﺤَﻣ___ﺔَّﻴِﻣَﺎ� Bahasa Antar Warga ﺔَﻛ ََﱰْﺸُﻣ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Serapan ﺔَﺿََﱰْﻘُﻣ ﺔَُﻐﻟ Bahasa Baku  ؛َﺔّﻳِرﺎَﻴْﻌِﻣ ﺔَُﻐﻟ__  َﺤُْﺼﻓ Bahasa Deskriptif  ﺔَّﻴِﻔْﺻَو ﺔَُﻐﻟ Bahasa Nasional  ؛ﺔَّﻴِنَﻃَو ﺔَُﻐﻟ__ ﺔَّﻴِﻣَْﻮﻗ Bahasa Sehari - Hari  ﺔَُﻐﻟﺔَّﻴِﻣْﻮَﻳ Leksikal   ّيِﻮَُﻐﻟ Verbal   ّﻲِﻬَﻔَﺷ ؛ّﻲَِﻣَﻼك ّ؛ِﱐﲝَِﺴﻟ ؛ّﻲِﻈَْﻔﻟ Nama Kehormatan  ﺐََﻘﻟ Karena Ada  ِﰲ ﺎَِﻤﻟ ... ْﻦِﻣ... Belum pernah   ﻦُﳉَﻳْ َﻢﻟ +ﻲﺿﺎﻣ +ﻞَْﺒﻗ ْﻦِﻣ Dialek ج ﺔَﺠَْﻬﻟ . تﺎَﺠَْﻬﻟ Bahasa Daerah, Lokal  ﺔَﺠَْﻬﻟﺔَّﻴِﻤِْﻴْﻠِﻗإ Dialek Resmi ﺔَّﻴِﻤْﺳَر ﺔَﺠَْﻬﻟ Dialek Pasaran  ﺔَﻴِّﻣ َﺎ� ﺔَﺠَْﻬﻟ Dialek Standar ﺔَﺤْﻴَِﺼﻓ ﺔَﺠَْﻬﻟ Logaritma  َﻢْﺘْﻳِرَﺎ�ُْﻮﻟ Fleksibel ﻒُّﻴَﳉَّﺘِﻠﻟ ﻞَِﺑﺎﻗ ؛ َِّﲔﻟ 
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 Metafisika  ﺔَﻌْﻴِبَﻃ َقَْﻮﻓ ﺎَﻣ ،ﺔَﻌْﻴِب َّﻄﻟا َﺪْﻌَﺑ ﺎَﻣ 
Das Sollen   َنَﲝك ﺎَﻣ 
Das Sein نْﻮُﳉَﻳ َْنأ ﻲِﻐَﺒْنَﻳ ﺎَﻣ Magister (M.A.)  ْﲑِﺘْﺴِﺟﺎَﻣ Magister Pendidikan (M.Pd) ﺔَِّﻴﺑ َّﱰﻟا ْﲑِﺘْﺴِﺟﺎَﻣ Magister Science (M.Sc)  ُمُْﻮﻠُﻌﻟا ْﲑِﺘْﺴِﺟﺎَﻣ Magister Filsafat (M.Fil) ﻲِﻔَْﺴَﻠﻓ ْﲑِﺘْﺴِﺟﺎَﻣ Magister Ekonomi (M.E) دﺎَﺼِْﺘِﻗﻻا ِﰲ ْﲑِﺘْﺴِﺟﺎَﻣ Magister Managemen (M.M ةَراَدِﻹا ِﰲ ْﲑِﺘْﺴِﺟﺎَﻣ Magister Humaniora (M.Hum) ﺔَِّﻴﻧﲝَﺴْﻧِﻹا تﲝَﺳاَر ِّﺪﻟا ِﰲ ْﲑِﺘْﺴِﺟﺎَﻣ Magister of Art (M.A) ﺔَِّﻴﺑََدﻷا ُمُْﻮﻠُﻌﻟا ِﰲ ْﲑِﺘْﺴِﺟﺎَﻣ Magister Agama (M.Ag) ﺔَّﻴِنْﻳ ِّﺪﻟا ُمُْﻮﻠُﻌﻟا ِﰲ ْﲑِﺘْﺴِﺟﺎَﻣ Magister Hukum (M.H) نْﻮُﻨَﻘﻟا ِﰲ ْﲑِﺘْﺴِﺟﺎَﻣ Materi  ج َةّدﺎَﻣ . ّداَﻮَﻣ Mata Kuliah  ّﻲِﺳاَرِد ر َّﺮَﻘُﻣ ؛َةّدﺎَﻣ Cenderung  َِﱃإ ﻞْﻴَﻣ ؛َلﺎَﻣ Finansial, Dana  ِّﱄﺎَﻣ Uang Jaminan نْﻮُﻫْﺮَﻣ لﺎَﻣ Canggih  ّﻲِِﻌﺋﺎَﻨَﺻ ؛ﺮِﻫﺎَﻣ 
ﻡ 
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Esensi  ج ﺮَﻫْﻮَﺟ ؛ﺔَﻴِﻫﺎَﻣ .ﺮِﻫاَﻮَﺟ Italic, Cetak Miring  ﻞِﺋﺎَﻣ Populer فُْﻮْﻟﺄَﻣ Kepala Kepolisian Daerah ﺔَﻃْﺮ ُّﺸﻟا رْﻮُْﻣﺄَﻣ Inisiatif َةأَدﺎَﺒُﻣ Ideologi ئِدﺎَﺒَﻣ Langsung اًرَْﻮﻓ ؛ةَﺮَﺷﺎَﺒُﻣ 
On line  ﺮِﺷﺎَﺒُﻣ Inovator  د ِّﺪَﺠُﻣ ؛ﺮِﳉَﺘْبُﻣ ؛عِﺪَﺘْبُﻣ Doktrin  نْﻮُﻧﺎَﻗ ؛أَﺪْﺒَﻣ Elegan َﺔﻗﺎََﻧأ ؛ﻖَِّﻧﺄَﺘُﻣ Mutual لِدﺎَﺒَتُﻣ Heterogen ﻦِﻳﺎَﺒَتُﻣ Homogen ِﺲﻧﺎَﺠَﺘُﻣ Kumulatif ﻊَّﻤَﺠَﺘُﻣ Variabel Penyela ﻞَّﺧَﺪَﺘُﻣ ل ِّﻮَﺤَﺘُﻣ Variabel  ؛ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ ؛ل ِّﻮَﺤَﺘُﻣَّﺐﻠَﻘَﺘُﻣ Varian (Perbedaan)  ﺮ َّﺴَﻔُﻣ ؛ِﻒﻟﺎَﺨَﺘُﻣ Spesialis  ْﲑِﺒَﺧ ؛ﺺ َّﺼَﺨَﺘُﻣ Penerjemah ﻢِﺟَْﱰُﻣ Penerjemah Otomatis  ِّﺋﺎَْﻘِﻠﺗ ﻢِﺟ َْﱰُﻣ 
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Browser ﺢَّﻔَﺼَﺘُﻣ Multi د ِّﺪَﻌَﺘُﻣ Multidisiplin تﺎَﺻﺎَﺼِﺘِْﺧﻻا د ِّﺪَﻌَﺘُﻣ Multidimensi  د ِّﺪَﻌَﺘُﻣدﺎَﻌَْﺑﻷا Mutlietnis سﺎَﻨَْﺟﻷا د ِّﺪَﻌَﺘُﻣ Multilateral ِﺐﻧاَﻮَﺠﻟا د ِّﺪَﻌَﺘُﻣ Multifungsi تﺎَﻔْﻴِﻇَﻮﻟا د ِّﺪَﻌَﺘُﻣ Fanatik ﺐ ِّﺼَﻌَﺘُﻣ Fanatik Buta  �ََْﻋا ﺐ ِّﺼَﻌَﺘُﻣ Etnosentris  ِﻓْﺮِِﻌﻟ ﺐ ِّﺼَﻌَﺘُﻣ Promotor فِﺮْﺸُﻣ ؛جِّوَﺮُﻣ ؛ﺪَّﻬَﻌَﺘُﻣ Entrepreuner مِﺰَْﺘﻠُﻣ ؛لِوﺎَﻘُﻣ ؛ﺪَّﻬَﻌَﺘُﻣ Variabel Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا تا َ َّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Acak, Rondom  ﺔَِّﻴﺋاَﻮْﺸَﻋ تا َ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Nominal  ّﻲِﻤِْﺳا ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Artifisial  ّﻲِﻋﺎَﻨِﻄِْﺻا ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Respons  ِّﲑَﻐَﺘُﻣﺔَﺑﺎَﺠِﺘِْﺳﻻا Variabel Performen ءاََدﻷا ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Dependen/Terikat ِﻊﺑﺎَﺗ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Eksperimen  ِّﱯْﻳِﺮْﺠَﺗ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Interaksional  ِّﻲُﻠ�ﺎَﻔَﺗ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ 
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Variabel Atribut ﺖِﺑﺎَﺛ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Dikotomis ِّﺋﺎَﻨُﺛ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Ekstra  ّﻲِﺟِرﺎَﺧ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Campuran, Intervening ﻞْﻴِﺧَد ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Demografis  ِّﱐَّﲝكُﺳ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Kontrol ﻂِﺑﺎَﺿ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Organis, Status, Subjektif  ّيِﻮْﻀُﻋ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Surplus ِﺾﺋَﺎﻓ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Tersembunyi ﻦِﻣَﲝك ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Kuantitatif  ّﻲِّﻤَﻛ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Situasional  َِّﱐﲝكَﻣ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Termanupulasi لاِوَﺪَﺘُﻣ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Stimulus  ْﲑِﺜُﻣ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Kompleks َﺐّﻛَﺮُﻣ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Independen  ّﻞِﻘَﺘْﺴُﻣ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Bebas  ؛ّﻞِﻘَﺘْﺴُﻣ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ__ ؛ﻞِﻣَﺎ�__ ّﺮُﺣ Variabel Kontinu  ّﺮِﻤَﺘْﺴُﻣ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Moderat ل ِّﺪَﻌُﻣ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Aktif ﻂْﺸَﻧ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Kategoris  ّﻲِﻋْﻮَﻧ ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variabel Tunggal  ؛ﺪِﺣاَو ِّﲑَﻐَﺘُﻣ__ دِﺮَﻔْﻨُﻣ 
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Variabel Tengah  ﻂْﻴِﺳَو ِّﲑَﻐَﺘُﻣ Variatif ﻦِّﻨَﻔَﺘُﻣ Intekratif  ﺞِﻣَﺪْﻨُﻣ ؛ﻞِﻣَﲝكَﺘُﻣ Identik ﻞِﺛﺎَﻤَﺘُﻣ Proporsional ﺐِﺳﺎَﻨَتُﻣ Simetris ﻖِﺳﺎَﻨَتُﻣ Kontradiktif  ﺾِﻗﺎَﻨَتُﻣ 
Mean (Rata -Rata) لِﺪْﻌُﻤﻟا ؛ﻂ ِّﺳَﻮَﺘُﻣ Kecepatan Rata-rata  ﺔَﻋْﺮ ُّﺴﻟا ﻂ ِّﺳَﻮَﺘُﻣ Jangka Menengah ىَﺪَﻤﻟا ﻂ ِّﺳَﻮَﺘُﻣ Idealitas, Optimalisasi ﺔَِّﻴﻟ َﺎﺜِﻣ Informatif  ﻒَِّﻘﺜُﻣ Segi Tiga Tegal Lurus ﺔَﻳاَو ِّﺰﻟا ِﻢﺋﺎَﻗ َّﺚَﻠﺜُﻣ Segi Tiga Sama Sisi َعﻼَْﺿﻷا يِوﲝَﺴَتُﻣ َّﺚَﻠﺜُﻣ Segi Tiga Beda Sisi َعﻼَْﺿﻷا ِﻒﻠَﺘْﺨُﻣ َّﺚَﻠﺜُﻣ Stimulus  ةَرﺎَِﺛإ ؛ْﲑِﺜُﻣ Inspirator ﺐِْﻬﻠُﻣ ؛ْﲑِﺜُﻣ Idem, sama dengan di atasnya  ُْﻠﺜِﻣ Ideal  ّيِرُّﻮَﺼَﺗ ؛�َْ�َأ ﻞْﺜِﻣ Cendikiawan ءا ََﱪُﺧ ؛نُْﻮﻓِ◌ًّﻖﺜُﻣ Idealis, Idealistik  ّﻲِﺟَذْﻮُﻤَﻧ ّ؛َِﱄﺎﺜِﻣ 
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Bidang لﺎَﺠَﻣ Abstrak ﺺََّﺨﻠُﻣ ؛َﺺﻠْﺨَﺘْﺴُﻣ ؛د َّﺮَﺠُﻣ Volume, Jilid, Juz َّﺪﻠَﺠُﻣ Majalah Dinding ﺔَّﻴِِﻄﺋﺎَﺣ َّﺔﻠَﺠَﻣ Majalah Bulanan َﺔّﻳِﺮْﻬَﺷ َّﺔﻠَﺠَﻣ Folder  ةََّﺪﻠَﺠُﻣ Masyarakat   ﻊَﻤَﺘْﺠُﻣ Obyek Penelitian  ﺚْﺤَﺒﻟا ﻊَﻤَﺘْﺠُﻣ Target Populasi فْﺪَﻬﻟا ﻊَﻤَﺘْﺠُﻣ Masyarakat Elit  ّصﺎَﺧ ﻊَﻤَﺘْﺠُﻣ Masyarakat Lokal   َّّﻲﻠَﺤَﻣ ﻊَﻤَﺘْﺠُﻣ Populasi Terbatas دْوُﺪْﺤَﻣ ﻊَﻤَﺘْﺠُﻣ Populasi Heterogen ﻦِﻳﺎَﺒَتُﻣ ﻊَﻤَﺘْﺠُﻣ Populasi Homogen ِﺲﻧﺎَﺠَﺘُﻣ ﻊَﻤَﺘْﺠُﻣ Masyarakat Tertutup  َﻖﻠْﻐُﻣ ﻊَﻤَﺘْﺠُﻣ Populasi Terukur  ﺲَﻳﺎَﻘُﻣ ﻊَﻤَﺘْﺠُﻣ Populasi  نَّﲝكُﺳ ؛ﻊَﻤَﺘْﺠُﻣ 
Hard Cover نْﻮُﺗْﺮَﻜﻟ ِﺎﺑ ِﺪﻠْﺠَﻣ Dewan Pengurus ةَراَِدﻻا ِﺲﻠْﺠَﻣ Dewan Penasehat رﲝَﺸِﺘِْﺳﻻا ِﺲﻠْﺠَﻣ Dewan Pimpinan Cabang  ةَرَدِﻹا ِﺲﻠْﺠَﻣﺔَّﻴِﻋْﺮَﻔﻟا 
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Dewan Pimpina Pusat َﺔّﻳِﺰَﻛْﺮَﻤﻟا ةَرَدِﻹا ِﺲﻠْﺠَﻣ Dewan Penyantun ناَﻮَْﻋﻷا ِﺲﻠْﺠَﻣ Dewan Pengawas ءﺎَﻨَْﻣﻷا ِﺲﻠْﺠَﻣ Dewan Keamanan PBB ةَﺪِﺤَّﺘُﻤﻟا ﻢَُﻣﻷا ﺔَﺌْيَِﻬﻟ ﻦَْﻣﻷا ِﺲﻠْﺠَﻣ Dewan Kehormatan  فْﺮ َّﺸﻟا ِﺲﻠْﺠَﻣ Dewan Mahasiswa ﺔََﺒﻠ َّﻄﻟا ِﺲﻠْﺠَﻣ Dewan Perwakilan Rakyat  ؛باَﻮُّﻨﻟا ِﺲﻠْﺠَﻣ__ ﺔَُّﻣﻷا Dewan Disiplin  ِّﱯْﻳِْدﺄَﺗ ِﺲﻠْﺠَﻣ Dewan Legislatif  ّﻲِﻌْﻳِﺮْﺸَﺗ ِﺲﻠْﺠَﻣ Dewan  ج ِﺲﻠْﺠَﻣ . ﺔَﺌْيَﻫ ؛ﺔَّﻴِﻌْﻤَﺟ ؛ِﺲﻟﺎَﺠَﻣ Dewan Juri مَﲝكُﺣ ِﺲﻠْﺠَﻣ Group, Kelompok, Koleksi, Kompilasi ﺔَﻋْﻮُﻤْﺠَﻣ Kelompok Percobaan ﺔَّﻴِبْﻳِﺮْﺠَﺗ ﺔَﻋْﻮُﻤْﺠَﻣ Kelompok Kontrol ﺔَﻄِﺑﺎَﺿ ﺔَﻋْﻮُﻤْﺠَﻣ Kelompok Homogen ﺔَِﺴﻧﺎَﺠَﺘُﻣ ﺔَﻋْﻮُﻤْﺠَﻣ Kelompok Heterogen ﺔَِﻔﻟﺎَﺨَﺘُﻣ ﺔَﻋْﻮُﻤْﺠَﻣ Kelompok Equivalen ﺔَﺌِﻓَﲝكَﺘُﻣ ﺔَﻋْﻮُﻤْﺠَﻣ Jumlah Total   َّّﻲُﻠك عْﻮُﻤْﺠَﻣ ّ؛ِﱄﺎَﻤِْﺟإ عْﻮُﻤْﺠَﻣ Gratis ﺎﻧﺎ َّﺠَﻣ Telewicara  َﺔّﻳِﺪْﻌُﺑ ﺔَﺛَدﺎَﺤُﻣ Kuliah ةَﺮَﺿﺎَﺤُﻣ 
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Ceramah Ilmiah  َﺔّﻳِ◌ُْﻢِﻠ� ةَﺮَﺿﺎَﺤُﻣ Orasi Ilmiah َﺔّﻳِ◌ُْﻢِﻠ� ةَﺮَﺿﺎَﺤُﻣ Wali Kota  ﺔَﻨْﻳِﺪَﻤﻟا ﻆِﻓﺎَﺤُﻣ Simulasi ةَﲝكﺎَﺤُﻣ Keputusan, Pertimbangan ﺔَﻤَﻛ ﺎَﺤُﻣ Spesifik. Terbatas, Dibatasi د َّﺪَﺤُﻣ Determinan ﻢِﺳﺎَﺣ ؛رَّﺮَﻘُﻣ ؛د َّﺪَﺤُﻣ Editor رِّﺮَﺤُﻣ Pangkalan Data تﺎَﻧﺎََﻴﺑ ﺔ َّﻄَﺤَﻣ Lokal  َّّﻲﻠَﺤَﻣ Lokasi Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ناَﺪْﻴَﻣ ؛ ﺚْﺤَﺒﻟا ّﻞَﺤَﻣ Isi, Konten تﺎَﻳَﻮَﺘْﺤُﻣ ج ىَﻮَﺘْﺤُﻣ Muatan Lokal  ِّّﻲﻠَﺤَﻣ ىَﻮَﺘْﺤُﻣ Determinatif  َّﲔَﻌُﻣ ؛دْوُﺪْﺤَﻣ Kunci Utama  ّيِرَﻮْﺤِﻣ Fokus ةَرُْﺆﺑ ؛رَﻮْﺤِﻣ Netral ﺪَِﻳﺎﺤُﻣ Diagram Panah  ّﻲِﻤْﻬَﺳ ﻂ َّﻄَﺨُﻣ Sisa - Sisa  تﺎََّﻔﻠَﺨُﻣ Narasumber, Informan ِﺪ�ﲝَﺴُﻣ ؛ِﱪْﺨُﻣ Antologi تاَرﺎَﺘْﺨُﻣ 
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Laboran   ِﱪَتْﺨُﻣ Bermacam-macam عِّﻮَﻨَتُﻣ ؛ِﻒﻠَﺘْﺨُﻣ 
Output لْﻮُﺼْﺤَﻣ ؛جﺎَِﺘﻧ ؛جﺎَﺘِْﻧإ ؛تﺎَﺟَﺮْﺨُﻣ Manuskrip, Naskah Kuno ج طْﻮُﻄْﺨَﻣ .تﺎَﻃْﻮُﻄْﺨَﻣ Otak   ّﺦُﻣ Otak Kecil  ﺮَﻐَْﺻأ ّﺦُﻣ Otak Kiri ﺮَﺴَْﻳأ ّﺦُﻣ Otak Kanan ﻦَﻤَْﻳأ ّﺦُﻣ Inti Persoalan عْﻮُﺿْﻮَﻤﻟا ﺔََﺻﻼُﺧ ؛مﺎَﻤِﺘِْﻫﻻا راَﺪَﻣ 
Input (Masukan) َتﻼَّﺧَﺪُﻣ Histogram   ّيِراَﺮْﻜِﺗ جِّرَﺪُﻣ Tutor سِّرَﺪُﻣ Peradaban ﺔَِّﻴﻧَﺪَﻣ Interval Taksiran  ﺮْﻳِﺪْﻘَّﺘﻟا ىَﺪَﻣ Interval Kelompok ﺔَﺌِﻔﻟا ىَﺪَﻣ Jarak  َﺔﻓﲝَﺴَﻣ ؛ىَﺪَﻣ Menejer ﺮْﻳِﺪُﻣ Administrator  ﻒ َّﻇَﻮُﻣ ؛ﻢّﻈَﻨُﻣ ؛ﺮْﻳِﺪُﻣ Kabupaten َﺔّﻳِﺮْﻳِﺪُﻣ Rektor  ﺔَﻌِﻣﺎَﺠﻟا ﺮْﻳِﺪُﻣ Kepala Perpustakaan ﺔَﺒَتْﻜَﻤﻟا ﺮْﻳِﺪُﻣ 
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Pendekatan, Entry ج ُﻞَﺧْﺪَﻣ .َﻚﻠْﺴَﻣ ،ﻞِﺧاَﺪَﻣ Pendekatan Sosial  ُﻞَﺧْﺪَﻣ ّﻲِﻋﺎَﻤِﺘِْﺟا Pendetakan Regional  ّﻲِﻤِْﻴْﻠِﻗا ُﻞَﺧْﺪَﻣ Pendekatan Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ُﻞَﺧْﺪَﻣ Pendekatan dan Jenis Penelitian  ﻋْﻮَﻧَو ﺚْﺤَﺒﻟا ُﻞَﺧْﺪَﻣ Pendekatan Analisis ﻞِْﻴﻠْﺤَّﺘﻟا ُﻞَﺧْﺪَﻣ Pendekatan Biografis ﺔَِّﻴﺗ ا َّﺬﻟا ة َْﲑ ِّﺴﻟا ُﻞَﺧْﺪَﻣ Pendekatan Historis  ّﻲِﺨْﻳِرﺎَﺗ ُﻞَﺧْﺪَﻣ Pendekatan Filosofis  ّﻲِﻔَْﺴَﻠﻓ ُﻞَﺧْﺪَﻣ Pendekatan Kuantitatif  ّﻲِّﻤَﻛ ُﻞَﺧْﺪَﻣ Pendekatan Kualitatif  ّﻲِﻔْﻴَﻛ ُﻞَﺧْﺪَﻣ Pendekatan Tematis  ّﻲِﻋْﻮُﺿْﻮَﻣ ُﻞَﺧْﺪَﻣ Pendekatan Sistem  ّﻲِﻣﺎَِﻈﻧ ُﻞَﺧْﺪَﻣ Masa, Periode رْوَد ؛ة َّﺪُﻣ Masa Pelaksanaan ﺬْﻴِﻔَْﻨّتﻟا ة َّﺪُﻣ Diktat, Memorendum ةَﺮ ِّﻛَﺬُﻣ Behaviorisme  ّﻲِﻛُْﻮﻠ ُّﺴﻟا ﺐَﻫْﺬَﻣ Utilitarianisme  ﺔَّﻣَﺎﻌﻟا ﺔَﻌَﻔْﻨَﻤﻟا ﺐَﻫْﺬَﻣ Rasionalis   ِّﻲﻠْﻘَﻋ ﺐَﻫْﺬَﻣ 
Review ﺔَﻌَﺟاَﺮُﻣ Referensi Berbahasa Asing ﺔَّﻴِبَﻨَْﺟأ ﻊِﺟاَﺮَﻣ 
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Referensi Berbahasa Arab ﺔَِّﻴﺑَﺮَﻋ ﻊِﺟاَﺮَﻣ Tahapan Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ﻞِﺣاَﺮَﻣ Jenjang Pendidikan  ﻢِْﻴﻠْﻌَّﺘﻟا ﻞِﺣاَﺮَﻣ Sinonim  فُداَﺮَﺗ ؛فِداَﺮُﻣ Tata Cara Pemakaian ْﻦﻓ َّﺪﻟا ﻢِﺳاَﺮَﻣ Fasilitas Sekolah  ﺔَﺳَرْﺪَﻤﻟا ﻖِﻓاَﺮَﻣ Fasilitas Utama َﺔّﻳِرْوُﺮَﺿ ﻖِﻓاَﺮَﻣ Fasilitas Umum ﺔَّﻣَﺎ� ﻖِﻓاَﺮَﻣ Pengawas ﺐِﻗاَﺮَﻣ Kontrol Kualitas ةَدْﻮَﺠﻟا ﺔََﺒﻗاَﺮَﻣ Kuadrat َّﻊﺑَﺮُﻣ Kandidat ﺢَّﺷَﺮُﻣ Kwadrat َﺐّﻛَﺮُﻣ Lustrum  تاَﻮَﻨَﺳ ﺲْﻤَﺧ رْوُﺮُﻣ Fleksibilitas ﺔَﻧْوُﺮُﻣ Referensi  ﻊِﺟاَﺮَﻣ ج ﻊَﺟْﺮَﻣ Op.cit  ُﺴْﻔَﻧ ﻊَﺟْﺮَﻣ Tahapan, Derajat, Phase  ج َﺔﻠَﺣْﺮَﻣ .ج رْﻮَﻃ ؛ﻞِﺣاَﺮَﻣ . راَﻮَْﻃأ Tahap Seleksi رﺎَﻴِتِْﺧﻻا َﺔﻠَﺣْﺮَﻣ Tahap Reduksi ﺾْﻴِﻔْﺨَّﺘﻟا َﺔﻠَﺣْﺮَﻣ Tahap Deskripsi ﻒْﺻَﻮﻟا َﺔﻠَﺣْﺮَﻣ 
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Bravo ! ; Hebat !, Hore !  َﺣْﺮَﻣ ! Monitor  ﺔَﺷﲝَﺷ ؛بﺎَﻗْﺮِﻣ WTC, World Trade Center   ّﻲَِﻤﻟﺎَﻌﻟا ةَرﺎَﺠ ِّﺘﻟا ﺰَﻛْﺮَﻣ Pusat Pelatihan  ﺔَّﻴِنْﻬِﻤﻟا تﺎَﺒْﻳِرْﺪَّﺘِﻠﻟ ﺰَﻛْﺮَﻣ Visibel رِّﻮَﺼَﺘُﻣ ؛رْﻮُﻈْﻨَﻣ ِّ؛ﺋْﺮَﻣ Ganda, Rangkap جِوَدْﺰُﻣ Cerdas Cermat  ﺔََﻘﺑﲝَﺴُﻣ Cepat dan Tepat َﺔّﻳِ◌ُْﻢِﻠ� ﺔََﻘﺑﲝَﺴُﻣ Asisten ِﺪ�ﲝَﺴُﻣ Heuristik  بﲝَﺸِﺘْﻛ ِﻻا �ََ� ِﺪ�ﲝَﺴُﻣ Ukuran Margin ﺶِﻣاَﻮَﻬﻟا َﺔﻓﲝَﺴَﻣ Dua Spasi   ْﲔََﺘﻓﲝَﺴَﻣ Kontribusi ﻢْﻬَﺳ ؛ﺔَﻤَﻫﲝَﺴُﻣ Terdaftar   َﱪَتْﻌُﻣ ؛ﻞ َّﺠَﺴُﻣ Fasilitator ﻞِّﻬَﺴُﻣ Responden, Koresponden ﺐْﻴِﺠَﺘْﺴُﻣ Konsultan فِﺮْﺸُﻣ ؛رﲝَﺸَﺘْﺴُﻣ Independen ج ّﺮُﺣ ؛ّﻞِﻘَﺘـْﺴُﻣ .راَﺮَْﺣأ Kontinu  ّﺮِﻤَﺘْﺴُﻣ Modus هِدْﻮُﺟُو ِﰲ ةَﺮِﻤَﺘْﺴُﻣ Tingkat, Level, Standar, Strata ﺔَﻘَﺒَﻃ ؛ىَﻮَﺘْﺴُﻣ 
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Tingkat Kontrol ﻂْﺒ َّﻀﻟا ىَﻮَﺘْﺴُﻣ Standar Hidup   ىَﻮَﺘْﺴُﻣﺔَﺸْﻴِﻌَﻤﻟا Tingkat Aktifitas  طﲝَﺸَّﻨﻟا ىَﻮَﺘْﺴُﻣ Tingkat Tinggi  ٍلَﺎ� ىَﻮَﺘْﺴُﻣ Tingkatan Bahasa ﺔَُّﻐﻠﻟا تﺎَﻳَﻮَﺘْﺴُﻣ Survei Regional   ّﻲِﻤِْﻴْﻠِﻗا ﺢْﺴَﻣ Survei ضاَﺮْﻌِﺘِْﺳا ؛ﺺَْﺤﻓ ؛ﺢْﺴَﻣ Pendekatan Komoditi  ِّﱄْﻮُﺼْﺤَﻣ َﻚﻠْﺴَﻣ Konsep; Draft ةَد َّﻮَﺴُﻣ ؛َةّدَﻮْﺴُﻣ Tanggung Jawab  ﺔَِّﻴﻟْوُﺆْﺴَﻣ Tanggung Jawab Sosial ﺔَّﻴِﻋﺎَﻤِﺘِْﺟا ﺔَِّﻴﻟْوُﺆْﺴَﻣ Tanggung Jawab Moral ﺔَّﻴَِﻗﻼَْﺧأ ﺔَِّﻴﻟْوُﺆْﺴَﻣ Tanggung Jawab Kolektif ﺔَّﻴِﻋﺎَﻤَﺟ ﺔَِّﻴﻟْوُﺆْﺴَﻣ Partisipasi ﺔَﻛَرﲝَﺸُﻣ Kehadiran Peneliti ﺚِﺣﺎَﺒﻟا ﺔَﻛَرﲝَﺸُﻣ Jenuh ﻊِّﺒَﺸَﺘُﻣ ؛ﻊِّﺒَﺸُﻣ Partisipan كِرﲝَﺸُﻣ ؛كَِﱰْﺸُﻣ Homonim  ّﻲِﻈَْﻔﻟ كََﱰْﺸُﻣ Finalis ﺔَِّﻴﺋﺎَِﻬﻧ ةاَرﺎَﺒُﻣ ِﰲ كَِﱰْﺸُﻣ Proposal ﺔ َّﻄُﺧ ؛ﻂ َّﻄَﺨُﻣ ؛عْوُﺮْﺸَﻣ 
Pilot Project  ِّﱯْﻳِﺮْﺠَﺗ عْوُﺮْﺸَﻣ 
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Proyek Penelitian ع وُﺮْﺸَﻣ ﺚْﺤَﺒﻟا Pembimbing, Wali Kelas  فاَﺮِْﺷإ َﺖْﺤَﺗ ؛فِﺮْﺸُﻣ Pembimbing I   لََّوأ فِﺮْﺸُﻣ Pembimbing II  ِﱐﺎَﺛ فِﺮْﺸُﻣ Penguji dan Pembimbing ﺶِﻗﺎَﻨُﻣ و فِﺮْﺸُﻣ Masalah  ج َﺔِﻠكْﺸُﻣ .َﺔَﻟﲟْﺴَﻣ ؛َتِﻼكْﺸُﻣ Masalah Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا َﺔِﻠكْﺸُﻣ Problem Intonasi ﺔَّﻴِﻤْﻴِﻐْﻨَﺗ َﺔِﻠكْﺸُﻣ Problem Fonologi ﺔَِّﻴﺗْﻮَﺻ َﺔِﻠكْﺸُﻣ Problem Bahasa َﺔّﻳِﻮَُﻐﻟ َﺔِﻠكْﺸُﻣ Episode  ج ءْﺰُﺟ ؛ﺪِﻫﲝَﺸَﻣ ج ﺪَﻬْﺸَﻣ .ءاَﺰَْﺟأ Sumber رِدﺎَﺼَﻣ Sumber Data تﺎَﻧﺎَﻴَبﻟا رِدﺎَﺼَﻣ Sumber Data Primen  تﺎَﻧﺎَﻴَبﻟا رِدﺎَﺼَﻣﺔَّﻴِﺳﲝََﺳﻷا Sumber Data Skunder َﺔّﻳِﻮَﻧ َّﺎﺜﻟا تﺎَﻧﺎَﻴَبﻟا رِدﺎَﺼَﻣ Sumber Masalah َتِﻼكْﺸُﻤﻟا رِدﺎَﺼَﻣ Sumber Primer ﺔَّﻴِﺳﲝََﺳأ رِدﺎَﺼَﻣ Sumber Skunder َﺔّﻳِﻮَﻧﺎَﺛ رِدﺎَﺼَﻣ Miniatur  ﺮَّﻐَﺼُﻣ Disainer ﻢِّﻤَﺼُﻣ Programmer ﺞَﻣَﺎﻧ َْﱪﻟا ﻢّﻤَﺼُﻣ 
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Kredibilitas ﺔَّﻴِﻗاَﺪْﺼَﻣ Uang Saku ج فْوُﺮْﺼَﻣ .تَﺎﻓْوُﺮْﺼَﻣ Istilah َﺢﻠَﻄْﺼُﻣ Glosarium تﺎََﺤﻠَﻄْﺼُﻣ Istilah-Istilah Ilmiah  َﺔّﻳِ◌ُْﻢِﻠ� تﺎََﺤﻠَﻄْﺼُﻣ Matriks َﺔﻓْﻮُﻔْﺼَﻣ Matriks Korelasi ﺔَّﻴِﻃﺎَِﺒﺗْرِا َﺔﻓْﻮُﻔْﺼﻣ Matriks Baris  َﺔﻓْﻮُﻔْﺼَﻣﺔَّﻴ ِّﻔَﺻ Matriks Kolom َﺔّﻳِدْﻮُﻤُﻋ َﺔﻓْﻮُﻔْﺼَﻣ Ganda ﻒَّﻌَﻀُﻣ ؛ﻒَﻋﺎَﻀُﻣ Cakupan  ءاَﻮِﺘِْﺣا ؛لﺎَﻤِﺘِْﺷا ؛نْﻮُﻤْﻀَﻣ Kebetulan ﺔََﻘﻓاَﻮُﻣ ؛ﺔََﻘﺑﺎَﻄُﻣ Kerja Terakhir ﻞَﻤَﻌﻟا فﺎَﻄَﻣ Absolut   ِّﱯِْﺴﻧ َْﲑ� ؛ﻞِﻣَﲝك ؛َﻖﻠْﻄُﻣ 
Akreditasi  ؛فا َِْﱰ�ِا ؛دﺎَﻤِﺘِْﻋا ؛ةَدﺎَﻬَﺸﻠﻟ َﺔﻟَدﺎَﻌُﻣ
 ﻢْﻴِﻜْﺤَﺗ Persamaan َتﻻَدﺎَﻌُﻣ Oposisi ﺔَﺿَرﺎَﻌُﻣ Ilmu Pengetahuan فِرﺎَﻌَﻣ Ilmu - Ilmu Dasar ﺔَِّﻴﻟ ََّوأ فِرﺎَﻌَﻣ ؛ﺔَّﻴِﺳﲝََﺳأ فِرﺎَﻌَﻣ Pemrosesan  ﺔََﺠﻟﺎَﻌُﻣ 
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Pemrosesan Data تﺎَﻧﺎَﻴَبﻟا ﺔََﺠﻟﺎَﻌُﻣ Pemrosesan File  َّﻒﻠِﻤﻟا ﺔََﺠﻟﺎَﻌُﻣ Pemrosesan Secara Serial ﺔَِّﻴﻠُْﺴﻠَﺴَﺗ ﺔََﺠﻟﺎَﻌُﻣ Pemrosesan Secara Acak ﺔَِّﻴﺋَﻮْﺸَﻋ ﺔََﺠﻟﺎَﻌُﻣ Pemrosesan Informasi ﺔَِّﻴﺗﺎَﻣُْﻮﻠْﻌَﻣ ﺔََﺠﻟﺎَﻌُﻣ Pemrosesan Secara Paralel ﺔَﻳِزاَﻮَﺘُﻣ ﺔََﺠﻟﺎَﻌُﻣ Tindakan, Treatment, Manipulasi َﺔﻠَﻣﺎَﻌُﻣ ؛ﺔََﺠﻟﺎَﻌُﻣ Rambu - Rambu   ِﻢﻟﺎَﻌَﻣ Koefisien  ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Korelasi Eta ﺎَﺘِْﻳإ طﺎَِﺒﺗْرِا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Korelasi Pearson, K.  نْﻮُﺳ ْْﲑِﺑ طﺎَِﺒﺗْرِا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Korelasi Tau  ُﻮَﺗ طﺎَِﺒﺗْرِا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Korelasi Theta ﺎَﺘِْيﺛ طﺎَِﺒﺗْرِا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Korelasi Gamma ﺎَﻣﺎَﺟ طﺎَِﺒﺗْرِا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Korelasi Somers زْﺮِﻣْﻮٌﺳ طﺎَِﺒﺗْرِا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Korelasi Spearman نﺎَﻣ ْْﲑِﺒَﺳ طﺎَِﺒﺗْرِا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Korelasi Phi يَﺎﻓ طﺎَِﺒﺗْرِا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Korelasi Cramere رْ◌ِماَﺮَﻛ طﺎَِﺒﺗْرِا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Korelasi Kendali لاَﺪْﻨَﻛ طﺎَِﺒﺗْرِا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Korelasi Kim ﻢْﻴِﻛ طﺎَِﺒﺗْرِا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Korelasi Lembda اﺪَْﻣﻻ طﺎَِﺒﺗْرِا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ 
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Koefisien Korelasi Wilson نْﻮُْﺴﻠْﻳِو طﺎَِﺒﺗْرِا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Regresi راَﺪِﺤْﻧ ِا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Variasi  َفﻼِﺘِْﺧﻻا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Korelasi َﺔﻠ ِّﺼﻟا ؛طﺎَِﺒﺗِْرﻻا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Indeks Konsentrasi ﺰْﻴِﻛ ْ َّﱰﻟا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Reliabilitas  ﻞِﻣﺎَﻌُﻣتﺎََﺒّثﻟا Reliabilitas Koefisien  تﺎََﺒّثﻟا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Validitas Koefisien قْﺪ ِّﺼﻟا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣ Koefisien Korelasi Antara Varianel X dan Y  َّﲑَﻐَﺘُﻣ ََْﲔﺑ َﺔَﻗﻼَﻌﻟا ﻞِﻣﺎَﻌُﻣX  وY Keriteria Penilaian ﻢْﻳِﻮْﻘَّﺘﻟا ْﲑِﻳﺎَﻌَﻣ Standar Evaluasi  ْﲑِﻳﺎَﻌَﻣﻢْﻴِيْﻘَّﺘﻟا Tingkat Norma  تﺎَﺟَر َّﺪﻟا ْﲑِﻳﺎَﻌَﻣ Kriteria Teori َﺔّﻳِﺮْﻈَّﻨﻟا ْﲑِﻳﺎَﻌَﻣ 
Hardware تا َّﺪَﻌُﻣ 
Rating ﺔَﺒِْﺴﻧ ؛ل ِّﺪَﻌُﻣ Kompleks, rumit َﺐّﻛَﺮُﻣ ؛ﻖْﻴِﻗَد ؛ﺪَّﻘَﻌُﻣ Komentator   �ََ� ﻖِّﻠَﻌُﻣ 
Guru, Instruktur  ؛سَّرَﺪُﻣ ؛ﻢِّﻠَﻌُﻣج ذﺎَﺘُْﺳأ . ،ةَِﺬﺗﲝََﺳأ
 ِّﺟَﻮُﻣ ؛ﺪِﺷْﺮُﻣ Asisten Peneliti ﺚِﺣﺎَﺒﻟا ُﺪْﻴِﻌُﻣ Kamus, Leksikon ﺲِﻣاََﻮﻗ ج سْﻮُﻣﺎَﻗ ؛ﻢِﺟﺎَﻌَﻣ ج ﻢَﺠْﻌُﻣ 
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Leksikografer  ّﻲِﺳْﻮُﻣﺎَﻗ ؛ّﻲِﻤَﺠْﻌُﻣ Kamus Definisi ﻒْﻳِرﺎَﻌَّﺘﻟا ﻢَﺠْﻌُﻣ Kamus Tiga Bahasa  ِﻲَﺛُّﻼﺜﻟا ﻢَﺠْﻌُﻣﺔَُّﻐﻠﻟا Kamus Periodik تاَْﱰَﻔﻟا ﻢَﺠْﻌُﻣ Kamus Sinonim تَﺎﻓِدا ََﱰُﻤﻟا ﻢَﺠْﻌُﻣ Kamus Idiom تﺎََﺤﻠَﻄْﺼُﻤﻟا ﻢَﺠْﻌُﻣ Kamus Mono Bahasa ﺔَُّﻐﻠﻟا ّيِدﺎَُﺣأ ﻢَﺠْﻌُﻣ Kamus Pendidikan  ّﻲِﻤِْﻴﻠْﻌَﺗ ﻢَﺠْﻌُﻣ Kamus Tri Bahasa ﺔَُّﻐﻠﻟا ِّﻲَﺛﻼُﺛ ﻢَﺠْﻌُﻣ Kamus Dwi Bahasa ﺔَُّﻐﻠﻟا ِّﺋﺎًﻨُﺛ ﻢَﺠْﻌُﻣ Kamus Khusus  ّصﺎَﺧ ﻢَﺠْﻌُﻣ Kamus Umum  ّمَﺎ� ﻢَﺠْﻌُﻣ Kamus Ekspresif  ْﲑِﺒْﻌَّﺘِﻠﻟ ﻢَﺠْﻌُﻣ Kamus Ensiklopedik  ّﻲِﻋْﻮُﺳْﻮَﻣ ﻢَﺠْﻌُﻣ Kamus Dua Arah جَوَدْﺰُﻣ ﻢَﺠْﻌُﻣ Kamus Multi Bahasa تﺎَُّﻐﻠﻟا ُد ِّﺪَﻌَﺘُﻣ ﻢَﺠْﻌُﻣ Kamus Standar  ّﻲِﺟَذْﻮُﻤَﻧ ﻢَﺠْﻌُﻣ Pengetahuan  َﺔﻓِﺮْﻌَﻣ Data تﺎَﻧﺎََﻴﺑ ؛تﺎَﻣُْﻮﻠْﻌَﻣ ؛ِﻊﺋﺎَﻗَو ؛تﺎَﻴَﻄْﻌُﻣ Informasi تﺎَﻣُْﻮﻠْﻌَﻣ ج ﺔَﻣُْﻮﻠْﻌَﻣ Laboratorium  َﱪَتْﺨُﻣ ؛ﻞَﻤْﻌَﻣ 
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Signifikan  ّيِﺮَﻫْﻮَﺟ ؛ّيِﻮَﻨْﻌَﻣ Signifikansi  ؛ﺔّﻳِﻮَﻨْﻌَﻣىَﺰْﻐَﻣ ؛َﺔَﻟﻻَد ؛َﺔّﻳِﺮَﻫْﻮَﺟ Makna ج َﲎْﻌَﻣ .نﺎَﻌَﻣ Makna Etimologi  ّ ِﻗﺎَﻘِﺘِْﺷا َﲎْﻌَﻣ Makna Terminologis  ّﻲَِﺣﻼِﻄِْﺻا َﲎْﻌَﻣ Makna Harfiah  ِّﰲْﺮَﺣ َﲎْﻌَﻣ Makna Denotatif  ّﻲِﻘْﻴِﻘَﺣ َﲎْﻌَﻣ Makna Semantis  َِّﱄﻻِد َﲎْﻌَﻣ Makna Kontekstual  ّ ِﻗﺎَﻴِﺳ َﲎْﻌَﻣ Makna Bahasa  ّيِﻮَُﻐﻟ َﲎْﻌَﻣ Makna Konotatif  ّيِزﺎَﺠَﻣ َﲎْﻌَﻣ Mutlimakna د َّﺪَﻌَﺘُﻣ َﲎْﻌَﻣ Makna Leksikal  ّﻲِﻤَﺠْﻌُﻣ َﲎْﻌَﻣ Pesantren ﺪَﻬْﻌَﻣ Sekolah Tinggi  ِﱄَﺎ� ﺪَﻬْﻌَﻣ Kriteria, Norma, Standar ج رﺎَﻴْﻌِﻣ .ِﺺﺋﺎَﺼَﺧ ؛سﺎِﻴْﻘِﻣ ؛ْﲑِﻳﺎَﻌَﻣ Norma Sosial  ّﻲِﻋﺎَﻤِﺘِْﺟا رﺎَﻴْﻌِﻣ Kriteria Performen ءاََدﻷا رﺎَﻴْﻌِﻣ Normatif  ّﻲِﺳﺎَﻴِﻗ ،ّيِرﺎَﻴْﻌِﻣ Favorit ﻞ َّﻀَﻔُﻣ Kosa Kata ج ةَدَﺮْﻔُﻣ .ج ﻆَْﻔﻟ ؛تاَدَﺮْﻔُﻣ .ظﺎَْﻔَﻟأ 
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Konseptual  ّيِرُّﻮَﺼَﺗ ؛ﻲِﻣْﻮُﻬْﻔَﻣ Konsep, Pengertian ج مْﻮُﻬْﻔَﻣ .ﻢْﻴِﻫﺎَﻔَﻣ Wawancara, Interview ﺔَﺛَدﺎَﺤُﻣ ،تاَرَﻮِﺣ ج راَﻮِﺣ ؛َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣ Wawancara Kelompok  ﺔَّﻴِﻋﺎَﻤَﺟ َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣ Wawancara Bebas ة َّﺮُﺣ َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣ Wawancara Bebas-Terpimpin ةَﺪَّﻴَﻘُﻣ و ة َّﺮُﺣ َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣ Wawancara Personal ﺔَّﻴِﺼْﺨَﺷ َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣ Wawancara Semi Terstruktur ﺔَﻤ َّﻈَﻨُﻣ ْﺒِﺷ َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣ Wawancara Tidak Terstruktur ﺔَﻤ َّﻈَﻨُﻣ َْﲑ� َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣ Wawancara Terbuka ﺔَﺣْﻮُﺘْﻔَﻣ َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣ Wawancara Tertutup َﺔﻟْﻮُﻔْﻘَﻣ َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣ Wawancara Mendalam   َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣﺔَﻘَّﻤَﻌُﻣ Wawancara Terpimpin ةَﺪَّﻴَﻘُﻣ َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣ Wawancara Terstruktur ﺔَﻤ َّﻈَﻨُﻣ َﺔَﻠﺑﺎَﻘُﻣ Penginterviu ﻞِﺑﺎَﻘُﻣ Versus  ّﺪِﺿ ؛ﻞِﺑﺎَﻘُﻣ Perbandingan, Kontras ﺔَﺴَﻳﺎَﻘُﻣ ؛ﺔَﻧَرﺎَﻘُﻣ Komparasi ﺔَﻧَزاَﻮُﻣ ؛ﺔَﻧَرﺎَﻘُﻣ Komparatif  ِّﱐَرﺎَﻘُﻣ Interupsi ﺔَﻌَﻃﺎَﻘُﻣ Artikel, Karangan, Makalah َﺔﻟﺎَﻘَﻣ 
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Editorial   ؛ﺔَّﻴِﺴِْيﺋَر َﺔﻟﺎَﻘَﻣ __ﺔَِّﻴﺋﲝَﺸِْﻧإ Makalah Ilmiah, Karya Ilmiah َﺔّﻳِ◌ُْﻢِﻠ� َﺔﻟﺎَﻘَﻣ Esai َﺔﻟﺎَﻘَﻣ ؛لﺎَﻘَﻣ Introduksi, Kata Pengantar, Pendahuluan, Prolog  ؛ﻢْﻳِﺪْﻘَﺗ ؛ﺔَﻣّﺪَﻘُﻣ ُﻞَﺧْﺪَﻣ Premis Mayor ﺔّﻴِﺴِْيﺋَر ﺔَﻣ َّﺪَﻘﻣ Premis Minor ﺔَّﻴِﻋُْﺮﻓ ﺔَﻣ َّﺪَﻘُﻣ Premis ﺔَّﻴِﻘِﻄْﻨَﻣ ﺔَﻣ ِّﺪَﻘُﻣ Silabus  ّﻲِﺳاَرِد ر َّﺮَﻘُﻣ Silabus Struktural  َّﱯْيَﻛْﺮَﺗ ّﻲِﺳاَرِد ر َّﺮَﻘُﻣ Mata Kuliah Pengantar  ّيِﺪْﻴِﻬْﻤَﺗ ّﻲِﺳاَرِد ر َّﺮَﻘُﻣ Silabus Situasional  ّ ِﻗﺎَﻴِﺳ ّﻲِﺳاَرِد ر َّﺮَﻘُﻣ Silabus Nasional  ّﻲِﻣَْﻮﻗ ّﻲِﺳاَرِد ر َّﺮَﻘُﻣ Silabus Topikal   ّﻲِﻋْﻮُﺿْﻮَﻣ ّﻲِﺳاَرِد ر َّﺮَﻘُﻣ Silabus Berbasis Kompetensi ةَءﺎَﻔَﻜﻟا َ�َ� ﺪِﻤَﺘْﻌُﻣ ّﻲِﺳاَرِد ر َّﺮَﻘُﻣ Silabus Berbasis Keterampulan  ر َّﺮَﻘُﻣةَرﺎَﻬَﻤﻟا َ�َ� ﺪِﻤَﺘْﻌُﻣ ّﻲِﺳاَرِد Silabus Berbasis Teks ﺺَّﻨﻟا َ�َ� ﺪِﻤَﺘْﻌُﻣ ّﻲِﺳاَرِد ر َّﺮَﻘُﻣ Silabus Berbasis Tugas ﺔَﻔْﻴِﻇﻮﻟا َ�َ� ﺪِﻤَﺘْﻌُﻣ ّﻲِﺳاَرِد ر َّﺮَﻘُﻣ Silabus Integratif ﺪ َّﺣَﻮُﻣ ّﻲِﺳاَرِد ر َّﺮَﻘُﻣ Silabus Fungsional  ر َّﺮَﻘُﻣ ّﻲِﻔْﻴِﻇَو ّﻲِﺳاَرِد Dikodifikasi  ﻦَّﻨَﻘُﻣ Saran تﺎَﺣََﱰْﻘُﻣ 
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Rekomendasi Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا َتﺎﺣََﱰْﻘُﻣ Cuplikan ةَﺬْﺒَﻧ ؛رْﻮُﻄُﺳ ِﰲ ؛تﺎَﻔَﻄَﺘْﻘُﻣ Suku Kata  ﺔَﻤَِﻠكﻟا ﻊَﻄْﻘَﻣ Warung Internet ﺖِْﻴﻧِْﱰِْﻧإ �َْﻘَﻣ Skala  سﺎَﻴْﻘِﻣ Skala Sikap تﺎَﻫﺎَِﺠِّﺗﻻا سﺎَﻴْﻘِﻣ Skala Nominal ﻢِْﺳﻻا سﺎَﻴْﻘِﻣ Skala Rating ﺮْﻳِﺪْﻘَّﺘﻟا سﺎَﻴْﻘِﻣ Ukuran Persegi حْﻮُﻄ ُّﺴﻟا سﺎَﻴْﻘِﻣ Skala Interval  ىَﺪَﻤﻟا سﺎَﻴْﻘِﻣ Skala Kumulatif  ّﻲِﻤِﻛ اَﺮَﺗ سﺎَﻴْﻘِﻣ Skala Ordinal  ِّﱯِْيﺗْﺮَﺗ سﺎَﻴْﻘِﻣ Skala Kategori  ّﻲِﻔْﻴِنْﺼَﺗ سﺎَﻴْﻘِﻣ Ukuran Panjang  لاَﻮُﻃ سﺎَﻴْﻘِﻣ Skala Interval   ّيَِْﱰﻓ سﺎَﻴْﻘِﻣ Skala Likert تﺮِﻜِﻴﻟ سﺎَﻴْﻘِﻣ Skala Multi Dimesi دﺎَﻌَْﺑﻷا د ِّﺪَﻌَﺘُﻣ سﺎَﻴْﻘِﻣ Skala Rasio  ِّﱯِْﺴﻧ سﺎَﻴْﻘِﻣ Honorarium ﺔَّﻴِﻗَﺮَﺷ ﺔََﺌﻓَﲝكُﻣ Equivalen لِدﺎَﻌُﻣ ؛ِﺊﻓَﲝكُﻣ Tempat Terbit ﺮْﺸَّﻨﻟا نَﲝكَﻣ 
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Loc.cit  ُﺴْﻔَﻧ نَﲝكَﻣ Intensif ﺰَّﻛَﺮُﻣ ؛َّﻒﺜَﻜُﻣ Perpustakaan ﺔَﺒَتْﻜُﻣ Biro Informasi  تﺎََﻣﻼْﻌِﺘْﺳا ﺐَﺘْﻜَﻣ Biro Penerjemahan  ﺔَﻤَﺟ ْ َّﱰﻟا ﺐَﺘْﻜَﻣ Kantor Kepegawaian ﻒْﻴِﻇْﻮَّﺘﻟا ﺐَﺘْﻜَﻣ Kantor Polisi ﺔَﻃْﺮ ُّﺸﻟا ﺐَﺘْﻜَﻣ Kantor Direktur ﺮْﻳِﺪُﻤﻟا ﺐَﺘْﻜَﻣ Kantor, Biro, Agen ج ﺐَﺘْﻜَﻣ .ةَراَِدإ ؛ناَﻮْﻳِد ؛ِﺐﺗَﲝكَﻣ Kantor Cabang  ّﻲِﻋَْﺮﻓ ﺐَﺘْﻜَﻣ Kantor Pusat  ّيِﺰَﻛْﺮَﻣ ﺐَﺘْﻜَﻣ Ringkasan Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ﺺََّﺨﻠُﻣ Map, File ج َّﻒﻠَﻣ .تﺎََّﻔﻠَﻣ Portofolio ﻞَﻤَْﻌﻟا َُّﻒﻠِﻣ ؛ِﺐﻟﺎ َّﻄﻟا َُّﻒﻠَﻣ Mega نْﻮُِﻴﻠِﻣ Lokakarya   َﻘَْﺘﻠُﻣ Apendiks, Suplemen ﻖَْﺤﻠُﻣ Observasi, Pengamatan ةَﺪَﻫﲝَﺸُﻣ ؛ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ Observasi Tidak Langsung  ؛ﺔَﻃْﻮُﺒْﻀَﻤﻟا ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ__ةَﺮَﺷﺎَﺒُﻣ َْﲑ� Observasi Lapangan ناَﺪْﻴَﻤﻟا ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ Observasi Sederhana ﺔَﻄْﻴِﺴَﺑ ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ 
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Observasi Partisipatif ﺔَﻛَرﲝَﺸُْﻤﻟﺎِﺑ ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ Observasi Non-Partisipan ﺔَﻛَرﲝَﺸُﻣ نْوْﺪِﺑ ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ Observasi Kelompok  ﺔَّﻴِﻋﺎَﻤَﺟ ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ Observasi Alami ﺔَّﻴِﻌْﻴْبَﻃ ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ Catatan Panjang  َﺔﻠْﻳِﻮَﻃ ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ Observasi Langsung  ؛ﺔَﻳِﻮْﻔَﻋ ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ __ةَﺮَﺷﺎَﺒُﻣ Observasi Aksidental ةَدْﻮُﺼْﻘَﻣ َْﲑ� ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ Observasi Tidak Terstruktur ةّد َّﺪَﺤُﻣ َْﲑ� ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ Observasi Sengaja ةَدْﻮُﺼْﻘَﻣ ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ Observasi Terstruktur ةّد َّﺪَﺤُﻣ ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ Observasi Terfokus ةَﺰَّﻛَﺮُﻣ ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ Observasi Sistematis ﺔَﻤ َّﻈَﻨُﻣ ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ Observasi Deskriptif ﺔَّﻴِﻔْﺻَو ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ Catatan ج ﺔَﻴِﺷﺎَﺣ ؛ﺔَﻈََﺣﻼُﻣ .ﻲِﺷاَﻮَﺣ Supervisor  ﻆَِﺣﻼُﻣ Lampiran ﻖَِﺣﻼَﻣ Fitur ج َﺔّﻳِﺮَﻣ ؛ﺢَِﻣﻼَﻣ .ﺎَﻳاَﺮَﻣ Praktik ﺔَﺳَرﺎَﻤُﻣ Representatif  ِّﻲﻠْﻴِثْﻤَﺗ ؛َﺔﻠِّﺜَﻤُﻣ Utusan Resmi ﺪَﻤَﺘْﻌُﻣ ّﻞﺜَﻤُﻣ Cikal Bakal ﺪّﻬَﻤُﻣ 
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Unggul  قّﻮَﻔَﺘُﻣ ؛زﺎَﺘْﻤُﻣ Cocok untuk ِﻢَﺋﻼُﻣ ؛ﻖَِﺋﻻ ؛ِل ﻞَْﻫأ ؛ﺐِﺳﺎَﻨُﻣ 
Fifty - fifty  ؛ﺔَﻔَﺻﺎَﻨُﻣﻒْﺼِّﻨﻟﺎِﺑ ﻒْﺼِّﻨﻟﺎِﺑ Kontroversi لاَﺪِﺟ ج لْﺪَﺟ ؛ةَﺮَﻇﺎَﻨُﻣ Diskusi ﺔََﺴﻓﺎَﻨُﻣ Seminar Penelitian   ﺚْﺤَﺒﻟا ﺔََﺴﻓﺎَﻨُﻣ Seminar Proposal ﺔ َّﻄُﺨﻟا ﺔََﺴﻓﺎَﻨُﻣ Ujian Terbuka  ﺔَﺣْﻮُﺘْﻔَﻤﻟا ةَرْﻮُﺘْﻛ ُّﺪﻟا ﺔََﺴﻓﺎَﻨُﻣ Ujian Tertutup  ﺔََﺴﻓﺎَﻨُﻣﺔََﻘﻠْﻐُﻤﻟا ةَرْﻮُﺘْﻛ ُّﺪﻟا Diskusi Hangat ةَّرﺎَﺣ ﺔََﺴﻓﺎَﻨُﻣ Diskusi Lepas ة َّﺮُﺣ ﺔََﺴﻓﺎَﻨُﻣ Kompetisi Sehat  ﺔَّﻴِْﻤﻠِﺳ ﺔََﺴﻓﺎَﻨُﻣ Pembahasan Hasil Penelitian, Seminar Hasil ﺚْﺤَﺒﻟا ِﺞﺋﺎَﺘَﻧ ﺔََﺴﻓﺎَﻨُﻣ Kompetitor ﻖِﺑﲝَﺴُﻣ ؛ﺔََﺴﻓﺎَﻨُﻣ Kompetisi ُﺲﻓﺎَﻨَﺗ ؛ةَرﺎَﺒُﻣ ؛ﺔََﺴﻓﺎَﻨﻣ Penguji ﺶِﻗﺎَﻨُﻣ Penguji Pertama لََّوأ ُﺶِﻗﺎَﻨُﻣ Penguji Tamu ﻲِﺟِرﺎَﺧ ﺶِﻗﺎَﻨُﻣ Kurikuler ﺔَّﻴِﺳاَرِد ﺞِﻫﺎَﻨَﻣ Dorongan  ﻊِﻓاَد ؛ ِّﺒَنُﻣ Sistematik  ﺔَﻤ َّﻈَﻨُﻣ 
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Organisasi  ﺔَﺴ َّﺳَﺆُﻣ ؛ﺔَّﻴِﻌْﻤَﺟ ؛ﺔَﻤ َّﻈَﻨُﻣ WTO, World Trade Organization  ّﻲَِﻤﻟﺎَﻌﻟا ةَرﺎَﺠ ِّﺘﻟا ﺔَﻤ َّﻈَﻨُﻣ WHO ﺔَّﻴَِﻤﻟﺎَﻌﻟا ﺔ َّﺤ ِّﺼﻟا ﺔَﻤ َّﻈَﻨُﻣ ISO ﺲْيِﻳﺎَﻘَْﻤِﻠﻟ ﺔَِّﻴﻟْوَد ﺔَﻤ َّﻈَﻨُﻣ Organisasi Politik ﺔَّﻴِﺳﺎَﻴِﺳ ﺔَﻤ َّﻈَﻨُﻣ Bombastis  نﺎَّﻨَﻃ ؛ﻖَّﻤَﻨُﻣ Kembali Lagi  ﺔَِّﻴﻧﺎَﺛ ؛ﺪْﻳِﺪَﺟ ْﻦِﻣ Karena Itu, Maka ِﻚﻟَذ ﻞَْﺟأ ْﻦِﻣ ؛ َّﻢَﺛ ْﻦِﻣ ؛اَﺬَﻫ ْﻦِﻣ Plagiator ﻒِْﻴْﻟﺄَّﺘﻟا ﻞِﺤَﺘْنُﻣ Forum  ﺔَّﻴِﺷﺎَِﻘﻧ ؛عﺎَﻤِﺘِْﺟا ؛مَﺎ� ىَﺪَﺘْنُﻣ Kurva  َﲎَﺤْﻨِﻣ Kurva Rekresi  راَﺪِﺤِْﻧﻻا َﲎَﺤْﻨِﻣ Kurva Frekuensi راَﺮْﳉ ِّﺘﻟا َﲎَﺤْﻨِﻣ Kurva Frekuensi Normal ىَﻮ َّﺴﻟا يِراَﺮْﻜِﺗ َﲎَﺤْﻨِﻣ Kurva Normal  لِﺪَﺘْﻌُﻣ َﲎَﺤْﻨِﻣ Jalan Pikiran. Logika ﻖِﻄْﻨَﻣ Zona  ج ﺔَﻘِﻄْﻨَﻣ .ﻖِﻃﺎَﻨَﻣ Zona Bebas  ة َّﺮُﺣ ﺔَﻘِﻄْﻨَﻣ Logis لْﻮُﻘْﻌَﻣ ؛ّﻲِﻘِﻄْﻨَﻣ Sudut Pandang رْﻮُﻈْﻨَﻣ Perspektif Sejarah  رْﻮُﻈْﻨَﻣ ّﻲِﺨْﻳَرﺎَﺗ 
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Sistem Morpologi ﺔَّﻴِﺟُْﻮﻟُْﻮﻓْرْﻮُﻣ ﺔَﻣْﻮُﻈْﻨَﻣ Sistem Fungsional ﺔَّﻴِﻔْﻴِﻇَو مْﻮُﻈْﻨَﻣ Kegunaan, Utilitas  ﺔَّﻴِّﻤََﻫأ ؛ﺔَﻌَﻔْﻨَﻣ Metode, Kurikulum ﺞَﻬْﻨَﻣ Metodologis, Metodis  ّﻲِﺠَﻬْﻨَﻣ Metodologi Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ﺔّﻴِﺠَﻬْﻨَﻣ Metodologi Progresif َﺔّﻳُِﺪ�ﺎَﺼَﺗ ﺔّﻴِﺠَﻬْﻨَﻣ Metode Penelitian  ﺚْﺤَﺒﻟا ﺞَﻬْﻨَﻣ Metode Penelitian Sejarah  ّﻲِﺨْﻳِرﺎَّﺘﻟا ﺚْﺤَﺒﻟا ﺞَﻬْﻨَﻣ Metode Penelitian Eksperimen  ِّﱯْﻳِﺮْﺠَّﺘﻟا ﺚْﺤَﺒﻟا ﺞَﻬْﻨَﻣ Metode Penelitian Kuantitatif  ﺚْﺤَﺒﻟا ﺞَﻬْﻨَﻣ ّﻲِّﻤَﻜﻟا Metode Penelitian Kualitatif  ّﻲِﻔْﻴَﻜﻟا ﺚْﺤَﺒﻟا ﺞَﻬْﻨَﻣ Metode Penelitian Deskriptif  ّﻲِﻔْﺻَﻮﻟا ﺚْﺤَﺒﻟا ﺞَﻬْﻨَﻣ Kurikulum Khusus  ّصﺎَﺨﻟا ﺞَﻬْﻨَﻣ Metode Kajian Pustaka ﺔَّﻴِبَﺘْﻜَﻤﻟا ﺔَﺳاَر ِّﺪﻟا ﺞَﻬْﻨَﻣ Metode Perbandingan نَرﺎَﻘُﻤﻟا ﺞَﻬْﻨَﻣ Ektra Kurikuler  ِّﰲﺎَِﺿإ ﺞَﻬْﻨَﻣ Kurikulum Dasar  ّﻲِﺳﲝََﺳأ ﺞَﻬْﻨَﻣ Metode Integratif   ِّﻲﻠُﻣَﲝكَﺗ ﺞَﻬْﻨَﻣ Metode Sejarah  ّﻲِﺨْﻳَِرﺎﺗ ﺞَﻬْﻨَﻣ Metode Ilmiah  ّيِ◌ُْﻢِﻠ� ﺞَﻬْﻨَﻣ 
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Kurikulum Nasional  ّﻲِﻣَْﻮﻗ ﺞَﻬْﻨَﻣ Kurikulum Lokal  ِّّﻲﻠَﺤَﻣ ﺞَﻬْﻨَﻣ Kurikulum Integral ﻞِﻣَﲝكَﺘُﻣ ﺞَﻬْﻨَﻣ Metode Deskriptif   ّﻲِﻔْﺻَو ﺞَﻬْﻨَﻣ Kurikulum Fungsional  ّﻲِﻔْﻴِﻇَو ﺞَﻬْﻨَﻣ Mode لاَﻮْﻨِﻣ Keahlian. Kompetensi ﺔَﻳﺎَﻔِﻛ ؛صﺎَﺼِﺘِْﺧا ؛َﺔَﻠّﻫَﺆُﻣ ؛ةَرﺎَﻬَﻣ Keahlian Pendukung ةَِﺪ�ﲝَﺴُﻣ ةَرﺎَﻬَﻣ Fesfival نﺎَﺟَﺮْﻬَﻣ Tatap Muka  ﺔَﻬَﺟاَﻮُﻣ Konfrontasi Budaya ﺔَّﻴِﻓﺎَﻘَﺛ ﺔَﻬَﺟاَﻮُﻣ Mata Kuliah Tambahan ﺔَّﻴِﻓﺎَِﺿإ ّداَﻮَﻣ Mata Kuliah Wajib ﺔَّﻴِﺳﲝََﺳأ ّداَﻮَﻣ Materi Pembelajaran ﺔَّﻴِﺴْﻳِرْﺪَﺗ ّداَﻮَﻣ Sumber Daya Alam َﺔّﻳِﺮََﺸﺑ دِراَﻮَﻣ Warga Negera َﺪَﻠﺑ ﻦْﺑِا ؛ﻦِﻃاَﻮَﻣ Distributor عِّزَﻮُﻣ Ilustrator ﻦِّﻳَﺰُﻣ ؛ﺢ ِّﺿَﻮُﻣ Honorer قِﺰَﺗْﺮُﻣ ﻒ َّﻇَﻮُﻣ Tentatif  َّﺖﻗَﻮُﻣ Ensiklopedi فِرﺎَﻌَﻤﻟا ةَِﺮﺋاَد ؛ﺔَﻋْﻮُﺳْﻮَﻣ 
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Ensiklopedik ﻞِﻣﲝَﺷ ؛ّﻲِﻋْﻮُﺳْﻮَﻣ Objektif, Tematik  ّﻲِﻋْﻮُﺿْﻮَﻣ Judul, Tema, Topik ناَﻮْﻨُﻋ ؛عْﻮُﺿْﻮَﻣ Posisi ﻊِﺿْﻮَﻣ Waktu Pendaftaran ﻞْﻴِﺠْﺴَّتﻟا ِﺪ�ْﻮَﻣ 
Deadline  ْﲑَِﺧأ ِﺪ�ْﻮَﻣ Jadual yang ditetapkan بْوُﺮْﻀَﻣ ِﺪ�ْﻮَﻣ Wersite ج ﻊِﻗْﻮَﻣ . ْبِو ؛ﻊِﻗاَﻮَﻣ Situasi Sosial عﺎَﻤِﺘِْﺟﻻا ﻒِﻗْﻮَﻣ Talenta  ﺔَﺒِﻫْﻮَﻣ Bakat Alami  ﺔَّﻴِﻌْﻴِبَﻃ ﺔَﺒِﻫْﻮَﻣ Morfem ﺔَّﻴِﻤْﻴِﻓْرﻮُﻣ Morfem Terikat َﺔﻠِﺼَّﺘُﻣ ﺔَّﻴِﻤْﻴِﻓْرﻮُﻣ Morfem Bebas َﺔﻠِﺼَﻔْﻨُﻣ ﺔَّﻴِﻤْﻴِﻓْرﻮُﻣ Historiografer  ّﻲِﻤِﺳَر خِّرَﺆُﻣ ؛خِّرَﺆُﻣ Yayasan, Institusi ج ﺪَﻬْﻌَﻣ ؛ﺔَﺴ َّﺳَﺆُﻣ .ﺪِﻫﺎَﻌَﻣ Yayasan Pendidikan َﺔّﻳ َِﻮﺑْﺮَﺗ ﺔَﺴ َّﺳَﺆُﻣ Yayasan Sosial َﺔّﻳِْﲑَﺧ ﺔَﺴ َّﺳَﺆُﻣ Yayasan Yatim Piatu مﺎَﺘَْﻳﻷا راَد ﺔَﺴ َّﺳَﺆُﻣ Indikator, Kursor  ﺔَﻨْﻳِﺮَﻗ ؛ّلاَد ؛ﻞِْﻴﻟَد ؛ﺮ ِّﺷَﺆُﻣ Sementara َّﺖﻗَﺆُﻣ 
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Pengarang ﻒِّﻨَﺼُﻣ ؛ِّﻒﻟَﺆُﻣ Kapabel  �ََ� رِدﺎَﻗ ؛ﻞّﻫَﺆُﻣ Kualifikasi ةَءﺎَﻔَﻛ ؛َتﻼِّﻫَﺆُﻣ Konfrensi, Muktamar ج ﺮَﻤَﺗْﺆُﻣ .تاَﺮَﻤَﺗْﺆُﻣ Konfrensi Pres   ّﻲِﻔُﺤُﺻ ﺮَﻤَﺗْﺆُﻣ Muktamar Luar Biasa  ّيِدَﺎ� َْﲑ� ﺮَﻤَﺗْﺆُﻣ Lapangan Kerja  ﻞَﻤَﻌﻟا ﻦْﻳِدﺎَﻴَﻣ Metafisik ﺎَﻘْﻳِﺰْﻴِﻓﺎَﺘْيِﻣ Piagam قَﺎﺜْيِﻣ Tendensi, Kecenderungan ج ﻞْﻴَﻣ .ﺔَﻋْﺰُﻧ ؛لْﻮُﻴُﻣ 
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Langka رِدﺎَﻧ Jarang Terjadi عُْﻮﻗُﻮﻟا ُرِدﺎَﻧ Klub Bahasa  ﺔَُﻐُّﻠﻟا يِدﺎَﻧ Penerbit ﺮِﺷﺎَﻧ 
Native Speaker  ِّﻲﻠَْﺻأ ﻖِﻃﺎَﻧ Kepala Sekolah  ﺔَﺳَرْﺪَﻤﻟا ﺮِﻇﺎَﻧ Minus ﺺِﻗﺎَﻧ Wakil  ِﺐﺋﺎَﻧ Wakil Dekan   ﺪْﻴِﻤَﻌﻟا ِﺐﺋﺎَﻧ Wakil Presiden  ﺲِْيﺋَر ِﺐﺋﺎَﻧ Wakil Rektor  ﺔَﻌِﻣﺎَﺠﻟا ﺮْﻳِﺪُﻣ ِﺐﺋﺎَﻧ Wakil Ketua dan Penguji ﲝًﺸِﻗﺎَﻨُﻣَو ﺲِْيﺋ َّﺮِﻠﻟ ًﺎِﺒﺋﺎَﻧ Sinopsis, Petikan, Ringkasan ةَﺬْﺒُﻧ Aksen; Tekanan ﺪْﻴِﻛْﻮَﺗ ؛ْﱪَﻧ Hasil Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ُِﺞﺋﺎَﺘَﻧ Nilai, Konsekwensi ج ﺔَﺠْﻴِتَﻧ .ﺔَﺒِﻗَﺎ� ؛ِﺞﺋﺎَﺘَﻧ Hasil Pembelajaran ﻢِْﻴﻠْﻌَّﺘﻟا ﺔَﺠْﻴِتَﻧ Nilai Minimum  َﱏَْدأ ﺔَﺠْﻴِتَﻧ Nilai Maksimum  �َْ�َأ ﺔَﺠْﻴِتَﻧ 
ﻥ 
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Score of Control ﺔَﻄِﺑﺎَﺿ ﺔَﺠْﻴِتَﻧ Hasil, Keluaran تﺎَﺟَﺮْﺨُﻣ ؛ﺔَﺠْﻴِتَﻧ Akronim (Singkatan)  ﺖْﺤَﻧ Gramatikal  ّيِﻮْﺤَﻧ Seminar, Simposium  ةَوْﺪَﻧ Seminar Inernasional َﺔّﻳِ◌َﻢﻟ َﺎ� ةَوْﺪَﻧ Forum Ilmiah َﺔّﻳِ◌ُْﻢِﻠ� ةَوْﺪَﻧ Seminar Sehari مْﻮَْﻴﻟا ِﰱ ةَوْﺪَﻧ Seminar Nasional ﺔَّﻴِﻣَْﻮﻗ ةَوْﺪَﻧ Diskusi Panel  ةَوْﺪَﻧشﺎَِﻘﻧ Emigrasi حْوُﺰُﻧ Despotisme َﺔّﻳِداَﺪْﺒِتِْﺳا ﺔَﻋْﺰُﻧ Proporsi ﺔَﺒِْﺴﻧ Rasio Korelasi طﺎَِﺒﺗِْرﻻا ﺔَﺒِْﺴﻧ Rasio Kesalahan ءﺎَﻄَْﺧﻷا ﺔَﺒِْﺴﻧ Rata-rata Nilai  ِﺞﺋﺎَﺘَّنﻟا ﺔَﺒِْﺴﻧ F-ratio ﺔَِّﻴﺋَﺎﻓ ﺔَﺒِْﺴﻧ Persentase َﺔّﻳِﻮَﺋﺎِﻣ ﺔَﺒِْﺴﻧ Ratio ﻂ ِّﺳَﻮَﺘُﻣ ؛ﺔَﺒِْﺴﻧ Relativitas ﺔَّﻴِبِْﺴﻧ Relatif ﺔَﺒِْﺴﻧ ؛ ِّﱯِْﺴﻧ 
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Naskah, Copy, Eksamplar ﺔَﺨْﺴُﻧ Naskah Tulisan Tangan ﺔَّﻴ ِّﻄَﺧ ﺔَﺨْﺴُﻧ Edisi Lux ﺔَّﻴِبَْﻫذ ﺔَﺨْﺴُﻧ 
Copy Paste ﻖَْﺼﻟَو ﺦْﺴُﻧ Sistem Legal   ِّﱐْﻮُﻧﺎَﻗ ﻖْﺴﻧ Ekstrakurikuler ﺞَﻬْﻨَﻤﻟا جِرﺎَﺧ تﺎَﻃﲝَﺸَﻧ Brosur, Buletin, Pamflet, Publiksi ﺐْﻴَتُﻛ ؛ةَﺮْﺸَﻧ Buletin Penelitian ﺔَّﻴِثْﺤَﺑ ةَﺮْﺸَﻧ Diseminasi Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا ﺮْﺸَﻧ Instal  ﻦََّﻘﻟ ؛ﺐ َّﺼَﻧ Tekstual   ِّﰲْﺮَﺣ ؛ّﻲ ِّﺼَﻧ 
Hypertext ﻂِﺑا ََﱰُﻣ ّﺺَﻧ Disiplin, Sistem, Tata Cara ج مﺎَِﻈﻧ .ﻢُُﻈﻧ Sistem Komunikasi لﺎَِﺼِّﺗﻻا مﺎَِﻈﻧ Sistem Sosial عﺎَﻤِﺘِْﺟﻻا مﺎَِﻈﻧ Sistem Bunyi تْﻮ َّﺼﻟا مﺎَِﻈﻧ Sistem Operasi ﻞْﻴِﻐْﺸَﺗ مﺎَِﻈﻧ Sistem Desimal Dewey  ّيِﺮْﺸَﻌﻟا يِﻮْﻳِد مﺎَِﻈﻧ File Sistem  َّﻒﻠِﻣ مﺎَِﻈﻧ Gambaran Umum, Overviu ﺔَّﻣَﺎ� ةَﺮَْﻈﻧ Teoretis  ّيِﺮَْﻈﻧ 
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Teori ج َﺔّﻳِﺮَْﻈﻧ .تﺎَّﻳِﺮْﻈﻧ Teori Deduktif ﺔِّﻴِﻃﺎَﺒْنِﺘِْﺳا َﺔّﻳِﺮَْﻈﻧ Teori Probabiliti لﺎَﻤِﺘِْﺣﻻا َﺔّﻳِﺮَْﻈﻧ Teori Konflik عاَﺮ َّﺼﻟا َﺔّﻳِﺮَْﻈﻧ Teori Struktural َﺔّﻳِﻮَﻴْنُﺑ َﺔّﻳِﺮَْﻈﻧ Teori Konstruktif ﺔَِّﻴﺋﺎَِﻨﺑ َﺔّﻳِﺮَْﻈﻧ Teori Transaksional ﺔَِّﻴﻟُدﺎَﺒَﺗ َﺔّﻳِﺮَْﻈﻧ Teori Behavior ﺔَّﻴِﻛُْﻮﻠُﺳ َﺔّﻳِﺮَْﻈﻧ Teori Kognitif ﺔَِّﻴﻠْﻘَﻋ َﺔّﻳِﺮَْﻈﻧ Teori Induktif ﺔَّﻴِﺳﺎَﻴِﻗ َﺔّﻳِﺮَْﻈﻧ Teori Sementara  ﺔََّﺘﻗَﺆُﻣ َﺔّﻳِﺮَْﻈﻧ Teori Fungsional ﺔَّﻴِﻔْﻴِﻇَو َﺔّﻳِﺮَْﻈﻧ Kata Sifat ج ﺖْﻌَﻧ .ﺔَﻔِﺻ ؛تْﻮُﻌُﻧ Ongkos Cetak  ﻊَﺒ َّﻄﻟا تﺎَﻘَﻔَﻧ Hanyalah   ﻲِﻔَﻧ + ... َّ ِﻻا Psikomotor ﺔَّﻴِﻛْﺮَﺤَﺴْﻔَﻧ 
Ibid ﻖِﺑﲝ َّﺴﻟا ﻊَﺟْﺮَﻤﻟا ؛نَﲝكَﻤﻟا ﺲْﻔَﻧ Topik Pembicaraan ﺚْﺤَﺒﻟا راَﺪَﻣ ؛ﺚْﺤَﺒﻟا طﺎَﻘُﻧ Antitesis ﺾْﻴِﻘَﻧ Uang Tunai ج ﺪْﻘَﻧ .دْﻮُﻘُﻧ Kritik Eksternal  ّﻲِﺟِرﺎَﺧ ﺪْﻘَﻧ 
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Kritik Internal  ِّﻲﻠِﺧاَد ﺪْﻘَﻧ Kritik Keras  ﻒْﻴِنَﻋ ﺪْﻘَﻧ Uang Kertas  ّ ِﻗَرَو ﺪْﻘَﻧ Kritik دﺎَﻘِﺘْﻧ ِا ؛ﺪْﻘَﻧ Titik (.) ﺔَﻄْﻘُﻧ Faktor Utama ةَِﺮﺋا َّﺪﻟا ﺔَﻄْﻘُﻧ Titik Dua (:)  ِنﺎَﺘَﻄْﻘُﻧ Model Matematika  ﺔَّﻴِﺿﺎَﻳِر جِذﺎَﻤَﻧ Model, tipe, gaya َجذْﻮُﻤَﻧ ؛لاَﻮْﻨِﻣ ؛ﻂَﻤَﻧ Contoh, Model ج َجذْﻮُﻤَﻧ .َﺔﻠِﺜَْﻣأ ج لَﺎﺜِﻣ ؛جِذﺎَﻤَﻧ Paradigma Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا َجذْﻮُﻤَﻧ Model Linier  ّﻲ ِّﻄَﺧ َجذْﻮُﻤَﻧ Model Acak  َجذْﻮُﻤَﻧِّﺋاَﻮْﺸَﻋ Perkembangan رُّﻮَﻄَﺗ ؛ّﻮُﻤُﻧ Hari yang Indah  ﺮُﻬَْﻧأ رﺎَﻬَﻧ 
Finish ﺔَﻳﺎَِﻬﻧ 
Weekend عْﻮُﺒُْﺳﻷا ﺔَﻳﺎَِﻬﻧ Final   ّﻲِﻤَﺘَﺧ ِّ؛ﺋﺎَِﻬﻧ Pendekatan Ilmiah  ّيِ◌ُْﻢِﻠ� ﺞْﻬَﻧ 
Outcome ِﺞﺗ اَﻮَﻧ Type, Jenis عْﻮَﻧ 
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Secara Kualitas dan Kuantitas ﺎًّﻤَﻛَو ًﺎ�ْﻮَﻧ Jenis Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا عْﻮَﻧ Jenis Font  ّﻂَﺨﻟا عْﻮَﻧ Memperoleh زاَﺮِْﺣإ ؛�ََ� لْﻮُﺼُﺤﻟا ؛ﻞْﻴَﻧ 
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 Wajib ج ﺐِﺟاَو .تﺎَﺒِﺟاَو Imigran نْوُﺪِﻓاَو Realistis  ّﻲِﻌِﻗاَو Faktual ﻲِﻘْﻴِﻘَﺣ ؛ﻲِﻌِﻗاَو Demisioner لِزﺎَﻨَتُﻣ ؛ﻒِﻗاَو Dkk. نْوُﺮَﺧآَو Ganjil  ﺮْﺗِو Catatan Sejarah  ﺔَّﻴِﺨْﻳِرﺎَﺗ ﻖِﺋﺎَﺛَو 
Infotainment   ّﻲِﻬْﻴِﻓْﺮَﺗ ﻖِﺋﺎَﺛَو Reliabilitas ﺔَِﻘﺛ ؛تﺎَﺒَﺛ ؛قْﻮُﺛُو Dokumen ج ﺔَﻘِْﻴﺛَو .ﻖِﺋﺎَﺛَو Dokumen Eksternal ﺔَّﻴِﺟِرﺎَﺧ ﺔَﻘِْﻴﺛَو Dokumen Internal  ﺔَﻘِْﻴﺛَوﺔَِّﻴﻠِﺧاَد Dokumen Resmi ﺔَّﻴِﻤْﺳَر ﺔَﻘِْﻴﺛَو Dokumen Pribadi ﺔَّﻴِﺼْﺨَﺷ ﺔَﻘِْﻴﺛَو Eksistensi  ﺔَﻧْﻮُﻨْيَﻛ ؛دْﻮُﺟُو Berhadapan Langsung  ْﺟَِﻮﻟ ﺎًﻬْﺟَو Hanya  د َّﺮَﺠُﻣ ؛ﺐْﺴََﺤﻓ ؛ﻂََﻘﻓ ؛ﺪْﻴِﺣَو Unit Utama ﺔَِّﻴﻟ ََّوأ تاَﺪْﺣِو 
ﻭ 
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Subjek, Unit  ةَﺪْﺣِو Unit Statistik ﺔَِّﻴﺋﺎَﺼِْﺣا ةَﺪْﺣِو CPU َﺔّﻳِﺰَﻛْﺮَْﻤﻟا ﺔََﺠﻟﺎَﻌُْﻤﻟا ةَﺪْﺣِو Unit Analisis ﻞِْﻴﻠْﺤَّﺘﻟا ةَﺪْﺣِو Unit Sampel ﺔَﻨَﻳﺎَﻌُﻤﻟا ةَﺪْﺣِو Unit Observasional ﺔَﻈََﺣﻼُﻤﻟا ةَﺪْﺣِو Unit Memori ﻦْﻳِﺰْﺤَﺗ ةَﺪْﺣِو Subunit َﺔّﻳِﻮَﻧﺎَﺛ ةَﺪْﺣِو Unit lengkap َﺔﻠِﻣَﲝك ةَﺪْﺣِو Pendidikan dan Pelatihan ﺔَﺷَرَو Workshop ﻞَﻤَﻋ ﺔَﺷَرَو Lembar Jabawan ﺔَﺑﺎَﺟِﻹا َﺔﻗَرَو Lembar Soal  لاَﺆ ُّﺴﻟا َﺔﻗَرَو Kertas Kerja  ﻞَﻤَﻌﻟا َﺔﻗَرَو Paper َﺔﻟﺎَﻘَﻣ ؛ﺔَّﻴِثْﺤَﺑ َﺔﻗَرَو Lembar Pemisah َﺔﻠِﺻَﺎﻓ َﺔﻗَرَو 
Wallpaper ناَرْﺪُﺠﻟا قَرَو Kertas Sampul َفﻼَﻐﻟا قَرَو 
Hard Copy عْﻮُﺒْﻄَﻣ قَرَو Departemen, Kementerian ةَراَِزو Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan َﺔﻓﺎََّﻘﺜﻟاَو ﺔَِّﻴﺑ ْ َّﱰﻟا ةَراَِزو 
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Kementerian Koperasi نُوﺎَﻌَّﺘﻟا ةَراَِزو Kementerian Luar Negeri ﺔَّﻴِﺟِرﺎَﺨﻟا ةَراَِزو Kementerian Dalam Negeri ﺔَِّﻴﻠِﺧا َّﺪﻟا ةَراَِزو Kementerian Pertahanan ﻦَْﻣﻷاَو عَﺎﻓ ِّﺪﻟا ةَراَِزو Kementerian Pertanian ﺔَﻋاَر ِّﺰﻟا ةَراَِزو Kementerian Sosial ﺔَّﻴِﻋﺎَﻤِﺘِْﺟﻻا نْوُﺆ ُّﺸﻟا ةَراَِزو Kementarian Agama ﺔَّﻴِنْﻳ ِّﺪﻟا نْوُﺆ ُّﺸﻟا ةَراَِزو Kementerian Kesehatan ﺔ َّﺤ َّﺼﻟا ةَراَِزو Kementerian Kehakiman لْﺪَﻌﻟا ةَراَِزو Kementerian Keuangan ﺔَِّﻴﻟﺎَﻤﻟا ةَراَِزو Kementerian Perhubungan ﻞْﻘّﻨﻟا ةَراَِزو Berat/bobot نَزَو Utusan Negara ضِّﻮَﻔُﻣ ﺮْﻳِزَو Multimedia ةد َّﺪَﻌَﺘُﻣ ِﻂﺋﲝَﺳَو Media Massa  َمْﻼ�ِﻹا ﻞِﺋﲝَﺳَو Media Visual َﺔّﻳِﺮَﺼَﺑ ﻞِﺋﲝَﺳَو Media Pembelajaran ﺔَّﻴِﻤِْﻴﻠْﻌَﺗ ﻞِﺋﲝَﺳَو Media Audio  ﺔَّﻴِﻌْﻤَﺳ ﻞِﺋﲝَﺳَو Media Audio - Visual - ﺔَّﻴِﻌْﻤَﺳ ﻞِﺋﲝَﺳَو َﺔّﻳِﺮَﺼَﺑ Median, Medium ﻂ ِّﺳَﻮَﺘُﻣ ؛ﻂْﻴِﺳَو Media, Sarana ج َﺔﻠْﻴِﺳَو .ﻞِﺋﲝَﺳَو 
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Teknik Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا َﺔﻠْﻴِﺳَو Pesan dan Kesan  تَﺎ�ﺎَﺒِتْﻧ اَو ﺎَﻳﺎَﺻَو Wasiat  ج ﺔَّﻴِﺻَو .ﺎَﻳﺎَﺻَو Deskripsi ﻒْﺻَو Deskriptif  ّﻲِﻔْﺻَو Visibilitas َءﻼَﺟ ؛حْﻮُﺿَو Positivisme  ّيِّدﺎَﻣ ﺺْﻴِﺨْﺸَﺗ ؛ﺔَّﻴِﻌْﺿَو Nasional ﻦَﻃَو Nasionalis  ّﻲِﻣَْﻮﻗ ؛ ِّﲏَﻃَو Fungsi, Tugas  ﺐِﺟاَو ؛ﺔَﻔْﻴِﻇَو Fungsi Monitoring ﺔََﺒﻗاَﺮُﻤﻟا ﺔَﻔْﻴِﻇَو Fungsi Kuadrat ﺔَّﻴِﻌِْﻴﺑْﺮَﺗ ﺔَﻔْﻴِﻇَو Tugas Kelompok ﺔَّﻴِﻋﺎَﻤَﺟ ﺔَﻔْﻴِﻇَو Tugas Mandiri ﺔَّﻴِﺴْﻔَﻧ ﺔَﻔْﻴِﻇَو Fungsional  لﺎََّﻌﻓ ؛ِّﻲﻠَﻤَﻋ ؛ّﻲِﻔْﻴِﻇَو Dalam Kerangka ini عْﻮَّﻨﻟا اَﺬَﻫ �ََ�َو Utusan, Delegasi  ج ْﺪﻓَو .ج َﺔﺜْﻌِﺑ ؛دُْﻮﻓُو .تَﺎﺜْﻌِﺑ Waktu ج ﺖْﻗَو .تﺎَﻗَْوأ Waktu Luang غاَﺮَﻔﻟا ﺖْﻗَو Menandatangani  َﻀَْﻣأ ؛ََّﻊﻗَو Utusan Daerah تﺎََﻳﻻِﻮﻟا ﻞْﻴِﻛَو 
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Walau  ﺎَﻤْﻬَﻣ ؛ِْنإ َّﱴَﺣ ؛َْﻮﻟَو Wali Murid   ﺮَْﻣﻷا ِّﱄَو Wali  ج ِّﱄَو .ءﺎَِﻴﻟ َْوأ Loyalitas َءﻻَو 
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Hand Phone لاَّﻮَﺟ ؛لْﻮُﻤْﺤَﻣ ِﻒﺗﺎَﻫ Margin kiri (Left) ﺮَﺴَْﻳأ ﺶِﻣﺎَﻫ Margin Kanan (Right) ﻦَﻤَْﻳأ ﺶِﻣﺎَﻫ Margin Bawah (Button)  ِّﱵْﺤَﺗ ــ ؛ِّﻲﻠْﻔُﺳ ﺶِﻣﺎَﻫ Margin Atas (Top)  ّيِْﻮُﻠ� ﺶِﻣﺎَﻫ Margin, Pinggir فْﺮَﻃ ؛ َﺔﻓﲝَﺴَﻣ ؛ﺶِﻣﺎَﻫ Alfanumerik  ّيِدََﺪ� ِّﺋﺎَﺠِﻫ Migrasi Ekternal ﺔَّﻴِﺟِرﺎَﺧ ةَﺮْﺠِﻫ Tujuan Pembelajaran  ّﻲِﻤِْﻴﻠْﻌَﺗ فْﺪَﻫ Tujuan, Target فاَﺪَْﻫأ ج فْﺪَﻫ Destruksi  ْﲑِﻣْﺪَﺗ ؛َكﻼِْﻫا ؛مْﺪَﻫ Destruktif ﺮِّﻣَﺪُﻣ ؛ﻚِﻠْﻬُﻣ ؛ما َّﺪَﻫ Demikian اَﺬﻫ Dst.  اَﺬَﻜﻫ Geometrik ﺔَﺳَﺪْﻨَﻫ Identitas ﺔَّﻴِﺼْﺨَﺷ ؛ﺔَِّﻴﺗ اَذ ؛ﺔّﻴِنَْﻴ� ؛َﺔّﻳِﻮُﻫ Sistematika َﻞكْﻴَﻫ Sistematika Penelitian ﺚْﺤَﺒﻟا َﻞكْﻴَﻫ Dominasi ﺔَﻨَﻤْﻴَﻫ 
ـﻫ 
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Dominasi Bahasa َﺔّﻳِﻮَُﻐﻟ ﺔَﻨَﻤْﻴَﻫ Staf ﺔَﺌْيَﻫ Dewan Redaksi ﺮْﻳِﺮْﺤَّﺘﻟا ﺔَﺌْيَﻫ Civitas Akademika  ﺎﻬُﺑْﻮُﺴْنَﻣَو ﺔَﻌِﻣﺎَﺠﻟﺎِﺑ ﺲْﻳِرْﺪَّﺘﻟا ﺔَﺌْيَﻫ Wibawa ةَرﺎَﻗَو ؛ﺔَﻣْﺮُﺣ ؛ﺔَﺑﺎَﻬَﻣ ؛ﺔَﺒ ِّيَﻫ 
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 َﻳْﻮم َوﻓَﺎة naitameK iraH َﻳْﻮم َﻋَﻤﻞ fitkefE iraH َﻳْﻮم س؛ َﺳﲝَﻋﺔ س H iraH َﻳْﻮم اﻟُﻌْﻄﻠَﺔ rubiL iraH َﻳْﻮم اﻟّﺘَﺄِْﺳْيﺲ idaJ iraH َﻳْﻮم اﻻِْﺷِﺘَﻐﺎل؛ ــ اﻟَﻌَﻤﻞ ajreK iraH اﻟَﻴْﻮِﻣّﻴَﺔ َﻳْﻮِﻣَﻴﺎت؛ َدﻓَْﱰ  yraiD ;nairaH natataC َﻳْﻮَﻣِﺌﺬ uti akitek ,uti iraH أَﻳَّﺎم. َﻳْﻮم ج iraH َﻳِﻤْﲔ اﻟّﻄَ ﺎَﻋﺔ؛ َﻳِﻤْﲔ اﻟَﻮﻻَء aiteS rarkI َﻳْﻌِﲎ؛ َوُﻫَﻮ؛ َوِﻫَﻲ؛ أَْي   utiaY َﻳْﻌَﺘِﻤﺪ helo iujutesiD ُﻳْﺒِﻄﻞ  naksupahgneM َﻳَﺪِوّي   launaM 
ﻟِﻠّﱰَ ْ ﺑِّﻴَﺔ ﻳْﻮﻧِْﺴُﻜﻮ؛ ُﻣَﻨّﻈَ َﻤﺔ اﻷََﻣﻢ اﻟُﻤّﺘَِﺤَﺪة  OCSENU
 َواﻟِْﻌﻠُْﻢ َواﻟﺜََّﻘﺎﻓَﺔ
 
 ﻱ
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  .دار اﻟﻤﻌﺎرف، دون اﻟﺘﺎرﻳﺦ: اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺮاﺑﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة. ﻟﺴﲝن اﻟﻌﺮباﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، 
: ﻛﻮﻳﺖ. ﻗﺎﻣﻮس ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻣﻔﺮدا ﺗﻬﺎ. أﺑﻮ اﻟﺪﻳﺎر، ﻣﺴﻌﺪ ﻧﺠﺎح
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اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﰱ إﻟﻬﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﻠﻴﻞ، 
دار اﻟﻮﻓﺎء ﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ : ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔواﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  . م٩٠٠واﻟﻨﺸﺮ، 
اﻟﺒﺤﺚ ﺛﺎﺋﺮ أﺣﻤﺪ ﻏﺒﺎري و ﻳﻮﻧﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﺑﻮ ﺷﻨﺪي وﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﺷﻌﲑة، 
ﻣﻜʐﺒﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ : ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ﻋﻤﺎناﻟﻨﻮﻋﻲ ﰱ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
 . م٠واﻟﺘﻮزﻳﻊ،  اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻨﺸﺮ
، .، طاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ أﺳﲝﺳﻴﺎﺗﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔرﺟﺎء وﺣﻴﺪ دوﻳﺪري، 
 .م٠٠دار اﻟﻔﻜﺮ، : دﻣﺸﻖ
  .م٩٩وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺲ، : ﻣﺼﺮ . اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺟﻴﺰ. ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻜʐﺒﺔ اﻟﺸﺮوق : ﻣﺼﺮ. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ. اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ. ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  . م٤٠٠ﻟﺪوﻟﻴﺔ، ا
دار : ﺑﲑوت . اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﲝﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن. اﻟﻤﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم. ﻣﻌﻠﻮف، ﻟﻮﻳﺲ
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دار اﻟﻤﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ : ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ﻋﻤﺎنأﺳﲝﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲﻣﻨﺬر اﻟﻀﺎﻣﻦ، 
 . م٠٠واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، 
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